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I N T R O D U C C I O N
Es obvio; que el Gasto de Defensa, preocupa a les individuos 
de las diferpntes colectiv/idades nacionales, no solo por el dren^ a 
je que supone de recursos y que se detraen a otras actividades, - 
consideradas como mas productives y rentables al sistema économi­
es en general, aino que a su vez, dicha preocupaciôn, reviste un 
carécter que cobra palpitante actualidad, como consecuencia do su 
tendencia creciente y que, en casos determinados, adquiere el ca- 
racter de espectacular•
niovidos por esta pr eocupaciôn, es por lo que hemos intenta- 
do realizar esta investigaciôn, con el objets de buscar la posi- 
bilidad de determiner aquellos aspectos o elementos, que permit!^ 
sen aportar un tratamiento mas racional al proceso de la determi­
nacion del Gasto,
El camino elegido, ha tenido como base el estudio y consul­
ta, que sobre la materia, nos ofrecia la literature norteamerica- 
na disponible, por considerarla la mâs representative y avanzada 
sobre los aspectos de la problemâtica de la Defensa, La tarea, ha 
sidü ardue, ya que no existe una teoria o un conocimiento siste- 
mâtizado de dicho sector, y a su vez, el secreto administrative 
condiciona gran parte del trabajo elaborado al respects,
Comenzamos delimitando el ampli o camps en que actualmente se 
encuentran comprcndidas todas las actividades concernientes a di—
(
y
cho sector, a cuyos efectos, definimos el concepto de Defensa Na­
cional, A continuaciôn, hemos creido conveniente, exponer las rel^ a 
clones de la Defensa con el sistema economico en general, para po- 
ner de manifiesto su intima interconexiôn, y la importancia que i 
las decisiones de la Defensa revisten sobre el sector economico y 
la colectividad nacional.
En nuestra investigaciôn, no podiamos dejar al margen el pen, 
samiento econômico, A estes efectos, incluimos un resumen panora- 
mi00 de las ideas mâs sobfesalientes de los principales economis- 
tas al tratar los aspectos de la seguridad nacional y su posible 
contribuciôn en bénéficié del tratamiento sistemâtico del gasto - 
de la defensa.
Dado que el gasto militar, se basa en la decisiôn, una parte 
de nuestra investigaciôn^ tiene como finalidad^ explorar la posib_i 
lidad de que dicha decisiôn sea mâs racional, con el fin de hacer 
mâs efi ci ente, dentro de los limites que posibilita el pres upuesto 
el instrumente defensivo-militar, medianta la adopciôn de medidas 
que tengan en cuenta la correlaciôn coste-beneficio, para armoni- 
zar las disponibilidades financieras y las experienciad de poten- 
ciaciôn y moderhizaciôn de los sistemas de armas y demâs elementos 
que componen la Defensa Nacional,
El estudio del proceso de nueva estructuraciôn de la admini£ 
traciôn del fflinisterio de Defensa, que tiende a integrar, en el - 
campe tôcnico-administrativo, las medidas para la aplicaciôn de -
nuevas técnicas en bénéficié de la mayor efioacia en la asignacion 
de los recursos productives,se ha efectuado,siguiendo las técnicas 
de anâlisis realizados por los Estados Unidos de Norteamérica y que 
como resultados del mismo,se ha implantado en el Ministerio de De­
fensa de dicho pais.
Al final de nuestra exposicion,se acompahan unes trabajos que 
por su importancia,considérâmes, representatives del tratamiento que 
los problemas de la Defensa han merecido en dicho pais,durante es­
tes ultimes ahos,articules que hemos traaucido recientemente de di- 
ferentes publicaciones extranjeras.
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"La defensa nacional requiers una mayor investigaciôn y me 
parece que no hay razôn para que la ciencia de la defensa nacio­
nal no sea desarrollada, por lo menos, tan minuciosamente como lo 
es la economia surgida del intercambio.
La ciencia, tal vez, todavia tiene que encontrar su Adam - 
Smith, pero creo que mucho se ha avanzado en estes ultimos aflos 
por lo que "la riqueza de las NaciSnes" no pueda encontrarse muy 
lejos. La necesidad de esta ciencia reviste el caracter de^urgqn 
t e , ,
BOULDING (1)
DEFENSA NACIONAL; CONCERTO 
La historia del hombre rnuestra una constante, aplicable a - 
la mayoria de los paises; la guerra. El hecho dramatise que ha 
afligido a nuestros antepasados y que continua lacerando las car, 
nés y hogares de muchos de nuestros semejantes, merece que se le 
preste nuestra mayor atenciôn. Las discusiones sobre la evitabi- 
lidad o inevitabilidad de la misma, no ha de formar parte de nue^ 
tro pensamiento, pues considéré que el mundo de la realidad ha de 
ser el fundamental objeto en el que observer, analizar y obtener 
las consecuencias que nos permitan obtener un mejor conocimiento 
del hecho social que conmueve constantemente el género humane.
(l) Toiuards a pure theory of threat systems. American Economic 
Review, Volume LIII, Number 2, May 1,953,' pags. 435-436,
 ;       ... .. ...
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Considero oportuno, comparar la guerra y la enfermedad; la 
realidad de ambos hechos es insoslayable y la atenciôn que la S£ 
ciodad dedica a la formaciôn de especialistas preparados a enfren, 
tarse con las diferentes calamidades y lacras humanas, ha de ser 
muy semejante a la que los economistas especialicen su actividad 
profesional con el fin de aminorar o reducir los efectos econômi^ 
cos des favorables de la guerra y su preparaciôn.
Las diferentes definiciones que sobre la guerra se han da­
do, no nos sirven en nuestro empeno al tratar de définir el con­
cepto de defensa nacional, dado que su amplio contenido recoge a 
la guerra como uno mâs de sus diferontes aspectos.
La défini ciôn que el catedrâtico de derecho internaci onal 
D, Luis Garcia Arias, cita en su articule sobre el Nuevo Concep­
to de Defensa Nacional "como una lucha contra todo lo que amena- 
ce desde el exterior o el interior, abiertamente o do manera la­
tente, el espiritu o el aima de la naciôn" nos parece adecuada y 
recoge los aspectos fondamentales de la misma, Tarnbien, y hacieji 
do referencia al citado profesor, y segun la Crdenanza Francesa 
de 7 de Enero de 1959, y su articulo 12, sobre Organizaciôn Ge­
neral de la Defensa, cabe decir que, la Defensa Nacional "tiens 
por objeto el afianzar en todo tiempo, en todas las circunstan- 
cias y contra todas las formas de agresiôn, la seguridad y la in, 
tegridad del territorio, asi como la vida de la poblaciôn" (1).
(1) El Nuevo Concepto de D.N, Luis Garcia Arias, Defense Nationa 
le, "Les documents de la Revue de Deux Mondes ", NB 7, Pag,3 
Paris, Octobre de 1959,
7El citado profesor, perfila las nuevas caracterfsticas del conce£ 
to de Defensa Nacional;
-Dirigirse contra todas las formas de agresiôn,
-Ha de ser general, debiendo por ello ser tarea comun y - 
conjunta,
-Unitaria, no exclusivamente un asunto propi o de militares 
ni tampoco de civiles,
-Defensa de la amenaza exterior y salvaguardia de la inte- 
gridad del territorio y la seguridad de la poblaciôn, ' 
-Descentralizadora, sin mengua de su unidad fundamental (l ). 
La Ley Organisa del Estado Espanol, en su titulo VI, arti­
cule 37, expone como concepto "la unidad e independencia de la - 
Patria, la integridad de sus territories, la seguridad nacional 
y la defensa del orden institucional",
El General Mendoza y Dorvier (2), define de la siguiente - 
forma el concepto de Defensa Nacional;
"Es la reunion y acciôn de todas las fuerzas materiales y 
morales que la Naciôn puede oponer a las acci ones del adversario 
interior y exterior, Tiene por objeto garantizar en todo tiempo, 
en todas las circunstancias y contra todas las formas de agresiôrv
(1) Luis Garcia Arias, El Nuevo Concepto de D,N., Revista de D,N, 
Universidad de Zaragoza, lïlCIÏlLX.
(2) La Paz y la D.N, (Pag, 165). Madrid 1967,
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la seguridad y la integridad del territorio, asi como la vida de 
la poblaciôn,
Provee igualmente respecte a las alianzas, tratados y acuer, 
dos internaci onales", Apuntando como caracteristicas de la misma, 
las siguientes:
Primero.
La Defensa Nacional debe ser permanente, porque permanentes 
son la amenaza y el riesgo. Su organizaciôn, direcciôn y - 
ejecuciôn, no deberâ pues,distinguir entre paz y guerra ,co­
mo conceptos o situaciones , claramente dif er enciados y opu,œ 
tos, al estilo tradicionalmente admitido, sino tomando am­
bos como fases de la politica, con diversas modalidades de 
participaciôn de fuerza armada,
Segundo,
La Defensa Nacional debe ser unificada en su direcciôn y - 
descentralizada en su ejecuciôn,
T ercero.
La Defensa Nacional debe ser total; esto es, que toda la N_a 
ciôn debe participer en ella con caracter permanente,
Cuarto,
La Defensa Nacional oblige por igual a civiles y militares 
y exige de unos y de otrcs una cooperaciôn total en todos 
los niveles, en todos los lugares y en todas las circunstari 
cias.
Quinto,
Las Fuerzas Armadas y las de Orden Publico deberân mantener, 
se al mâs alto nivel de potencia y eficacia posible; y aqu£ 
lias, integradas en su aplicaciôn bajo Mandes unificados y 
Estados Mayores Conjuntos, cuando su funciôn lo requiera*
Entendemos, precisamente, que la alteraciôn del concepto - 
clâsico de la guerra, ha conducido a un nuevo concepto, el de D£ 
fensa Nacional, que hoy reviste un carécter total que interesa e 
implica a todos, militares y civiles, y que alcanza una enorme - 
importancia y extrema conplejidad y que exige la atenciôn de to­
dos para hacer trente a los di fi ci les problemas que plantea, ya 
que:
"El problema de la defensa nacional estâ adquiriendo cada 
dia mayor importancia, semejante a la complejidad y a la dificul, 
tad de su soluciôn" (1).
(1) Acta ApostolicaeSedis. L/8. (Pag. 371), 6 de Junio de 1958 
Pic XII,
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C A P I T U L O  II
RELACICNES DEFENSA-ECONOMIA
- Aportaciones historicas
Los estudios que tradicionalmente se han realizado sobre la 
Defensa Nacional, no son abondantes, limitândose en la mayoria - 
de las ocasiones, a determinadas facetas mâs o menos técnicas y 
especializadas, en los que se abordan aspectos parcialos y, ana- 
lizando en el mejor de los casos "el estudio del potencial de - 
guerra econômico y los problemas de su movilizaciôn para l'a fabric 
caciôn de armamentos" (l).
El amplio concepto que hoy en dia tenemos de la Defensa Na­
cional, como ya anteriormente expusimos, presupone que estes as- 
pectos parclaies, aporten muy poco y no signifiquen mas que los 
primeros pasos avanzados en el largo camino que aun queda por - 
recorrer. En este senti do, y durante los ultimos anos, han si do 
diferentes las publicaciones y estudios que se han venido reali- 
zando sobre el tema,
Pero, como antes dijimos, el conocimiento parcial, y la e£ 
casa sistematizaciôn de las ideas que podrian llegar a conformar, 
segun expresiôn de Boulding, la nueva Teoria Econômica de la De­
fensa, han sembrado una gran inquietud, fundamentalmente, en aqu£ 
lies paises que dedican énormes recursos a los gastos de defensa,
(1) Economie analysis in the Department of Defense, Alain C, En- 
thoven, American E, Review, Vol, LIII, May, 1,963, Number 2, 
Pag, 413
I— n i i n n -i ' i M n r r i  H i m  V il
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asi como tambien la de aquellos otros paises qua si bien sus gas­
tos no son muy elevados representan un elevado porcentaje de ren- 
ta nacional, porcentaje, obtenido en la mayoria do los casos, sin 
verificar la contrastacion de la bondad o escasez de los mismos.
No obstante, las diferentes investigacionres realizadas en 
este campo, permitieron que ya on el ano 1951 "un grupo de econo­
mistas que habian dedicado su especialidad a esta materia, pasa- 
sen a prestar sus servicios en el Ministerio de Defensa de los [£ 
tados Unidos, de forma que, se les brindô la oportunidad de apli- 
car los resultados de sus investigaciones a los problemas practi­
ces de la programaciôn y financiaciôn del Ministerio" (1).
Con lo cuâl, se reconoce de forma fehaciente, la contribu- 
ciôn que los aspectos economicos pueden aportar a la soluciôn de 
los complicados problemas de la,Defensa Nacional,
En cuanto a las relaciones defensa-economia, el Profesor - 
Sampedro, se expresa de la forma siguiente (2):
"Dicho de otro modo; el economista y el tecnico militar, no 
son dos rivales, que se excluyen, sino dos colaboradores que se n£ 
cesitan mutuamente, y que deben trabajar juntos, ponderando sus - 
respectives y contrapuestos argumentes, hasta lograr el equilibrio 
productivo-defensivo, mas beneficioso para el pais, "Abundando so-
(1) Alain C. Enthoven, Obra ya citada, Pag, 413,
(2) Dosé Luis Sampedro Sâez, Localizaciôn industrial y Defensa Na- 
cional.
bre el mismo tema, dice posteriormente: "de ahi que, para terminar, 
volvamos a nuestro punto de arranque, recordando en suma, que no - 
hay oposicion entre canones y mantequilla, porque la economia ha - 
de ordenarse pensando en la defensa, (es decir, en la superviven- 
cia), tanto como en la defensa ha de organizarse pensando en la - 
eoonomia, que es la base imprescindible".
Estâmes por complete ds acuerdo con dicho Profesor, en que - 
ha de existir una gran colaboracion entre los economistas y los - 
tecnicos militares, asi como en que "la defensa ha de organizarse 
pensando en la economia" entendemos quo a lo que se quiere referir 
dicho autor es el realizar aquellos trabajos que permitan un mejor 
conocimiento de los recursos economicos implicados en proyectos, - 
costes, disponibilidades financieras etc., pues si es asi, por su- 
puGsto que estoy completamente de acuerdo, pues no es ni mâs ni m£ 
nos que el objeto de nuestra tesis; el analisis econômico, pero - 
siempre como medio de informacion y asesoramiento, no como la cau­
sa fundamental de la decisiôn,
Sin embargo, sentimos mucho que en la conferencia a que hac£ 
mos referencia, nada diga en cuanto a como poder llegar a ese "equi^ 
librio productivo-defensivo".
Es tambien interesante, destacar la importancia que la acti- 
vidad propia de la Administraciôn militar, ha aportado a la econo­
mia en general, A estes efectos, citémos como ejemplos, la teoria 
de los juegos de estrategia, anunciada por l/on Neuman en el ano - 
1928, asi como la teoria de la programaciôn lineal desarrollada por
~^Thif~ iflTil n~nali>'iMfl j i
George B, Dantzig en el ano de 1947; las grandes aplicaciones que 
tanto en el sector militar como en las diferentes industries del 
sector civil, muestran el estado de desarrolio y continua aplica­
cion de las mismas.
Pero, si es importante destacar la importancia que dichas - 
tec$%&6as han significado en el pensamiento analitico-economico, - 
creo que todavia reviste no menos importancia, la caracteristica 
que considérâmes fundamentalmente destacar; y es que, las décisif 
nés militares revisten aspectos economicos de gran importancia.
Las relaciones defensa-economia, las ha expresado el Gene­
ral D. Manuel Diez Alegria y Gutierrez (l) de la siguiente forma:
"Mayor aûn, es la influencia de las necesidades militares - 
sobre la investigaciôn y el desarrollo, cuyo nivel, ha de définir, 
se como una combinaciôn de très factor es : necesidad, progreso tejc 
nolôgico y recursos disponibles. La estrategia nacional, y la est,!, 
maciôn que se haga de la situacion interna, ejercen una influencia 
particular sobre el primero y el ultimo de esos elementos, y en- 
trambos, marcaran el flujo de ideas e ingenio que determinen el - 
segundo punto. Es necesario reconocer, que losAvances tecnolôgicos, 
mâs espectaculares en el sector publico, han sido hechos para la - 
defensa, puesto que, en su mayor parte, los referentes a la ener- 
gia atômica, sistemas de armas, tecnologia del espacio y, aun la
(1) Defensa y Sociedad, Discurso pronunciado en*la Real Academia 
de Ciencias Morales y Politisas, Madrid 5 de Marzo de 1958.
aviaciôn de transporte, exigen procesos demasiado extensos o, d£ 
masiado caros, para ser explootados por individuos o corporacio- 
nes locales".
mâs adelante, dice: "La defensa de una naciôn, no es un a- 
sunto exclusive para militares. Es una labor de conjunto de todos 
los elementos nacionales, que incluso, como sonalâbamos en un ac­
te oficial reciente, ven hoy condiciopado su papel con relaciôn 
al que tenian hace pocos lustres, Los asuntos de defensa, intere- 
san al financière, al ingeniero, al agricultor, al empresario, al 
economista, a los maestros y profesores, a los medios sindicales 
y al mundo del trabajo, a los psicôlogos, a los périodistas e in- 
formadores, a los investigadores y hombres de ciencias, a los di- 
plomâtiCOS, y, por encima de todo, puesto que de esta actividad - 
derivan esencialmente todas las demâs, a los politicos. En defi­
nitive, a todos los ciudadanos de la Naciôn".
Es interesante, a la vista de lo expuesto por dicho Genera}, 
destacar algunos aspectos que considero de gran importancia:
Primero.
Es indudable que la investigaciôn y el desarrollo estâ in- 
timamente relacionado con la defensa, aun cuando dudamos y 
se desconozcan las relaciones investigaciôn y sus efectos 
econômicos sobre la colectividad, como posteriormente ind£ 
camos
Segundo,
Que dicha investigaciôn, no se realiza, normalmente, en el
T r-l- iir  If f  II  I -« i i l i t l p ' ' —  -
sector privado, ya que los componentes de dicho sector saben 
que dicha actividad estâ relacionada fundamentalmente con el 
largo plazo y, el motor principal, de la inversion privada, 
es movido, fundamentalmente, por las previsiones de bénéficie 
a corto plazo.
Tercero,
A su vez, dicho concepto, rompe con antiguos moldes y rigid£ 
ces mentales ya que supone una apertura y llamada a la cola­
boracion de todos en la tarea colectiva de la Defensa,
En relaciôn al tema tan debatido e interesante, como es el de
las actividades de investigaciôn y desarrollo y sus efectos sobre 
la colectividad, nos parece muy oportuno aportar los resultados y
conclusiones que ha llegado el Profesor de la Universidad de Aus­
tin (Texas) Albert Shapero (l), como consecuencia de la investiga­
ciôn que ha efectuado en el Sector de la Defensa Nacional America­
na , conclusiones que expresa de la siguiente manera:
"Contrariamente a la creencia generalizada, no aparece ningu- 
na relaciôn efactiva, entre la concesiôn de crédites de investiga­
ciôn y desarrollo a un determinado sector (aun cuando se considéré 
el largo plazo) y el desarrollo de la industria local, Ademâs, po­
cos hechos pueden corroborer, las numerosas versi ones frecuentemeri 
te mantenidas, de que bastaria "manipuler" un unico factor necesa-
(1) L*Industrie pour la Défense Nationale. Economies et Sociétés, 
Librairie Dr oz, Gêneve, Torno II, NB 7, Pag, 1,486, Dulio de - 
1,968.
rio y suficiente, para realizar el desarrollo de un complejo lo­
cal de gran tecnologia, como es el case de los grandes complejos 
de investigaciôn y desarrollo militar. Es decir, se ha comproba- 
do, que la presencia de un importante oontratante local do inve£ 
tigacion y desarrollo militar, no ha contribuido al desarrollo - 
de un complejo local de investigaciôn militar, ni tampoco, a la 
presencia de una importante instalacion de investigaciôn militar, 
depend!ente del Gobierno",
En cuanto a la influencia de los centros docentes de ense- 
Ranza superior, dice lo siguiente: ' „
"Se ha comprobado, que el desarrollo local de empresas téc­
nicas, no puede ser atribuido de forma univoca, o causal, a las 
universidades en general, universidades que forman gran numéro 
de diplomados, las que realizan actividades de investigaciôn y 
desarrollo, las que disponen de grandes medios técnicos de inve£ 
tigaciôn, ni finalmente, las que disponen de diferentes activid£ 
des de las enumeradas anteriormente,
Sin embargo, y de acuerdo con nuestras investigaciones, y 
principalmente, aquôllas que tienen por objeto, determinar cômo 
se ha desarrollado un complejo militar de investigaciôn, hemos - 
llegado a la conclusion, de que no se puede atribuir a un solo 
y determinado factor, sino,que el desarrollo del mismo, os fun­
ciôn de varies factores. Ninguno de dichos factores, como la pr£ 
senc'ia de empresarios con cualificaciones técnicas, aptitud y e^ ç 
periencia de grupos financieros _ locales, no gozaban del carécter
de subproducto-natural de la acciôn de un organisme con poder de 
consume de investigaciôn, como el representado por el Departamen, 
to de Defensa, Ademâs, ninguno de los factores asociados a la in, 
vestigaciôn y desarrollo, como las concesiones de crédites o su,b 
venciones, a los empresarios locales, situaciôn de las bases, l£ 
boratorios o establecimientos de investigaciôn militar (bien sean 
universidades o grupos industriales), no revestian el caracter de 
esencial.
No obstante, estos hechos comprobados, es probable que_el 
Departamento de Defensa, o cualquier otro organismo gubernamental, 
sean solicitados constantemente y en forma creci ente, a contri- 
buir a una mejor utilizacién de los recursos intelectuales y téc, 
nicos, que actualmente se encuentran a su disposiciôn en favor - 
de una mayor adecuaciôn con los objetivos no militares, naciona­
les y colectivos, Ademâs, la organizaciôn de la investigaciôn m^ 
litar, asi como tambien, los directores de las investigaciones de 
los diferentes organismes nacionales, significarân cada vez mâs, 
una mayor importancia, en su contribuciôn en el logro de una ma­
yor armonia, cooperaciôn y ayuda, en bénéficie de los recursos in, 
telectuales y técnicos de las regiones, colectividades e institu- 
ciones, recursos que en la actualidad se encuentran subdesarrolla- 
dos.
Nuestra investigaciôn, no aporta ningun elemento de juicio, 
que corrobore las tesis simplistas, del desarrollo de las nuevas 
industrias, mantenidas en los Estados Unidos, en las esferas gu-^
■ .«...--i..— -
bernamentales y académicas, Aûn cuando, estoy de acuerdo que nue£ 
tros estudios e informaciones, se han limitado a la industria de 
la investigaciôn y el desarrollo militar de los Estados Unidos, - 
creo, que tambien en el âmbito europeo, se reconocerâ que las in­
vestigaciones empiricas no confirman las explicaciones simplistas 
del desarrollo de estas nuevas industrias".
Son francamente interesantes y, a la vez, sorprendentes, las 
conclus!ones a las que como fruto de su investigaciôn ha llegado 
el Profesor Shapero; no obstante, creo que como fruto de la misma, 
no se pueden obtener consecuencias desalentadoras, sino mâs bien 
un mejor conocimiento de la realidad, ya que como consecuencia de 
la interdependencia de los objetivos dessables por una comunidad 
nacional, asi como la limitaciôn de los recursos disponibles, su­
pone una nueva llamada a la colaboracion y replanteamiento de los 
anâlisis mâs amplios en bénéficié de la mejor asignacion de los - 
recursos y que estâ de acuerdo con la idea general que mantenemos 
en esta exposiciôn.
Un enfoque mâs amplio, y a la vez mâs operative, que podria 
permitir conocer de forma mâs adecuada, las relaciones Defensa-E- 
conomia, séria aquél, que considerase las repercusiones econômicas 
de los gastos de la Defensa, ya que, dicho sector, puede ser con- 
siderado como productor de determinados bienes, como son (l):
-"La seguridad Trente al exterior.
(1) C.E.S.E.D.E.N, Escuela de Altos Estudios Militares. Comisiôn 
Econômica: 2B Parte, Pag. 80.
- fïlantenimiento de la paz interior, basada en una justicia 
reglamentada por los principios constitucionales vigentes, 
aceptados por la ganeralidad de los habitantes del pais,
- Formaciôn individual de los habitantes del pais en sus va­
lor es humanos y profesionales a traves de las actividades 
desarrolladas durante los periodos de servie!o militar".
En cuanto a las repercusiones del gasto de defensa sobre la 
economia nacional, cabe tambien enjuiciarlo, bajo dos aspectos (1 ):
-"Las repercusiones que sobre el desarrollo econômico, pueden 
tener los bienes producidos a los que nos hemos referido aji 
teriormente y que serân la materializaciôn final del gasto
y
- Las repercusiones que sobre los distintos sectores de la - 
economia nacional tendra el gasto de defensa, como costitu, 
tivo de la demanda de bienes necesarios para lograr ese - 
products final".
Es decir, dichas relaciones pueden ser analizadas desde el - 
punto de vista macroeconômico, y sus resultados, serân una guente 
de informaciôn de suma importancia para el sistema econômico en - 
general.
La relaciôn entre defensa-economia, se refleja en la importan, 
cia que en los dias présentes, se estâ concediendo al estudio de -
(1) C.E.S.E.D.E.N, Escuela de Altos Estudios Militares. Comisiôn 
Econômica: 2B Parte. Pag. 80.
la problemética de la Defensa, Pues, como dice el Profesor Ri­
chard lli, Stherman 3r. de la Universidad de Ohio (1)^
"Un numéro creciente de universidades, esté dando cursos de 
defensa nacional; la Universidad del Estado de Ohio, ha estable- 
cido, como objeto de ensenanza, la Economia de la Defensa Nacio­
nal, para estudiantes y/para graduados haciendo su tesis, El Mi- 
nisterio de Economia, ofrece un curso y un seminario de postgra- 
duados en Economia, sobre la Defensa Nacional, asi como también y 
prara estudiantes, se ha organizado el Seminario de Politico de - 
Defensa Nacional",
Es decir, y a la vista de lo antes expuesto, no cabe duda - 
que estes esfuerzos permitiran una més adecuada sistematizacion 
de los conocimientos e ideas que de memento se encuentran muy di^ 
perses.
Edmund Silberner (2), dice que; "El estudio de las relacio- 
nos entre la guerra y la economia, no durgio con toda su important 
cia Hasta la epoca del mercantilisme.
Es évidente, que antes del nacimiento de la ciencia e&onomi- 
ca esta conexiôn no podria ser objeto de profundas reflexiones, - 
La Edad Media, no fué extrana a las especulaciones économisas, e 
incluse, en el siglo XIII, se desarrollaron con cierto vigor, si
(1) Defense and Disarmament-Discussion, American E,Review (Pag,448 
frtayo de 1963,
(2) La Guerra en el Pensamiento Econômico, (Pag, 3).
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bien no pasaron de ser corolarios de la teologia moral. La estru_c 
tura feudal de la sociedad y la influencia prédominante de la te_o 
logia no permitian la creacion de una ciencia economica con caré£ 
ter autonome. La Edad Media, per consiguiente, no produjo economic 
tas propiamente dichos",
Pero, el que las relaciones no fuesen objeto de profunda r£ 
flexion, no quiere decir que no existan, sine que creemos que se - 
referiré a que las técnicas de anâlisis no eran las adecuadas, y - 
en cuanto a la inquietud per el problema de los gastos de la guerra, 
supongo que no necesita la mener demostraciôn, por ser obvie,' que - 
han formado parte de todas las haciendas; no obstante, y siguiendo 
a Silberner, expondremos las referencias que considérâmes més fon­
damentales de la relaciôn guerra-economia,
d-Qué papel desempena en la teroria mercanti lis ta el concep- 
to de la guerra?,
A, Montcretien, se expresa de la forma siguiente (1):
Quien primero ha dicho que el dinero es el nervio de la gu^
rra ha hablado exactamente, pues auhque no sea el ûnico^los buenos
soldados estén rigurosamente ligados a él; la experiencia de muchos
siglos nos enseha que es siempre importante, El oro es mucho més po^
deroso que el acero; por elle, todo gran Estado que puede acometer
o ser atacado ha ensayado y encontrado a poco que pueda, los medios
de amasarlo,
El mercantilista espanol Urtériz (2) dice al respecte;
(1) Tratado Economia Politica (Pag, 141-142)
(2) Teoria y Practica del Comercio y de la Marina (Pag, 112),
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"El dinero, es la muni cion més segura para la victoria ; con 
esta se encuentran todas las otras, se mantienon grandes ejorcitos 
por mar y por tierra, se negocian alianzas y amistades y no se es- 
casea de nada de lo que sea precise para la conservaciôn del Reine 
o la conquista".
Sobre la importancia del dinero, Colbert (1), manifiesta:
"Creo que estaré de acuerdo fécilmente con el consiguiente - 
principio: que no hay nada como la abundancia de dinero en un Es­
tado para conocer su grandeza y poderio". En un pérrafo, de sus - 
Instrucciones (2), anade: "el comercio es una lucha perpétua, tajn 
te en la paz como en la guerra entre las naciones europeas, en la 
cuél siempre una llevaré la me jor parte".
En relaciôn a la politica comercial, Vauban (3) considéra que 
"el corner ci o extranjero no debe permitirse més que para las mer- 
cancias necesarias a la vida, al vestido, a la medicina y a cier- 
tas manufacturas cuyos materiales no se encuentran en nuestro pai^ 
a menos que se haga como los holandeses, que no van a buscar las 
cosas inutiles fuera de su patria, sino para revenderlas al extrajn 
jero. Deberé ser prohibido el comercio de las mercancias que solo
(1) Tomo II, Pag, 259
(2) Tomo VI, Pag. 266
(3) Vauban 1691, en Sus Ocios, vol, I, Pag, 83
mim. , i w.nMnwumu i . iim iy t w i ipin m m'*
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atiendan al lujo y a la moda, ya que estas hacen salir del reino 
mas dinero que nos traen; mas aquellas otras que nos puedan pro- 
porcionar dinero, todo cuidado para buscarlas es poco". Su vision 
impositiva la lleva a abogar por la (1) implantaciôn del impuesto 
real, ya que aumentaria el poder financière real, y permitirle su 
independencia de los prestamistas muy exigentes".
Bacon, en las alabanzas que prodiga a la guerra, sobfepasa a 
algunos mercantilistas, aun a los mas fervientes. Propone, que se 
proteja a la indus tria nacional, al comercio exterior y a la agri^  
cultura, a la par que se reprima la ociosidad y el lujo; sugiere 
también al gobierno que fi je los precios (2).
Su disposiciôn a la guerra, la resume en su frase de "nada 
contribuye mas a la grandeza de una nacion que su inclinaciôn por 
las armas y el hacer de su honor su preocüpaciôn primordial (3),
Thomas fïlun, en el tesoro inglés por el comercio exterior, r^ 
comienda a los principes de las grandes potencias constituir un 
tesoro de guerra sin recurrir a los impuestos extraordinarios, - 
pues son demasiados onerosos para la economia nacional. Un Sobe- 
rano que sea celoso de los negocios del Estado, y cuya politica 
atienda a los intereses de sus subditos, puede con més facilidad
(1) El Diezmo Real. Pag. 30-34
(2) Silberner, La guerra en el pensamiento econômico, Pag, 32
(3) Ensayos, 1625, Pag, 449
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atacar a sus vecinos que ser atacado por ellos*
La asistencia voluntaria y la fidelidad de sus subditos le 
asegurarân la victoria.
Davenant, dedicô una obra compléta a las condiciones financi^ 
ras de la guerra, y en publico su Ensayo de los medios y ma­
nor as de sufragar la guerra, recalcando que no es solo el valor - 
quien decide las victorias, sino el dinero, pues "ahora todo ol - 
arte de la guerra esté reducido al dinero; en nuestros dias el„- 
prlncipe que mejor pueda encontrar dinero para alimenter, vestir 
y pagar a su ejercito, aunque no tenga las més valientes tropas, 
puede estar seguro del éxito y conquista" (pag,16). La preparaciôn 
de la guerra ha de basarse en el conocimiento de su economia naci_o 
nal. Solo podra obtenez el bienestar de su pais si esté en condi­
ciones de sostenerse por més tiempo que sus enernigos, cosa que no 
sucederé sin una favorable balanza comercial (Pag. 1-13), Devenant, 
propone la adopciôn de impuestos indirectos sobre el consumo, por 
considerarlos més idoneos para subvenir a los gastos de uha guerra 
larga, condenando los empféstitos a la nacion por comprometer su 
evoluciôn futura (Pag, 62),
FISIOCRACIA
El pensamiento econômico que comporta el pensamiento de los 
fisidcratas, viene determinado por el orden natural del que los 
mismos extraen su concepciôn de la paz. La sociedad humana, se -
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asienta sobre très principios fondamentales:
- Propiedad
- Seguridad
- Libertad
La primera ley positiva, ley fundamental de todas las demas 
leyes positivas, es la instituciôn de la instrucciôn publica y pr_i 
vada de las leyes del orden natural, ya que es la régla soberana 
de toda la legistlaciôn humana y de toda conducta civil, politico, 
economica y social (1).
Dentro del pensamiento pacifists que imprégna el contenido 
del sistema fisiocrético, es curioso destacar, como el tema de - 
guerra ha sido también objeto de sus preocupaciones.
La idea de Quesnay sobre la nacion, y la guerra, se puede 
resumir de forma muy breve, de la siguiente forma: "... el objeto 
capital de unbuen gobernante consiste en aumentar la producciôn 
de riquezas y convertir en més eficaz la defensa del Estado", - 
(Quesnay, Pag, 375 y 18), Pero, desafortunadamente, el gran pen- 
sador fundador de la escuela fisiocratica, no nos legô las formas 
o sistemas que permitiesen organizar la defensa del Estado,
En el proyecto de Decreto que Dupont de Nemours, .expuso an­
te la Asamblea Nacional (2), en su articule primero decia asi; -
(1) Quesnay, 1765, Pag, 375
(2) Proyecto de Decreto, 1790.
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Pla naciôn francesa renuncia a toda guerra ofensiva para apodera^r 
se de los territories que pertenezcan a otros, y no atentaré a - 
los derechos o a la libertad de ninguna nacion". Ihsistiendo so­
bre el mismo tema, vemos como en su "De la verdadera y falsa ec^ 
nomia" Pag. 14, expone; "deberia desarrollar un sistema militar 
mas defensive que ofensivo ; es decir, mas favorable al manteni- 
miento de la paz en Europa",
Mirabeau, expone en "El amigo de los hombres" (capitulô IV, 
Pag, 111) la necesidad que Francia tiene de desarrollar una mar_i 
na militar fuerte y patente, para pasar a analizar seguidamente, 
como "el principe amigo de los hombres, empleara el poder para so^ 
tener la causa de la Humanidad, y para imponer a todos, la confr^ 
ternidad universal en el comercio (mismo libre, pag, 124), asignajo 
do, a Francia la misiôn de "ser el arbitre del mundo para prbpor- 
cionar el bienestar a todos, lo mismo que a su pueblo; eliminar - 
todo privilégié exclusive y no dejar mas que los debidos a la na- 
turaleza y el trabajo. Es esta la ûnica monarquia, universal que 
no es un sueno (Pag, 38)".
La preponderancia que concede Mirabeau a Francia^ el poder 
que la asigna y la conformaciôn que como arbitre del mundo la - 
confiera, es algo, que nos parece no estar muy de acuerdo con su 
teoria pacifica, pues es bien sabido, que todo poder ha de ser - 
analizado, tante en cuanto a su posibilidad de empleo, credibili- 
dad, y utilizaciôn que del mismo hace.
in i i t f i i iw i i im a
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La Escuela Clâsica
El contenido de las ideas de los pensadores de la escuela 
clésica y la aportaciôn que las mismas han supuesto a la siste­
matizacion teôrica del pensamiento econômico, requiere centrer 
nuestra atenciôn en las principales ideas que sobre el concepto 
de la guerra y defensa, han mantenido sus principales représen­
tantes,
Adam Smith, como genuino représentante de la libertad na­
tural del indiüiduo, libertad que amplia a su concepciôn del si_s 
tema econômico, limita la intervenciôn del Estado, a très funci_o 
nés fundamentales; la defensa del pais, administraciôn de la ju^ 
ticia y cl sostenimiento de ciertas instituciones o ejecuciôn 
de determinados trabajos pûblicos que ningun individuo particu- 
larmente realizaria, en base a su interés particular.
De acuerdo con estas funciones que asigna como propias del 
Estado, considéra que el aspecto de la defensa nacional es el mas 
importante de todos, ya que bien claro lo dice en (l) "... como 
la defensa, sin embargo, es mas importante que la opulencia" Pag. 
429, asi como asignar a la defensa nacional (1)" el primer deber 
del soberano contra el enemigo extragjsro, la cual no puede 11e- 
varse a termine sin un fuerte ejercito,,.(libre V. De los gastos 
de defensa).
(1) Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza 
de las naciones.
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Veamos como se expresa en relaciôn al significado de la de­
fensa nacional (1); "en las guerras modernas, los grandes gastos 
de las armas de fuego, dan una ventaja senalada a la naciôn que 
esta en mejor estado de proveer a este gasto, y por ende, a una 
naciôn civilizada y opulenta sobre una naciôn pobre y bérbara, - 
En los tiempos antiguos, las naciones opulentas y civilizadas eji 
contraban dificultad en defenderse de las naciones pobres y bâr- 
baras. En los tiempos modernos, las naciones pobres y bérbaras 
ficilmente se defienden de las naciones civilizadas y opulentas. 
La invenciôn de las armas de fuego (invenciôn que parece, al pr^ 
mer golpe de vista, tan funesta) es, en verdad, favorable al pr_o 
greso de la civilizaciôn y su extensiôn" (Tomo IV, Pag. 36),
Adam Smith, considéra la justicia de la guerra como medio de 
represalia ante los derechos violados y de la légitima defensa, 
asi como en los casos de la ruptura de un tratado y el no pagar 
las deudas,
Malthus, incluye los gastos de defensa dentro de los que d_e 
nomina gastos improductivos (Principios, cap, VII, Secciôn IX), 
Asigna una funciôn econômico a la guerra, ya que la permi te o por 
medio de la cual, se restaura, junto con otros contrôles positi- 
vos, el equilibrio entre la poblaciôn y los medios de subsisten- 
cia (Principios, pag, 248, ediciôn 1821), Si el pensamiento de -
(1) Investigaciônes sobre la naturaleza y causas de la riqueza - 
de las naciones.
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David Ricardo, se encontrabâ muy preocupado por ^ tratar de dar s£ 
luciôn al problema que sobre el grano se debatia con gran intensif 
dad entre los protecionistas y librecambistas de su êpoca, es l£ 
gico, que con tal motivo, se preocupe de las relaciones entre la 
guerra y el comercio internacional. Es por lo que, "analiza con 
todo detalle los efectos econômicos de los repentinos cambios del 
comercio internacional, las relaciones entre el cornercio y la de­
fensa nacional, asi como los efectos de la guerra, los salarios y 
el problema de la financiaciôn de la guerra (Edmund Silberner, - 
Pag, 144)",
Dohn Stuart Mill, favorece el proteccionismo de ciertas in­
dustries que considéra, por medio de su producciôn, indispensa­
bles para obtener los medios que permitan la realizaciôn de la d£ 
fensa nacional, Tambien reconoce la utilidad y la legitimidad de 
las Actas de Navegaciôn, llegando, a afirmar, que "un pais expu02 
to a la invasion por mar, si no puede de otra forma tener suficieji 
tes medios para armar barcos propios y para asegurar los medios -
de proveerse de hombres  esta en su derecho de tratar de lo-
grar estes medios, aunque sea recurriendo al sacrificio econômico 
que représenta el encarecimiento del transporte, Indica como misi_o 
nés especifi cas del Ejercito y de la Marina, solamente el realizar 
la defensa del pais, preservandole, de ser conquistado, injuriado, 
o agraviado,
Duan Bautista Say, dice en su Tratado de Economia Politica, 
que "la guerra cuesta més de lo que reaimente se gasta; cuesta lo
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que no puede ser recogido". (libro III, cap, VII, sec,2, Pag,485) 
y al tratar los aapectos del gasto de la misma, "séria necesario, 
aceptar los gastos de la guerra si no hubiera otro medio para pr£ 
servar la independencia nacional; pero un gran aparato nacional, 
es quizas lo que mas le pone en peligro" (Curso compléta de Eco­
nomia Politica, cap,XIX, Pag, 485),
Federico Bastiat, es partidario del désarmé, pues en su 1^ 
bro "La Paz y libertad o el presupuesto republicano", expone cla- 
ramente "es précisa desarmarse en tierra y mar y hacerlo lo més - 
pronto posible" (Pag, 449) y su punto de vista en relaciôn a la - 
guerra, viene sintêtizado en la frase siguiente; "asegurar la paz 
entre las naciones es Sinônimo de desarme, de descrëdita de la - 
fuerza bruta, de revisiôn, reducciôn y justa distribuciôn de los 
impuestos pûblicos. En una palabra, significa para los pueblos, - 
el amanecar de una nueva era" (Libre Cambia, Pag, 194),
PROTECCIONISMO
Federico List, représenta el genuino paladin del nacionali^ 
ma, y parafraseando a Silberner (Pag, 243), "el factor guerra ocli 
pa por entera el pensamiento de Federico List, Se puede afirmar 
sin duda que en un ultimo anélisis su doctrina esté inspirada en 
la idea de la nacionalidad", diferencia claramente, sus conceptos 
de economia cosmopolita y economia polltica, diferenciaciôn que - 
es bésica al tratar de comprender su pensamiento econômico, pues^ 
el mismo se define de la forma siguiente, "aunque partidarios de
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las teorias del libre cambio, creemos en la nacesidad de una sola 
proteccion para la industria nacional; cosmopolita en principio y 
llenos de fê en la utopia de la paz eterna, sin embargo, no nos - 
persuadimps que, en las condiciones présentes del mundo,. una naciôn 
actua con prudencia al desmantelar sus fortalezas y abandonar sus 
medios de defensa" (ideas sobre las reformas econômicas, Pag, 72); 
considéra que "el poder es mas importante que la riqueza; porque 
una naciôn, por medio de poder, es capaz de abrir nuevas fuentes 
productivas, sino de mantenerse en posesiôn de las antiguas y de 
las recientemente adquiridas" (Sistema nacional de economia poll­
tica , cap, IV, Pag, 100), con lo que justifica su teoria de las - 
fuerzas productives,
Üiilhelm Roscher, considéra que "el me jor medio para ment^ 
ner la paz es disponer de un armamento considerable" (Sistema de 
economia polltica, secciôn 119), y en cuanto a la justificaciôn - 
de la guerra, la podemos resumir en la siguiente frase:"desde un 
punto de vista completamente econômico, la preparaciôn de la gue­
rra siempre es productiva, Primero, porque desarrolla la habilidad, 
el orden y la disciplina, cualidades indispensables en los pueblos 
civilizados, Segundo, lo que es mas importante, porque asegura la 
paz, lo que ofrece el mayor interes para la sociedad, tanto desde 
el punto de vista econômico como desde el cultural" (Sistema de - 
economia polltica. Vol, IV, parte 2, Sec, 120, Pags, 196-200).
Lorenz Von Stein, justif ica los gastos militares de la fojr 
ma siguiente;"Creer que la ruina de las grandes naciones nace de -
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lo. elevado que es el presupuesto militar es un error gravisimo. 
Nada garantiza tal suposiciôn, pues Austria perdiô anualmente - 
(I86I) de sesenta a setenta millones a causa de la inactividad - 
de sus soldados, mientrqs el monopolio de tabaco le daba un pro- 
vecho de treinta millones. De éllo se infiere que el ejercito au2 
triaco cost6 dos voces més con sus 300,000 hombres, que lo que - 
el pais se habia gastado en tabaco, Utilizando ejemplos semejan­
tes , se puede acrecentar el recelo con que se observan los gastos 
militares" ([studios de economia polltica sobre el mantenimiento 
del ejercito, I86I),
Albert Schaffle, considéra que "un plan para compléter los 
armamentos perturba menos el equilibrio econômico de una naciôn 
que el desarme" (Teoria econômica social, pag, 234-37); considéra 
que las ideas tendantes a lograr el desarme estén carentes de l£ 
gica econômica, asi como que es insostenible la tesis de la im- 
productividad de los gastos militares, ya que ofrecen la soluciôn 
més econômica de ciertos problemas del arte militar, ofensivo y 
dofensivo, ya que asi se obtiens un méximo de proteccion y seguri^ 
dad con un minimo de sacrificio de capital y trabajo (Silberner 
pag, 283), llegando a la conclusiôn, de que es el poder el que - 
constituye la base de la armonia internacional. La disoluciôn de 
los Estados o de sus ejércitos conduciria, no a la paz, sino a la 
anarquia y a la guerra de todos contra todos (Silberner, pag,285),
Gustavo Schomoller, "no cree en la posibilidad de desterrar 
los conflictos militares, El viejo belicismo mercantilista, con -
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seguridad, es cosa del pasado. Se ha abierto paso una nueva pol^ 
tica comercial, inspirada en otros principios, y una nueva moral 
en la ley de las naciones, El espiritu nacional, no ha desapare- 
cido, y no hay nada que anuncie su desapari ci ôn, Por éllo ^ en tari 
to haya naciones y vida econômica nacional, los Estados tendrân - 
probablemente intereses econômicos especiales susceptibles de pr_o 
vocar la guerra, como ocurriô frecueatemente durante toda la êpo­
ca mercantilista (Sobre las guerras de este periodo, el mercanti­
lisme),
Henri de Saint-Simon, muestra una gran fe en la industrial^ 
zaciôn puas la considéra como la unica forma de adquirir riqueza, 
pues "cuanto se gana en valor industrial se pierde en valor mili­
tar" (industria, Pag. 102), es decir, cuando las naciones se con- 
venzan de que la unica forma de adquirir riqueza, es por medio de 
la realizaciôn de las diferentes actividades productivas, ya que 
"la direcciôn de los negocios pasara a la capacidad industrial y 
la fuerza militar desapareceré definitivamente" (El Organizador, 
Pag, 81-82),
Marx.y Engels, fundadores del socialisme materialists, no exa 
minan explicita ni sistematicamente el problema de la guerra, pe­
ro su doctrina, esencialmente dinâmica y revolucionaria, no puede 
ser pacifists, pues si el objetivo de su doctrina, es la révolue 
ciôn social, nacional e internacional, ésta es irréconciliable con 
el pacifisme, y es el factor indispensable del progreso (Silberner, 
Pag, 351,)
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Resumiendo muy abroviàdamente lo anteriormente anotado, se 
puede apreciar que el pensamiento econômico no ha sido ajeno al - 
planteamiento de los problemas de la guerra y su financiaciôn, si 
bien las tendencies de los diferentes sistemas no muestran gran - 
homogeneidad en su enfoque. También queremos hacer constar, que - 
no hemos tenido en cuenta el pensamiento de los principales eco- 
nomistas de finales del siglo XIX y, los del siglo XX, porque cre­
emos que el ambiente en que dicho pensamiento se desenvuelve,, re- 
uiste caractères de mener individualidad que el correspondiente a 
los anteriormente citados, ya que, fundamentalmente y como conse- 
cuencia de la Conferencia de la Paz de Paris del ano 1919, los prjo 
blemas del Desarme, revisten una importancia juridica e internaci_o 
nal hasta entonces desconocida y desde dicha fecha, preocupan in­
sis tentemente a las diferentes naciones de forma colectiva y de - 
acuerdo a unos esquemas o doctrinas por ellas mantenidas.
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HACIA UNA TEORIA PURA DE LA DEFENSA NACIONAL (l)
Segun el economists Boulcling, el inter cambio, la amenaza y - 
la relaciôn integradora son Factores Fondamentales que tienen la 
propiedad de organizar los sistemas sociales,
Concibe el intercambio, como aplicable, fundamentalmente, a 
las diferentes relaciones que se materializan a través del méca­
nisme del mercado, y que, por llevar implicita la contraprestaciôn, 
permits que ambos elementos sujetos del intercambio obtongan, on 
la mayoria de los casos, un bénéficié mutuo; este sistema de inter_ 
cambio es el objeto do la ciencia econômica,
-En cuanto al sistema de amenaza, lo considéré como una rel_a 
ciôn abstracts, susceptible de capacidad organizadora social, y - 
que, en su expresiôn mas simple, es una relaciôn entre dos sujetos; 
pero, dado que la amenaza, origina una promesa de hacer algo malo 
a otro, la voluntad y la capacidad de ejecutarla son las caractè­
res ticas esenciales de la misma.
Las respuestas a la amenaza, pueden revestir las formas siguic 
tes ; sumisiôn, desaflo, amenaza reciproca y respuesta integradora,
Veamos el tratamiento que dedica a cada una de las mismas,
a) Es probable, que el sistema de sumisiôn revista la forma 
de un sistema conflic^tvo, ya que el amenazante tenders a
(l) Kenneth E, Boulding, Armonican E, Boulding Vol, LIII, Mayo 
1963. nS 2, Pag, 424
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situarse en una situacion mas favorable a su estado inicial 
y mas desfavorable para el amenazado. Las diferontes modal_i 
dades que puede revestir, se pueden ilustrar por medio del 
grafico siguiente.
La situacion de bienestar del su jeto A se mide en el eje 
de abscisas y la del sujeto B en el e je de ordenadas, Supoji 
gamos que représenta la posiciôn inicial, es decir, aqu_e 
lia que es anterior a la realizaciôn de la amenaza, El solo 
acto de amenaza, es posible que modifique la situacion de - 
ambos sujetos,
Por ejemplo: se pueden trasladar al punto P2, estado en 
que ambas paxtes se encuentran peor. La amenaza ha creado - 
el estado de ansiedad en ambos sujetos, Por otra parte, es 
posible que A, provoque el traslado de ambas situaciones al 
punto P'2'
Cuando se adopta la si tuacion de sumisiôn, el cambio pu_e 
de venir materializado en el punto P^, situaciôn en la que 
A se encuentra mejor y B peor: es el tipico movimiento de -
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cohflicto. Tambien es posible aunque improbable, que la^de B 
le re^pçte ûn bénéficia, es decir, que la sumisiôn nos trasl^ 
daria del punto P2 al P^^ este es el caso, en que A amenaza a 
B con el fin de que B haga algo "por su propia conveniencia" 
y que B no estaria dispuesto a realizar de no mediar dicha a- 
menaza. Es la situaciôn que conocemos como de justificaciôn - 
moral de la amenaza,
A continuaciôn examina la legitimâciôn de las amenazas cl^ 
si fi candolas légales, solamente, en el caso de ser adecùadas; 
por ejemplo, la amenaza con la pena a sufrir, debe disuadir - 
de cometer la falta,
b) El desaflo como respuesta,
El amenazante tiene la alternative de e jecutar o no su am_e 
naza. Si la ejecuta, surgirôn determinados costes para ambos 
sujetos, El no ejecutarla, daharia su credibilidad, lo que tam 
bien le acarrearia ciertos costes. En consecuencia, el desaflo 
siempre ocasiona determinados costes al amenazante,
c) La amenaza reciproca, otra posible alternativa, comporte tam 
bi^n la elecciôn de ejecutarla o no. Si no la ejecuta, su cr_e
G)
dibilidad se vera debilitada en el future : es decir, su capa- 
cidad se verâ afectada desfavorablemente. En caso de que rea­
lise la amenaza, es probable que origine una relaciôn de mu- 
tuas situaciones desfavorables para ambos sujetos: es lo que 
denominamos el estado de Ji^uagiôn,
Los estados de situaciôn son inestables, ya que, la credi-
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bilidad de las amenazas desaparece con el tiempo, pues créa 
un estado de ânimo de que no se realizaran. Una de las par­
tes, realizara nuevas demandas, lo que comportera el desequ^ 
librio del estado de disuasiôn, desequilibrio que produciré 
1§ sumisiôn o el desafio. La sumisiôn, es poco probable, ya 
que ambas partes, se han encontrado en estado de disuasiôn es_ 
table, y la consecuencia de di chas nuevas demandas, es mâs - 
probable que desemboque en el desafio. El desaflo, por parte 
del que lo realiza, comporta la elecciôn de su ejecuciôn; por 
lo tanto, es probable que ejecute su amenaza; su consecuencia 
es la declaraciôn de guerra,
El vencedor obtendrâ ciertos beneficios y, el derrotado - 
lôgicamente se encontrara en peor situaciôn que antes. En es­
ta situaciôn, nos encontramos nuevamente ante el estado del - 
sistema unilaterCbl de amenaza. Esta es la situaciôn "prôspe- 
ra" de la nueva civi lizaciôn y que de nuevo conducirâ a la am_e 
naza reciproca, y a su ultimo estado conflictivo. De lo que se 
deduce que la prosperidad y declij^ve de las civilizaciones, - 
parece hallarse implicita en la propia naturaleza del sistema
de amenaza, ^
S
d) La respuesta integradora, es mas dificil de analizar y descr^ 
bir, Se define esta situaciôn, como aquella que establece cie^ 
ta comunidad entre el amenazante y el amenazado, produciendo 
determinados valores y ciertos intereses comunes„
Dicho autor considéra qye, la respuesta integradora puede 
verse yuxtapuesta por cualquier otra de las très respuestas -
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anteripres. Si se materialize en la sumisiôn, es posible que 
el amenazante se vea implicado en el âmbito de una cultura n 
mâs amplia, por lo que desapareceré el sistema de amenaza, - 
Por ejemplo, al aceptar los negros americanos. los sistemas - 
de valores de sus vencedores, los negros crearon una respue£ 
ta integradora, con lo que se hizo imposible la esclavitud.
La experiencia de Ghandi en la India, es un ejemplo mixto de 
desaf i o y de respuesta integradora, y représenta el fundameji 
to de la resistencia sin violencia, situaciôn que mina la m_o 
ral del amenazante des!ntegrando el sistema de amenaza. En - 
el caso de la amenaza reciproca y considerada como respuesta 
integradora, es un estado muy excepcional, ya que la sumisiôn 
y el desafio, en general, unen al amenazante y amenazado en 
cierta clase de estrato social en el que los factores inte- 
gradores pueden actuar, pero la amenaza reciproca divide a - 
ambos sujetos, por lo que mas bien desintegra. Esta es una r^ 
zôn mas que justifies la inestabilidad de la disuasiôn. No ob 
tante el caso de una situaciôn en la que se ejerciera un gran
control sobre la amenaza reciproca, podria combinarse con la
u
respuesta integradora. La amenaza o estado de huelga, se ut 
liza como medio para obtener unas majoras contractuales; de 
aqui que la amenaza reciproca sea un medio para establecer un 
sistema integrador de jurisprudencia laboral,
A continuaciôn, expone su teoria de la viabilidad (para - 
mas detalle ver su libro Conflict and Defense (1)) diciendo
(1) Harper and Row, New York, 1962
rr ni rir^ r'^ üM 11 Âffa&Wwà#*  mww w m w ,
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que, una determinada organizacion, posee una viabilidad abso- 
luta, si cualquier otra organizacion no se encuentra en condj^ 
ciones de poderla destruir; es decir si reviste carâcter de - 
preponderancia sobre el resto de las organizaciones, o tambien 
si dicha organizacion es mas fuerte quo cualquier otra combi- 
nacion de las restabtes,
Anade, que el motivo de la actual crisis de la Defensa Na­
cional, es la consecuencia de que las grandes potencias, han 
perdido la viabi lidad absoluta, como consecuencia del terfior a 
la amenaza constante de la guerra nuclear.
No cabe la mener duda, que la anterior teoria, sucintamen- 
te expuesta por Boulding, représenta un gran avance y preocu- 
paciôn por la Defensa, Su justif icaciôn como elemento integr^a 
dor on la sociedad, necesitara una mayor investigaciôn socio- 
lôgica, pero repito, creo supone un elemento muy revelador de 
la actual inquietud por los problemas de la Defensa,
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C A P I T U L O  III
ASPECTGS DEL ANALISIS ECGNOmiCO DE LA DEFENSA 
ANTECEDENTES.-
ba apor.taciôn que acompaMamos en este estudio de tfatajos que
■ I I /  \ \
afectan a oi^intos aspectos economicos rBlaci^Acraos\ con la Defen­
sa y que pe^sonâlrm^ry!^ hernies traduci^d^^ di f erente^publi c\^ciones 
ex jran jeras , |por no e n cl>ntra^^^^ bl e s en nuestro\ pais , tiene
corpo objeto, obtener una fjierjre^ de inf orrijaci ôn para un me jor. cono- 
ciifniento de aij^ uello^ .^ 'irémas, al los qile^se IjLes ha concedio^ especial 
imfportanci^^^^â^ como, extraer y delimitar^^quellos conceptos, te^ 
nj cas v"^rnétodqs utilizados en lies di f erentes e^tïldios econômicos -
1 ' i lle sobre la Defensa, se han efectuado en los Estados UrrWos.
Como ya anteriormente^ hemos repetido varias veces, nuestra 
tesis sobre la Defensa, esta basada en su concepto amplio; es de­
cir loS_gaStos. de,la guerra son recogidos en el total de los gas­
tos de Defensa, como uno més de los diferentes capitulos que comp^
nen el volumen total de la misma*
)
De igual forma:, consideramos que dichos anélisis, son todos
'v
ellos facetas, o aspectos, muy interesantes por su contribuir a - 
un anélisis econômico més exaustivo, y que supuesto el secreto ad­
ministrative y clasificaciôn, que de diferentes formas afectan al 
mayor conocimiento y difusiôn de los mismos, de memento es dif1cil, 
obtener una mayor informaciôn al respecto. Pero, interesa resaltar, 
el nuevo enfoque que en estes ultimes tiempos han revestido los e^ 
tudios sobre los problemas de la Defensa: uti lizaciôn de nuevas te_c
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nicas en los anâlisis econômicos. Es decir, siempre ha existido, 
con mayor o menor intensidad, la preocüpaciôn e inquietud por los 
aspectos econômicos de la Defensa, pero la puesta en prâctica de 
un nuevo enfoque y anâlisis, es caracteristico de estes ultimes - 
aRos,
Y elle es asi, dado que es sabido que las teônicas de conta- 
bilidad nacional, transaciones interindustriales, teoria de la pr_o 
gramaciôn lineal, teorias de juegos y estrategias etc,, son técni­
cas modernas y que, actualmente, se encuentran en continua trans- 
formaciôn. Es mâs, los problemas que fundamentalmente preocupan a 
las diferentes naciones, eran aquellos problemas que estaban inti^  
mamente relacionados con la microeconomia, es decir, representaban 
aspectos que revestian una visiôn par cio 1 y lirnitada del sistema 
econômico.
La visiôn macroeconômica, y muy fundamentalmente, la materia- 
lizaciôn de las bases con fines a un anâlisis y Visiôn maci^oecon^ 
mica, arranca principalmente, del anâlisis aportado por la teoria 
Keynesiana,
Es verdad, que la inquietud por los problemas de la financi^ 
ciôn de la guerra ha existido siempre; también es verdad el nuevo 
enfoque de los problemas de la defensa reviste un carâcter anali- 
tico, desconocido hasta épocas muy recientes; pero esto no es to­
do,
Los avances tecnolôgicos y las énormes inversiones que es pr^
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ciso realizar en los diferentes sistemas y medios en que se materi^ 
liza la defensa, ponen de relieve de forma mas notoria la importan­
cia e inquietud de sus efectos economicos, Armas numerosas y cada - 
vez mas costosas, se ven desplazadas por nuevos sistemas en muy bro 
ve pey&odo de tiempo: la carrera de armamentos, princi palmente, em- 
prendida por las naciones mas poderosas, créa un sentimiento de infe 
rioridad y gran debilidad en el resto de las naciones, obligândolas 
en cierta forma, a intentar seguir la carrera, aun cuando sus pun- 
tos de partida y meta, sean muy diferentes,
La consecuencia es inmediata: los aspectos econômicos ad- 
quieren una mayor importancia, como se dasprende de la siguiente - 
cita de Francisco Sintes, en su libro "Espiritu, Tôcnica y Formaciôn 
Militar" (l):
"Pero ya empiezgn a introducirse en el acto bélico elemen­
tos de valoraciôn que antes no le afectaban o, al menos, no le afe£ 
taban tan decisivamente. Se habla de un precio y se trata de que el 
precio sea bajo; elementos de valoraciôn mercantil, muy humanos, - 
sin duda alguna, pero que rompen los conceptos herôicos tradiciona- 
les, Y es que la guerra ya no la hace el hombre. No es que el hom- 
bre no intervenga, actue y padezca, cada vez, en mayores proporcio- 
nes; pero, también es cierto, que actua precisamente en funciôn de 
lo menos humano de su naturaleza. Su participaciôn mâs que indivi-
(1) Ediciones Cultura Hispânica, Colecciôn Hombres e Ideas (1951, 
Pag, 239-240).
I Ëm üTÉliiilfn 1^
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dual, es gregaria* Empieza a contar para la nueva escuala estrat£
gica, igual que la mâquina y que arma, como un factor mas de pro­
duction de victorias”,
Otro antecedents, representative! de la inquietud por astable 
car un célculo més racional, es la siguiente cita del Presidents 
de los Estados Unidos Johnson (l):
"Esta manana acabo de terminer ona reunion con mi Cabinets 
y los principales dirigentes de los ôrganos federales, y les he - 
pedido que comiencen inmediatamente a introducir un sistema complje 
tamente revolucionario de planeamiento y programaciôn presupuesta-
ria  De acuerdo con este nuevo sistema, cada Departamento y Or_
gano de la Administraciôn, crearâ un staff especializado de exper 
tos, los cuales haciendo usa de las técnicas mas modernas del anâ-
lisis de sistemas, definirân las metas y objetivos de sus Departa
mentos respectivos para el proximo ano. Y, una vez especificados 
dichos objetivos, los sistemas permitiran encontrar la alternati­
ve més eficaz y menos costosa para lograrlos. La programaciôn, ti_e 
ne como fin, très objetivos fondamentales; encontrar nuevos caminos 
que permitan realizar nuestras tareas con rapidez, major y mâs ba- 
ratos; asegurar el juicio més clarividente por medio de una infor- 
maciôn mâs exacta, resaltando aquellos aspectos que deberlamos ha- 
cer mejor y aportando nueva luz sobre lo que no deberiamos realizar;
(1) Conferencia de Prensa del 25 de Agosto de 1965, The New York 
Times, Thursday, 26 de 1965,^
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facilitar el proceso de la toma de decisiones".
La consecuencia de la inquietud por un célculo mas racional, 
se materialize en el Planning - Programming - Budgeting - Sj^Stem, 
que posteriormente analizaremos con mas details, y que en princi­
ple se adoptô exclusivamente en el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos,
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LA DEFENSA COmO PROBLEMA ECONOIYIICO
Los recursos, permiten poder satisfacer la consecuciôn de d£ 
ferentes objetivos nationales asi como las diferentes metas que - 
los individuos de la colectividad social han decidido alcanzar, es 
decir; la seguridad nacional, desarrollo economico, distribuciôn - 
de la renta, mantenimiento del nivel de emploo, incremento del ni-
vol de vida, etc, son objetivos a alcanzar por medio de una poli-
,/
tica econômica adecuada, "las relaciones entre medios y fines cons 
tituyen el sistema o estructura propia de la politica econômica"(1) 
pero, dado que los recursos econômicos disponibles son escasos, - 
la consecuciôn de un objetivo resta la cantidad de medios totales 
disponibles y, por lo tanto, mayoros gastos de defensa supondrân 
menores disponibilidades de recursos para dedicar a otros objeti­
vos. "La necesidad de llegar a una avenencia o compromise entre - 
los diversos objetivos de la politica econômica, se traduce en una 
mayor o menor satisfacciôn general para el conjunto de la comunidad 
Asi, si se limita la libertad econômica y la justicia distributiva 
para alcanzar un ritmo mâs râpido de desarrollo economico o un ma­
yor grade de estabilidad, este implica un cierto sacrificio para 
unos y unas ventajas para otros, Cabe por tanto, concebir una fun- 
ciôn de bienestar general o social, que defina el ôptimo use de los 
recursos disponibles, teniendo en cuenta los objetivos contrâpues- 
tos que la comunidad se propone alcanzar simultaneamente" (2),
(1) Emilie de Figueroa, Curso de Politics Econômica (Pag, 33).
(2) El mismo autor (Pag, 21)
I nr. HiiMrfci
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Ahora bien; que la defensa es un problems economico, creo que 
no ofrece la menor duda; pero, Âcuales son aquellos aspectos que, 
desde el punto de vista de un economists, depends la Defensa Nacio 
nal?.
La contestaciôn que al respecte, nos ofrecen Charles D, Hitch 
y Roland N.Mc Kean (l), es clara y terminante :"a) la cantidad de - 
los recursos nacionales disponibles, ahora y en el futuro, b) la - 
proporciôn que de estos recursos se destina a los objetivos de la 
defensa nacional, c) la eficiencia en la utilizaciôn de dichos re­
cursos ".
Hoy, nos encontramos en plena revoluciôn nuclear afcômica. La 
destrucciôn que puede originar la guerra ha excedido los limites 
prévisibles, la poblaciôn civil de todas las naciones, se ha con- 
vertido en un blanco vulnerable, los efectos acumulativos de las 
nuevas armas sobfe la especie humana y la civilaciôn, constituyen 
asuntos de los que todo pais, toda poblaciôn y economfa, dependen 
de la seguridad y la defensa nacional.
Pues como expone el Gontralmirante Henry E. Ecoles (2), "en 
el ano 54 a.C,, Julio César gastaba alrededor de 75 centavos por 
hombre muerto; Napoleon, en 1800, cerca de 3.000 dôlares; en la - 
primera gran guerra mundial la suma ascendfa a 21,000, y en la se-
(1) The Economies of Defense in the Nuclear Age (Pag, 4)
(2) Economia Guerra y Logistica, Marzo de 1966
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gunda a 200,000, aproximadamente": creo, que solamente esta senci 
11a y escueta cita, justifies la importancia qua revisten los as­
pectos del gasto de la Defensa,
5T
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rC A P I T U L Q  IV * ,
GB3ET0 DEL ANALISIS ECONOMICO DE LA DEPENSA: LA DECISION
El anélisis economico, en general, pretends obtener los aspec 
tos mâs indicativos o representatives de un cqnjunto de proposicioi 
nés, de forma que sean independientes desde los puntos de vis ta p£ 
lltico, social y psicolôgico del sujeto que realiza dicho anâlisis. 
Es decir, dicho anâlisis ha de ser objetivo, de forma que cualquier 
otra persona que parta de los mismos datos y emplea las miamas re­
glas lôgicas, deberâ llegar a idénticas conclusiones,
Igualmente, la selecciôn del problems objeto de anâlisis, pre_ 
supone la suficiente habilidad para poder discriminar entre lo im­
portante y lo accesorio.
En cuanto al metodo de anâlisis, ha de estar intimamente rel£ 
cionado con el desarrollo de las técnicas econômicas que permitan 
desentranar la importancia de las diferentes variables,
El objetivo final, consistirâ en permiti'r la realizaciôn del 
asesoramiento, asi como, un mayor conocimiento de los aspectos té£ 
nicos, con el fin de facilitar una mejor y mâs eficaz decisiôn del 
Mande, Pues, como dice, Kenneth Boulding (1):
"Conviens darse cuenta de que el anâlisis economico por si s£ 
lo, no da la respuesta final acerca de lo que es correcte o equivo_ 
cado, en la conducta individual o politica, ni suministra ninguna
(1) Economie Anâlisis, Harper and Row, New York, 1967 (Pag. 37),
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fôrmgla mâgica por la que se puedan poner a prueba los proyectos 
para el mejor.amiento de la Humanidad. Por ejemplo: no es de la corn 
petencia del economista, como tél, decir si son necesarios grandes 
armamentos, si un matrimonio es acertado, si una religion es eficaz 
B incluse, si una ley es prudente. La atenciôn principal del econ£ 
mista^Üirige hacia aquella zona en que los valores puede medirse - 
en numéros y, en consecuencia, no puede afirmar que tenga jurisdic: 
ciôn donde se tiene en cuenta realidades imponderables, tales como 
la amistad, el patriotisme, la sinceridad y la lealtad. En to'das - 
las cuestiones politisas tiene vital importancia, las valoraciones 
imponderables de este tipo, y el anâlisis economico es ùn testigo 
de calidad, pero no el juez exclusivo".
Precisamente, esta presencia de "testigo de calidad", es la -
r-
que corrobora nuestra tesis ante los aspectos econômicos de la d£ 
fensa: permitir y facilitar el asesoramiento, asi como, toda aque­
lla informaciôn précisa que desde el punto de vista economico, pue- 
da afectar de forma significative, al acto de la toma de decisiones.
Ahora bien nuestro amplio concepto de defensa, precisaria la 
realizaciôn de un anâlisis muy amplio y exhaustivo que recogiese - 
todos los aspectos que, por revestir especial importancia, influi- 
rân en el câlculo economico, A estos efectos, D, Luis Guijarro y - 
Agero (1), de forma esquemâtica, expone los conceptos, que a su ju£
(1) iïlovilizaciôn de recursos econômicos en favor de la Defensa Na­
cional, Madrid 1,963,
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cio, habrian de tenerse en cuenta al determinar el potencial eco­
nomico de una nacion:
l) Elementos humanos
2) Recursos naturales
3) Fortaleza industrial
Volumen de la poblaciôn 
Nivel cultural
Distribuciôn de la poblaciôn activa 
Nacionalismo
Geografia fisica 
Recursos agricoles 
Recursos minérales
Producciôn total de acero anual 
Producciôn de energia
Productd nacional bruto y prensa nacional
4) Transportes y comunicaciones
5) Comercio internacional
6) Estructura de la economia
7) Crecimiento economico
El asesor personal del Présidente Nixon, James R. Schlesinger 
(1), se expresa de la siguiente forma:
"El anélisis econômico, no tiene como unica misiôn la satisfac 
ciôn de las necesidades materiales, como errônea pero muy frecuen- 
temente se considéra. Por el contrario, su aspecto fundamental, vie_ 
ne caracterizado como la base que permite la decisiôn. Casi todos 
los problemas humanos, pueden ser vistos a través de su aspecto - 
econômico, Los deseos, son ilimitados, y ninguna persona ni insti- 
tüciôn tiene el poder suficiente, ni los recursos o el tiempo (co-
(l) The Political Economy of National Security, New York, 1,960
5mo una class més de recursos) que le permita alcanzar todos los 
fines que pueda considerar como deseables. Por lo tanto, es com- 
pietarnente necesario, ejercer la decision entre las diferente al­
ternatives posibles, establecer una escala de prioridades, es de­
cir, economizer.
La defensa nacional, es el problema de nuestros tiempos, Por 
su propia naturaleza, el anâlisis economico, se encuentra intima 
mente relacionado, a los aspectos mâs amplios y generates de la 
estrategia. El verdedero sentido de la estimacion estratégica, ti£ 
ne como finalidad, senalar los limites de una decisiôn, por medio 
de las pïcfd?pias disponibilidades",
Las decisiohes militares, pueden revestir, y de hecho, la re£ 
lidad asi nos lo confirma, modalidades muy diferenciadas, tanto - 
en el aspecto de su importancia cuantitativa como, en cuanto ha- 
cen referencia a los distintos niveles o escalones jerârquicos, 
en que se realiza el acto de la toma de decisiôn.
Para los autores, Charles 3.Hitch y Roland Mac Kean, las deci 
slopes pueden revestir las siguientes modalidades (l);
- Operacionales: estratigicas y tâcticas.
- Estructura y composiciôn de las diferentes unldad-es.
- Investigaciôn y desarrollo.
(1) The economics of National Defense in the Nuclear Age (Pag.131)
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Existe una amplia e interesante literatura, relacionada con 
las decisiones y su diferente problemâtica, pero el aspecto que 
a nuestra exposiciôn interesa destacar, viene caracterizado por 
aquellas situaciones en que la toma de decisiones, se encuentra 
intimamente relacionada con la existencia de un futuro, mâs o m_e 
nos prévisible; es decir, existe la incertidumbre, y es precisa­
mente este carâcter de incertidumbre, el que motiva la realiza­
ciôn del anâlisis de las diferentes alternatives que, como me­
dios posibles para alcanzar el objetivo previsto, permitan loca- 
lizar y elegir la més eficiente, es decir, eficiencia en el sen­
tido de un adecuado empleo de los recursos disponibles, compati­
bles con el criterio o^la misiôn a cumplir; dicho anâlisis se re£ 
liza a medio o largo plazo ya que el factor tiempo jueQa un papel 
de gran importancia, por lo que es precise efectuar predicciones 
sobre el comportamiento future : de-las variables y objetivos im- 
plicados en el problema a resolver.
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LA DECISION: SU CONCEPTO Y PROBLEIÏIATICA
Dado que la gama de posibles alternatives son tan numerosas, 
el anâlisis econômico de la Defensa es un continue diâlogo entre 
los que toman decisiones y los économistes, ya que existen muchos 
problemas en los diferentes sistemas de armas, administraciôn de 
inventarios, necesidades y utilizaciôn, administraciôn y desarro­
llo, etc. Pero âcômo tomar una decisiôn?.
La definiciôn que el Almirante Robert B, Carney (1), asigna 
a la decisiôn, como "un plan de acciôn que permite la mejor uti­
lizaciôn de los recursos en la ccasecTiciôn del fin previsto", nos 
parece adecuada y representative, a la vez que el carâcter empir^ 
co y prâctico de su naturaleza anglosajona, queda bien patente.
El General Angel Gonzalez de Mendoza y Dorvier (2), se expre 
sa de la siguiente forma:
"Filosôficamente, la decisiôn es un acto complejo en su plan, 
teamiento y simple en su ejecuciôn. En la primera fase, el entendj^ 
miento délibéra consigo mismo sobre los motivos positivos que, en 
juicio contradictorio, por las diversas hifDÔtesis, solicitan incl£ 
nar el fallo.
Tal juicio contradictorio, requiers diversas condiciones es- 
pecificas que no podemos todavia atribuir a la mâquina*
(1) The Political Economy of National Security. James R. Schlesini 
ger. New York 1,960,
(2) La paz y la Defensa Nacional,
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18.- Objetividad de conciencia en la apreciacion y conside- 
racion de motivos y factores,
29,- Claridad y comprension de éllos y amplitud de miras en
la contemplaciôn de la cuestiôn,
39,- Contraste y balance de los pros y los contras de cada
una de las posibles soluciones,
49,- Prévision de los riesgos e inconvenientee que comporta 
iê cada una de las soluciones,
59,- Entereza y tenacidad para perseverar en la àdoptada, - 
pese a aquellos".
Es interesante, destacar la forma en que Theil (1), describe
las etapas sucesivas de una toma de decisiôn:
"-Lo primero que ha de tenerse es un conocimiento de su situ£ 
ciôn presents, en funciôn de los valores correspondientes, Estas 
variables, no tienen que ser necesariamente, del tipo cuantitati- 
vo usual; las distinciones cualitativas (guerra o paz, control o
libertad de precios, etc,), son igualmente posibles....
-Las variables, se han de dividir en dos grupos; las que con,
troia y las que no puede contrôler, pero en las que puede influir 
directamente y, tal vez, estocasticamente. Esta distinciôn no siem 
pre es clara; por éllo, puede que sea mejor, hablar del grade en 
que una variable dada, puede controlarse,.,,,
(l) A.G, Barbancho, Fundamentos y posibilidades de la Econometri'a, 
Pag, 204,
iiMitff III
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-Se necesita hacer una prediccion del curso futuro de las - 
variables no controladas, bajo supuestos alternatives, respecte a 
su propio comportamiento (presente y futuro) , ..
-Hay que valorar los diversos resultados de las predicciones, 
o sea, debe procederse, a una valoracion de los méritas relatives w 
de los resultados de medidas alternativas....
-Finalmente, se ha de procéder a una eleccion entre todas - 
las alternativas disponibles, o sea, hay que elegir un cierto con-
f ' IV
junto de medidas, tal que el resultado, segun la valoracion anterior 
sea "bueno", o incluso, "el mejor". Esta eleccion es una decisiôn",
A la vista de lo expuesto, toda decisiôn, comporta la realiza 
ciôn de un anâlisis lo mâs exhaustivo posible, anâlisis en el que 
se han de conjucar aspectos cuantitativos y cualitativos, buena do- 
sis de intuiciôn y, criterios para obtener un juicio racional en - 
que basar la voluntad de la decisiôn,
Pero, dado que nuestro objetivo, estâ intimamente ligado a - 
los aspectos econômicos, no vamos a detenernos mâs tiempo, en la - 
complicada filosofia que entrana toda decisiôn, ya que una graho- 
parte de la obra de nuestro Balmes, "El Criterio", aporta un gran 
conocimiento filosôfico a las peculiaridades propias de la misma.
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C A P I T U L Q  M
PLANIFICACIDN PE LA DEFENSA
C A P I T U L Q  V 0 j[
PLANIFICACION DE LA DEFENSA
La delimitacion del objeto del anâlisis economico, tiene c£ 
mo finalidad fundamental, lograr una mejor distribuciôn de los r£ 
cursos asignados a la Defensa , compatible, con la eficacia o po- 
tencia, que se considéra précisa para cumplir el objetivo general 
de la Defensa Nacional. "Pero el marco de la economia, se desen- 
vuelve y materializa, en el terreno de las ciencias sociales, y de 
acuerdo con el concepto que actualmente se asigna a la entro'pia o 
grado de entropia del sistema, es precise conocer la informaciôn 
nocesaria para poder, en un momento determinado, efectuar una de­
cisiôn racional. Informaciôn, que viene determinada por la fôrmula 
N
H(X) = - ^  (log Pi).Pi, y que considerada exante, proporciona una - 
i = 1
medida de la incertidumbre, y considerada ex-post, es una medida 
de la informaciôn; pero la toma racional de decisiones, es decir, 
la elecciôn mâs conveniente entre posibles acciones alternativas, 
depende esencialmente, de dos categorias de fenômenos: a) estados 
del sistema, y b) consecuencias econômicas de la decisiôn....Pero, 
en general, el estado del sistema es desconocido y, por éllo, es - 
precise recurrir a adecuadas observaciones cuyos resultados depen- 
den del verdadero estado" (1)
Como consecuencia del carâcter entrôpico de los sistemaseco­
nômicos, la planificaciôn econômica, représenta un tratamiento ade-
(l) Angel Vegas Pérez. Consideraciones sobre la Teorie^de la Infor- 
maciôn. “ev, de Economia. Pag. 36,
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cuado, en el intente de solucionar el estado de desorden inherente 
a los sistemas economises, y el anâlisis de sistemas, es una téc- 
nica que permite efectuar y analizar las diferentes observaciones, 
para determinar el estado del mismo.
Pues bien, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto y con 
carâcter previo a dicho anâlisis de sistemas, que de forma siste- 
mâtica, permite efectuar el anâlisis econômico como base a un me­
jor empleo y asignaciôn del presupuesto de la Defensa, serâ prec£ 
so establecer, un sistema de administraciôn financiera, que sumi- 
nistre la informaciôn ngcesaria a los diferentes niveles jerârquicos, 
que estân implicados en el proceso de la toma de decisiôn, pues co­
mo dice Arthur Smithies (1), "la planificaciôn y la programaciôn, 
preceden al presupuesto, ya que los programas aportan la base en - 
la que se sustentan los presupuestos, Los programas, se preparan 
en termines de conceptos militares, y no en dôlares, Una vez que 
finaliza la confecciôn de un programs, es entonces, cuando se co- 
noce su coste en dôlares".
De acuerdo con el pensamiento econômico el sector de la Defen 
sa Nacional, represents el âmbito propio y, si cabe el mâs adecua­
do, para la planificaciôn econômica.
De lo que se deduce que serâ précise establecer una politics 
general de Defensa, ya que una vez, que dicha politics haya sido -
(1) The Budgetary Process in the U,S, New York 1,955, Pag, 261
n
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definida, y que en termines générales, al principle revestirâ el 
carâcter de programâtica, es cuendo comienza el proceso propio de 
la programaciôn: fase que se caracteriza fundamentalmente, por la 
determinaciôn de forma mâs especifica de la potencia, grado de - 
seguridad, material, arman\entos y servicios necesarios para conse 
guir el objetivo general de la Defensa,
A estos efectos y como ejemplo, citamos las Leyes NS 16970 
y 16964, que sobre el Sistema Nacional de Planeamiento y Acciôn 
para la Seguridad y Sistema Nacional de Planeamiento y Acciôn pa­
ra el Desarrollo, respectivamente,ha promulgado el Gobierno Argen 
tino en el ano 1,966,
El Manual de Presupuesto por Programas y Actividades, elabjo 
rado por la Subdireccion Fiscal y Financiera del Departamento de 
Asuntos Sociales de las Naciones Unidas (l), define al presupues­
to por programas y actividades, de la siguiente forma: "se desa- 
rrolla y présenta en base de trabajo que debe ejecutarse, atendien 
do a objetivos especificos y a los castes de su ejecuciôn, Ademâs, 
el trabajo a realizar, su objetivo y coste, se elaboran en funciôn 
de las metas a largo plazo, como son las consignadas en los planes 
de desarrollo econômico",
Pero como la politico general de la Defensa, eëtâ intimamen
te relacionada con un futuro,mâs o menos dilatado, quiere éllo
y
(1) E/CN. 12/BRUJ.2/L.4.12.
( / { )  Ch P l ' - h . l , c * C i  su  y  ? ÏC îU J > i ‘cS+o a u ( o o
^  A .  CS'.Mexico . -hii
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decir, que la planificaciôn de la Defensa ha de considerar el me­
dio 0 largo plazo; ademâs, como dicha politico, tambien implica la 
determinaciôn de los objetivos a alcanzar, es posible deducir, que 
el âmbito y marco adecuado, en la que serâ posible materializar - 
la planificaciôn de la Defensa, corresponde precisamente al presu 
puesto que anteriormente hemos hecho referencia, es decir, el Pr£ 
aupuesto por Tareas y Actividades,
ÔCuâles son las posibles ventajas, de la implantaciôn de - 
dicho presupuesto?,
Siguiendo a John A, Donaho (5) las resumiô de la forma si­
guiente:
- Mejor planificaciôn del trabajo,
-Mayor precisiôn en la confecciôn de los presupuestos,
- Determinaciôn de responsabilidades,
- Mayor oportunidad para reducir los costes, basândose en 
decisiones politisas,
- Mejor comprensiôn por parte del Ejecutivo, del Législatif 
vo y del publico, del contenido del presupuesto,
- Identificaciôn de las funciones duplicadas.
- Mejor control de la ejecuciôn del programa.
Desde otro punto de vista, se han sintetizado las ventajas 
del presupuesto por programas de la siguiente forma (2)
(1) The Performance Bugget, Ministerio de Finanzas, Febfero 1950
(2) Republica de Cuba, Manuel del presupuesto-programa. La Haba- 
na 1,960,
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- Las personas que confeccionan los presupuestos, y las que 
deben aprobarlos, sienten la necesidad de elaborar un me­
todo de planificaciôn, pues deben hacer estimaciones para 
el ano siguiente, sobre la actividad que implica cada prjo 
grama y proyecto. Es decir, en vez de copiar el presupue£ 
to anterior, los funcionarios deben decir sobre la cant£ 
dad de servicios que deben prestar en el prôximo ejercicio 
presupuestari0 y determinar el coste de ellos.
- El sistema de presupuestos-programas, acumula sistemâtica 
mente una valiosa informaciôn, indispensable para la for- 
mulaciôn y permanente revisiôn de los planes.
- Al formular el presupuesto en fôrma descentralizada, se - 
crean las bases y la organizaciôn necesarias para ùn pro­
ceso de planificaciôn qge comienza en la parte inferior - 
de la pirâmide organizativa, y fluye coordinadamente has- 
ta su cumbre.
- Permite evaluar la eficiencia con que operan las diferen­
tes entidades ejecutôras de programas y proyectos, ya que 
el presupuesto programa, contiens una serie de indices de 
rendimiento, unidades fisicas y precios, que hacen posible 
la comparaciôn entre proyectos similares, y determinar el 
grado de aprovechamiento de los recursos y de los precios 
que se pagan por ellos.
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, es facilmen- 
te identificable, que el objeto fundamental, y a la vez mâs difi-
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cil de la técnica del presupuesto-programa, viene determinado por 
la definiciôn y asignaciôn, lo més exacta posible, de lo que enten, 
demos por producto o productos finales, ya que precisamente en - 
funciôn de los mismos, se realizarân todos los sucesivos calculos.
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C A P I T U L Q  VI
METÜDÜLDGIA DEL ANALISIS 
DE LA DEPENSA
c A P I T U L Û VI
METODOLOGIA DEL ANALISIS DE LA DEFENSA
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Es muy posible que la primera impresion que pueda causar - 
nuestro tltulo del "Aspectos Econômicos del Analisis de la Defen­
sa", pueda llevar al ânimo que pretendemos exponer una formulaciôn 
matemâtica, mas o menos complicada y laboriosa, y que pudiera ser­
vir como guia a analiqis de los problemas relacionados con la De­
fensa.
Nuestro objeto, tiene como base aportar un nuevo enfoque, 
es decir, una nueva visiôn de como deberan de ser tratados deter- 
minados aspectos de la toma de decisiones en la esfera de la De­
fensa, ya que dichas decisiones, comportarân en muchas ocasiones 
enormes inversiones a realizar. Es decir, repetimos, que estâmes 
completamente convencidos que muchas decisiones militares llevan 
consigo importantisimos aspectos ecônômicos, y que precisamente, 
son estos aspectos econômicos los que han de ser objeto de un tra, 
tamiento muy especial y detallado.
Una ventaja del tratamiento del anélisis que exponemos es 
porque estâmes completamente convencidos del realismo que ha de 
aportar al tratamiento de las decisiones militares ya que tambien 
las decisiones militares son politisas. Ademâs^ las decisiones que 
apenas euentan con un apoyo empirico, adolecen de realidad. La corn 
plejidad tecnica, caracteristica de la epoca en que vivimos, no - 
permite efectuar las decisiones sin un previo asesoramiento de las 
diferentes situaciones que comportan la decisiôn, pues el anélisis 
mas superficial de la bibliografia de la investigaciôn y desarrollo.
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nos muestra râpidamente que nuestros conocimientos sobre la misma 
son muy limitados, Hasta el momento, desconocemos en base a que - 
criterios, podriamos determinar la ‘cantidad de recursos que una - 
nacion deberia asignar a la Defensa, como podria ser organizada - 
econômicamente y, cuales son sus efectos econômicos, ya que las - 
grandes realizaciones conseguidas en los sectores de la Defensa, - 
lïlodicina y Progfamas [spéciales, nos impiden darnos cuenta de si 
realmente la ciencia y la tecnologia, se estân desarrollando si­
guiendo los cauces ortodoxos de la competência y eficacia, pues 
como dice Bernard Oaudé (1), la investigaciôn tecnolôgica es des- 
conocida para la Teoria y la Polftica Econômica, desconociendose i- 
gualmente, sus posibles evaluaciones, las posibles relaciones em- 
presa-Estado, evoluciôn de la tecnica financiera de intervenciôn 
estatal, relaciones entre los diferentes sectores industriales, - 
empresariales y evoluciôn futura de la empresa,
Tambien es interesante, la cita que a este respecte, expresa 
Leôn H. Dupriez (2), "durante casi un siglo los economistas han - 
construido la teoria de una sociedad sin progreso".
A estes efectos siguiendo las investigaciones de la Rand Co£ 
poration de los Estados Unidos, empresa dedicada a la investigaciôn 
y desarrollo de temas especialmente relacionados con la toma de d£ 
cisiones en el seno de la Defensa, por su dilatada experiencia en
(1) La Rechercher; cette inconnue aux révolutions prévisibles. Ec£ 
nomies et Sociétés. Tomo II, N6 7. Julio 1968. Libreria Droz. 
Ginebra.
(2) L 'acceleration du progrès technique. Congres des Economistes 
de Langue Française. Mayo de 1966, p. 1.
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los problemas resueltos y principalmente a sus représentantes mâs 
destacados en el anâlisis de dichos aspectos^ Stephen Enke, Eduard 
S.Quade, C.3.Hitch, Albert lÜoblstetter, Malcolm Hi. Hoag, G.H. Fis 
her, Paul Armer, R.D. Specht, Roland N. Mac Kean, James R. Schle­
singer, Alain Enthoven, entre otros, basan el anâlisis, en la me- 
todq^logia siguiente:
- Definiciôn clara y concreta de los objetivos.
- Determinaciôn de los datos fondamentales,
-Construcciôn del modelo,
- Interpretaciôn del mismo,
- Verificaciôn del expérimente.
Ha sido, relativamente, bastante generalizada, la confusiôn 
existante en la distinciôn de anâlisis de sistemas e investigaciôn 
operative. Es mâs, su identificaciôn es comun. No obstante, E.S, 
Quade (1), aborda la diferenciaciôn de ambas técnicas, en base a 
las situaciones estratêgicas y tâcticas, respectivamente y, el a* 
nalisis de la Defensa estâ intimamente relacionado con (su^rimÉr - 
aspectos, ya que incertidumbre y desconocimiento del futuro, ca- 
racterizan dichas situaciones.
En relaciôn a la importancia del anâlisis de sistemas. A, Uioh 
tetter (2), se expresa de la siguiente manera;
(1) Analysis for Military Decisions,
(2) Albert Uiohlstetter, Analysis and Design of Conflict Systems, 
en E.S,Quade, ed, por Analysis for Military Decisions, Chic£ 
go, Rand Mac Nally 1954, p. 104,
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"C,3.Hitch; nos ha aclarado que un anélisis de sistemas, es 
cualquier cosa menas facil, Uno recordara, que el puso en claro, - 
como un anélisis intrépido, interesado en comparer sistemas altern 
tivos en vias de desarrollo, trataria de sacar una o més alternat! 
vas de entre un millon.Me gustaria dar importancia, al hecho de qu 
en esta conexiôn, las dificultades que Tilr, Hitch enumera, surgen, 
en gran manera, debido a la necesidad de describir los resultados 
del calcule, a fin de defender los problemas motivados par la in- 
dagaciôn. Son, de hecho, los problemas del Departamento de Defensa 
Las alternatives (de cuatro a diez) con fuerza, que explicitamen-
te acosan al analista, se presentan con igual multiplicidad, aun-
que no de una forma igual de explicita, cuando el Departamento de 
Defensa, toma la decision de desarrollar un tipo especifico de - 
bomba o misil. En este sentido, el problems del analista, es el - 
mismo que el del realizador politico. He hablado de decisiones mi- 
litares. fïli punto de vista se adapta, per lo menos de igual forma, 
tanto al anélisis para tomar decisiones, como a los acuerdos para 
reducir o restringir las operaciones de las fuerzas militares, es
decir, el control de armamentos".
Pero el anélisis de sistemas, previo a toda decisién mili- 
tar, es un üerdadero arte, es ddcir, la esencia del mismo, consis­
te en la elaboracién del modelo adecuado a la resolucién del pro­
blème en cuestiôn, modelo, que podré revestir las formas de "un - 
juego, programaciôn con arreglo a ordenador electrénico, o sirnàl^ 
cién del problems politico-militar (1), ya que valiéndonos de modje
(1) Methods and Procedures. Analysis for Military Decisions.E.S.
Quads p. 153,
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los"obtendremos una estructura y terminologia adecuada que facili- 
taré la comunicacion y relaciones entre los diferentes participan­
tes en el mismo, logrando igualmente un mayor y mejor conocimiento 
del problems en cuestiôn" (1).
Ahora bien, dentro de la dificultad y diversidad de problemas 
que pueden presentarse y: a los que se tratarâ de dar soluciôn, cier 
tas caracterfsticas pueden considerarse como comunes a todos los - 
problemas de la Defensa, caracteristicas, que vienen determinadas 
por la:
- determinaciôn del objetivo
- los medios
- el criterio
- el modelo
- los costes
Es decir, en opinion de dichos autores, no existé un método 
cientifico, pero si existe una aproximaciôn, un tratàmiento que - 
ëfectuado sisteméticamente, permite abordar los problemas de la d^ 
fensa; dicha aproximaciôn, viene representada fundamentalmente por 
el Planning-Programming-Budgeting-System,
Ahora bien, en relaciôn al planteamiento y programaciôn de 
las diverses alternatives y medios, se podria obtener una mayor e-
(1) Op. cit. Pag. 153.
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ficacia, si efectuasemos las sucesivas comparaclones de los cos­
tes y eficacia que comportan cada programa:estas comparaclones, - 
deberan efectuarse de una forma sistematica, y recurriendo al pr£ 
COSO de analiais que normalmente se conoce por el método del cos- 
te-beneficio, y que posteriormente, trataremos con més details.
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C A P I T U L 0 VII
EL P.P.B.S. EN EL MINISTERIO 
PE DEFENSA PE LOS E.E.U.U.iCOMCEPTQ.
- La elaboraciôn presupuestaria
a) Su estructura
b) El p r o c e s G  analitico;
- Determinacicn de objetivo
- Los costes
- pi modelo
c) El Sistema de Informacion y Recogida de Dates
y
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EL PPBS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LOS E.E.U.U. 
Concepto,-
De forma simplificada, el PPBS, consiste en la planifies- 
ciôn quinquenal de todas las fuerzas, sistemas de armas y, demas 
actividades, en sus termines fisicos, asi como las de sus costes, 
y los diferentes procedimientos que permiten dar una mayor flex_i 
bilidad al plan, en el case de que se tengan que efectuar ciertas 
modificaci ones.
Es decir, el Planning-Programming-Budgeting-System (PPBS), 
es una metodologfa, que trata de integrar la planificaciôn de las 
actividades gubernamentales a largo plazo, con la programaciôn de 
las actividades especificas, en el émbito del presupuesto anual, 
e, integrândolas en un todo coherente,
Dicha integraciôn, se efectua en très etapas perfectamente 
diferenciadas;
* - La de planificaciôn o émbito estratêgico puramente dicho,
es decir, se determinan los objetivos y la forma lôgica 
en que han de ser alcanzados.
- La de programaciôn o de carécter puramente téctico, fase 
en la que se procédé a seleccionar los diferentes progra- 
mas que permitirân conseguir los objetivos anteriormente 
definidos.
- Y la fase puramente presupuestaria, en la que se calcu- 
lan en termines monetarios, los programas determinados
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en la anterior fase, verificandc su respective grade de re£ 
lizaciôn y cumplimiento de los objetivos, asi como también, 
es la fase en la que se confeccionan los necesarios planes 
fisicos y financières,
Caracterfsticas del PP0S.-
David Movick (1) principal représentante del sistema PPBS, le 
asigna las siguientes caracterfsticas:
- Estar fntimamente relacionado con el future
- Técnica presupuestaria, mediante la cual, se tratan de inte 
grar los metodos de planificaciôn, programaciôn y elabora- 
ciôn presupuestaria,
^ iïlaterializaciôn de los objetivos nacionales,
- Exémen de los presupuestes en base a los objetivos naciona­
les.
- La consecuciôn de los objetivos, definen todo el proceso -
PPBS.
- Los instrumentes de anâliSis miden el grade de realizaciôn 
de los programas en funciôn de los objetivos.
- Pretende relacionar fntimamente los aspectos reales y mone­
tarios.
- Utiliza los anâlisis de sistemas y el coste de bénéficié, - 
suboptimaciôn de funciones y ùtilidades colectivas, en su 
elaboraciôn.
(l) Program Budgeting.
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- Los anâlisis los efectua de forma sistemâtica y articula.- 
las tareas administrativas en funciôn del bien de la cole£ 
tividad.
- Tiene.muy en cuenta el tiempo en que han de materializarse 
los diferentes gastos a efectuar.
- Rompe con muchos conceptos tradicionales y prâcticas admi­
nistratives, en vigor, durante tiempos pasados,
- Los anâlisis son globales y de conjunto, teniendo en cuenta 
todas y cada una de las alternatives, que permiten consegui 
los fines,
- Permite efectuar lag tareas de control y flexibilidad, de 
forma que se adapte a las nuevas situaciones.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las consideraciones 
esenciales del PPBS, se pueden condenser en los très aspectos furi 
damentales siguientes;
a) Su estructura
b) El proceso anâlitico
c) El sistema de informaciôn y aportaciôn de dates,
Aspectos de los que trataremos con mâs detenimiento posterior 
mente, ya que su aplicaciôn en el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, parece haber obtenido un gran êxito, segûn se de£ 
prende de la siguiente frase de Thomas C, Schelling (l):
(1) PPBS and Foreing Affairs, Memorandum preparado a peticiôn del 
Subcomité de Seguridad Nacional y Operaciones Internacionalôs, 
Comisiôn de Operaciones del Gobierno, Senado de los Estados - 
Unidos. 90 Congreso, IG Sesiôn (Washington: Imprenta Guberna- 
mental, 1968) Pag, 9-10,
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"Me gustaria ver el Departamento de Estado, disfrutar de los 
bénéficias de las tecnicas modernas de la misma clase, que las que 
el Secretarial Enthoven, llevo al Departamento de Defensa, asi co­
mo también, beneficiarse de otras clases de tecnicas".
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T LA ELABORACION PRESUPUESTARIA
William A. Niskasen, director del Departamento de Estudios 
Econômicos y Politicos del Instituto de Anélisis de la Defensa (1), 
expone de forma simplificada el proceso de evaluaciôn y détermina, 
ciôn del presupuesto total de la Defensa,
Planificaciôn,- El ciclo del prôgrama presupuestario, comieri 
za en el mes de agosto, es decir, dieciocho Meses con anterioridad 
a su presentaciôn al Congreso, y aproximadamente, dos anos antes - 
a la asignaciôn de los fondos necesarios. En dicho mes, los mandos 
unificados y los servicios, comienzan a preparar sus necesidades - 
y estimaciones de las fuerzas necesarias, c&fculos que se realizan 
en base al anélisis e informaciôn de la situaciôn mundial, polfti- 
 ^ ca de seguridad y defensa de los EE.UU., y responsabilidad de las
misiones de las diferentes organizaciones implicadas en la Defensa, 
La naturaleza del estudio, finaliza entre los meses de marzo y ju­
nto, ij se envia al Estado Mayor Con junto (3.C,S.), En dicho estudLb, 
cada servicio y mando unificado, expone sus necesidades, sin efec­
tuar estimaciones de los costes, es decir, se sugiere que, es "pf£ 
ciso" o "necesario", alcanzar un especifico nivel de fuerza y se 
prescinds de las Consideracibnes econômicas.
En la segunda quincena de septiembre, el Estado Mayor Conjujn 
to (3.C,S,), estudia y analiza la propuesta elaborada por los ser-
(l) The Defense Resource Allocation Process, Publicado por Stephen 
Enke, en Defense Management, Pag, 3
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vicios y mandos unificados, introduciendo las consideraciones que 
consideren dportuno, fundamentalmente, en base, a la evolucion de 
la informacion mas reciente, Los niveles de fuerza, se estructuran 
en très grupos principales: fuerzas estratè^icas, ofensivas y defen 
sivas, fuerzas de empleo general, y fuerzas de transporte aéreo y 
naval, estudio incluye, gfandes dosis de apreciaciôn y discu-
siôn de las necesidades y posible composiciôn de las fuerzas, asi 
como su contrastaciôn en relaciôn con el pasado y posibilidad de 
mejorar en la calidad futura. Las estimaciones, incorporas los co£ 
tes apreciados por el Estado Mayor Conjunto. Es decir, los niveles 
de fuerza y los costes inherentes a los mismos, se materializan - 
en el Plan Conjunto de Objetivos Estraté^icos (OSÜP), Plan que el 
1 de marzo se materializara en el Programa Gficial de la Defensa 
y se remito a la oficina del Ministre de la Defensa (üSD). En de­
terminadas ocasiones, en dicho estudio se acompanaran los analisis 
de coste-eficacia correspondientes a los diferentes niveles de f 
fuerzas. Es decir, en sentido general,el Plan Conjunto de Bbjeti- 
vos Estrati^^ices (330P) , recomienda las diferentes posibilidades 
de alcanzar los niveles de fuerza*
Programaciôn,- En el mes de marzo, la Oficina del Ministre - 
de Defensa, revisa el Progfama Conjunto de oLjetivos Estrat&^icos, 
confeccionando un conjunto de cuadros que se denomina Directrices 
de las Posibilidades de las Fuerzas y que, servira de base y gufa 
a los diferentes servi&ios en la elaboraciôn de sus Propuestas de 
Modificaciones a los Programas (PCP): dichos servicios, no pueden
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someter propuestas que no estén recogidas en dichas directrices, 
es decir, su principal cometido, tiene como finalidad revisar deta 
lladamente los costes y actualizar el programa oficial, pero no re 
lizar o modificar el nivel de fuerza basico; la comisiôn de las - 
Directrices da las Posibilidades de Fuerzas se efectua el 1 prime- 
ro de abril, periodo en que el Ministre de Defensa comienza a pre­
parar los memorandums para el Presidents (PM). Cada memorandum, - 
doce en la actualidad, define los aspectos de les programas prin­
cipales, especifica los niveles do fuerzas, y acompana los orito- 
rios que permitirân efectuar con racionalidad, la eleccion de las 
alternatives, asi como los niveles de fuerza que se recomiendan y 
la fundamenta ciôn de los mismos; ademâs, deben de reunir las cara£ 
teristicas de ser explicites, criticos, honestos y basarse en an£ 
lisis de gfan calidad.
En el mes de junio, el Ministre de Defensa, remite dichos 
Mémorandums al Estado Mayor Conjunto y a los servicios, para que 
revisen las fuerzas recomendadas, lo que una vez efectuado, se r£ 
mite de nuevo a la Oficina del Ministre de Defensa (üSD) en el mes 
de julio, quedando finalmente ultimado a finales del mes de agosto.
La decisiôn se efectuara en base al material aportado por 
los Memorandums y a las revisiones militares, constituyendo la ba­
se del Sistema de la Progfamaciôn de la Defensa,
Presupuesto,- En el mes de septiembre y basândose en si - 
programa confeccionado en base a los memorandums y a las propues-
—me—v m, i. ,i
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tas de variaciôn de los programas, se comienza a elaborar el pres£ 
puesto para el proximo periodo fiscal siguiendo las categorias pr£ 
supuestarias tradicionales, Durante los meses de octobre y noviem- 
bre, las propuestas presupuestarias son examinadas por la Oficina 
del Ministerio de Defensa y por la Oficina del Presupuesto, En los 
programas las decisiones se realizan, generalmente, en base a efec 
tuar la estimaciôn de los costes a largo plazo, mientras que las d£ 
cisiones presupuestarias son anuales, prestando gran atenciôn al d£ 
talle de los gastos, lo que ha permitido feducir en. varies billones 
de dôlares, el gasto total de la Defensa,
En este mismo periodo, el Staff de la Oficina del filinistro de 
Defensa, retoca los Mémorandums finales, que enviara al Présidente: 
à su vez, el informe que el Secretario de la Defensa envia al Con­
greso, se efectua también en base a los memorandos finales pero in_ 
cluyendo la organizaciôn basica, y el anâlisis de estos documentes 
internes, El Estado Mayor conjunto, puede efectuar algunas modifi- 
caciones en el mes de Diciembre, en el transcurso de la reunion que 
mantendrâ con el Presidents, ya que en dicha época es posible que 
se hayan decidido algunos programas principales, El ultime eslabôn 
del ciclo del programa-presupuestario de Defensa, es lôgicamente, 
su union con el ciclo siguiente, aspecto que reviste una caracteris^ 
tica fundamental de las actuales tecnicas de la administraciôn de 
la defensa. La Oficina del Ministre de Defensa, y los servicios^ y 
basândose en los problemas especificados en el ciclo que acaba de 
finalizar, confeccionan una lista de los estudios que merecen ser
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realizados con vistas a posibles revisiones del proximo presupue£ 
to, lista que se envia al Estado Mayor Conjunto y a los servicios 
en el ultimo mes de enero, con lo que comienza el ciclo de estudio 
que dura seis meses, y cuybs resultados sustentaran la base de la 
%6.Vision a efectuar del previsto programa de Defensa; dicho proceso 
do estudio, es mas laborioso y mâs lento que el correspondiente - 
al proceso formal de variacion de programas, anteriormente descri- 
to; la integraciôn de ambos procesos es posible que represents la 
caracteristica mâs importante de las nuevas tecnicas a disposicion 
de la administraciôn de la Defensq,
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a) La estructura del PPBS.-
Tiene como finalidad, establecer un conjunto de aategorias, 
que permitan alcanzar el producto u objetivo final.
A estos efectos, es precise définir y deslindar, los concep­
tos de programa principal, elementos del programa y actividades a 
realizar.
De forma simplificada, el presupuesto principal, es aquel que 
responds al cumplimiento de la mision principal, Los elementos del 
programa, especificaulos conceptos precises para el cumplimiento - 
de la mision principal. Las actividades, son los procesos a reali­
zar en funciôn de los elementos a cumplir definidos anteriormente,
Segun Melvin Anshen (l), la estructura del programa ha de pe£ 
mitir:
- Que el presupuesto, facilite la medida del coste total mon£ 
tario necesario para alcanzar un determinado objetivo; y p 
permitira, especificar el dinero que se gasta en investiga- 
ciôn y desarrollo, inversiôn y estado operativo, es decir, 
identificando en cuantos submarine^ tripulaciones, armas, - 
entretenimiento, mantenimiento y reparaciôn,
- Facilitaryefectuar las comparaclones alternatives de los me, 
dios que permiten alcanzar el objetivo. Es decir, compara-
(1) Program Budgeting, David Novick, Pag, 10
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ciôn de los costes de la elecciôn de alternativas que per­
miten conseguir una misiôn, como pueden ser los sistemas - 
de misiles con base naval o con base en tierra,
Identificar con facilidad, las implicaciones futuras de los 
costes actuales, de forma que, no se caiga en la tentaciôn 
de justificar unos costes actuales bajos, y que compocten 
una realizaciôn de unos mayores costes futures.
Permitir efectuar corr.paraciones entre los inputs de costes 
y los outputs conseguidos; cuando diferentes aspectos de - 
un mismo progfama son administrades por diferentes unida- 
des administrativas. Por ejemplo, los servicios hospitala- 
rios administratives por diferentes unidades jurisdiciona­
les.
Faciliter el anâlisis coste-beneficio,
Permitir la agregaciôn de determinados gastos administra- 
tivos que en un principle no formaban parte del presupues­
to, como por ejemplo los gastos de investigaciôn y ayuda a 
paises extranjeros, y que actualmente no son imputables a 
ningun organisme particularmente, pero que un presupuesto 
mâs eficaz deberia recoger e imputar ai sector correspondis 
te.
Ser una fuente de informaciôn a la economia nacional y per, 
mitir efectuar unos anâlisis de mayor calidad, ya que, si 
el presupuesto reune las anteriores carâcteristicas, su - 
aportaciôn de dates serâ sumamente valiosa al sistema eco- 
nômico en general.
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La estructura actual del presupuesto de Defensa de los Estados 
Unidos, responds a los conceptos principales siguientes (l):
- Fuerzas de disuasiôn estratégica
- Fuerzas de defensa continental aérea y misiles,
- Fuerzas générales,
- Fuerzas de transporte aéreo y aéronavales,
- Fuerzas de réserva y Guardia Nacional,
- Investigacion y desarrollo,
- Apoyo general,
- Asistencia general,
- Defensa civil.
(l) Programa de Defensa para el Aho Fiscal 1,965, 1969
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Fuerzas de disuasiôn estratégicas ; tienen como fin fundamen­
tal el cumplimiento de las misiones estratégicas de largo alcance, 
asi como, la realizaciôn del esfuerzo principal de la batalla en 
general. Incluye, los bombarderos de gran autonomia, misiles aire- 
tierra, aeronaves cisternas, misiles estratêgicos con bases en ti£ 
rra y naval, asi como los sistemas de mando y control,
-Elementos del programa que componen el Programa I- 
Aeronaves 
B/EB-47 
RB-47 
B-52
AGM-28A/B
GAM-87
B-58
KC-97
KC-135
RC-135
Misiles base tierra
Atlas
Titaân
lïlinuteman
Misiles base naval 
Polaris Re 
Regulus
Mando y Control, comunicaciones y apoyo a la defensa
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SAC control (465L)
PACCS (KC-135/B-47)
Apoyo de operaciones de base 
Entrenamiento de v/uelo y misiles 
Plana mayor y mando
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b) El proceso analitico;
l) Determinacion del objetivo
-El problema de la eficiencia y utilizaciôn de los recursos 
productives en el seno de la Administraciôn, reviste un carâcter 
muy particular, ya que en dicho sector, no existe ni el mécanisme 
de les precios ni la concurrencia de las fuerzas compétitives,
Estos defectos, se han intentado de subsanar, por medio de - 
las tecnicas siguientes; mejoramiento de los ôrganos gubernamenta­
les y de las relaciones institucionales; el anâlisis sistemâtico - 
cuantitativo, y el enfoque de que las decisiones administrativas, 
emplican grandes gastos, por lo que es precise concederles un en- 
foque econômico,
Dichos môtodos, estân fntimamente interrelacionados y son - 
interdependientes; y como la finalidad de dichos enfoques, es con­
seguir una mayor eficacia, en el sentido general de la utilizaciôn 
mâs corrects de los recursos productives, vamos a detenarnos en el 
tercero de los môtodos expuesto, por considerar que engloba a los 
dos anteriores.
El Secretario de Defensa Mac Namara, introdujo en el Doparta 
mente de Defensa de los Estados Unidos, un método, el PPBS, médian 
te el cuâl, el proceso de toma de decisiones se enriquecia con el 
anâlisis sistemâtico de los programas alternatives al valorarlos 
en sus respectives costes y bénéficiés, y en el que se entremezclan 
los aspectos cuantitativos y subjetivos, suministrando unas bases 
mâs sôlidas al proceso de toma do decisiones.
— .— — — —^  -.......  _______
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"La funciôn de las nuevas técnicas analiticas, no nos aporta- 
rén elegir la major y més racional decisiôn, pero si nos permiti­
rân, eliminar grandes despilfarros" (l).
La relaciôn de los costes y bénéficies, ha de Ser una funciôn 
del objetivo a alcanzar, por lo que, serâ precise su determinaciôn; 
a estos efectos (2) "se determinara el objetivo militar a cumplir, 
y a continuaciôn, se especificarân las fuerzas alternativas, arma- 
mento y, potencial con igual capacidad, quo cumplan con dicha mi­
siôn. A continuaciôn, se comparan los medios alternatives militare 
quo cumplen con dicho objetivo, en termines de costes y bénéficiés
Otro método, consiste en determiner un cierto nivel de presu­
puesto, y a continuaciôn, especificar que cantidados de cada posi 
ble alternative se puede alcanzar en funciôn de dicha limitaciôn. 
Posteriormente, se comparan las alternativas de las fuerzas, on - 
funciôn de las potencies que pueden conseguir, como por ejemplo - 
los objetivos que pueden destruir, o en funciôn de las caracteris- 
ticas que deben cumplir, de acuerdo con los criterios determinados 
por los estrategas militares.
Cuando no sea posible efectuar las comparaclones de las alter 
nafcivas, a través de sus costes y bénéficiés constantes, dichas - 
comparaclones se efectuarân, en base a los diferentes grades de - 
doste y eficacia".
(1) Dames R, Schlesinger. American Economie. Review, Vol.LV, May 
1955, Number 2, Pag, 435. ,
(2) Robert N, Grosse y Arnold Proschan. Military Cost Analysis. 
American E, Review, Vol, LV, May 1965, Number 2, Pag, 427
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Los metodos expuestoi, no se presentaran, en ciertos casos, 
en toda su pureza, por lo que es muy posible que en dichos casos, 
habrâ que utilizer una mezcla de ambos (%).
En cualquier caso, es necesario la previa determinacion del 
objetivo a cumplir, ya que en base al mismo, se efectuaran los - 
câlculos suscesivos.
(l) Program Budgetin. David Novick. Pag, 71
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2) Los costes,-
Segun G,H,Fisher y el Staff del Departamento de Analisis de 
costes de la Rand Corporation (l), el tipo de médoto de anâlisis 
de costes; depends del "problema" en particular y, aûn en este cq 
so, el método utilizado en una fase del analisis, puede ser dife- 
rente al utilizado en la siguiente, ya que en las fases prelimina 
res del estudio de un sistema, pueden ser muchas las alternativas 
que se presentan como posibles medios que pueden alcanzar el obj£ 
tivo final, por lo que, se procederâ a descartar todas aquellas - 
que no revistan especial importancia; es decir, en estas fases pr£ 
liminares, més que la exactitud se buscarâ la consistencia, y de 
forma que se délimité el campo que se considéra significative pa­
ra un estudio mas exacte y detallado posterior.
A estes efectos, define el concepts de Sistema de Armas, como 
el conjunto de équipés, técnicas y medios que componen un instru­
mente de combate, Dicho Sistema, incluye todos los servicios y - 
personal necesarios para el cumplimiento de la misiôn operative; 
es decir, es un instrumente de combate, con autosuficiencia opera 
tiva. El coste econômico del Sistema vendrâ determinado por la s£ 
ma de todos los recursos necesarios para lograr la composiciôn de 
dicho sistema.
De acuerdo con el concepto de Sistema, considéra dos formas
(l) Analysis for Military Decisions, Edward S, Quade, Pag. 264.'
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alternativas y a su vez, dependientes, para determinar su valora- 
ciôn; flsica.y monetaria. Por la primera, se determinan las canti 
dades fisicas que comportan los imputs del Sistema; por la segun­
da, se obtiens su valoracion monetaria en termines de agregaciôn 
para obtener el coste total.
La primera forma de valoracion, es decir, en termines fisi­
cos, sera la que normalmente realicen los tecnicos militares en - 
cuanto a las necesidades de medios para el cumplimiento de la mi­
siôn; la valoraciôn monetaria, sera competencia del Departamento 
de Costes.
Dado que los Sistemas de Armas, comprende#, una gran variedad 
de actividades y équipés muy diferenciados, los métodos de célcu- 
los de costes, estan mas fntimamente relacionados con los "anâli­
sis de costes" que con les "estimaciones de costes", ya que, los 
costes de las armas pueden ser muy inferiores a los correspondien 
tes a las facilidades con que puede disponer una base, formaciôn 
del personal, gastos operativos, costes todos ellos que pueden v£ 
riar sustancialmente, de unos Sistemas a otros, principalmente, - 
como consecuencia de su planificaciôn durante un determinado perio 
do de tiempo, como es el caso de la vigencia de los sistemas de ar, 
mas militares,
Pero si la influencia de la variaciôn del nivel general de - 
los precios, afecta de forma sustancial a la valoraciôn de los - 
sistemas, se considéra, que la influencia de la tecnologia, revis
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te un carâcter de mayor importancia, por afectar, directamente, a 
las variaciones propias en la composiciôn de los sistemas o a su 
vigencia. Por lo tanto, los métodos de costes aplicables a los si£ 
temas militares, han de tener como fin esencial, modelar un cuadro 
o modelo, en el que sea factible efectuar las comparaclones més - 
significatives de los diferentes sistemas de armas, durante todo 
el periodo de planificaciôn de los mismos; es decir, no se busca 
la exactitud en el detalle. Pero, si se prestarâ la mayor atenciôn, 
a la posible incidencia anual de los costes, como consecuencia l£ 
gica del periodo de vigencia de su planificaciôn. Ademâs, el con­
cepto de costes marginales, estâ muy relacionado con el de la in­
cidencia anual de los costes, pues como consecuencia de la implan. 
taciôn de una nueva generaciôn de un determinado sistema, es muy 
posible que pueda continuer disfrutando y utilizando las facili­
dades, 0 parte de las facilidades, ya existantes, por lo que, el 
anâlisis de costes, no estarâ fntimamente dirigido al calcule in­
dividual del coste del sistema, sino, en termines de costes margi^ 
nales.
Actualmente, la elecciôn de un sistema de armas, no se efec­
tua en base a una decisiôn aislada, sino en funciôn entre otros - 
de la importancia de los cambios tecnolôgicos, la complejidad del 
sistema, los périodes de producciôn, y su gran dependencia de o- 
tras armas y sistemas, es decir, en base a todo cuanto estâ dire£ 
tamehte relacionado con el sistema. Es lo que .se denomina, "coste 
de la actividad total"} coste que es funciôn y consecuencia de un 
"proceso de anâlisis y de sfntesis".
n w r , I ,mt a a iriiU , i  < >■ i Hfnafcti Ba.n
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A estos efectos, es preciso agrupar las diferentes catego­
rias de costes, en unos conceptos mas amplios y generates, que 
normalmente, se agrupan en los conceptos de: Investigaciôn y De­
sarrollo, Inversion y, Operativos, Pero el proceso, no se efectua 
de una forma mecanica, sino que es preciso que incluya grandes d£ 
sis de juicio, habilidad y objetividad, para recoger aquellos el£ 
mentos de costes, que pueden afectar significativamente al compor, 
tamiento del sistema. Es decir, el fin fundamental del analisis 
del coste total, ha de permitir efectuar las comparaclones entre 
los sistemas o, elementos del sistema, atendiendo a la considera- 
cion del mismo, mas que a su exactitud o details. Es decir, el a- 
nalisis de costes, puede hacer referenda a un sistema de armas - 
considerado aisladamente o, como formondo parte del sistema total: 
el primer caso, se conoce como "suboptimaciôn del analisis", es - 
decir, busca la eficacia en el detalle; el segundo caso, pertene- 
CB al analisis de la estructura total de la fuerza a conseguir, y 
tiene como finalidad la eficacia a largo plazo,
El anâlisis del sistema, consideiaBo individualmente, se efec­
tua en base a QSpecijJfecar todos y cada uno de los elementos que lo 
integran, y puede ser considerado como el coste marginal en que - 
se incurriria en caso de ser incorporado al sistema total, A estos 
efectos, es preciso recoger toda la informaciôn y dates qua apor- 
ten un gran conocimiento de dicho sistema, para delimiter el cam­
po del mismo, asi como, estructurarlo de tal forma, que sea apli- 
cable a los otros sistemas de fuerzas.
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A modo de ejemplo, exponemos la estructura de costes, formu- 
lada por la Rand Corporation;
I, Costes de investigacion y desarrollo
A. Desarrollo del sistema
B. Cx/aluaciôn y comprobaciôn del sistema,
C. Otros costes del sistema
II, Costes de inversion 
A, Instalaciones
0, Equipo.
1. Vision principal
2. Especializaciôn
3. Otros,
C, Stocks
1, Nivel inicial del stock
2. Repuestos iniciales del equipo
D, Formaciôn inicial
E, Varios,
1. Transporte inicial.
2. Viaje inicial
3. (Vlando y apoyo principal e intermedio,
III, Costes operatives,
A, Equipes e instalaciones
1, Equipo de la misiôn principal,
2, Equipo especial
3, Otra clase de equipo
4, Instalaciones
r i
B, (ïlantenimiento
1. Equipo de la misiôn principal
2. Equipo especial
3. Otra clase de equipo
4. Instalaciones
C. Paga y disponibilidades
D. Formaciôn
E, Combustibles y lubricantes
1. Equipo de la misiôn principal
2, Otros.
F. Servicios y similares
1. Transporte
2. Viaje
3. Otros conceptos (incluyendo el equipo de manteni- 
miento y organizaciôn)
G, Coste operacional del mando de apoyo e intermedio (^o
lo se incluye con caracter excepcional en los siste-
mas indivicuales).
En relaciôn al analisis de costes de la estructura total de 
la fuerza, su ôptica se amplia, como consecuencia, de tener en cuen 
ta;entre otros,los aspectos del despliegue, entrenamiento, misiôn 
y organizaciôn, por lo que,su analisis,se complice. Es decir, como 
consecuencia de dichos paramètres, es precise efectuar diferentes 
supuestos de anélisis de costes, con el fin de determiner la sensi 
bilidad o variaciôn de los costes, a los diferentes supuestos de
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los parémetros, y su relaciôn con el largo plazo, ya que las téc- 
nicas estadisticas disponibles, no aportan criterios que sean ad£ 
cuados al tratamiento de la incertidumbre inherente a todo largo 
plazo. En general, la estructura del coste total, comprenderâ el 
mismo marco expuesto para los sistemas individuales.
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3.- EL MOOELO.-
Puede afirmarse, sin temor a dudas, que los modelos consti- 
tuyen la mâs alta de las recientes conquistas en el campo del pejn 
samiento econômico. La idea de modelo la podemos eocontrar en to- 
das las ciencias, aun cuando, en termines generates, puede admitir 
SB que hasta el ano 1.838, solo destacaron merecidamente, très nom 
bres en el campo de la economia matematica: B, Bernouilli, Isnafd 
y Joseph Lang, cuyas obras, influyeron en mayor o menor medida en 
Cournot y en los maestros de Lausana (1).
Como la informaciôn que ha de suministrarse al politico, o 
a todas aquellas personas que han de tomar decisiones, ha de ser 
lo més amplia posible, "se deduce que el politico necesita conocer 
las estructuras del fenômeno sobre el que ha de actuar y las vari^ 
clones controladas o incontroladas de dicha estructura, Tambien le 
resultan de interés primordial cuantas predicciones puedan formu- 
larse, Por ultimo, el econômetra puede participar con el politico 
en la tarea de tomar decisiones recurriendo para ello, a modelos 
especialmente disenados con tal finalidad y que, por ello, se de- 
nominan modelos de decisiôn" (2).
Y como quiera que las decisiones que se han de tomar en el 
campo de la Defensa, afectan a la elecciôn de diferentes alterna-
(1) Andrés Fernandez Diaz. Introducciôn a la Teoria de la Planifi 
caciôn.
(2) A,G. Barbancho, Fundamentos y posibilidades de la Econometria 
Pag. 195.
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tivas para conseguir los objetivos previstos, el campo propio en 
que se desanvolveran y se materializarân, seré precisamente en el 
de los modelos de decisiôn. Pero, como indica Fossatti (l), el mjo 
delo de decisiôn debe
- Définir la estructura del sistema
- Precisar las fuerzas que actuan sobre ôl
- Presentar alternatives de acciôn
Ahora bien, no quier/e ello decir que el analisis y el esta 
blecimiento del modelo que se considéra adecuado para la resolu- 
ciôn del problems concrete, ha de gozar de caracteristicas que le 
concedan el unico papel fundamental en que basar la decisiôn, pues 
como dice A.G, Barbancho (2), "desgraciadamente aun no ha llegado 
a ser la Econometria, como têcnica, una herramienta totalmente im 
personal y objetiva, Los resultados dependen del investigarior, de 
su caudal de conocimientos técnicos, de su conocimiento de la re^ 
lidad, de su sentido operative, y en definitive, de sus propias - 
opiniones".
Efectivamente, no solo los modèles gozan de una buena dosis 
de subjetivismo, sino que los problemas de la decisiôn, han de re^ 
lizarse en base a criterios, y los valores insertos en ios mismos, 
limitarén en mayor medida los resultados de las técnicas cuantita- 
tivaS; pues segun R.O.Specht (3), "la estabilidad del equilibria
(1) Elementi di Politisa Economisa Razionale. Pag. 227
(2) Op. cit. Pag. 215
(3) The U/hy and Hoiu of Model Building. Pag, 79
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termonuclear o la composiciôn de las fuerzas estratêgicas de disu^ 
sien, asi como la naturaleza de las posibles armas tâcticas del fjj 
turo, son cuestiones que solamente podrân ser resueltas, de forma 
parcial, por medio de las diferentes técnicas analiticas",
Sin embargo, y dado que estâmes interesados en el mejor cono 
cimiento del mundo real, y no en una idealizaciôn de lo que deberfa 
de ser el mundo que nos rodea, no cabe la menor duda de que las - 
técnicas analiticas nos permitirân un mayor acercamiento a dicho - 
conocimiento, "pues hoy en dia, los analistas de sistemas es tan nudio 
fids interesados en el conocimiento de su trabajo que en los idéales no 
operatives" (1) 
il
Supongamos (2), que se dispone de un presupuesto de B millo- 
nes de dolares^ y se nos présenta el problema de distribuirlo entre 
dos fines: una fuerza de bombardeo estfatégico y otra de defensa - 
aérea, Supongamos que la eficacia de la primera se mide en el num^ 
r 0 de objetivos que puede destruir des pues del dia D, y que la efi^  
cacia de la segunda, Viene determinada por el numéro de bombarderos 
enemigos que pueden ser derribados. La curva de la Figura 1, repré­
senta todas las maximas posibles combinaciones de las unidades de 
ambas fuerzas, compatibles con el presupuesto disponible. En el eje 
de las Y, représentâmes las destrucciones potenciales del objetivo, 
y que se pueden lograr al dedicar todo el presupuesto a la fuerza -
(1) H.Kahn and I, Mann, Techiques of System Analysis. The Rand 
Corporation. RM-1B29-1 (DDC No AD-123512),Diciembre 3, 1956 
Pag. 37.
(2) The Economies of Defense in the Nuclear Age. Pag. 110-118.
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aérea estrategica, y que en el eje de las X, se materializan el 
correspondiente a la fuerza aérea de defensa, cuando dicho presjj 
puesto se invierte totalmente en la misma,
Cada punto de dicha curva, représenta la utilizaciôn eficien 
te de los recursos, es decir, es una curva de puntos eficientes,
El punto P*, représenta una utilizaciôn ineficiente de los recur­
sos, sin embargo, puede ser una de las posibilidades de gastos del 
presupuesto, Los puntos, como el P, situados por encima y a la d£ 
recha de la curva, representan situaciones imposibles. Pero, entre 
los puntos de la curva, icual seré el elegido por el Mando?.
En principio la contestaciôn parece muy sencilla; elegira - 
aquél punto eficiente que maximice la "utilidad" de ambas fuerzas, 
pero, desgraciadamente, las medidas de la utilidad militar, son muy 
dificiles de conocer.
dOO
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No obstante, podemos construir unas curvas de indiferencia 
que representen los deseos o las preferencias de los fines a al- 
canzar, representaciones de combinaciones que^segun las curvas se 
separen mas del eje de coordenadas, representan un mayor grado de 
utilidad.
De acuerdo con la exposicion anterior, el punto P, de tangen, 
cia de ambas curvas, sera la combinacion optima, y que teoricamen 
te se puede determinar fâcilmente, pero que en la realidad es muy 
dificil de conseguir. No obstante, por medio del analisis economi 
co cuantitativo, los analistas militares, podran determinar una - 
zona, en la que posiblemente se encuentre dicho punto ôptimo, per^  
mitiendo que la decision, en todo caso, es preferible a cualquier 
otra. Es decir, valiéndonos de las curvas antes descritas, y por 
medio de analisis, se pueden ir determinando diferentes puntos - 
que si bien no son los ôptimos, determinan una zona en la que di­
cho ôptimo ha de encontrarse. Es una têcnica que permite aproxi- 
marse a la resoluciôn de los problemas del anélisis econômico mi­
litar y que esté de acuerdo con la teoria marginalista.
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Supongamos ahora, que la fuerza aêrea de bombardeo, puede - 
cumplir su misiôn de dos formas alternativas;: utilizando bombard^ 
ros o por medio de bombas, Por medio del analisis cuantitativo, - 
calcularemos los diferentes puntos de maxima potencia de destruc- 
ciôn, de acuerdo con las diferentes disponibilidades de aviones - 
de bombardeo y cantidad de bombas necesarias.
En la figura 3, vamos a representar en el eje de las Y, el 
numéro o cantidad de bombarderas, y en el eje de las X, lascan- 
tidades de bombas, Los puntos del primer cuadrante, recogerâ el - 
numéro de objetivos a cumplir: por ejemplo, se estima que con 400 
bombarderos y 400 bombas,y teniendo en cuenta su adecuado empleo 
tactico, se puede conseguir una capacidad de destrucciôn total de 
200 objetivos, punto que en la figura nos viene representado por 
el P. ÀCon que otra combinacion de médias, se puede lograr anâlo- 
go resultado?, lôgicamente, por medio de otras combinaciones de - 
dichos medios, por lo tanto, el problema de la adecuaciôn de las 
bombas a transporter en cada una de las aeronaves esté intimamen- 
te relacionado con el no menas importante de su adaptaciôn a los 
médias disponibles de la fuerza aérea, asi como tambien, a la posi 
bilidad de fabricaciôn^Unos nuevos tipos de aeronaves que permitan 
cumplir adecuadamente el objetivo a realizar. Si el numéro de bom­
barderos excede al numéro de bombas, las naves que no las transpor 
ten, pueden utilizarse como escolta. Si el numéro de bombas, exce 
de al de aeronaves, ciertos bombarderos podran transportar mas de 
una bomba, y podrén atacar los objetivos en forma secuencial, o -
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enviando de nuevo a los aviones que regresen* Pero es évidente, - 
que las diferentes combinaciones y sustituciones, seran cada vez 
mâs dificiles de realizar. Es decir, para destruir 200 objetivos, 
SB precisan 200 bombas, sea cual sea la cantidad disponible de - 
bombarderos, Igualmente, se precisan un minimo de aeronaves para 
penetrar en las defensas enemigas y destruir los 200 objetivos, - 
sea cual sea el numéro de bombas de que se dispone,. Por lo tanto, 
el punto P, que muestra las combinaciones de bombas y bombarderos 
que de acuerdo con el adecuado empleo tactico permite destruir 200 
objetivos, se encuentra localizado en una curva isocuanta, conve- 
xa hacia el origen de coordenadas, y mâs o menos asintôtica a los 
ejes. Ahora bien, es posible obtener otros puntos que permitan la 
destrucciôn de un mayor numéro de objetivos, al situarlos hacia - 
afuera y a la derecha de cada curva isocuanta.
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Todos estos puntos, representan situaciones de eficiencia, 
en las curvas de isocuantas, ipero, cual de todos estos infinites 
puntos representarâ la situacion optima?. Para contestar a esta - 
pregunta, es precise conocer los costes relatives de las bombas y 
de los bombarderos,
Para mayor sencillez, supongamos, que los costes do ambos 
medios, son constantes, es decir, que se pueden sustituir dos bom 
bas por un bombardero, y como el presupuesto de la fuerza aerea e£ 
trategica es conocido, veamos como obtenemos su solucion. Si gas- 
tamos todo el presupuesto en comprar 500 bombarderos, o en adqui- 
rir 1.000 bombas, la combinacion 6ptima, vendria representada por 
los puntos  ^ y E ', respectivamente, ya que son los puntos de tan- 
gencia de la recta con las curvas isocuantas.
800
400 P*200
P'*IOO200
Figura 4
En caso de que el precio de las bombas, se aumentase, la - 
combinacion optima, contendria una menor relaciôn de bombas a bom
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barderos, lo que comportaré que la tâctica a seguir, séria la de 
economizer las bombas, A mayor precio de las bombas, la capacidad 
de destrucciôn del objetivo disminuirâ, supuesto que el presupues^ 
to se mantiene fijo, pero no tanto como si la relaciôn bombas-bom 
barderos es adaptada ôptimamente como si esta relaciôn se mantiene 
constante, y por medio de la figura se podria analizar cuânto ten, 
dria que aumentar el presupuesto para mantener la misma capacidad 
de destrucciôn cuando el precio de las bombas aumenta; y con un - 
presupuesto mayor, se podrian adquirir mâs bombarderos pero menos 
bombas,
Si la cantidad de uno de los medios, es limitada, por ejem­
plo, no es posible disponer mâs que de 300 bombas, entonces, las 
curvas se convierten en verticales en el punto que représenta di­
cha cantidad, segun apreciamos en la figura 5, Los incrementos de 
presupuesto superiores,se gastarân completamente en bombarderos,
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y el empleo tactico, ha de ser adaptado hasta la relaciôn que re­
suite entre bomba /bombardero, Estos câlculos se pueden utilizer 
para estimar cuantas bombas adicionales séria precise producir, - 
en termine de bombarderos y por lo tanto, tambien en dôlares. En
el caso representado por im ew la Figura 6, la destrucciôn del -
objetivo que se puede lograr con un mâximo de 300 bombas disponi­
bles y un presupuesto equivalents a 600 bombarderos podria lograr 
se con un presupuesto equivalents a 500 bombarderos si las bombas 
fuesen continuamente disponibles a mitad del coste de los bombat- 
deros. Es decir, las bombas adicionales valdrian 100 bombarderas 
mâs que su coste/^
Pero la prevision, es. hoy en dia indispensable, si no querje
mos caminar a trompicones, tomando hoy medidas de las que mahana
hemos de volver atrâs y rectificar, Por lo tanto, no existe la m£ 
nor discusiôn en cuanto a la necesidad de efectuar previsiones a 
corto y medio plazo, con el fin de poder estimar la posible o prc% 
bable evoluciôn coyuntural o cfclica, asi como las previsiones a 
largo plazo, con el fin de poder estimar lo mâs racionalmente po­
sible, la materializaciôn de las inversiones y gastos a realizar,
Iriuing 0,3, Gross (1), clasifica los métodos de prevision - 
segun las técnicas de persistencia, tendencia, asociacion, analo- 
gia y ciclica; aspectos en los que no entramos en detalle, sino -
( 1 ) Design for Decisions, filac Millan Company, New York
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como modalidades de posible aplicacion al sector de la Defensa,
Tampoco nos detenemos a considerar, los diferentes métodos 
econômêtricos de prevision, por no considerarlo basico en nuestra 
exposicion, pero que son de gran ayuda, como técnicas de prevision 
del analisis econômico,
Qlaf Helmer (1), considéra que recha/zar la posibilidad de 
explorar el future es indostenible, y basa la necesidad de su ana, 
lisis, como consecuencia de la elaboraciôn de planes a largo pla­
zo, y en las diferentes alternativas posibles para la consecuciôn 
de los objetivos a alcanzar, apuntando, que las principales.cau­
sas, que comportan la incertidumbre del future, surgen de la insu 
ficiencia de nuestro conocimiento para predecir determinados acon 
tecimientos singulares, asi como, de los motives racionales que - 
se encuentran en la base de todo planteamiento, y que consiste, - 
en que el future depends, del tipo de acciôn que se elija. Propo­
ne, como medio de pronosticar la factibilidad politica, el môto- 
do de Delfos,
El método Delfos, especificamente, comienza por la selece 
ciôn de un determinado numéro de expertos, selecciôn que podria 
ser juzgada, por su status entre sus companeros, por sus anos de 
experiencia profesional, por su propia autovaloraciôn de compe- 
tencia relativa en diferentes areas de investigaciôn, por la can-
(1) Analisis Politico del Future (Pag, 81), Revista Espanola de­
là Opiniôn Publica, NS 21-22,
' ti VI liM# I -
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tidad de informaciôn pertinente a la cual ha tenido acceso o por 
la combinaciôn de indices objetivos y juicios a priori,
A continuacion, se realizaria la pregunta: «LCuâl sera el con, 
tingente total de las fuerzas armadas en el ano 2,000?,
El grupo de expertos en tal caso, podria estar compuesto por 
especialistas en psicologia, demografia, personal de Estado Mayor 
y economistas, por ejemplo,
A continuaciôn se presentariaMunos cuestionarios en los que 
se pediria a los encuestados, que senalasen con un numéro, como 
escala de relaciôn, la valoraciôn que conceden a su estimaciôn. - 
La informaciôn propercionada por estas respuestas, aportarian los 
dates que servirian para èlabûrar la segunda pregunta, que se en- 
contraria en la mediana y el recorrido intercuartil (por ejemplo, 
el promedio del 50/ de las respuestas).
En la segunda etapa, se preguntaria a los encuestados que - 
examinasen de nuevo su estimaciôn y que si lo considerasen opor- 
tuno, la revisasen: tambien, se les pediria que expusieran las r^ 
zones en que basaron su estimaciôn asi como, qui factures tuvie- 
ron en cuenta al realizar la respuesta, y en caso de revisar su - 
primera estimaciôn, la razôn que les ha conducido a obrar de es­
ta "forma.
En una tercera fase, el cuestionario, la mediana y el reco­
rrido intercuartil de la etapa anterior, se entregarian con un sjj
I t i i r t i i M i  n i
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mario de las razones de las estimaciones de las fuerzas armadas, 
y se pediria a los participantes que criticaran las razones ofre 
cidas por los demas, especificando que argumentes no eran conuin 
centes y porqué.
En la cuarta etapa, la mediana y el recorrido intercuartil 
de la anterior serviria como la aportaciôn numérica: se sumarian 
las distintas dontestâciones homogeneamente, y se pediria un nu^ 
vo calcule final reuisado. La mediana de estas respuestas finales 
se tomaria para representar la respuesta del grupo,
Dehezkel Drod (l), considéra que la predicciôn de la facti­
bilidad politica, es esencial para llegar a una mejor forma de ha, 
cer politica, y que los esquemas de predicciôn persiguen:
- La estimaciôn directe de la factibilidad politica, en que 
les pronosticadores, expresan sus opiniones sinceras sobre 
las diferentes alternativas de la factibilidad, determina- 
das por los espacios determinados de tiempo, (esquema 1).
- Las predicciones condicionadas, en las que los pronostica 
dores identifican varias condiciones, que conduciran a una 
alternativa politica dada, y que sea politicamente facti- 
ble (esquema 2).
- Las predicciones variables, en las que los pronosticadores 
juegan de forma separada con las diferentes variables de -
(1) La predicciôn de lo Politicamente Posible, (Pag, 89), Revista 
citada de la 0, Publica,
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la factibilidad politica, siendo posible la derivaciôn de 
la misma, por medio de un proceso de predicciôn de varia­
bles (esquema 3),
ESQUEMA UNO: Estimaciôn directa de la factibilidad politica
Estimaciôn de la factibilidad politica
Alternativas politisas Prôsimos X Prôximos Y Prôximos N
Anos Anos Anos
Alternativa Uno 
Alternativa Dos
Alternativa N
Cada casilla, para ser llenada con una probabilidad o una - 
distribuciôn de probabilidad o con probabilidades alternativas -
con supuestos explicitos.....  dependiendo de las aptitudes del
pronosticador,
ESQUEMA DOS; Condiciones de la factibilidad politica
Alternatives Politicamente factible Si no,,,,que cambios se
politisas durante X prôximos requieren en las condi-
anos clones para hacerlo poli
ticamente factible.
Alternativa Uno 
Alternativa Dos
Alternativa N ,,
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ESQUEMA TRES; Estimaciôn de las variables de la factibilidad poli 
tica.
ALTERNATIVA X
Principales Apalança- INTEN CI ON Fuerza de Acciôn Combinaci ones 
agentes miento la imagen probable del agente
apropiados
Alternativa, 
imagen, metas del 
agente y esfera de 
actividad légitima
Tendencias 
pertinentes, gustos 
y hâbitos histôricos
Conjunto del Gobierno Central 
Conjunto del Gobierno Local ,
Empleados ...................
Productores  ................
Consumidores  ......
Grupos de interés .... .
Apoyo
Balance ...............
Apalancamiento critico de la masa  ....
Estimaciôn de la factibilidad politca,...
Una vez llenados los esquemas, deberian de seguirse, entre - 
otras, las siguientes reglas;
1) Cuestionarios detallados (que tambien se pueden compléter 
a través de entrevistas estructuradias), que tapdiéran a sonsacar, 
tanto las estimaciones elaboradas -en termines de probabilidad, - 
diniensiôn del tiempo y su puestos- como la adulteraciôn do los - 
miembros autorizados de la tabla, pero sin forzarles a inventar
a fin de rellenar el cuestionario,
2) Los cuestionarios han de ser realizados a través del mé­
todo Delfos, con una o dos repeticiones.
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3) La diferentes tablas -seleccionadas al azar entre las t^ 
bias de miembros del total estratificado- habrian de encajar en 
los très esquemas, para asi, de este modo, poder realizar la corn 
paraciôn y convergencia de los tests, Como una segunda y terce­
ra etapa, cada grupo deberla entrar en los otros esquemas, para 
que existiera consistencia en los tests,
Ahofa bien; la exactitud, que dentro de un determinado mar­
ge n de errer o tolerancia, ha de ser una de las caracteristicas 
de la prévision economics, es ya un tema muy debatido, y al que 
todavia no se ha logrado encontrar una soluciôn satisfactoria - 
por medio de las técnicas anteriormente expuestas. No obstante, 
significan unos pasos adelante en el camino de la inquietud para 
llegar a alcanzar dicha meta, tal vez, en un période no muy dila 
tado de tiempo. Otra caracteristica de la prévision econômica, - 
viene determinada por la objetividad, y dudamos mucho que pueda 
cumplirse, ya que la idiosincrasia de los elementos compensâtes 
del grupo de expertos, es muy diferente en los distintos paises, 
con lo que las conclusiones, también serlan diferentes,
Otro método al que queremos hacer referenda, por su origin^ 
lidad, es el que se denomina del impacts técnico-cruzado, caract^ 
rizado como método analitico-operativo, y que actualmente, toda­
via se encuentra por desarrollar,
Esquemâticamente, consiste en lo siguiente;
Supongamos, que nos hallamos interesados, en un conjunte de 
evoluciones potenciales    con unas probabilidades
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a priori de P,| ?2 P3 respectivamente, El método consiste,
en elaborar una tabla con dos tipos de anotaciones, denominada - 
"matriz del impacto cruzado", en las que se registran estas evo­
luciones de forma horizontal y vertical. En la cavidad de esta ma, 
triz, donde por ejemplo, la fila D2 y la columna D3 se interceptan, 
la informaciôn se registrarfa, si el acontecimiento D2 afectase a 
la probabilidad de que eucediese el D3 , y en este caso, en que - 
medida y con qué demora; mientras que, por régla general, la esti, 
maciôn de las entradas en la cavidad, es problema que compete a - 
un experte, la matriz, una vez creada, puede ser utilizada, para 
estudiar las cadenas de reacciones que siguen al acontecer de un 
desarrollo dado; por lo tanto, se puede emplear, para efectuar de 
forma sistemâtica, las comparaciones de planes de acciôn alterna­
tives, y para ver, hasta qué punto, la condiciôn del mundo résul­
tante depende de que se produzca 0 no, determinadas evoluciones,
Por consiguiente, la matriz del impacto cruzado, cuando se aplica 
a las evoluciones politicas potenciales, puede ser considerada, - 
como un modelo o teoria de interacciones de los acontecimientos 
politicos.
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C).- EL SISTEMA DE INFORMACION Y RECOGIDA DE DATOS
Los criterios bâsicos, que sustentan una politica de Defen 
sa, requieren unos ôrganos o elementos, que sirvan de soporte y 
hagan efectivos dichos criterios,
A estos efectos, el General Cuartero Larrea, los resume de 
la forma siguiente (1):
- Organes de Alta Direcciôn
- Organos de Coordinaciôn
- Organos de Ejecuciôn, militares y civiles
- Organos de Movilizaciôn
- Zonas Nacionales de Defensa
Ahora bien; la organizaciôn y materializaciôn de dichos 0^ 
ganos, asi como la misiôn que deberian de cumplir, funciones a de, 
sempenar, etc, consideramos que todo ello forma parte de materia 
muy opinable, por lo que no entraremos en la cuestiôn.
No obstante, y como la que se pretende, es la consecuciôn 
de una mayor eficacia administrativa, si que consideramos intere 
santé, exponer los principios, que a juicio del General Somervell
(2), debe cumplir una organizaciôn administrativa, es decir;
- Cada una de las funciones necesarias, correspondiêntes a
. 'la misiôn y objetivo de una organizaciôn, debe asignarse
1) Politica de Defensa y Seguridad Nacional, CESEDEN, Enero 1969
2) Movilizaciôn de los Recursos Econômicos en favor de la D,N.
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a una e’specifica unidad del mismo.
Las rBsponsabilidades asignadas a cada una de las unidades 
de un determinado organismo, deberan de ser claras y con- 
cretas, asi como, quedar perfectamente comprendidas.
Ninguna funcion deberâ de ser asignada a mâs de una unidad 
independiente, dentro de un organismo. La superposiciôn de 
funciones, causaria confusion y pérdida de tiempo,
A cada nivel de un organismes, deberân aplicarse métodos - 
que lo estructuren adecuadamente,
Cada miembro de un organismo, desde el mâs alto al mâs b^ 
jo, debe saber de quien depende y quién depende de él, 
Ningun miembro de un organismo, debe depender mâs que de su 
superior directe.
La responsabilidad de la realizaciôn de una funcion debe - 
ir agregada con la autoridad necesaria para llevarla a ca- 
bo,
Los individuos y unidades dependientes de un solo jefe no 
deben exceder de cierto numéro, con el fin de que sea fac­
tible la coordinaciôn y control de su actuaciôn,
Los canales de mando no deben ser obstaculizados por los 
elementos asesores.
La autoridad y responsabilidad de actuaciôn se descentrali_ 
zan o distribuyen entre las unidades o individuos responsa 
bles de la verdadera ejecuciôn de las funciones en el mayor 
grado posible, siempre que tal descentralizaciôn no impida 
el necesario control sobre el plan de acciôn o la normali- 
zaciôn de los procedimientos.
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Los funcionarios encargados de una misiôn inspectera, de­
ben dirigir su atenciôn, preferentemente, a los problemas 
de importancia excepcional, y no sobre los actos de ruti- 
na.
No se debe permitir que un organismo aumente tanto en corn 
plejidad que llegue a dificultar la realizaciôn del tra­
bajo.
Hemos transcrite totalmente la cita arriba indicada, porque 
consideramos que dichos principios revisten caracter de generali­
dad y pueden contribuir de forma decisiva ai cumplimiento del ob­
jetivo propuesto.
Por otro lado, consideramos que la moderna direcciôn adminis, 
trativa, ha de estar orientada a permitir que todos los ôrganos o 
centres en los que se han de tomar decisiones, cuenten con la mâs 
variada y adecuada informaciôn, ya que la misma contribuirô a la 
mejor y mâs racional decisiôn, permitir que las funciones admini£ 
trativas consigan un mayor desarrollo de las nuevas técnicas de 
control; tomar parte activa en la planificaciôn y programaciôn - 
general de las tareas o actividades a ejecutar; establecer un si£ 
tema integral de informaciôn, como elementos lôgicamente bâsicos 
de la decisiôn y en consecuencia una mejor utilizaciôn de los r£ 
cursos disponibles,
Ahora bien, la organizaciôn de un verdadero control efecti- 
vo, implica la existencia, es decir, el conocimiento lo mâs cla- 
ro y exacte posible del objetivo a alcanzar, asi como el contar
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con una determinada unidad de medida que sea lo suficientemente - 
adecuada para efectuar las distintas medidas y comparaciones, me­
didas que, muchas veces, no solamente seran completamente cuanti- 
ficables, sino que en determinadas ocasiones los factores cualit^ 
tivos influiran en gran manera, por lo que dichos criterios cuaM 
tatiVos, habrân de estaf especificamente determinados con la mayor 
claridad posible; de la misma forma, todo verdadero control efecti 
VO permitira efectuar las oportunas correcciones a las desviaciones 
apreciadas entre lo programado y realmente ejecutado.
Todo cuanto signifique dispersion de la informaciôn, contri- 
buira a una menor eficacia administrativa; quiere ello decir, que 
la informaciôn ha de estar unificada, es decir, permitir una mayor 
claridad y conocimiento a todos cuantos han de intervenir en el pr,o 
ceso de la toma de decisiôn. Como consecuencia, serâ preciso centra 
lizar toda la informaciôn, o al menos, aquella que se considéré ve^ 
daderamente importante o estrategica, en uno o determinados servi­
cios, para que desde estos centras se pueda efectuar su posterior 
distribuciôn y difusiôn a los niveles jerarquicos implicados en el 
mismo.
Como consecuencia, la especial importancia que reviste la in­
formaciôn como fuente de los datos en que han de hacerse las deci­
siones acertadas o equivocadas, es preciso que reuna las caracte­
risticas de la exactitud, fiabilidad, oportunidad y suficiente gra 
do de significaciôn, caracteristicas que, conjuntamente, permitirân 
sustentar las correctas decisiones.
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La integracion y el tratamiento automâtico de la informa- 
cion (1) por medio de los medios disponibles como son, actualmen 
te, los ordenadores electrônicos y demas soportes que permiten - 
la mecanizaciôn de la misma, son aspectos que facilitarân en gran 
manera la rapidez y documentaciôn en el memento oportuno y tiempo 
adecuado, aspectos en los que no entraré, por no considerarlo a 
efectos de nuestra exposicion, pero que revisten una creciente - 
importancia en el actual mundo empresarial, como medio de faciM 
tar los diferentes câlculos de costes y bénéficiés de las posi­
bles alternativas sometidas a estudio y tratamiento en la conse­
cuciôn del objetivo a alcanzar, que han sido appliamente aplica- 
das en la evoluciôn y analisis del PPBS,
(1) Sistemas de Informaciôn a la Direcciôn. Iberico Europea do 
Ediciones, S.A., 1.970, Pag, 30, Sherman C, Blumenthal,
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C O N C L U S I O N E S
A la vista del estudio realizado, y consecuente con la 
exposicion mantenida, consideramos oportuno, exponer las si- 
guientes conclusiones:
- El fin Fundamental del analisis economico de la Defensa, 
tiene por objeto, aportar el marco anallticc y de Infor 
maciôn, en que se ha de basar el asesoramiento que fac_i 
lite y permita a los elementos responsables de la poli­
tisa de seguridad, su labor en el complicado proceso de 
la toma de decisiones.
- Dado que la seguridad y supervivencia de los individuos, 
son los valores fondamentales en que ha de sustentarse 
toda actividad, el aspecto economico reviste un caracter 
de testigo imprescindible, pero no el juez exclusive, - 
en que se ha de sustentar la decision del gasto de Defen 
sa,
- Como la politisa de. seguridad nacional, esta intimamen- 
te ligada con un futuro mas o menos dilatado, y dado que 
el émbito en que la misma se sustenta y desarrolla, vie­
ns determinado por el sector publico, sector en el que 
no existe ni el mécanisme de los prscios ni la competeni 
cia que caracterizan a todo sistema de mercado, su lôg_i 
sa consecuencia, es que dicha politisa, ha de realizarse 
por medio de la planificaciôn a largo plazo.
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La decision del gasto de Defensa, implica, fundamentalmeni 
te, aspectos politicos, tecnicos, militares y economicos, 
por lo que es completamente necesariOy tenerlos en cuen- 
ta y conjugarlos, con el fin de lograr una decision racio 
nal,
El sistema elagido por los Estados Unidos de Norteamérica, 
y que intenta relacionar dichos aspectos, viene represen- 
tado por el Planning-Programming-Budgeting-System, siste­
ma que se ha implantado en la década de los sesenta, en - 
el Departamento de Defensa de dicho pais,
El P.P.B.S. no es un sistema que trate de dar soluciôn a 
los problèmes de la Defensa de una forma cientifica, sino 
que représenta una rnetodologia que trata de intégrai la - 
planificaciôn de las actividades gubernamentales con la - 
programaciôn de las actividades especificas a realizar, 
en el âmbito del presupuesto anual, intentando integrarlas 
en un todo ccherente,
Dicho sistema, représenta una aportaciôn mâs, a las tec^i 
cas que tienen como finalidad intentar dar soluciôn a los 
problemas de la planificaciôn econômica: consideramos, - 
que su principal diferencia con la planificaciôn socialis- 
ta, es que tiene en cuenta al efectuar las diferentes valo 
raciones, los precios del mercado, y que por lo tanto, no 
se efectuan en base a precios meramente contables.
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La fase de programaciôn o de caracter puramente tâctico, se 
caracteriza por el anâlisis econômico, ya que en base al mi_s 
mo, se efectuan las decisiones més convenientes como conse­
cuencia de realizar las comparaciones de las distintas alter 
nativas posibles que permi ten la consecuciôn del objetivo a 
alcanzar.
Las têcnicas utilizadas en esta fase del analisis econômico, 
se recogen en el concepts general que se conoce como Coste- 
beneficio, coste-utilidad o coste-eficacia, concepto que no 
es nuevo en su aplicaciôn al anâlisis econômico, ya que Du- 
puit, en Francia, lo utilizô en el ano 1844, como instrumen­
ts del anâlisis de la utilidad de los proyectos de obras p^ 
blicas, pero cuya aplicaciôn ha adquirido gran importancia 
eh los ultimos tiempos, principalmente, en la evaluaciôn de 
los proyectos de regadios, transportes, energia elôctrica, 
reformas urbanas, sanidad, defensa, educaciôn y programaciôn 
de la investigaciôn y desarrollo, principalmente.
La aplicaciôn del coste-eficacia, no représenta una técnica 
depurada y cientifica, por lo que puede conducir a errores 
muy graves, ya que no es posible disposer de una unidad de 
medida que sea vâlida y eficaz en la realizaciôn de las di­
ferentes estimaciones, Ademâs, dado que son tantos y tan va- 
riados los costes y eficacias a considerar, serâ preciso ef^ 
tuar una previa delimitaciôn de aquellos costes y bénéficies 
que se considérés mâs importantes en la evaluaciôn de los -
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proyectos, y aûn cuando esta delimitaciôn sea posible hasta 
cierto punto, tambien sera precise establecer un determina­
do orden de jerarquia, ya que su diferente grade de sensibi- 
lidad, puede afectar de forma sustancial a los resultados del 
anâlisis. De igual forma, y con el fin de evitar la tendon- 
cia a la preponderancia del juicio personal al efectuar las 
estimaciones de las diferentes valoraciones, es precise plan 
tearnos el problems de la objetividad, tipo de interns apii- 
cable al câiculo de los valores futures descontados, el gra­
de de incertidumbre inherente a los sistemas de seguridad, y 
el criteria en base al que se efectuarân las diferentes com­
paraciones de las alternativas,
Por consiguiente, la aplicaciôn de la tccnica coste-eficacia, 
nos lleva de la mano a los problemas de la utilidad y a los 
derivados de las comparaciones de la utilidad de los diferejn 
tes sistemas, Por lo tanto, es précisa establecer con toda - 
claridad, en base a que criterios se han de efectuar dichas 
estimaciones, criterios que no son detallados ni especifica- 
dos concretamente en la bibliografia consultada.
En consecuencia, y dado las cantidades de datas a tenor en 
cuenta, criterios en que basar la selecciôn de las compara- 
cionos, y volumen de la incertidumbre de la inestabilidad de 
los sistemas, la mente humana se encuentra desbordada, por lo 
que, nos vemos abocados, irremisiblemente, a utilizar las tô_c 
nicas reçjogidas en el concepts general de anâlisis de siste-
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mas, en intima relaciôn con la teoria de la informaciôn.
Es decir, el unico instrumente disponible, que nos puede 
permitir efectuar una aproximaciôn a la resoluciôn de los - 
problemas del analisis econômico de la Defensa, viene deter­
minado, por la utilizaciôn de los modernos ordenadores elec 
trônicos, ya que permiten ser empleados como medios excepcio 
nales de investigaciôn, ya que su potencia y velocidad de - 
respuesta, les hace absolutamente indispensables.
La sistemâtica comparaciôn de los costesneficacias, os mas 
factible, en aquellas sistuaciones en que las alternatives 
sean menos numerosas, lo que nos conduce a la suboptimaciôn 
y por lo tanto a la descentralizaciôn administrativa,
Sin embargo, nuestra investigaciôn, nos ha mostrado que uno 
de los principales defectos de la aplicaciôn del sistema - 
P,P,B.S,, ha sido todo le contario, ya que ha aumentado la 
centralizaciôn administrative,
Dicho sistema, tambien ha fallado en cuanto a suministrar la 
informaciôn que séria necesaria en base a efectuar las corre_c 
clones y concéder una mayor flexibilidad al sistema, y éllo 
en base, fundamentalmente, a que no ha sido prosible realizar 
las diferentes prioridades de los diferentes organismes y si^ 
temas.
La implantaciôn del sistema P,P,B,S,, requiere una muy cuida^ 
dosa y progresiva reorganizaciôn administrativa, por lo que
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la implantaciôn del mismo, ha de realizarse de forma gra­
duai y continuada.
De la continua y sistemâtica comparaciôn de los diferentes 
costes-eficacias, se deduce la constante y progresiva co- 
laboraciôn entre todos los ôrganos y elementos que compo- 
nen el complicado proceso de la toma de decisiones.
'wr f
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A P E N D I C E
1.- Analisis coste-beneficio y suboptimaciôn
2,- Analisis coste-eficacia de una funciôn de apoyo 
logistico NATO
3.- Aplicaciôn militar del Analisis Economico
4,- Efectos economicos de las medidas del desarme 
5*- El coste economico del reclutamiento
6,- Efectos econômicos de la reducciôn de armamentos
ANALISIS COSTE-BENEFICIO (l)
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Gene H. Fisher, expone el siguiente ejemplo de una analisis - 
coste-beneficio.
La Figura 1, représenta en el eje de ordenadas el coste total 
■de un determinado sistema, en este caso milies, y en, el eje de ab^ 
cisas, se representan el numéro de unidades del sistema.
Las curvas A,B,C,D,E, se supone que son muy similares cuando 
se tiene en cuenta determinadas variables fondamentales, como la 
probabilidad de destrucciôn, capacidad de penetraciôn, etc,.Ahora 
bien, se supone que el sistema representado por la curva C es mu- 
cho mas vulnerable a un ataque enemigo que el sistema A,
Vamos a suponer que el nivel presupuestario Bq , lo represent^ 
mos tambien sobre el eje de ordenadas. Pues bien dicha recta, cojr 
ta a las curvas representativas de los sistemas A y C, en los puri
%»
(1) Apendice al Capitule 11/ de Program Budgeting-Novick, opus cit.
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tos E y F, respectiuamente; por lo tanto, y con una misma capaci­
dad presupuGStaria Bg, se pueden ficanciar diferentes disponibili 
dades de unidades de los sistemas de misiles A y C, pero con dif^ 
rentes grados de vulnerabi&idad. Se présenta el casp de la décision, 
por lo que habra que adoptar algûn criteria determinado.
Pero si complétâmes el analisis anterior, con los bénéficias 
que cada sistema puede reporter, la delimitaciôn del criteria, po- 
drâ realizarse en base a un conocimiento mas précisa del problema. 
Para lo cuâl, vamos a suponer que el cuadro 2, recoge las utilida- 
des o benéficios, que podrian reporter los diferentes sistemas o 
alternativas:
Descripciôn Sistema alternativo
Informaciôn cuantitativa: 
Alcance efectivo, 
Velocidad de crucero, 
Velocidad de penetraciôn. 
Capacidad de destrucciôn.
Informaciôn cualitativa:
Grade de vulnerabilidad, 
Capacidad de respuesta.
Es decir, à la Vista de lo expuesto, el acto de toma de decisiones,
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podrâ efectuarse en base a un conocimiento bastante aproximado 
de la realidad, lo que reportara en bénéficia de una mâs eficaz 
décision y una asignaciôn mas adecuada de los recursos escasos.
ANALISIS DE SUBOPTIWACION (l)
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El anâlisis de los sub-sistemas, es francamente interesante, 
ya que permiten aportar una informaciôn complementaria que, en d^ 
terminadas circunstancias, podran afectar de. forma concluyente, - 
en el momento de tomar decisiones sobre diferentes sistemas asi - 
como poner en evidencia, problemas o ventajas, que en principle, 
no se reconocieron al observar y plantear el problema principal,
Supongamos, que se desea emplear en el sistema LEA (long-en­
durance aircraft) el misil LAPffl (louj-altitude penetrating missile) 
Pero lo cuâl, y antes de adoptarlo, es précise conocer la relaciôn 
entre su peso bruto y su alcance a baja altura. Se ha comprobado, 
que su pero bruto es muy sensible al alcance a baja altura, y que 
de acuerdo con lasestimaciones, pesimista y optimista, de dicha - 
relaciôn, obtenemos las curvas A y E, respectivamente.
"«te[7C'A ).R
Figura 1 alcance a baja altura
Vamos a representar en la figura 1, el alcance a baja altura 
en el eje de abscisas y el peso bruto en el eje de ordenadas. Las 
verticales de trazos, R gy R^  , significan que el misil LAPfil alcan
(l) Apendice al Capitule IV de Program Budgetin-Novick, opus oit.
i>l>^ Éll 11
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za el objetivo enemigo en un y 95%, respectivamente.
Se supone, que el coste total del sistema, es funciôn de las 
variables indicadas en la figura 1, asi como del numéro total de 
misiles y de la distancia de vuelo de idea que la aeronave LAP ha 
de recorrer de la base al punto de destino. Pues bien, segun nos 
muestra la Figura 2, el coste total del sistema es muy sensible al 
alcance del misil LAPIÏ), y por lo tanto, guarda gran relaciôn con - 
su peso bruto; ademés, su sensibilidad dependerâ de la estimaciôn, 
pesimista u optimista, que se haya realizado. Igualmente, susensi^ 
bilidad parece aumentar cuando se incrementa la magnitud de la fuer 
za del sistema de misiles; por otro lado, se observa que el coste 
total del sistema, es relativamente insensible a la distancia del 
vuelo de ida de la aeronave desde la base al punto de destino,
{ j l^ACl d' "
id
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Figura 2 Numéro de misiles dispuesto y a bordo en el 
punto de destino.
1 0 ,
No es sorprendente, su gran sensibilidad al alcance a baja 
altura, y por lo tanto el peso bruto del misil, ya que cuanto e£ 
te aumenta, disminuye el numéro de misiles que pueden ser trans- 
portados por la aeronave LEA, por lo que sera precise aumentar el 
numéro de aeronaves para poder transportarlos,
El coste total del sistema, aumenta de forma muy pronunciada, 
como consecuencia, no solamente del aumento del numéro de misiles 
y aeronaves, sino tambien, por el aumento correspondiente del pe^ 
sonal, facilidades, abastecimientos, etc.
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ANALISIS CQSTE-EFICACIA DE UNA FUNCION DE APOYO 
LOGISTICO EN LA NATO (l).
El plan seguido, ha consistido en la realizaciôn de los pasos 
siguientes:
- Recogida de los datos de la estructura que configura el ac« 
tual apoyo logistico,
- Estructurar el LASS actual, que sea adecuado a la configura, 
ciôn especifica de la NATO,
- Recogida de los datos actuates de su comportamiento sobre 
el terrene,
- Adecuar dichos datos, de forma que, pe puedan utilizar como 
los elementos de inputs consitutivos del sistema,
- Verificaciôn de la validez del modèle,
- Aplicaciôn del mismo a un caso concrete de apoyo logistico, 
Nuestras limitaciones en recursos y medios, asi como en tiem-
po, motivaron que nuestra investigaciôn se realizase de una forma 
mas bien consorvadora, de acuerdo con nuestra metodologia disponi­
ble, Ahora bien, gracias a los esfuerzos realizados por la Oficina 
de Investigaciôn Naval, asi como los no menos importantes de la - 
Rand Corporation, nos han permitido resolver el problems y permitir 
su aplicabilidad a casos concretes o especificos.
(1) W,H,TETLEY, Philco-Ford Corporation, Fort Washington, Penna, 
U',S,A, Publicado en 3,Ferrier, Large Scale Provisioning Sys­
tems, The Proceedings of a conference under the aegis of the- 
NATO Scientifc Affairs Committee, Athens, 4th-8th September 
1.967.
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El modelü inicial, del cual se partie para efectuar la simu- 
laciôn, viene determinado por la figura siguiente:
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Dicho modelo, représenta situaciones hipotéticas, y a efectos 
de simulaciôn, deberâ de ser adaptado a los sistemas actuates, A - 
continuaciôn, se discute la aplicaciôn de dicho caso hipotético a 
dos situaciones diferentes del mundo real.
El primer caso, viene representado por un sistema de apoyo l£ 
gisti co sumamente efici ente y que es del tipo NATO y que tiene un 
gran parecido con el modelo de la figura 1. Este es el caso del m,o
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delo utilizado por la NADISA (iMato maintenance and Supply Agency), 
y que se denomina ACE-High Support,
Dicho modelo lo representamos en la figura 2,
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Como principales caracteristicas del mismo, son las siguientes:
- Los stocks, asi como las adquisiciones de stocks se centrally 
zan en N A m SA -S H A PE .
- El transporte de los diferentes articules y elementos a las 
zonas de operaciones son centralizados administrativamente.
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- La realizaciôn Icgistica y su compSrtamiento operativo se 
transmite en tiempo y forma adecuado, permitiendo su exa^ 
ta ejecuciôn.
En el segundo caso, viene representado por otro sistema tam 
bien muy eficiente, y que se denomina Early Warning Support, repr£ 
sentado por la figura 3.
Su modelo, difiere sustancialmente, del correspondiente al ~ 
caso considerado anteriormente. Sus principales caracteristicas, - 
vienen determinadas por los aspectos siguientes:
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 ^ El utilizador operativo, Block I, consta de dos partes : el 
Block IA représenta las estaciones Early Warning asi como 
sus stocks in situ ; el Block IB esta formado por los in- 
ventarios del Early Warning, depositos que se encuentran 
situados en los sois paises diferentes,
Dichos inventarios, al encontrarse situados on posi ci ones - 
diferentes, consituyen un sistema de très escalones (1), al consi­
derar los stocks limitados de los puestos de radar,
- En cuanto a la toma de decisiones, la politico del total 
del inventorie,correspondiente al Early Warning, se dis­
tri buye do siete formas diferentes, Cada pais, toma sus 
decisiones, do acuerdo con sus informaciones locales y - 
con arreglo a su politics nacional,
- La informaciôn, y los aspectos jurisdiccionales on materia 
do transporte, no se contrôla de forma centralizada,
- El canal de informaciôn, del comportamiento de los difereji 
tes factores del apoyo operativo, no guarda relaciôn dire£ 
ta con la direcciôn administrativa,
A efectos de informaciôn, es interesante resaltar, que la - 
forma de recogida de datos, se efectuô con arreglo al organigrama 
que acompanamos en la figura 4,
(l) El block (a ), junto con los IA,B,C, se consideran sistemas de 
apoyo con el fin de que la simulaciôn se considéré de un solo 
escalôn.
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
- Respuestas a la paticiôn,-
Recoge los datos correspondiente al tiempo que transcurre 
desde que se localiza la peticiôn de la llamada en la pantalla, - 
hasta el momento en que el articulo esta dispuesto para efectuar 
su dis tri buci ôn, Los datos recogidos, permitieron construir la f uji 
ciôn de densidad, y que en la simulaciôn,se ajustô a una funciôn - 
de densidad tipo III (Gamma) de Pearson de quinto orden; la media 
tiene un valor de 8,72 meses, por lo que, se puede utilizar un mo­
delo que contenga cinco retrasos consécutives exponenciales con m£ 
dia de 1,744 meses, para calcular la respuesta, Los resultados de 
dicho modelo, vienen recogidos en la figura 5,
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Tasa de demanda. Détermina las demandas recogidas por el sistema 
Early Warning, y su distribuciôn acumulativa, adopté la forma de 
la figura 6,
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La mediana tiene un valor de =0,4 y el tercer intercuartil =0,85, 
y por medio de la nube de puntos de la figura 7 se obtiens la conclu 
siôn de que la tasa de consume es prëcticamente independiente del - 
numéro de articules instalados.
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Polltica de inventarios. Se realiza en base a la funciôn (S^, 
S2 » S)  ^ en la que représenta el nivel de seguridad, S2 el punto 
de peticiôn y S el objetivo peticiôn, por lo tanto, una politics - 
de decisiôn,.sera aquella que asigne un numéro determinado a 82 
y S, a cada elemento,
El eje horizontal de la figura 8, représenta los diferentes 
niveles de los stocks, por ejemplo, los valores de ,S2 y (S2 
Por ejemplo, existe un dasequilibrio, cuando se demandan articules 
por uha cantidad superior a (S2-S1), y cuando se demandan articûlo 
por una cantidad superior a 82 se produce el stock-out.
En el eje vertical, se representan las probabilidades de que 
sucedan los casos de desequilibrio expuestos anteriormente, duran­
te el ci cio de realizaciôn de demandas.
La curva (A), describe la tasa o relaciôn de que la probabiM 
dad del desequilibrio disminuya cuando el nivel de stocks aumenta. 
La curva (B), indica la tasa o relaciôn de que tanto la demanda c_o 
mo el plazo de anticipaciôn del abastecimiento son indeterminados,
La distancia horizontal entre las curvas (A) y (O) mide la r^ 
dundancia, o el incremento del nivel del stock, necesario para su- 
perar la incertidumbre anadida. La curva (B), se obtuvo por medio 
del metodo Monte Carlo aplicado al comportamiento y en relaciôn - 
con las demandas de Poisson, El con junto de puntos .^C), se obtuvi^e 
ron por medio del método Monte Carlos al,, aplicarlo tanto a las de- 
mandas como al proceso de comportamiento.
H '
Un ejemplo:
Un stock-out durante el 1 /I de todos los ci clos de peticiôn de 
un articule determinado tiene una probabilidad del 0,01 de excsder 
a los articules S2. Un desequilibrio de seguridad duranteel 10/' de 
los ci cl os de peticiôn comporta una probabilidad del 0,10 de supe- 
rar los articules (S2-S-]), La tasa de demanda indicada en la figu­
ra 8, représenta que el nivel de seguridad de es de dos articu­
les, mientras que cl nivel de peticiôn sera 82 igual a 14 articule 
suponiéndo que el plazo de anticipaciôn del abastecimiento es con_o 
ci do y que por lo tanto no existe incertidumbre en cuanto al mismo
:<A) EN ÈAiE M  P ^ T  r ~
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Ademâs, cuando el plazo de anticipaciôn del abastecimiento, 
es incierto, los niveles del stock se han de incrementar en eeis 
y nueve articules, respectivamente, Por lo tanto, la poli ti ca a 
seguir en relaciôn con este articulo, serâ (8,23,5), Estos aumen- 
tos, reflejan el precio que habrâ que pagar como consecuencia del 
aumento de la incertidumbre.
La cantidad S, ha de ser sometida a consideracion en funciôn 
de la Cantidad de Peticiôn R, pues este valor, es funciôn del pr£ 
ci o unitario, del coste, del desequilibrio de seguridad y del stock 
out. El algoritmo que permite doterminar la cantidad econômica de 
pedido, viene determinado por
(R^-1)4 ^^ j Ko + términos de S'),62 y costes [
K1 I 3
en el que \ es la tasa de demanda, K-j el coste anual y K2 represeji 
ta el coste de aplicar el instrumente de peticiôn,
- Considéraci ones fiscales, Los valores asignados a los ele­
mentos (S^S2y s) de la politica de inventarios, estân sometidos, - 
en cierta manera, a las restricciones impuestas por el techo del 
capital sobre los stocks, El interés de esta inversion, juntamen- 
te con los costes administratives y operatives, constituyen la e£ 
tructura de costes de la funciôn de apoyo. En la configuraciôn de 
dicha estructura de costes, revisten especial importancia, las s_i 
guientes medidas contables;
- Stock ratio, relaciôn del nivel actual del stock al numéro 
de articules distribuidos segun la demanda,
- Expense ratio, relaciôn del coste administrativo al valor 
de los articules distribuidos.
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- Cost per transaction, que représenta un factor de costs dinr 
mice en relacion a los precios de recepcion, almacenamiento 
y distribucion.
Respuesta a la demanda.
El concepts de "fill rates", responds al porcentaje de articu 
los facturados en un intervale determinado de tiempo, como conse- 
cuencia de la recepcion de la peticion per el expedidor. Tambien - 
se puede considerar la situacion en la que se considéra que el po_r 
centaje de articules rocibidos durante dicho mismo intervald, como 
consecuencia de una peticion del consignatârio. La diferencia entr 
estas dos "fill rates", se complica al tener en consideracion las 
dificultades inherentes a las comunicaciones y transporte. La figjJ 
ra 9, nos muestra dos curvas de respuesta; en las que se représen­
ta la fracciôn acumulativa del numéro de artilucos facturados y r£ 
cibidos en el mismo intervale de tiempo. La curVa (b ) represents a 
consignatario y la (A) al expedidor.
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Comportamiento operacional.
La curva (b ) de la figura 9, muestra que el 85^ del fill-rate 
se realiza en un période de tiempo menor de 80 dias y un 63^  ^ do - 
fill-rate durante un tiempo de 15 dias, desde el punto de vista del 
expedidor. El consignatario, no alcanza el 85^ de fill durante 117 
dias y un 63/b de fill durante 55 dias. No obstante, el mande opera 
tivo, es mës probable que esté mas interesado en eL comportamiento 
del sistema de apoyo que en los fill-rates, pues muy frecucntemen- 
te, juzgara la eficacia de su apoyo por medio de alguna medida de 
cierto sistema que le sea util y disponible.
En el case del apoyo del coste eficacia, son muchos los luga- 
res a tener en consideraciôn, y cada uno represents a su vez cierto 
susbsistemas que constituyen un alto grado de redundancia, y ademas 
la mayoria de los mismos, generan demandas independientes. Se podri 
medir el sistema disponible, como una fracciôn del total de los su_b 
sistemas operativos al comienzo del ciclo de la misiôn. En el caso 
del Early Warning, el ciclo de la misiôn podria comenzar al final! 
zar cada période de mantenimiento preventive, Y para cada subsiste 
ma, supondrfa una medida de la disponibilidad de los équipés indi- 
viduales del sistema.
Tambien se podria medir la disponibilidad, por medio de las 
combinaciones de los équipés de un determinado lugar, y que son ca 
paces de cumplir una determinada misiôn. Por ejemplo, supongarnos - 
que un determinado lugar consta de dos subsistemas primaries y que 
uno no es operative; entonces, la misiôn continua por medio del sub
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sistema que es operative; y si, ambos no son operativos, de forma 
independiente, se descartaran ambos, con lo que se disminuira cojn 
siderabiementG la incertidumbre. Esta, représenta una medida de - 
la disponibilidad colectiva, por lo que ambas definiciones de di£ 
ponibilidad son de gran utilidad al evaluar el comportamiento op£ 
rativo.
En el primer caso, se simula la disponibilidad de los équipés 
esenciales, y los equipos primarios, se comparan con las fraccio- 
nes acumulativas de los equipos a considerar; y cuyo resultado lo 
obtenemos en la curva (A) de la figura, 10. La mediana, indica que 
el 50% que los équipés principales, serân disponibles en por lo m£ 
nos un 78/a, y que el 75/a de los equipos, pueden contar con una di£ 
ponibilidad de pot lo menos el 65/ü.
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En el segundo caso, la disponibilidad de la capacidad de la - 
misiôn, o la del sistema tornado colectivamente, se realizô por rn£ 
dio de la simulaciôn, y teniendo en cuenta la redundancia de ambos 
subsistemas. Se confrontaron las disponibilidades de los subsiste 
mas compuestos por las combinaciones de los equipos, con las frac 
clones acumulativas de los subsistemas, y su resultado viene re- 
presentado en la curva (B), En este caso, la mediana indica que - 
el 50/c de los subsistemas, pueden ser disponibles en un 90^ 1, y que 
el 75/0 tiene una disponibilidad de por lo menos el 70^. Si ponemos 
dichos valores, en el cuadro A, es posible observer los efectos - 
de la redundancia del equipo en esta simulaciôn
FRACTION OF THE TOTAL
24 50 75 98
90^ . 7 8^ 65^ : 12^
99% _ 90^_. 70^ 12^
Equipments
Capability
Conclusiones,
Al resopver un problema de apoyo logistico, es interesante t_e 
ner en cuenta, los aspectos que exponemos a continuaciôn;
- La utilizaciôn de la eficacia operativa, es un medio que - 
permits calculer el comportamiento real del apoyo logistico,
- Existe una gran incertidumbre, en cuanto a las relaciones d 
del tiempo con la tasa de la demanda, plazo de anticipaciôn 
del abastecimiento, comunicaciones y transportes.
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Es muy elevado el coste de la simulaciôn y de los datos que 
comportan los imputs de la misma. No obstante, su contribu- 
ciôn a un mejor conocimiento de la realidad del apoyo logi^ 
tico es su principal caracteristica.
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A P L I C A C I O N  n i l L I T A R  DEL A M A L I S I S  ECONOMICO ( 1 )
El objeto del analisis, tiene como finalidad, determinar las 
fuerzas constitutivas de una flota de transporte aoreo interconti^ 
nental durante la decada 1958-1957, La decision ha de ser tomada 
en un cierto ano de los aflos cincuenta.
La exposicion del analisis, trata de exponer un metodo a se- 
guir en la resolucion de dichos problèmes, Los medios disponibles 
y tipos de aeronaves, son hipoteticos, Sin embargo, el supuesto, 
es lo suficientemente real y detallado, que permits conocer, los 
problèmes y complejidades que su soluciôn comporta.
La misiôn.-
El cumplimiento de la misiôn, requiers solucionar dos probl£ 
mas diferentes: la ejecuciôn satisfactoria de realizar el abastee 
cimiento aoreo de las bases militares, y la ejecuciôn del despli^ 
gue en caso de una guerra,
Ambos aspectos, Vienen recogidos en los Cuadros 14 y 15 en - 
términos de carga y toneladas por pasajero, y que pueden ser efec 
tuados por medio de 20 canales diferentes,
Denominamos canal, la materializaciôn de un origen y uno, o 
dos, destinos de Ultramar, La mayoria do los canales, disponen de 
diferentes rutas de ida y vuelta, caminos a seguir para la entre-
(l) The Economies of Defense in the Nuclear Ago, Hitch and flic Kean. 
Oxford University Press, London 1960, Pag, 133,
. Ml '
1S3
ga del abastecimiento necesario, Por ejemplo, desde la Base de Tr^ 
vis en California a Tokyo en el Dapon, el canal 17, sera el normal 
mente utilizado, pero tambien, podremos disponer de las siguientes 
cinco rutas:
Ruta 1: TraVis-Tckyo-Travis.
Ruta 2: Travis-Midway-Tokyo-Kidway-Travis,
Ruta 3: Travis-Hickam-filidiuay-Tokyo-fiidu/ay-Hickam-Travis 
Ruta 4: Travis-Hickam-'iüake-Tckyo-fïiidujay-HicNam-Travis, - 
Ruta 5: Travis-Hickam-Bohnston-Uiake-Tokyo-rnidu/ay-Hickam.
Tabla 14.- Necesidades para 10 d£as de carga y pasajeros, por canal (inclu- 
yendo el abastecimiento normal, despliegue y abastecimiento en 
tiempo de guerra)
Canal Tns. pasajero Tns. carga
O I —
03 — —
OS 50 8 0
! 07 25 51
i  0 9 25 8 2
' '  11 31 7 2
13 45 8 8
IS — —
17 557 531
19 — —
21 — —
23 I l l 1 8 5
25 2 7 2 6
27 44 95
29 1 0 3G
31 113 2 0 3
33 74 3 4 2
35 45 8 8
37 — —
39 — —
41 2 6 1 2 7
43 1 ,1 5 6
45 174 1 7 9
47 1 1 7 499
57 2 0 0 1 ,0 0 0
59 1 ,6 0 0 4 , 0 0 0
6i 2 0 ,0 0 0
"  Ib'd'
Tabla I5 .- Details parcial de la estniotura de la ruta IIA.TS, a efectos de
analisis
tnal
a)
R u t a
(a)
C a m i n o
crftico
(b)
( e n  m i 
l l a s j
D i s t a n ­
c i a  de 
i d a  y  
v u e l t a  
( e n  m.)
05 I 1 2 S 0 2 1 S 0
07 I 3290 6 o 6 û
07 2 2 2 1 0 6 0 6 0
07 3 1333 6 2 4 0
09 I 2 3 2 0 4 3 6 0
CQ 2 1 6 3 0 4 9 2 0
I I I 1 0 5 0 1 3 0 0
13 I 3 1 S 0 4 C 6 0
13 2 2 2 5 0 4 9 4 0
17 I 4 6 5 0
17 .. 2 3 2 2 0 10X20
17 3 2 3 6 0 1 : 0 4 c
, 17 4 2 4 1 0 IT  4 2 0
■ 17 s 2 1 5 0 1 1 5 2 0
1 9 I 4 6 7 0 8020
19 2 2 7 0 0 8 9 8 0
19 3 2 x 5 0 9 0 4 0
2 3 I 2 1 5 0 4 2 8 0
2 5 I I 'OO 2 9 4 0
2 7 I 1 5 5 0
2 9 I 1 5 5 0
31 I
Descripcidn de la ruta 
(c)
? ;'ouasiour*-— Ti ipoU-R Ü c.,
Nr>uui!^tur*— D]'-ahran-R 
Xouusi.eur-Tripoli’^— D haliran-R  
X ovin 4 icb 1 - l'iii ‘ü 1 i- Cairo*— 
D haliran-R
Dover*— X.rges-R 
Dovcr--SU'p!n;iivil!c*— Lages-R
Dover — B erinuda-R
Dover*— KdCav ik -R  
D over-Sttphcns illc '— Ivcllavik-R
Travir.*— T ck y o -R
Travis*- - 1 i* Ivvay-Tokyo-R
T ravis iTokam  -Midway*— T okyo-R
T rav is-iiickaiiC  W'ake--Tokyo-
}.] idway -1 [ii.k:ir.i-'l'favis 
T r a v i s '-  lli ik a m  Jo h n sto n -W akc- 
Tokyo--? livhv a \-H ick an i-T rav is
Travis*— Knl'.vctok-R 
T rav is-U icV .an '-  Kni%vctol:-R 
Travis*— IHckain- JuhnsLon-Rniv.eiok
a,- Los ndmeros de canal y ruta no son los utilizados por IvîATS.
b.- Incluye la distancia de la altemativa m^s pr<5xima,
0 .- Los sfmbolos son los siguientes: m désigna el camino crftico; 
R, désigna el regreso._______________________________________
La décade objetivo, se ha dividido en dos subperiodos: el 
riodo I comprende los cuatro anos desde 1958-51, y el Poriodo II 
es de seis arîos, desde 1952-57, inclusive. Dicha division obedece 
a la razôn de tener en cuenta las variaciones de las necesidades 
de abastecimiento aéreo, asi corno, a las disponibilidades de aer^ 
naves.
Se supone que se, mantiene, durante dichos dioz anos, la misién 
del despliegue; sin embargo la misiôn del abastecimiento, aumenta
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en dos veces y media durante el Periodo I, y a unas cinco voces,
en el Periedo II, con respecto a los niveles de 1954, respectiva-
mente, supuestos que se encuentran de acuerdo con la experiencia 
observada durante los ultimos diez anos.
La misiôn del despliegue, consiste en efectuar el transporte 
a Banghad, ciudad imaginaria del Oriente, de una Divisiôn de Infajn 
teria, desde la Base Aôrea de Travis, California; dos alas de ca- 
za-bombarderos desde la Base de Tokyo, y desde Manila, transportar 
el combustible y municiôn necesario para una semana de abastecimie_ 
to normal, de las alas de caza-bombarderos, El transporte aeroo -
ha de ser realizado en diez dias,
Los medios,-
Las aeronaves en que se realiza el transporte, se limita a 
cuatro tipos diferentes: C-97, HC-40G, HC-50Ü y HC-60Ü, El primer 
modelo, es de motor de pistôn, y les très restantes de turbina, - 
anadiendo, que cuanto mayor es ol numéro de serie de la aeronave, 
tante mayor es el tamano de la misma. Las caracterfsticas de die 
chas aeronaves, vienen recogidas en el Cuadro 8.
Se supone que disponemos de algunas de estas aeronaves, y que 
el reste se encontrara disponible dentro de los limites especifi- 
cados de entrega, valores que vienen recogidos en el Cuadro 12,
Como el problema ha sido simplificado a dos distintes pério­
des, las alternatives posibles no serân de flotas, sino de secueji
cia de flotas. Es decir, la soluciôn a encontar, no es un flota - 
ôptima, sino la mejor secuencia de flotas de los Périodes I y II, 
pues la mejor del Periodo I depende dd la disponibilidad de aero-
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naves y de la que resuite maq adecuada en el Periodo II, asi como, 
la mas adecuada del Periodo II, depende de la disponibilidad de - 
aeronaves del Periodo I, es decir, responde a la complejidad de - 
la vida real, y que ha de tenerse muy en cuenta, Tambien se supo­
ne que las aeronaves ya han sido "desarrolladas”, es decir, que por 
lo menos ya se cuenta con el prototipo de las mismas,
Los costes,-
La identificaciôn de los costes, se realiza en base al despli^ 
gue y misiôn de abastecimiento que cada una de las flotas ha do - 
cumplir en tiempo de guerra. Sin embargo, en périodes de paz, di- 
chas flotas trans portaran el suministro correspondionte a dicho - 
periodo, por lo que tambien habran de ser tenido en cuenta, pues - 
dichos costes reces ti ran el caracter de operatives. Las tri pulaci£ 
nés y el personal de mantenimiento, precisan entrenamientes y pa­
ra que las aeronaves se encuentran en condiciones de actuaciôn in- 
mediata, es precise elaborar un plan de instrucciôn constante y - 
continuado, por lo que la preparaciôn de la flota requiere reali­
zar unos gastos continues de instrucciôn y puesta a punto, que es 
precise tener en cuenta al calcular los costes totales. Se supone, 
a estes efectos, que cada aeronave deberâ tener unas seis horas - 
diarias de vuelo, si se desea que pueda cumplir la misiôn de gue­
rra de alcanzar las diez horqs diarias a que se veria obligada a 
cumplir en dicha situaciôn, Por lo tanto, al determinar los costes 
de la flota durante el periodo de los dioz anos, habrâ que incluir 
dichos costes operativos de seis horas de vuelo diarias durante -
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dicho periodo de diez anos, Tambien se supone, que el tiempo de - 
instrucciôn de vuelo, es el mismo para todas las flotas,
Los principales componentes del coste total, son: a) compra, 
b) intalaciôn y aprendizaje, c) instrucciôn, d) operativos,
a),- Los costes de compra de una aeronave, incluyen los de com­
pra propiamente dichos, y los dé ciertas piezas de repuesto, 
Estos costes de compra inicial, suma de ambos, serran facil- 
mente calculables si no estubiesen influenciados por otros - 
gastos como los de, puesta a punto, ya que la producciôn de 
cualquier tipo de aeronaves, précisa realizar unas inversio- 
nes iniciales y efectuar las oportunas correcciones de pues­
ta a punto, hasta lograr su perfects estado de vuelo, y que 
si bien los costes iniciales son los mismos, en la producciôn 
de 50 aviones o 500, una vez que se ha realizado dicha pues­
ta a punto, la producciôn en serie permitirâ que dichos cos­
tes iniciales de compra, disminuyan cuando se aumenta la pr_o 
ducciôn,
b),- Los gastos de instalaciôn y aprendizaje, tambien son costes 
iniciales, ya que, corresponden a ciertos gastos de constru£ 
ciôn de edificaciones, equipos de mantenimiento, instrucciôn 
de las tripulaciones y equipos, mantenimiento del personal,- 
etc,
c),- Los costes de instrucciôn de entrenamiento de vuelo, son - 
aquellos en que se incurre como consecuencia de las efectivas
operaciones de vuelo, efectuadas en tiempo de paz. Se diferencian
.feauud
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de los costes anuales operativos, en que respondon a aquellos 
gastos que es precise realizar en la compra de aeronaves de - 
repuesto, ya que, el coste de las mismas, deponden del total 
do aeronaves adquiridad de acuerdo con las necesidades del - 
sistema,
d).- Los costes operativos anuales, son directamente propercion£ 
les a los correspondiente costes de instrucciôn, y comprenden, 
los gastos efectuados en sueldos y salaries (de la tripulacidh 
y del personal especialista), combustible y mantenimiento.
El cri tori o.-
Viene determinado por la necesidad de alcanzar la capacidad 
de transporte aéreo précisa, para el cumplimiento de la misiôn, al 
menor coste posible, durante dicha década,
Los modèles vienen determinados por las relaciones que permis 
tan estimar los costes y la eficacia de las diferentes alternati- 
vas de flotas. Es decir, los modèles, nos permiten efectuar las - 
sustituciones de aeronaves mantenionde los costes constantes y su 
"producciôn total".
La relaciôn de los costes marginales de dos aeronaves, es el 
medio de que nos valemos para efectuar dichas sustituciones, es - 
decir, calculando los puntos de tangencia de las curvas de cambio 
y producciôn. De igual forma, la relaciôn de productividad de las 
aeronaves, (toneladas de carga que se pueden entregar por hora de 
vuelo) de cada canal, nos indican la forma en que se puede efectua
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su sustituciôn al mantener la cantidad de producciôn constante. - 
Finalmente, el conocimiento obtenido de los efectos de sustituir 
di chas aeronaves, nos permits continuer efectuando di chas sustitu 
ci ones, hasta que alcanzamos el menor coste que permita dicha corn 
binaciôn, y que cumpla con el objetivo a alcanzar.
Estes modèles, tambien permiten conocer los costes de las di 
ferentes flotas, y no precisamente el coste minimo correspondiente 
a una sola, pues puede interesarnos cualquier otra flota, y estu- 
diar las implicaciones econômicas de la misma,
Resultados y conclusiones.-
El Cuadro 13 refleja los resultados alcanzados. La flota que 
soporta les menores costes, y que vamos a denominar "flota basica 
al menor coste" esta compuesta por los très modernos modelos antes
Tabla 13.- Coste y composiciôn de las flotas altemativas, Period os I y II
Coste mi­
nime bâ- 
sico.
Coste mi­
nime, ex- 
cluyendo 
HC-600
Coste mi­
nime, ex- 
cluyendo 
HC-500
Coste mi­
nimo, ex- 
cluyendo 
HC-500 
HC-600
Oferta
minima.
Composiciôn (numéro de 
aeronaves) « ^
HC-m^ OO. «...
HC-500....
HC*^00.....
I II I II I II I n I H
103 0 
151 151 
50 53 
- 53
0 0 
229 229 
50 78
309 0 
161 161
- 113
0 0 
399 486
400 472 
103 103 
8 8 
0
Coste (en millones de 
dôlares 195^)..... 3.986 4.039 4.295 4.587 5.129
a.- Ifti guiôn (-) indica que el modelo no esta disponible en ese periodo. l&i 
oero (o) indica que es ineficiente el uso de la aeronave, aunque esté 
disponible.
b.— Estas cifras de coste son los totales estiraados por medio de modèles ma— 
tematicos ajustados por los elementos del coste que no eran suministrados 
por las relaciones lineales.
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TLpoS de 
Ù. eroH aves
Jlftvenfvvrt# Piii daï .Pdioftcll
t*%LciaI 1950-1961 1962 1968
C - 9 7  (  ^  c m ' v a ' c r . i r e ^ )  4 C 0  
l I C - 4 0 0  1 0 0
I I C - 5 0 0  o
} i C - 6 o o  o
o
4C0
50
0
2 0 0 “
7 0 0
ICO
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, C'VV M 6 i ,  W v kHvV’T '^cLw CCA .Pirw  « I t  k v ltc * , »V«^CV<V x t A w t  « v C jk W ,  C*V I**. F , A .  « t« irX < v
C,v(»r i*»!» KC'hfp <^2 -6e |7*j«lrùr«- ■.•*%..> cu.f it c./" .V
Ot.torrW.^oX’ ôX l^CvUXctr U«t«V tv^.v'fc
50
JIO -4 0 0  
^^élocielti^ f^A 
Crucero i l  D »ud«i )
C -97
(y*lOcé dad
c‘ ru c 2 /2 nuwC\
JJ60
'tij'io
'Ü
.^0
HC-509
(ye/ectdad </e 
<rucAro^ ^PS"nudci)
-Ctii'gtt. d*atti.
HC-GOO
\ L Vt Ic C4 du d  e.U 
S^ rucera^  H o  nu­
d e s  )
0 2 A 7 0 2 4 Ô 4
A/cancg (lu HulefJi '^nd/as uaufteai )
H3. Z.CufvttS d t l  aUancA d i  l«, car^a. u J i/ t/t. iu t atnnn»*^ 
alter/t.a .tt’^ as
t50
!00
Î I
i j
Cü/ya d* ets/c
Curvet d e l  CCS/-A t i L m n J a  
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consideradüs de turbina dal Periodo II, pues dicho modelo es disp£ 
nivle en. este periodo, pues los C-97 se retiran al final del Peri_o 
do I,
Al calcular los costes se escluyeron ciertas aeronaves, por 
dos razones: para ver campo dependen dichos costes de di chas aer_o 
naves y, segundo, para identi fi car la mejor flota en el caso de que 
alguna circunstancia especial eliminase alguno de los transportes. 
Se ha deducido, que los costes, no esta afectados por los HC-500, 
pues su eliminaciôn, aumenta los costes esperados en una cantidad 
muy pequena. Sin embargo, si son sensibles, al empleo de los HC-500 
yq eu al eliminarlos se incrementa el coste del cumplimiento do la 
misiôn, aproximadamente en 300 millones de dôlares. Si se elimina- 
sen ambas aeronaves, los costes aumentarian en unos 500 millones - 
de dôlares. Si una politico de compras, tuviese por objeto no com- 
prar ninguna aeronave nueva que excediese el minimo requerido para 
el cumplimiento de la misiôn, el coste operative de los C-97 séria 
de un billôn de dôlares en exceso sobfe el minimo coste de la flo­
ta, por lo que es antieconômico equiparse con material anticuado.
La tabla 13 nos muestra algunas interesantes interrelaciones 
como consecuencia de las decisiones adoptadas en cada uno de los 
périodes, Por ejemplo, si éliminâmes el HC-500, el empleo de mas 
HC-400 resultara mâs eficiente durante el Periodo II; ademas, tarn 
bien sera més econômice obtener més HC-400 en el Periodo I, por lo 
tante, la eliminaciôn del HC-500, en vez de provocar una mayor ca_r 
ga en las otras très clases de aeronaves, lleva consigo la elimin_a
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ciôn del C-97 en el Periodo I, Es decir, en dichas circunstancias,
es econômico sustituir inmediatamente el C-97, Sucede lo mismo, si 
tanto el HC-500 como el HC-600 fuesen eliminados, Ademas, en caso 
de que se éliminé el HC-500, séria econômico elegir el C-97 para ol 
Periodo I (el HC-600, solamente es disponible en el Periodo II) y 
obtener un numéro comparativamente mayor de HC-600 (113) durante - 
el Periodo II,
La interpretaciôn de los resultados, aporta ciertas considéra^ 
ci ones de gran importancia. Si el mande militar tuviera la complé­
ta libertad de variar la paga, de forma que se pudiera contar con 
el personal necesario, y adecuado, a cada una de las dos flotas, 
entonces, los costes realmente significatives, serian los corres- 
pondientes a dichas flotas, Sin embargo, la limitaciôn legal a que 
se encuentra sometido el presupuesto militar, comporta en gran ma- 
nera la actuaciôn del mande. Es decir, que no son solamente los cos_ 
tes los que revisten gfan importancia, sino tambien la posibilidad 
de las disponibilidades monetarias para alcanzar los fines previs- 
tos, y que en la mayoria de las circunstancias, son las principa­
les limitaciones del mande.
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Los modelos y los calculos utilizados para resolver el
anterior ojercicio
El fin del analisis es encontrar la secuencia de la flota m£ 
nos cost osa entre todas las altemativas de las mismas y que dis- 
pongan de la capadidad requerida.
Las secuencias de las flotas han de reunir las siguientes c£ 
tacteristi cas :
Primera, las disponibilidades de producciôn de las aeronaves 
no podran ser excesivas, y segunda, ninguna de las flotas que en­
tran en lasdiferentes comparaciones podrâ contar con una capacidad 
superior a la necesaria. Esta segunda caracteristica, ocasiona - 
grandes dificultades, pues si bien es sencillo asegurarse que una 
flota cuenta con la suflente capacidad, ya no es lo mismo que no 
se presents el caso de que practicamente la capacidad que resuite 
sea realmente superior,; como consecuencia de la no utilizaciôn do 
determinada capacidad. Es decir, hay que asegurarse que cada aer_o 
nave contribuye de la forma mas eficiente a la obtenciôn de la - 
flota considerada, y las flotas que reunen estas caracteristicas, 
las denominamos "eficientes".
Antes de construir estas flotas efici entes, vamos a discutir 
la elecciôn de las secuencias de las flotas para efectuar su corn 
paraciôn.
Aun cuando no se disponga mas que de cuatro aeronaves, el 
numéro de flotas (sin hacer referenda a las combinaciones de fl_o
.tom--
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tas de los Periodos I-II)es lo suficientemente grande como para no 
poder decidir con sencilles las comparaciones a realizar, Pues aun 
dentro de las disponibilidades de producciôn, aportara muy poco a 
nuestro conocimiento la comparaci ôn de una flota pura de HC-500 y 
otra de HC-600, pues la primera aeronave puede ser econômica como 
complementaria con la HC-600, pero muy pobre como nave principal. 
De la misma forma la HC-400 podria ser econômica como una medida 
anterior al deficit en la producciôn de los HC-600. La HC-600 po­
dria ser buena en el Periodo II si la HC-500 se compra en el. Peri_o 
do I, pero si la HC-400 se utilize para cubrir el deficit.
El método de elecci ôn ha de ser sistematico, y que asegure - 
que las flotas elegidas sean eficientes.
En primer lugar, el procedimiento consiste, en la utilizaciôn 
de los metodos matemâticos para encontrar la secuencia de flotas 
menos costosa entre todas las diferentes altemativas que cumplen 
con las condiciones del supuesto.
El siguiente paso consiste en la determinaciôn de la mejor - 
flota en el caso de que uno de los transportes sea desechado por 
cualquier circunstancia. La mejor flota se détermina eliminando - 
arbitrariamente una de las aeronaves en la primera secuencia de e 
costes minimes, y realizando la soluciôn de los menores costes de 
la flota entre las restantes,
El siguiente paso, se debe realizar la eliminaciôn de otro-- 
transporte, y se incorpora el que en principio se habia eliminado,
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o se elirr.inan ambos.
El proceso continua la misma mecânica operativa con el fin de 
formar nuevas secuencias de flotas, cada una de las cuales, ha do 
ser la de menor coste entre las de su genero. La direcciôn que el 
procedirniento toma en cada caso viene dictado en parte por el in­
ter es de los analistas, y tambien por el resultado que se obtenga 
en los calculos precedentes.
Son varias las razones que indican nuestro interes en lés o4 
tras flotas, Por un lado, nuestra medida de "misma capacidad" de 
las flotas, que se considéra ignora los aspectos de necesidades 
de pista, caracteristicas que permiten la carga, y vulnerabilidad, 
Ademâs, esta "misma capacidad" solamente se refiere a la situaciôn 
de una guerra entre todas las diferentes que pueden suceder. Es d_e 
cir, las secuencias de nuestras flotas, pueden parecer superiores 
en determinado aspecto, per ejemplo, en vulnerabilidad o versatili- 
dad, Uno de los propôsitos de nuestras comparaciones es el mostrar 
las implicaciones econômicas de estas otras flotas que puedan ser 
favorables. Nuestro procedirniento permite realizar una tabla en - 
que se recojan las diferentes flotas eficientes,
Productividad de las aeronaves.
La productividad de una aeronave viene calculada por cada uno 
de los canales, por el numéro de toneladas de una determinada car­
ga que SB puede transportar en una hora de vuelo. Como existen di­
ferentes rutas disponibles para cada canal, es précisa determinar
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primeramente la productividad de cada aeronave en cada ruta, y la 
productividad del canal sera la representative de la ruta mas pr_o 
ductiva.
Para poder realizar los calculos, es precise conocer el com­
portamiento de los diferentes transportes y la naturaleza del tr£ 
bajo a realizar. La tabla 14 es la base de nuestras necesidades - 
para cada 20 canales.
Los numéros de los canales 57-51 nos dan las necesidades de 
tonelaje para el despliegue tâctico, y los canales 01-47, los de 
abastecimiento ordinario durante el Periodo I, Las necesidades del 
Periodo II son el doble que los del Periodo I para los canales _ 
01-47, y los mismos que los del Periodo I para los canales 57-61. 
La Tabla 15 nos da una sencilla descripciôn en términos de d i s t a£ 
cias de ida y vuelta y "rutas criticas" de los canales represent^ 
tivos.
En cuanto al comportamiento del transporte, son très las vae 
riables que influyen, como son los pasajeros, carga ordinaria y - 
la carga densa (petroleo,aceite, lubrificantes, municiôn). Cuando 
se transportan pasajeros se utiliza la Tabla 14 y nos da el resu}^ 
tado inmediatamente. Supondremos que solamente el transporte aéreo 
de la carga densa se realiza desde Clark a Banghad en el Canala,61: 
Cuando se utiliza la carga densg, se puede utilizar toda la cabina 
de carga, sin embargo, cuando se trata del transporte de pasajeros, 
la capacidad cubica de una aeronave puede limitar la carga a trans_
portar, Como consecuencia, los datos disponibles de ambos se dan 
separadamente, Suponemos que para nuestra carga normal tiene una 
densidad uniformde de 12 libras por pie cubico, Con esta informa- 
cion ya podemos modificar la parte superior de cada curva de car­
ga de forma que nos asegure que no se supere las capaciades cubi- 
cas. De esta forma obtenemos para cada aeronave très curvas de - 
carga, las de pasajeros, carga corriente y carga densa,
Los puntos en que se situen los combustibles dentro de cada 
ruta influiran en gran manera en la determinaciôn de las rutas cr_£ 
ti cas de cada recorri do. Memos supuesto, que sùficiente, petroleo, 
aceite y lubri fi cantes son disponibles en cada punto que permitan 
la realizaciôn del transporte, excepte en Bandhad. De esta forma,
cada ruta excepte las que comprenden el camino Clark-Banhad, las
i
cargas a transportar se determinan de acuerdo con las curvas nor­
males y las critical lega. Las rutas relacionadas con los vuelos 
ClarkwBandhad, deberân utilizar curvas con radio equivalents al - 
payload asi como las curvas de alcance del payload. Mi entras que 
la ruta criti ca de un recorrido ea sencillamente la ruta mâs largo, 
esta, puede o no ser la ruta que limite el payload de las rutas -
utilizadas en el radio de trabajo.
Para determinar la productividad de cada aerpnave por ruta,
SB divide la correspondiente payload por el tiempo total necesario 
para efectuar el vuelo: por ejemplo, si queremos calcular la pro­
ductividad por pasajero de un HC-600 en la ruta 2 del canal 17,^-
habra que utilizar el cuadro 15 cuya ruta mâs larga es de 3, 220 m_i
i»iB
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lias;: con este dato entrâmes en la Figura 8, y en la que para una 
distancia de 3,220 mi lias le corresponde 28 Tm (27,8); como la - 
distancia total de la ruta 2 es de 10,120 millas se dividirâ esta 
distancia por la velocidad de crucero del HC-600 (320 nudos) y - 
obtenemos 31,68 horas,A esta cantidad habrâ que sumar 15 minutes 
por cada uno de los aterrizajes y despegues que son necesarios - 
efectuar a lo largo del total del recorrido, con lo que obtendr£ 
mes la cantidad total de 33,68 horas de vuelo, Por lo tanto, la 
productividad por pasajero s erâ igual a 27,8:33,68=0,824 Tm.- por 
hora de vuelo.
Las productivdades de las diferentes aeronaves y canales, - 
vienen recogidas en el cuadro 16.
Tcibîfl. 3 5. Pi'cduciivtdnel J e / / t s  a e r e a a i / e i  jacr c a n a l  
(,Tks. /zero. Je  tru e /c  )
C  m trz 0-1 J »  0  ^  J - e
C -97 nC-400 C-97 HC-400 HC-500 HC-6co
S 1-337 3478 5-321 9.13d -957 1.202 3-946 3-550
. 7 •494 1.207 . 2.161 3-169 .365 .471 1.603 1-390
9 .700 i.42t 2.922 .4.123 .500 .6.12 2.167 1-895
II 2.11$ 5-363 7.968 14-083 1 513 1.854 5-909 5-475
13 •593 X.271 2.649 3-540 -4SI -5S0 1.964 1.712
17 .274 •559 1-513 1-544 .217 .279 I.Ï22 .824
iQ •340 .728 0 0 -243 .312 0 0
23 .712 1-583 2.971 X-4»7 .509 -653 2.203 1.928
25 i.ois 2.598 4-139 7.CC0 .726 .922 3-069 2.722
27 I.OCX5 2-536 4.088 6.912 .717 .910 3-032 2.687
29 •324 .811 1.292 2.211 -231 .291 -93R .860
31 1.146 2.896 4.627 7.863 .819 1-035 3.432 3-057
33 .662 1-355 2.772 3-721 .473 .60S 2.056 1.796
35 i-oSS 2.360 4.288 6.633 -755 •956 3.180 2.824
41 .790 1.844 3-275 5-025 -565 .722 2.429 2.132
43 •372 .756 1.591 2.149 .266 -335 I.180 1-045
45 .219 .467 -959 1-303 .164 .210 -711 » .622
47 1.208 3-09 X 4.642 8.x 23 .864 I.ÛÔQ 3-442 3-158
57 .494 .968 2.015 2.594 -353 .448 1-494 1.324
59 .182 -358 .840 -959 -13^ .176 .623 -520
6i 1.604 2.13s 5-579 5.720 .780 .988 3.270 2.919
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C0EFICIENTE3 DE COSTES
Los coeficientes de costes hacen referencia a las cantidades 
utilizadas en nuestro modelo y representan costes por aeronave - 
adicional: los de costes iniciales recogen los de compra, insta­
laciôn y aprendizaje ; los coeficientes de instrucciôn en globan 
los operativos, El Cuadro 17 recoge dichos coeficientes de costes 
por ti po de aeronave y Periodo
Tabîâ, 17. Cosfes d t Ls LCe i^ci€»tie.i c/eces/e .bcraercfteive ccdic/oœil’ 
(  en, nùflc/ie.i de dôlares de /9Sé )
l ’criod*! :
CeefàutHfc {ViAe /ute/nl
'Jod'l'*
Pci i'îckl I :
/ t  €»sft e ^ e rtt/t're  
Cet/iaé»ft. (-tift- c/uciaù
Totr”^
Tôlal c//névi penedeS ^ 
Sei/cda. t,n4.<ôeUdtÜK P,tdut£im
C-97 llC-400 HC-400 llC -tû ü ’'
3 6 9 3.13 8.13 7.12
0 1.20 3.00 2.68
3 69 ■ 4-33 11.13 9.So
S-54 4.70 12.20 10.68
0 1.80 4.50 4.02
5 5 4 . 6.50 16.70 14.70.
9-:<3 J0.S3 27.83 24.50
0 0 0 50
e t é n / i f t r a c ià x  l e t e c e / f t te n ta i  d i l P C ‘(bC o  f t d a n  e n d I ^ i n a d e  e iun eu i
ér L I T ' " " " ' *  /
"  ,  . p e r o .  lu  s u n ta  «✓«. « a /# *  ceeP ie/tnA c^ u / a i c » n d t u t , u .^  p n r i^  Su a d *  -
AGREGACION DE CANALES
Tiene por objeto agregar los 40 canales, en determinado menor 
numéro, de forma que se pierdan los menores detalles posibles,De£ 
de el punto de vista de dos aeronaves, un canal se diferencia de 
otro, en que la sustituciôn efectuada en un canal, es dif erento a 
la que se realiza en cualquier otro canal.
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El carâcter de su sustitueiôn dentro de un determinado canal, 
depende de la relaciôn de productividades, Por lo tanto, denomin_a 
remos relaciôn de sustituciôn a la relaciôn de las productivida­
des de dichas aeronaves. Aquellos canales que tengan aproximadamejQ 
te la misma relaciôn, se considerarân como si tratase de un solo - 
canal, por le que sus necesidades se sumaran conjuntamente,
Sin embargo, los canales que son muy parecidos para una dete^ r 
minada pareja de aeronaves, puede ser completamente dif erente a - 
otro par de aeronaves. Para efectuar dicha comparaci ôn, se puede 
representar grâficamente las relaciones de sustituciôn, valiéndo- 
nos de la Figura 10, en la que la relaciôn de productividad de los 
HC-600 a la productividad de los C-97, se mide en el eje horizontal 
y la relaciôn de la productividad de los HC-400 a la productividad 
de los C-97 se mide en el eje de vertical.
o
Pe/ac/iji Je ^ndtu£t'i//dnel J * / a l  C'ŸP
Fig. Ihsat JiscsUuaen Jeln d^ /t/ik i ccnaJcS
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Los circulos dibujado-s en la Figura 10, representan los pun­
tos agtegados, y los nuevos canales agregados, se representan por 
letras mayusculas.
La Figura 11, représenta las relaciones de los HC-500/C-97 - 
en comparaci on con la relaciôn HC-400/C-97,
En ambas figuras, lo dessable es que los puntos agregados se 
encuentren lo mâs prôximo posible unos puntos de otros. De la mis- 
ma forma, se considerarian las diferentes agregaciones con los ca- 
nales A; B; C; D;E; F ; G,H,K,L,W y P.
I ,7 01
(D
Pi/fictm Jt JilUC'Poff eti C f
Fis. 11 Taiascsfajbe/iiSi'as dtsaihhmiH ; cfra etpesiciè/a
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PROCEDI f r . IENTQ DE QPT i r / l A C I ON .
Para obtener la flota al minima coste, habra qua efectuar las 
combinaciones de las aeronaves X e Y mientras la relacion da la pr
ductiv/idad da la nave X a la productividad da la Y sea superior a
la relacion de los costas marginales da Y a los de X*
El coste marginal da obtener una nave para la flota del Perio
do I es igual al coste operative del Periodo I mas la parte corre^ 
pondiente a la- depreciacion de dicho Periodo "si esta aeronave cojn 
tinua formando parte de la flota del Periodo II", En este case, el
coste marginal del Periodo II es igual al coste operative del Pé­
riode II mas la parte correspondiente a la depreciacion del Pério­
de II,
Si, se retira algùn tipo de aeronaves en el Periodo II, es - 
decir, si el numéro de aeronaves de un determinado modèle del Pe­
riodo II es mener que el correspondiente al Periodo I, entonces, 
el coste marginal del Periodo I, es igual al coste operativo del 
Periodo I mas la correspondiente depreciacion del periodo de los 
diez anos, y el coste marginal del Perido II, en este caso, ven- 
dria dado solamente por el coste operativo del Periodo II, Sin em, 
bargo, y en relacion con las naves de motor de piston, los ccstes 
de adquisiciôn, correspondientes al inventorie inicial son costes 
"sunk", por lo que, sus costes marginales de los Pg^iodos I y II
son los mismos an ambos périodes, El mismo criterio se aplica a
las nuevas aeronaves que ya forman parte de la obligaciôn que la
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Fuerza Aêrea tiens de adquirirlas, y mientras que su cantidad en 
la flota, no exceda a sus obligaciones contractuales, pues tan - 
pronto como forman parte de la flota mas aeronaves que las contra 
tadas, todas las aeronaves de dicho tipo deberan incluir tanto los 
costes de compra como los costes operatives. En cualquier caso, en 
que las disponibilidades de producciôn de las nuevas aeronaves, o 
de que los inventories iniciales de las aeronaves que ya no se fa- 
brican, son excedidas, los respectives costes marginales deberan - 
ser incrementados, en una cantidad suficiente, con el de hacer fren 
te a estas limitaciones, con el fin de poder adecuar la oferta a la 
demanda.
Es precise recalcar, que el proceso de efeotuar las sucesivas 
comparaciones entre las aeronaves, de cada canal individual, ol r_o 
sultado local depende del resultado global, ya que los costes mar­
ginales estan relacionados con el numéro total gue:de cada aeronave 
formen parte de la flota.
Supongamos, que un modelo de aeronave compite perfectamente 
durante el Periodo I pero que no es as! en el Periodo II, aùn cuajn 
do se disponga de nuevos modelas. Al efectuar las comparaciones - 
productividad-coste, y suponiendo que en los costes marginales de 
ambos Periodos se incluyen sus respectivas cuotas de amortizaciôn, 
puede süceder que la soluciôn ofrezca que el numéro de un determi­
nado modelo de aeronave de la flota del Periodo II sea inferior a 
la cantidad del mismo riodelo de la flota del Periodo I, Este resu]^ 
tado es inconsistente, ya que la aeronave retirada, de hecho, ha-
.jLk
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bré contribuido al coste total con la depreciacion correspondiente 
a los diez anos. Pero, si tratamos de corregirlo, imputando dicha 
depreciacion a este modelo on el coste marginal del Periodo I, y 
ninguna cantidad de la misma al coste marginal del Periodo II, en_ 
tonces el resultado puede significar que el tipo de aeronave de - 
la flota del Periodo I sea inferior al de la flota del Periodo II, 
resultado que también serâ inconsistante, porque la aeronave adqui 
rida en el principle del Periodo II habré contribuido a los costes 
totales de la flota con la depreciacion de seis anos. La respuesta 
de esta situaciôn, en que una cantidad apraciable de la deprecia­
cion del Periodo II ha de ser traladada del coste marginal del P_e 
riodo II al coste marginal del Periodo I con el fin de igualar - 
las flotas de ambos periodos con este tipo de aeronave. Esta aero 
nave représenta un valor econômico intermedio cuyo fin es la niv_o 
laciôn de ambos Periodos.
A efectos de efectuar los opprtunos câlculos, es precise cono- 
cer el numéro de cada tipo de aeronaves que serlan précisas para 
realizar cada une de los 39 recorridos (canales desagregados). Su 
numéro se puede calculer por medio de la formula siguiente;
Cantidad nocesaria _ Necesidades de 10 dias
de aeronaves “
Tm. por hora de vuelo Horas de vuelo de c_a
da aeronave por dia.
Una vez que se han calculado dichas cantidades (una para cada 
nave y canal), se agregan en grupos de canales, Como las condicio 
nés del trafics varian en ambos Periodos, sera precise determiner
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las necesidades de aeronaves, separadamente y para cada Periodo.
Es precise destacar, que la suma, se efectua de las necesidades 
de aeronaves y no de las necesidades derivadas del trafico; dichos 
resultados vienen recogidos en el Cuadro 18.
Veamos la forma de calcular las listas do los ratios de pro­
ductividad: valiendonos del Cuadro 18, y, a mode de ejemplo, va-
mos a considerar el Canal C en el Periodo I;
Cantidad de HC-500 necesarios para podar rea_ 
lizar la mision on todo el Canal C y en el 
Periodo IProductividad C-97
Productividad HC-500 
35,85
Cantidad de C-97 necasarios para poder rea_ 
lizar la mision en el Canal C y en el Pe­
riodo I
124,59
.= 0,288
T c th ltx  diaerfinatfes cac(<t tibo A tcfiar/aipara r*aJ!/zaf'
/iS  recorrti/H «/z cneüc ca /t
TéJ!;a (terv/t^Cvé£
Pciiodel Pcricclt*Il
Ca/tal C-97 IT C-4 CO HC-500 HC-600 C-97 IÎC-400 lTC-500 H(T-6oo
A so.2 10.3 5-0 3-9 r.0.2 10.3 5-0 3 9
B 219.9 I I I . 7 47-6 41.7 219.S I I I . 7 47.6 41.7
C 1 2 4 .7 93 7 35,8 35-0 124.7 93-7 35.8 35-0
I) 9.2 3.6 2-3 1.3 1S.3 7.2 4-7 2.7
E 10.8 5-1 2-5 1 .8 21.7 10.2 5-0 3-6
F 36.2 17.8 8-5 6-3 72.5 35-6 17.0 12.6
G 5-0 2.2 1.2 .8 10.1 4.5 2.4 1.6 ■
- II 19.4 9.5 3-5 3-4 38.8 19.0 7.0 6.9
K 1 .0 •4 .2 .2 2.1 . 8 •5 •3
L 1.6 1-3 •4 •4 3-1 2.5 . 8 .9
M 25-7 2 0 .0 5-0 6 .8 51.3 39-9 9 . 9 1 3 -S
P 156.6 1 2 3 .0 35-0 4 1 .4 191 7 150.7 4 .3 .0 50.4
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Este cüceente, signifies que el C-97 es el 28,8% productive 
en comparaciôn con el HC-5C0 en e1 Canal C. El Cuadro 19, recoge 
estas relacicnes para cada canal agregado y para cada par de aer^ 
naves,
Por lo tanto, sera precise confeccionar un programa por me­
dio de un ordenador eléctrônico tratar de hallarlas, o tambien por 
medio del multiplicador de Lagrange (1),
Tcihle 19, 'Rc/élC/ù/i c/c jjj'oduchv/i^clci
U  C-400 IIC-sooCanal
A
r>
c
0
HC-Joo 1*
C-97 
SI *
51
75
39
47
49
44
49
41
81
7S
79
A 2 S 48
B 22 43
C 29 33
D 2j 65
E 23 49
F 23 48
Ü 24 55
H 18 37
K 23 56
I, 25 31
M 19 25
P 23 28
cfé 'C tv n a  e /t ln t  
I Ut ne la, Taô^ j. t 
^  Ut producLvf datét/e an 
dC'4éoo, Ci c^ ü/ftt/e»/e a/ Sf%
c/e U t  d t  U H  HC-Sàe^en e t c n -
C,
A 19 37 78
B 19 37 88
C 28 37 98
D 15 37 58
E 17 36 73
F 17 35 74
G 16 . 36 66
H 18 36 98
K 16 38 68
L 27 34 109
M 26 34 136
P 26 34 iiS
(1) Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Hlatuematical 
Statistics and Probability, Berkeley, University of Califor­
nia, 1951,
ItB
La flota 1 es la que entrana un manor coste, porque es pos_i 
ble hallar un conjunto de precios (es decir, de costes), para los 
que, de acuerdo con las disponibilidades se sa ti s f a c e la c on d i ci on 
del minimo coste: es decir, una determinada aeronave forma parte - 
de la flota, si, en cualquior canal que actue, la relacion de su 
productividad a la productividad de cualquier otra nave del mismo 
canal, es "por lo menos igual" a la relacion de su coste marginal 
al coste marginal de la otra. El conjunto de precios es el siguien 
te:
3,59 millones para el C-97 en e 1 Periodo I
5,34 I para e 1 HC-400 en el Pedodo I
12,80 I para el HC-500 en el Periodo I
5,54 I para el C-97 en el Periodo II
5,49 I para el HC-400 en el Periodo II
16,70 I para el HC-500 en el Periodo II
14,70 I para el HC-600 en el Periodo II
Tcthl®^ Je ctc/tuiavei a /a  ttuiola. -  F/e>/a. J
VcïioidlîPcTtodoî
C m ie d  C-97 HC-.ioo HC-500 IÎC-60Û
A 10.3
B 111.7
C 103.4 6.1
D 3-6
E 5-1
F 17.8
G 3.2
H 3-5
K 0.4
L 0.4
M 5-0
r 35-0
Total 103.4 151-2 50-0
C-Q7 HC-.^oo HC-500 HC-Coo
XI1.7
314
7.2
151-2
9.9
430
530
3 0 
23.2
3.6
12.6
1.6 
6.9
0.9
52.7
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EFECTOS ECONOmiCQS DE LAS filEDIDAS DEL DESARME (l)
ôComo pueden afoctar las medidas del désarmé a la capacidad 
militar?. Estes interesantes problèmes, asi como, el no menos im­
portante de sus efectos econômicos, es el objeto del estudio rca­
ll zado por Allen Ferguson.
Su punto de partida, se basa en la suposiciôn de considerar 
la producciôn con fines mi litares, identica a la cje cualquior otra 
forma de producciôn
ni e d i d a s de désarmé
Considéra que las principales medidas tendentes al desarme, 
pueden reuestir las formas sigui entes :
a.- Prohibiciôn es pool fi ca de doterminadas armas o sis tomas.
b.- Limitaciôn del stock de las mismas
c.- Restricciôn de la producciôn
La exposiciôn de su estudio, la realiza en base a las dos - 
primeras medidas expuestas, y que si bien estan intirnamente rela- 
cionadas, las considéra por separado, con fines didacticos,
Prohibiciôn
Supone que la capacidad objetivo se puede alca'nzar por mje
(1) Allen Ferguson, Rand Corporation. American’ Economie Revieiu. 
Vol. LI. ni a y o 1961, Numéro 2. Pag. 479
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diü de cincü sistemas disponibles de armas, , y por cua_l
quier combinaciôn de las mismas, descartando la posibilidad de que 
dicha capacidad se pueda lograr por medio de uno solo do dichos - 
sistemas, por muy grande que sea la disponibilidad del mismo, Por 
ejemplo, y supuesta la perfecta complementari edad de los .-dis t emas, 
el F^ y F2, la prohibiciôn de uno de elles supone la imposibilidad 
de obtener la capacidad objetivo K1 que permita el cumplirniento - 
de la misiôn (Fig. 1), Por lo tanto, toda la exposiciôn se disou­
tira en base a la suposiciôn de existencia de la perfecta sustitju 
ci ôn entre los di ferentes sistemas o factores,
Supongamos que cada uno de los f actores, F^F^F^, en combi­
naciôn con el F2 producen diferentes capacidades, pero sd supone 
que dichas capacidades son sucesivamente inferiores, segûn los iji 
dices de los fact or es van aumentado, por lo que y bajo este supue_s 
to, la combinaciôn F.^ F2 gozarâ de la propi edad de determiner la - 
superior capacidad: ( p = “--r'-O•
Cl, Cj Cfh
4
Si disponemos do un presupuesto, igual a la cantidad O-F2,
3 1
por medio de la combinaciôn ( F F 2) se podrâ alcanzar la capaci-
3dad K-| . Caso de prohibirse el factor F'] y, segun el orden esta- 
blecido, el factor que le sigue en eficiencia sera el F^.
Tambien se supone que el coste de cada unidad de todos los 
factores es el mismo, lo que permits simplificar el problema y 
representar la eliminaciôn del sistema F1 como equivalents a un 
aumento del precio del F^ trasladado a su mejor sustitutivo el e 
sistema F^, y 1a ourva / 3^ .
l 'i y
i
Caso de no aumontar la consignaciôn presupuestaria, la capa­
cidad SB vcra disminuida a K-] , y, si lo que desearnos es mantener 
la misma capacidad anterior, entonces séria précise incrcmentar - 
el presupuesto has ta la cantidad De la misma ferma, dado que
el factor F^ es menos eficiente que el F^, la prohibiciôn de los 
sistemas F^  y F^ llevyara consigo la utilizaciôn de la combinaciôn 
F4 F2; con lo que se reducirâ la capacidad a la posiciôn .
De los expuesto, se deduce que, la eliminaciôn de los facto­
res mas efici entes, aumenta el coste necesario para alcanzar un - 
nivel adecuado de capacidad que permita el cumplimiento de la mi­
siôn, asi como tambien, cuanto mener es el indice del factor con- 
siderado, tanto mayor sera el efecto ,econômico derivado de su pr^ 
hibiciôn.
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Fi-'juiJ- Z-
Tambien influyen en dicho efecto, las secuencias en que se 
tomen estas diferentes medidas de control asi como, el ambiento 
relativ/o de presion, en que dichas medidas sean tomadas, Por - 
ejemplo, es |nas sencillo prohibir un sistema inadecuado de armas 
que un sistema eficiente,
Supongamos,que F,| représenta un sistema de misiles y que 
hace referencia a un sistema de armas quimicas o biolôgicas, Su­
pongamos tambien, que existen las posibilidades de prohibir los 
misiles y las armas, tanto quimicas como biolôgicas; supongamos 
de igual forma, que dichas probabilidades de prohibiciôn son in- 
versamente proporcionales a la eficacia militar de cada una de - 
ellas, pero directamente propor ci ona1 a cualquier otro medio de 
presiôn, por ejemplo, la opiniôn publica mundial. Dado que F^ r_e
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présenta actualmente un sistema relativamente ineficaz, su posi­
bilidad de prohibiciôn es muy probable y supongamos, que efecti- 
vamente esta se 1 lova a cabo: como el sistema de misiles es tod_a
3
via legal (p^) y como K-j se puede alcanzar por medio del presu­
puesto F2, dicha prohibiciôn no habra producido ningun efecto S£ 
brc el control de armamentos, Sin embargo, si éliminâmes F^, y si 
un cambio en la opiniôn publica considéra que se debe prohibir ol 
sistema F^, entonces resultaré que F^ sera el mejor sistema dis- 
ponible que, combinado con F2 nos permitirâ alcanzar K'j con el - 
anterior presupuesto, Por lo tanto, y en ci ortas condicionos, es 
posible que una medida de prohibiciôn y que no provoque directo- 
mente ningun efecto sobre el control de armamentos si que puede 
provocar un efecto importante al entrer en combinaciôn con otros
f act or esC F, q Z)..
Concretamente, la p^rohibiciôn de un sistema ineficaz puede 
provocar a su vez ciertos efectos esperados sobre el control de 
armamentos.si, pyrimero, dicho sistema tiens alguna probabilidad 
de convertirse en eficaz, como por ejemplo, a traves de la invGS_ 
tigaciôn y el desarrollo y, segundo, si dicho sistema resultase 
eficaz como consecuencia de prohibir otro sistema mas eficaz, - 
asi como si la probabilidad de prohibir dicho sistema mas eficaz, 
es positiva.
Limitaciôn de los stocks
V amos a considerar en primer lugar, el caso en que los f ac­
tor es sean perfectamente complementarios (Fig.1). Una reduccion
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2 1del factor desde a F^  sunondra que la capacidad disminuya 
2
a K/j ya que no existen factor es susti tutivos del factor F'j.El -
presupuesto minimo necesario, se reducirâ de F^ a F2 y, en tanto
que la disminucion de F1 sea efectiva, ningun aumento del presu-
3
puesto podrâ restablecer la capacidad K,| $
Si los f actores y F. , son susti tutivos, la disminucion de
fÿj povocarâ muy poca repercusiôn sobre el control de armamentos,
como se puede apreciar perfectamente en la figura 3, La reduccion
del limite legal del sistema F^  a la cantidad F^ , comporta que
2
el descenso de la capacidad sea solamente a K,| , caso de no varier
el presupuesto, Con un pequeno incremento del presupuesto, por -
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ejemplo a F2, es muy posible poder restablecer la capacidad inicia
La reduccion de F2 producirâ identicos efectos. Sin embargo, 
la reducciôn de F s i  va acompanada de un control do los stocks F2 * 
reviste un aspecto mas interesanto,
Supongamos que a la reducciôn de F^  se acomparia la limitaciôn 
de los stocks de F2 . EnconCes, la capacidad maxima, y con cual- 
quier presupuesto, descendera a K-j (Fig,3), Por supuesto, la reduce 
ci ôn con junta de los sistemas F-j y F 2 supcridrân un mayor efecto so­
bre el control de los armamentos, Por lo tanto, si los sistemas F^ 
y F2, no son perfectamente complementarios y si la probabilidad - 
de obtener la lômitaciôn de los stocks de F2 es positiva, el efec­
to esperado del control do armamentos de reducir los stocks de F^  
es mayor que el efecto previsto del control de armamentos de redjj 
cir F /| , siempre que F 2 sea una variable susceptible de tomar d i f e - 
rentes valor es sin limi t.^i ôn.
Existe otra forma, en la que la.'existencia de susti tut os de 
F1, afectan los efectos del control de armamentos como consecuen-
cia de la limitaciôn de sus stocks,
Supongamos que el factor F^ es ligeramente inferior a F^, por 
lo que dada una determinada cantidad de F2, el gasto de Ft; produ- 
ciré una menor capacidad pero, muy ligeramente inferior, a la que
produciria el mismo gasto realizado dobre F*] (Fig,4) pues no hay -
^ 4 , 3 4 . 2
mas que comparer los grades de inclinacion de F2/F^ y F 2/F ^ . Con
la misma reducciôn del stock disponible de F^(Fig, 3), la capaci-
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dad se puede lograr pon un gasto presupuestaria de solamente
g
f"2 4) Por lo tanto, el efecto que sobre el control de arma­
mentos debido a una disminucion de solamente el sistema es me­
nor que el que resultaria en el caso de considerarse la ausencia
de ya que sin F^ séria preciso realizar un gasto F2 para alcajn
zar la capacidad
La consecuencia de estas rela ci ones as clara. La existencia 
de F^ no tienc ninguna revelancia si tanto F c o m o  F2 no son li­
mi tados o si ambos se limitan adecuadamente, Si por alguna razôn, 
es posible que se limite el stock de F^pero no se limita el de F^» 
F, or F, '
» F;
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la previa prohibiciôn de F3 aumentarâ el efecto del control de a_r 
mamentos sobre el limite de F , Es decir, caso de existir un sus­
ti tuto no eficaz del sistema F^  , su prohibiciôn aumentara la ampl_i 
tud en la que el efecto del control de armamentos como consecuen­
cia de la limitaciôn del stock de f sera relativamente mas amplio. 
Sin embargo, hay una gran amplitud sobre la que la la limitaciôn 
de la cantidad del stock de F3 no causera ningun efecto,
Efectos acumulativos; Evasion, Inspoccion e Inteligencia
El problema de la disuasiôn os uno de los aspectos impartan­
tes de cualc]uier tratado de armamentos (taci to o explicite), Los 
efectos acumulativos de las diferentes medidas derivadas del con­
trol de armamentos, (dada una determinada misiôn militar), revis- 
ten diferentes aspectos en relaciôn al sistema de inspecciôn, y 
determinando en ci er tas cir cuns tanci as diferentes economias de e_s 
cala,
Supongamos, en principio, el supuesto de limiter un techo a
los stocks de un cierto sistema; Cuanto mener sea la sustituciôn
entre los diferentes factor es, tanto mayor sera el beneficio que
se obtendra de sustraerse a una prohibiciôn que fuere a alguno de
ellos a separarse del punto de eficiencia de la superficie de pr_c
ducciôn, Supongamos que en la Fig, 1, los sistemas F^ y F% son per^
fectamente complementarios y que se mantiene el "status quo ante",
2 2
es decir, que los factores F^  y F2 son empleados para producir la 
3
E a p a c i d a d  Kj, Supongamos tambi en,  que el stock legal de F-] se r e -
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1
duce a F'] no variando el correspondiente 3 F2* La capacidad legal
2
mâxima, suponiendo que no existen sus ti tutos del sistema Fusera
y el presupuesto minimo necesari os para su producci on sera el do -
3 2 2
F2 .Caso de mantenerse F2 , entendes la capacidad K'] se lograrâ do
4
forma ineficaz. En caso de que el presupuesto anterior F2 sea men- 
tenido, entonces se podrian producir bas tantes mas cantidades del 
sistema F2. En cualquier caso, el mantener mas cantidad de F2 ois-
tema F 2 si ocultar un incr emento de F^ aportarâ una capaci dad sup_e
2 ^
ri or a la legal K-), Cada unidad de F'\ ocultada, tendra una produc-
2
ti vidad marginal superior, y tal vez el increment o de sobre K. 
podrâ revestir un especial valor militar, como consecuencia de su 
situqcion del secreto o "sorpresa",
C#t e r i s paribus, el mantener stocks de armas sécrétas, armas
que cuentan con sustitutos légales, reportarâ una ventaja muy pe-
queha, Sin embargo, la limitaciôn del stock de un arma 0 armas corn
plementarias, revis te un caracter especial tanto desde el punto de
vista de la inspecciôn como del servi cio de inteligencia. Si supo-
nemos que los stocks de F^  limitados en la cantidad F^  la disponi-
1
bili dad de una mayor cantidad de F 2 del sistema F 2 resultaria qo£ 
pechoso, lo que motivaria la realizaciôn de una detenida investi- 
gaciôn de los stocks secretes de F^, asi como tambien su realiza­
ciôn sobre los posibles culpables por la ineficacia del estableci^ 
miento de la defensa, Pero si descartamos este segundo aspecto, - 
entonces séria aconsejable la negoaciaciôn de'un acuerdo para li­
mi tar los stocks de F2 y, la forma mâs efectiva de realizarlo, s^
ria la de permitir la inspecciôn o el conocimiento del nivel de -
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los stocks de F2. Si no se logra dicho acuerdo, los servicios de 
inteligencia dedi caran especial a tenci on a les nivol os de F 2.
Tambien es interesante considerar los aspectos dinamicos de e_s 
tos problemas.
El mantenimiento de la efectividad de las medidas del control
de armamentos, su violaciôn, y los cas os de inspecciôn e intogligeh
cia, se encuentran intirnamente relacionados a la producciôn prefe-
rente de F ^ y F2. Si es dilatado el tiempo de producciôn prefer ente
de F-j , el llegar al techo de los stocks de F^  comportaria que séria
preciso un "largo espacio de tiompo" para obtener de nuevo la potejn 
3cia K^.De la misma forma, se incrementaria la venta ja derivada de. 
ocultar, y por lo tanto, la de localizar los stocks ilegales del - 
sistema F^, Como consecuencia, supuesto un mecanismo efectivo de 
inspecciôn y sanciôn, el efecto esperado de las medidas del control 
do armamentos, séria tanto mayor, cuanto mayor sea tambien el tiem 
po de producciôn preferente de las armas sometidas a control,
Ahora supongamos, que los stocks légales de ambos sistemas F>j y
1 1F2» han sido limitados a las cantidades F^ y F2» Supongamos, tambien 
que los sistemas F^  y F2 pueden ser ocultados de forma mas eficaz, 
independientemente, pero que su realizaciôn comporta los mismos co^ 
tes, asi como tambien los costes y metodos a seguir en su localiza- 
ciôn. Por supuesto que estas condiciones son limites,, pero no se - 
apartan mucho de los supuestos reales, Los misiles y los sistemas 
teledirigidos, las aeronaves, etc,, son ejernplos en los que se dan 
las dos primeras condiciones.
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Si suponemos que la probabilidad simple de localizar los -
stocks ilegales del sistema F^  y F2 son dF^y dF2, respectivamon-
te, la probabilidad compues ta de localizar dF^ y dF2 sera mayor. -
Es decir, si a^, es la probabilidad de localizar dF^ y 82, es la
probabilidad de localizar dF2, la probabilidad de que ambos sist_e
mas permanezcan sin i denti Fi car serâ (1-a^) (1-32), y la probabi-
3
lidad de que la capacidad se mantenga ocualta serâ de (l-â^)
( 1 -82). Por lo tanto la evaluacion del probkjna de los stocks de -
los sistemas F,] y F2, con la probabilidad de 0,2 de que el siste-
3
ma F^  pueda es tar oculto y que la capacidad de Itj se mantenga 0 c u_l
ta clandestinamente, séria inaceptable; el riesgo de 0,4 de que -
3 *se mantenga oculta si es aceptable. El primero podria reprcsen^
tar el riesgo en caso de que solamente F estuviera limi t ad o, y 
el segundo, lo séria en el caso de que fuesen limitados a m b 0: 
embargo serân menores las economias de inspecciôn y vigilancia - 
cuanto mâs diferentes sean dichos metodos en ambos sistemas.
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EL c o s t e ’ E C O M O n i C O  DEL R E C L U T A K I E N T D  (l)
La ley de reclutamiento es uno de los medios de suministrar 
a las fuerzas armadas del personal necesario, Actualmente, el in- 
gresc en las mismas roviste alguna de las très formas siguientes ;
v'oluntari os, que libremente eligen el servi cio militar como pr of e-
siônj volüntarios-dudosos, que prefieren alistarse como voluntarios 
antes de ser llamados obligatoriamente a filas ; reemplazo, ac.uellos 
que son llamados a filas una vez llegada su edad militar,
I,- Unidad de fuerza y demanda del personal militar.
La demanda de trabajo en las fuerzas armadas se puede deter-
mi nar en termines de unidades do fuerza; la unidad de fuerza es, -
sencillamente, un stock de demanda de persohal militar. La fuerza 
efectiva, se define, como aquel numéro de sujetos que no se encucri 
tran en "estado de instrucciôn"; los individuos que se encuentran 
en estado de instrucciôn, o que se encuentran instruyendo a otros 
sujetos, se rôstan del total de la unidad de fuerza, con lo que ojb 
tenemos el concepto de fuerza efectiva,
El total de la defensa, se puede descomponer en très clases 
de fuerzas:
1,- Los oficiales en servicio activo.
2,- Soldgdos en servicio activo
3, - Las réservas (Unidades que solamente se encuentran en se_r
( 1 ) Por li/alter Y. 01, Uni ver sidad de fiichigan. American Economie 
Reviou, Vol, LUI I. filayo 1967 , NG 2. Pag. 39,
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vicio activo con ol fin cie obtenor instruccionas y prepa- 
racion, pero que raramente se utilizan para aumentar la - 
potencia de las unidades de fuerza en activo).
Durante los seis anos anteriores a la guerra del l/iet-Nam, 
la fuerza media total, entre servicio activo y réservas, fué lige­
ramente inferior a los 3,7 millonas de hombres, de los cuales 2,6 
mi 11 ones pertenecian al servicio activo (Vor Tabla, 1),
Las fluctuaciones do las fuerzas do servicio activo, varian 
normalmonte con las tonsicnes internacionales,
No obstante, un concepto mas significativo de demanda, lo en_ 
centrâmes en el termine flujos de demanda bruta, que es el total - 
de sujetos necesar i os, que han de ser reclutados o alistados con
el objeto de reponer las pérdidas habidas durante ol ano L^ asi co-, 
mo en cubrir las vacantes en el stock de demanda ), es de-
cir: Aj. =
Si la unidad de fuerza se mantiene constante, los sujetos 
necesarios serân igual a las pérdidas surgidas con ocasion de las 
separaciones voluntarias: retires, muertes, bajas por enfermedad - 
etc.
La tabla 1, nos muestra las estima ci ones de alistamientos, - 
de acuerdo con un presupuesto determinado y valedero para el peri_o 
do 1,970-75; dichas estimaciones se contrastaron en base a la edad 
de los individuos, comprendida en el intervalo 1,946-48, es decir.
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de los varones nacidos en dichos dos anos y que fué de 1,880,000 
varones. La tasa estimada de parti cipaciôn en el servi cio militar 
activo desciende del 41,5 por 100, correspondiente a los indivi­
duos nacidos en el ano 1,938, a la del 27 por 100 que corresponde 
a los del a fi o 1,947, Solo el 38,5 por 100 de los varones cualifi- 
cados, serân necesarios para cubrir el staff de las fuerzas de la 
escala activa durante el periodo de 1970-75,
« E  , ,Y\ k ; 4 .  . ' k  A I Ÿ (V1 1 l? v it  D V? p  ' L 4 i < ^ AfA i i c t r , '
FUE RZAS-
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5
1 9 6 0 - 6 5 1 9 7 0 - 7 5
2 , 4 7 6 . 4 2 , 4 8 3 . 8 2 , 8 0 7 . 8 2 , 6 9 7 . 7 2 , 6 8 5 . 2 2 , 6 5 3 . 1 2 , 6 3 4 . 0 2 , 6 5 0 .
- •- - - ^ - 3 1 6 . 7 3 1 4 . 8 3 4 3 . 1 3 3 3 . 4 3 3 6 . 4 3 3 7 . 6 3 .3 0 .3 3 4 0 .
. 2 , 1 5 9 . 7 2 , 1 6 8 . 9 2 , 4 6 4 . 7 2 , 3 6 4 . 3 2 , 3 4 8 . 8 2 , 3 1 5 . 5 2 , 3 0 3 . 7 2 , 3 1 0 .
i / / ; /  ‘ ? - - ' 8 7 3 . 1 8 5 8 . 6 1 , 0 6 6 . 4 9 7 5 . 2 9 7 2 . 4 9 6 8 . 3 9 5 2 . 3 9 6 9 .
' c - -n  f j ' .,, 1 0 1 . 2 9 9 . 9 1 1 6 . 1 1 0 7 . 8 1 1 0 . 3 1 1 1 . 5 1 0 7 . 8 1 1 2 . .
’ * ‘ - ........... 7 7 1 . 8 7 5 8 . 7 9 5 0 . 4 8 6 7 . 4 8 6 2 . 2 8 5 6 . 8 8 4 4 . 6 8 5 7 .
* "  y V'. iî, . 1 , 0 7 9 1 , 0 8 6 9 5 8 9 6 4 1 ,0 -1 8 1 , 0 0 6 1 , 0 2 3 . 5 —
i .  a! 4 T i Ac La ■ \ » i L
3 , 5 5 5 . 4 3 , 5 6 9 . 8 3 , 7 6 5 . 8 3 , 6 6 1 . 7 3 , 7 3 3 . 2 3 , 6 5 9 . 1 3 , 6 5 7 . 5
î> f t i W . c  . . - - • 4 6 9 . 8 4 7 5 . 3 6 2 2 . 4 4 8 8 . 0 5 6 9 . 3 4 9 5 . 0 5 2 0 . 0 5 0 7 . 7
3 4 9 3 8 6 4 2 3 3 7 3 3 7 7 3 5 2 3 7 6 . 7 4 1 6 . 7
K t' k- L t ^ — — - - ■ 9 0 6 0 1 5 8 7 4 1 5 1 1 0 3 1 0 6 . 0 5 5 .
3 0 . 8 2 9 . 3 4 1 . 4 4 1 . 0 4 1 . 3 4 0 . 0 3 7 . 3 3 5 .
I: p  * . V - —  —  - ^ - 2 0 6 . 3 1 8 8 . 6 3 0 3 . 2 2 0 3 . 0 2 8 5 . 8 2 2 1 . 0 2 3 4 . 5 2 2 8 .
* ï*u^ c.i .'(* 444. k ;tt* . ' - 1 0 6 1 1 8 1 2 7 1 1 3 1 1 7 1 0 3 1 1 4 . 0 1 5 9 .
4— 4 4 .14. 6^ k 4^ 4 ^  ■' ' - 9 0 6 0 1 5 8 7 4 1 5 1 1 0 2 1 0 5 . 8 5 5 . 3
V V... '■j hj _ 
1 C t - C *uTi..a, J _ . _ _ , _
1 0 . 3 1 0 . 6 1 8 . 2 1 6 . 0 1 7 . 8 1 6 . 0 1 4 . 8 1 4 . 2
1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 9 0 . 0 1 1 0 . 0 1 7 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 5 . 0 —
5 9 9 . 8 6 0 5 . 3 7 1 2 . 4 5 9 8 . 0 7 3 9 . 3 6 1 5 . 0 6 4 5 . 0 —
Antes de enfrentarnos con las caracter!sticas del recluta­
miento voluntari o, es preferi ble recoger, algunos datos ref eren­
tes a la estructura de una fuerza mixta total, Onos standards su­
per i or es de cualificaciôn, asi como, una mejor educacion del con-
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junto poblacional, contribuirian a una mayor especializacion de las 
fuerzas armadas, El porcentaje de los soldados, con diferentes gra­
des educacionales, se incfemento del 55,2 al 72,8 por 100 durante - 
el periodo 1956-1963, respectivamente. En el mismo periodo, el por­
centaje de oficiales, con titulacion superior, se increment6 del - 
55,5 al 69,4 por 100, Por medio del Censo Poblacional del ano 1960, 
se obtuvo la distribucion, por edades y nivel educative, dates que 
ajustados a la fuerza total de los 2,65 millones de hombres, nos - 
proporciono la distribucion del Cuadro 2,
 :• S t r iL üC i JH /b  s ËcU .v. y c d u c
  ^V  fir t u ; . C. I Û __
E 0 - 8 9 - 1 1 1 2 1 3 - 1 5 1 6 + T o t a l
T o t a l  D O D  
1 7 1 1 . 3 5 5 . 2 6 . 7 . 4 7 3 . 7
1 8 - 1 9 ................... 2 1 . 7 1 4 1 . 3 2 1 8 . 6 1 4 . 3 . 2 3 9 6 . 2
2 0 - 2 1 ................... 1 8 . 4 1 1 1 . 3 2 3 5 . 1 4 8 . 3 2 . 7 4 1 5 . 8
2 2 - 2 4 ................... 3 0 . 8 9 7 . 9 2 3 8 . 3 8 1 . 1 7 9 . 6 5 2 7 . 7
2 5 - 2 9 ................... 3 4 . 7 8 9 . 3 1 8 1 . 0 4 7 . 4 6 3 . 1 4 1 5 . 5
3 0 - 3 4 . . . . . . . 3 8 . 2 6 7 . 8 1 2 4 . 3 3 4 . 7 2 8 . 5 2 9 3 . 5
3 5 - 4 4 ................... 4 4 . 2 6 7 . 2 1 7 8 . 2 8 1 . 2 5 9 . 9 4 3 0 . 8
4 5 - 5 4 .................. 1 2 . 3 1 2 . 0 2 1 . 2 1 4 . 9 2 1 . 3 8 1 . 8
5 5 ) ,  : ... 2 . 8 3 . 2 4 . 3 1 . 6 3 . 2 1 5 . 1
T o t a l ................ 2 1 4 . 5 6 4 5 . 2 1 , 2 0 7 . 8 3 2 3 . 9 2 5 8 . 5 2 , 6 5 0 . 0
La proporcion.de los graduados superiores, es mâs pequena 
que la correspondiente al sector civil, y con edad superior a los 
30 anos, Finalmente y dado que la paga militar, es una funcion de 
los anos de servi ci o, la estructura de la edad (en termines de - 
anos de servi cio) de las fuerzas armadas vigente al 30 de Junio
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de 1956, vienen recogidas en el Cuadro 3, En el supuesto de que se 
mantenga el mismo nivel presupuestaria, es probable que composiciôn 
de la fuerza mixta, no varie durante el periodo de tiempo compren-
dido entre 1970-75, manteniendose la estructura de las edades.
La forma en que se ha realizado el analisis para estimar el 
coste y composiciôn de una fuerza completamente voluntaria, respoji 
diô a los siguientes supuestos.
Se han considerado dos etapas diferentes. En la primera, se 
supuso la aboliciôn de la ley de reclutamiento obligatori o, y se 
mantuvieron al mismo nivel, tanto la paga como los incentives. Co­
mo consecuencia de estos supuestos, las of ertas de voluntaries de^
cendieron.
En la segunda etapa, se incremento la paga.
En el primer caso, el porcentaje de descenso de aquellos que 
se reclutaban como consecuencia de la vigencia de la lèy de reclu­
tamiento obligatorio, fué el 21/c del presupuesto del ano 1960-65. 
Ademas, los voluntaries dudosos, permenecerian en su profesiôn ci­
vil.
Para poder determinar la cantidad de los voluntarios-dudosos, 
el Departamento de Defensa, realizô una encuesta en la primavera - 
de 1964, entre todos los soldados y personal civil, que se encon- 
traban en edad comprendida entre los 16-34 anos. Las preguntas del 
cuestionario, Cueron las siguientes:>"en caso de no existir una ley
de reclutamiento obligatorio, y no teniendo usted obligaciôn de -
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efectuar el servi cio militar, 6se presentaria Vd. voluntariamente 
al servi ci o militar?, Los que contestaron "no exactamente" y "no 
probablornente", fueron catalogados como voluntarios-dudosos, Los - 
porcentajes correspondientes a los verdaderos voluntari os, se rec^ 
gen en el Cuadro 4,
4  A c t  VcL p n r  Ai Se f v'\ci.
A h v s  k U  \v \ T : k a  i û F '  ‘d t  b T f  k p
' 0 .............................. 4 2 7 . 7 2 8 . 4 3 9 9 . 3
1 ...... 4 8 8 . 4 3 4 . 1 4 5 4 . 3
2 .............................. 3 0 1 . 6 2 5 . 0 2 7 6 . 5
3 .............................. 2 2 6 . 3 2 0 . 1 2 0 6 . 2
4 .............................. 9 9 . 8 1 2 . 9 8 6 . 8
5 - 9 ........................... 3 2 1 . 6 5 4 . 0 2 6 7 . 7
1 0 - 1 4 ........................ 3 3 8 . 6 5 1 . 1 2 8 7 . 4
1 5 - 1 9 ........................ 2 9 1 . 0 5 8 . 4 2 3 2 . 6
2 0 - 2 4 ........................ 1 3 1 . 4 4 5 . 4 8 6 . 0
2 5 1 7 . 7 9 . 4 8 . 1
t o t a l ........................ 2 , 6 4 3 . 8 3 3 8 . 8 2 , 3 0 4 . 9
I .&Lla 3
El porconta je de voluntaries, correspondiô a los mâs jovenes 
y con un menor grade educative, descendiendo de acuerdo con el au­
mento de la edad y el grade educaci on.
La curta columna del mismo Cuadro, proporciona los flujos es- 
timados anuales de los soldados voluntaries de los anos 1970-75., en 
cas o de que no se abolisse la ley de reclutamiento obligatorio y - 
de considerarse una fuerza completamente mixta,
Tambien se efectuô dicha encuesta entre los oficiales, que se 
encontraban en su primer plazo de alistamiento, y se clasi fi caron - 
como Voluntarios al 41,3/c de los mismos.
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1 6 7 . 8
2 4 7 . 1
4 4 . 0
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4 0 . 8  
7 . 3
1 2 2 . 2
1 8 8 . 0
1 8 . 3
9 6 . 2  
1 1 9 . 7
1 0 . 2
3 6 . 6
4 5 . 5
3 . 9
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4 2 . 3
3 2 . 7
2 0 , 2
6 1 . 7
6 4 . 4
3 . 3
1 0 . 2
1 0 . 6
1 4 . 3
4 2 . 8
3 1 . 1
8 . 6
1 8 . 1
1 0 . 2
3 . 3
6 . 9
3 . 9
T'ctî’a . C - *  - 4 0 . 5 1 4 6 . 4 2 4 . 2 8 8 . 2 3 6 . 9 1 4 . 0
IS-i.'-i '
V J.
7 7 . 4
5 9 . 5  
4 2 . 1
3 1 . 1
5 1 . 0
1 7 . 9
3 1 . 1
5 1 . 0
1 7 . 9
1 3 6 . 5
2 3 0 . 8
4 9 . 4
1 0 4 . 8
1 3 7 . 8  
2 0 . 4
3 9 . 8
5 2 . 4
7 . 8
( D f  t '   ^ ,  
---------------«
6 1 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 1 6 . 7 2 6 3 . 0 1 0 0 . 0
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El descenso de la oferta, como consecuencia de las pérdidas 
ocasionadas por los reclutados segun la ley de reclutamiento obli­
gatorio y de los voluntarios-dudosos, se puede compensar, hasta - 
cierto punto, mejorando los incentivos al alistamiento.
Si se supone que la tasa de alistamiento de los voluntarios- 
dudosos es la misma que la de los alistados como consecuencia de - 
la ley, se podria obtener la tasa probable de alistamiento de una 
fuerza que fuese completamente voluntaria. Tasas mayores de alist^ 
miento suponen menores llamamientos de personal, Como no se conocen
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las diferontes causas que pueden motivar el alistarse, voluntaria- 
mente, ful precise efectuar una estimacion de les flujos de deman 
da brutes necesarios para mantener la., fuerza objetivo de 2,65 mi- 
Hones de Membres, segûn el Cuadro siguiente.
T lu jû  irn ito  c/i'fm znc^cL b am  u aa . ^ e rz a  c/c 2 'C fm i/â a ^ s  J c /lo z n i'r is
I H* ‘>i
Incrtui t/t c/ad J e /ftjf?a
fir/tti sereàcics
{/olu.nt'artoi f
ZncÙ4X.idùi ' j 9 9
iln e^ tsc i f je c c ia n r i d£
1 f 1-
^ \  ' Y fl ) ^  Y '
3 3 3 . 5 4 7 2 . 0 . 7 0 7
1 8 8 . 9 2 5 7 . 7 .7 3 3
1 4 4 . 6 2 1 4 . 3 .6 7 5
1 4 4 . 6 1 5 9 . 0 . 9 0 9
0 5 5 . 3 —
2 8 . 4 3 5 . 7 . 7 9 6
3 6 1 . 9 5 0 7 . 7 . 7 1 3
/
La oferta de voluntaries, en ausencia de una ley de reclut^ 
mi en to, fue inferior a las demandas necesarias para cumplir el e_b 
jetivo; pore estes deficits de personal, pueden ser cempensades, 
aumentande la paga militar. La formula que midi6 con mayor oxacti_
tud, la respuesta a dicho incremento en la paga, fue la siguiente;
—fh%
1-E = V  Y
en la que E es la tasa de alistamiento, Y la paga relativa, es de- 
cir, la relaciôn de la paga militar del primer reclutamiento H] y - 
la paga civil C. Esta ecuaciôn de oferta, supone que el I/o de au- 
mento de la paga relativa, comporta un descenso dely"3 % en el res- 
to de la poblaciôn que no se encuentra cumpliendo el servi cio mi­
litar. La elasticidad de la oferta viene representada por
è = /^ (-%-)
Un limite superior del incremento de la paga que séria pre-
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cisa para cumplir con el objetivo, se obtuvo limitando, el anali- 
sis a solamente el personal del Ejircito, pues para una fuerza t£ 
tal de 2,55 millones de hombres, los soldados correspondientes al 
Ejercito serian 857 mil, Manteniendo el mismo presupuesto, se es- 
timo que 159. 000 reclutas se alistarian corno voluntarios, mientras 
que otros 55,3 mil se alistaria con caracter forzosa. En una situ_a 
cion estable, y despues de un periods de transiciôn, el Ejército - 
voluntario, se podria mantener efectuando llamamiontos anuales de
144.6 mil hombres. En case de abolirse la ley, los alistados en - 
el Ejército, se supone que doscenderian en un 43/:’, es decir, en - 
la cifra de 90,3 mil. El aumento necesario de los alistados nos - 
viene determinado por la relaciôn de los ingresos necesarios a las 
ofertas voluntarias, sin que exista variaciôn en la paga, es decir,
144.6 dividido por 90,3, que es de 1,601. El incremento de la paga 
(Y.j/yo) que permiti ri a este incr emento de los alistados, se puede
-estimar por la ecuaciôn de oferta complementaria
(44-) ■
La ecuaciôn de oferta estimada del Ejército, mostrô que la 
estimaciôn fué del 0,108, suponiendo como oferta inicial 1,35, El 
aumento de la necesaria paga, para poder cubrir el objetivo prévins 
to, y en base a una fuerza completamente voluntaria, se estimé en 
1,68.
El 68/." del aumento de la paga, se su pu so que se aplicaba a *- 
los indivi duos del primer plazo 'de alis tamiento.
w  *aiÉ «il» — I
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El ingresü anual de un soldado, esta compuesto por la paga 
y otros clases de incentives, Utilizamos el término tasa de ingr_e 
so, eguivalente a: paga base, uniformes, e ingresos en especie,
El cuadro 5, représenta los pages clasificacos por aflos de 
servicio. Si se aumenta la paga del primer plazo de alistamiento, 
en un 68/1, se supone que la estructura de sueldos de dicho cuadro 
se eliminaria, de forma que la paga de los très prirâeros anos de 
servicio, aumentaria de 2,500 dôlares a 4,200, y con estos incre- 
mentos, las fuerzas armadas podrian lograr su objetivo, contando 
solamente con las ofertas voluntarias del personal, Por lo tanto, 
la ley de voluntariado en el Ejército, aumenta la relaciôn de los 
soldados del 0,431 al 0,537, La estructura de edad de una fuerza 
voluntaria nos viene dada en el Cuadro 6
C i l A T > 5
Mit/ces ($6 Ls tie \<0bA,
S€VW-|clô
1...
1...
iV.V.V.s......
6...
 7..
 8...
9 - 1 2 . . . .
1 3 - 1 6 . . . .
1 7 - 2 0 . . . .
EhtracJU
DOt>
1 , 8 3 0
2 ,1 4 3
2 , 9 9 1
3 , 3 4 4
4 , 1 3 0
4 , 4 6 2
4 , 6 4 9
4 , 7 4 1
5 , 2 3 5
5 , 9 2 6
6 , 3 8 7
EJERCITO
TOTAL
1 ,9 0 0
2 , 3 0 4
3 . 2 4 7  
3 , 7 1 1
4 . 2 4 8  
4 , 4 6 5  
4 , 5 9 6  
4 , 7 9 7  
5 , 3 7 7  
6 , 0 4 3  
6 , 4 1 4
1 , 0 5 8
1 , 3 5 9
2 , 1 9 9
2 , 3 9 2
2 , 6 9 1
2 , 7 9 2
2 , 9 3 7
3 , 0 3 7
3 , 4 0 9
3 , 9 1 8
4 , 2 4 5
èASiE
PAC'A
PfîfîjC.fc/^TAJÊ’
DELif/C^ ÎESi^ TotAL
1 ,0 5 5
1 , 3 8 2
2,002
2 , 4 3 3
2 , 5 7 5
2 , 7 2 5
2 , 8 5 8
3 , 0 0 3
3 , 2 8 0
3 , 8 8 5
n.a.
5 5 . 5  
6 0 . 0  
6 1 . 7
6 5 . 6
6 0 . 6  
6 1 . 0  
6 2 . 2  
6 2 . 6  
6 1 . 0  
6 4 . 3
Finalrnente, la distribuciôn educaciôn correspondiente a - 
una fuerza voluntaria, se obtuvo partienco del nivel educativo - 
de los propi os voluntarios.
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La hipotética distribuciôn educacional del Cuadro 7,, se r 
fiere a la fuerza completamente voluntaria de un periodo estable 
y despues del necesario periodo de transiciôn. Al analizar el cos 
te y las caracterlsticas de una fuerza voluntaria, no se ban ton! 
do en cuenta algunos factores, como: 1) el periodo de transiciôn, 
2) los ahorros que se obtiencn como consecuencia de menorcs llam£ 
mientos y 3) las posibles sustituciones de personal civil por mi­
ll tares. Con el fin de mantener, la unidad de fuerzas en el peri£ 
do de transiciôn, las necesidades de ingresos, son probablemente, 
de un lO/i^ mayor es que las correspondientes a un periodo estable,
El aumento necesario de la paga, para mantener las uni dades de - 
fuerza del Ejército, y durante el periodo de transiciôn, se estima 
en un 9 ,  en contraste con el anteriormente calculado que era del 
68/c, La paga militar, como media anual del primer peiodo, aumente 
de 4,200 a 4,850 dôlares.
En una fuerza mixta, por lo menos un lOyZ de la fuerza en - 
servicio active, se encuentra en periodo de instrucciôn. Y dado - 
que los ingresos iniciales, de una fuerza voluntaria, son aproxi- 
madamente inferioros en un 30/j, y todavia se podria mantener el - 
mismo numéro de hombres en "estado efectivo", Ademas, si los indi­
vi duos que actuan como instructores se les destina a cumplir otras 
misiones, se lograria realizar unos mayores ahorros,
cru A t>/eo G
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Ai^^s J ( ^ S â r t : i r K i É > T o t a l O f l C 4 A L f e $
0 ................................. 3 5 5 . 3 3 4 . 5 3 2 0 . 8
1 .................................. 3 2 7 . 5 3 3 . 6 2 9 3 . 9
2 .................................. 2 9 9 . 2 3 2 . 1 2 6 7 . 1
3 ................................ 2 0 4 . 4 2 0 . 2 1 8 4 . 2
4 ................................. 1 0 8 . 0 1 6 . 0 9 2 . 0
5 - 9 .............................. 4 5 5 . 6 6 5 . 4 3 9 0 . 2
1 0 - 1 4 ........................... 3 4 3 . 3 5 1 . 5 2 9 1 . 8
1 5 - 1 9 ........................... 3 0 4 . 6 4 4 . 1 2 6 0 . 5
2 0 - 2 4 , ........................ 1 6 5 . 2 2 8 . 1 1 3 7 . 1
2 5 0 ^ W % " .... 8 6 . 9 1 4 . 5 7 2 . 4
T o t a l ........................... 2 , 6 5 0 . 0 3 4 0 . 0 2 , 3 1 0 . 0
<JUADft0 7
QcH ffQ^ lClOM ï>ê LA fUeft.2AAcTrvA,tf«My^H(^Jvfk2A.
kJ'iO.À
A h O S  C üioc^iric:^aci
0 - 8 9 - 1 1 12 1 3 - 1 5 1 6 Û . * v » ^ S - T o t a l
T o t a l  D O D  
1 7 - 1 9 . . . 2 5 . 7 1 4 5 . 1 2 1 2 . 1 1 8 . 0 4 0 0 . 9
2 0 - 2 1  . . . 3 0 . 3 1 7 0 . 8 2 4 8 . 6 2 6 . 5 4 . 8 4 8 1 . 0
2 2 - 2 4 . . . 2 8 . 8 1 3 3 . 9 1 9 4 . 0 3 1 . 8 4 1 . 1 4 2 4 . 6
2 5 - 2 9  . . . 2 2 . 6 1 2 7 . 3 1 8 8 . 7 4 1 . 0 8 4 . 6 4 6 4 . 2
3 0 - 3 4 . . . 1 7 . 1 1 0 0 . 5 1 4 7 . 5 2 9 . 7 5 2 . 5 3 4 7 . 3
3 5 - 4 4 . . . 2 0 . 7 1 2 4 . 1 1 8 2 . 7 3 9 . 6 7 4 . 5 3 8 6 . 9
4 5 - 5 4 . . . 3 . 1 1 9 . 1 2 8 . 8 8 . 6 3 0 . 2 8 9 . 7
5 5  a n d  o v e r . — — 0 0 0 . 7 0 . 7
1 4 3 . 3 8 2 0 . 8 1 , 2 0 2 . 4 1 9 5 . 2 2 8 8 . 3 2 , 6 5 0 . 0
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EL COSTE FINANCIERQ DE LAS FUERZAS ARMADAS
Segun el presupuesto de defensa del ano 1965, el coste del 
personal militar fué de 12.662 millones de dôlares, y las pensi_o 
nés de retire, se elevaron a 1.384 millones de dôlares. Se pue­
de obtener, una segunda estimaciôn de los gastos de las nôrninas, 
aplicando los ingresos militares anuales del cuadro 5, a la es­
tr uctura de edad de la fuerza. De acuerdo con esta estimaciôn, - 
y que asciende a 12,049 millones de dôlares, difiere del costo 
del presupuesto del departamento de defensa, pues dicha estima­
cion, no tuvo en cuenta algunos conceptos que integran la paga 
total. Sin embargo, consideramos, que este es el método que pe^ 
mite estimar el coste presupuestario de una fuerza completamen­
te voluntaria.
Si se desea obtener, una fuerza voluntaria cuya capacidad - 
sea la misma quela correspondiente a una fuerza mixta, es com­
pletamente necesario incrementar las diferented categorias do - 
paga, principalmente en los cuatro primeros anos del alistamieji 
to. Al apli car, estas difer entes categorias de pagas, a la estru_c 
tura que probablemente tendria una fuerza voluntaria (cuadro 6),
SB obtendria un coste estimado de unos 16,103 millones de dôlares. 
Esta estimaciôn, indica que el presupuesto de defensa deberia - 
ser aumentado en 4 billones de dôlares por ano, si es que se de­
sea mantener una fuerza total de 2,65 millones de hombres, can- 
tidad que todavia séria mayor, al considerar el periodo de train
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sici on asi como los beneficios inherentes al personal que se re­
tira,
Analicemos el coste financiero de las fuerzas armadas en re­
laciôn con el sector econômico total, Si se considéra, tanto por 
parte de una fuerza voluntaria como mixta, que son precisos 2,65 
millones de hombres para el mantenimiento de la defensa de la na_ 
ciôn, dicha cantidad de individuos supondra un des cens o, equiva­
lents, del total de mano de obra del mercado laboral,
Por lo tanto, el coste alternative de las fuerzas armadas, 
vendra calculado por aquél de bienes y servi ci os que dicha fue_r 
za laboral podria ha ber producido en el sector econômico civil, 
Como valoraciôn bastante aproximada de dicho coste, precisaria 
estimar el valor de los productos marginales producidos por di- 
chos sujetos. No obstante, se puede efectuar una estimaciôn, en 
base a suponer que los ingresos civiles son iguales al valor del 
productor marginal, Los ingresos medios civiles, durante el ano 
1,964, y clasificados de acuerdo a la edad y grado educacional, 
a justados de acuerdo con el nivel de desempleo, nos vienen da­
dos en el cuadro 8,
Si se efectuase una reconversiôn de dichos soldados, al se_c 
tor civil, se supone, que podrian obtener unos ingresos anâlogos 
a los que gozan aquellas personas que han permanecido en la vi­
da civil, y que tenga una edad y grado educacional anâlogos. No- 
obstante, estos ingresos, son muy bajos, ya que los ingresos me-
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0 - 8 9 - 1 1 1 2 1 3 - 1 5 1 6 +
1 7 - 1 9 . . . . 2 , 0 1 0 2 ,9 2 6 3 , 1 9 6 3 , 1 4 7 __
2 0 - 2 1 * . . . 2 ,3 9 1 3 ,3 1 4 3 , 9 2 4 4 , 6 6 8
2 2 - 2 4 f . . . 3 , 1 6 0 4 ,0 2 6 4 , 7 8 9 5 , 1 6 8 5 , 2 8 0
2 5 - 2 9 * . . . 3 , 6 7 3 4 ,5 0 0 5 , 3 6 6 5 , 5 0 2 6 , 2 1 3
3 0 - 3 4 . . . . 4 , 2 9 6 5 ,3 3 9 6 , 1 6 7 6 , 9 1 0 8 , 3 5 3
3 5 - 4 4 . . . . 4 , 7 1 0 5 ,8 6 0 6 , 5 2 8 7 , 3 8 9 9 , 8 5 3
4 5 - 5 4  , . . . 4 , 7 1 7 5 ,6 3 6 6 , 5 4 9 7 , 8 5 5 1 0 , 8 4 6
5 5  3 0  Y i V t  S . 4 , 2 2 9 4 ,9 4 4 6 , 1 3 5 6 , 6 4 2 9 , 8 8 3
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dios de los veteranos son superiores, en un 2,5)L, a los ingresos 
del personal civil, pues ademas, una investigaciôn realizada por 
el Departamento de Defensa, demostrô, que los anteriores ingresos 
civiles eran algo superiores para aquellos individuos que se en- 
contraban clasif icados en los grupos mentales mas altos, Como oojn 
secuencia de que la distribuciôn de toi clasificacion mental de 
los soldados, es superior a la media de la poblaci on, es pe ci aim e 
te cuando se manti en e constante el nivel educativo, sus respecti- 
vas ganancias alternativas, tambien seran mayores. Por lo tanto, 
la consideraciôn de unos ingresos civiles medios, comportan un — 
acercamiento descendante al coste alternative de los recursos 1^ 
borales asignados a las fuerzas armadas,
Por lo tanto, la fuerza mixta, expuesta en el cuadro 2, y de 
acuerdo con los ingresos civiles del cuadro 8, per ci biria un in- 
greso agregado anual de 13,051 millones de dôlares, Y el coste - 
financiero, correspondiente a la fuerza voluntaria (cuadro 7), - 
percibiria 14, 233 millones de dôlares, es decir, un 9, l/c superior 
al de la fuerza mixta, pues, aunque la fuerza voluntaria cuenta -
..W.-
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con mas personal con menos de doce anos de escolaridad, tambienHen 
mas personas con mayor edad, y como compensacion, el efecto de la - 
edad es superior al de la educacion.
Pero estos cos tes estimados, no tienen en cuenta las transferen 
cias del persona, pues en una fuerza mixta, los porcentajes repre- 
sentatiuos que las personas de determinada edad se incorporan al - 
servicio militar active, por périodes mas certes de actividad, son 
superiores. A lo cual, podemos hacer la siguiente pregunta, Âdismj^ 
nuyen los futures ingresos civiles como consecuencia do périodes - 
mas certes (dos o cuatro aiios ) de servicio active?.
Dado un determinado nivel educativo, la relaciôn ingreso-edad, 
se puede explicar de dos formas diferentes. Primero, las personas 
de con mas edad, han adquirido una especializaciôn practica en su 
trabajo, y como consecuencia, obtienen mayores ingresos, Segundo, 
la mayor edad es una garantie de madurez y estabilidad, y por lo 
tanto, su consecuencia son tambien unos ingresos mayores, Caso de q 
que la primera suposiciôn sea correcta y que la instrucciôn mili­
tar no sea un sustituto perfecto de la experiencia de trabajo civi 
el coste financiero de la fuerza mixta deberâ ser aumentado, con - 
el fin de que refieje el coste de posponer la instrucciôn laboral 
civil, para mas miembros de una determinada edad,
Los costes financières, correspondientes a las fuerzas mixtas 
y voluntarias de 13 y 14,2 billones de dôlares, respectivamente,* 
son ligeramente superiores al prosupuesto de la nômina normal, que 
alcanza la cantidad de 12,7 billones de dôlares.
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Sin embargo, la paga militar de los individuos que se encueji 
tran en los primeros plazos de alistamiento, es considerablemente 
inferior a las quo obtendrian en empleos civiles, mientras que los 
individuos que proceden de la carrera militar perci ben unos ingre­
sos que son algo superiores a los que obtendrian en un empleo ci­
vil. Es precise destacar, dichos costes financières no han tenido 
en cuenta las preferoncias individuales de ocupacion, ya cue al­
gunos son inducidos involuntariamente a formar parte do la-fuerza 
mixta, Ademas, dichos costes, representan una medida de la eficierj 
cia tebnica en relaciôn con los valores de bienes y servicios que 
aporta la economia en su contribuciôn para el mantenimiento de un 
ejército permanente,
EL COSTE ECONOMICO TOTAL DEL PRESUPUESTO
El método de anâlisis, es la teoria de elecciôn de empleo, 
de acuerdo con la linea del pensamiento marshalliano.
Se considéra al sistema econômico, dividido en dos sectores: 
el militar y el civil, Como quiera, que las pagas, no pueden ser 
separadas de las condiciones de empleo, las preferencias de ocu- 
paciôn (utilidades y desutilidades del trabajo), afectarân nece- 
sariamente a la oferta de trabajo,
Supongamos, que un individuo A, obtiène un ingreso C en su 
ocupaciôn laboral civil; supongamos, tambien, que la paga corre^ 
pondiente al primer plazo de alistamiento es Mq , Caso de que am-
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bos ingresos sean iguales, es decir C=Mg, todo sujeto que no sieri 
ta preferencia por la vida militar, logicamente permanecera en su 
puesto laboral civil. No obstante, es posible atraer a dicho indj^  
viduo al servicio militar, si aumentamos filg, en una cantidad s u H  
ciente que compense la desutilidad del sujeto A. En principle, e- 
xiste un precio minime de oferta M y su correspondiente diferencia 
iguladora (compensadora) de forma cue al sujeto A le resuite indi- 
ferente emplearse en cualquiera de ambos sectores, y cuando M = 
:(1 + S )  C< Mg, entonces el sujeto A decidira emplearse en el ser­
vi ci o militar, Por consiguiente, las preferencias de empleo, po-
dran ser expresadad por medio de igualacion de diferencialos. Si 
r
6 > 0, el sujeto ha de ser compensado para aceptar el servicio - 
militar; tambien es posible, que algunos sujetos prefieran el se^ 
vicio militar cuando à sea negative, por lo tanto, la oferta de 
los sujetos de las fuerzas armadas, puede benir representada por 
medio de la distribuciôn de freduencias de las diferentes posibi- 
lidades de los ingresos civiles C y las diferenciales igualadoras 
^ , Supoesta una paga militar, la oferta voluntaria do reclutas 
vendra determinada por total de sujetos para los que se cumpla - 
M g ( 1 4- ^  )C, En el supuesto de aumentar la paga, las fuerzas arma­
das podrian contar a sujetos que gocen de ingresos superiores, o 
tambien, aquellos otros sujetos que no sienten interes por reali­
zar su alistamiento voluntariamente. La curva de oferta complemeji 
taria, representada por la ecuaciôn 1-E=<x Y , nos indica que la 
distribuciôn de frecuencia de las preferencias de empleo c> , si- 
gue el comportamiento de una funci ôn exponencial decreciente.
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El alistamiento forzoso, impone algunos costes a los indivi­
duos de las fuerzas armadas, principalmente, por las causas si- 
guientes; una mayor cantidad de sujetos de una determinada edad, 
son demandados por las fuerzas armadas, como consecuencia de los 
mayores movimientos de personal de los alistados y voluntarios-d^ 
dosos. Ahora bien, los verdaderos voluntarios, no reciben una ma­
yor paga, como séria en el caso de solo existir una ley de volun­
tariado. Por lo tanto, la paga de los primeros plazos de alista­
miento se puede mantener a un nivel inferior. Durante los anos - 
1970-75, se estima que solo 55,7 mil hombres seran alistados,Si 
los datos del cuadro 4 son validos, 153,7 mil soldados anuales, 
se clasi fi caran como voluntarios-dudosos, estimaciôn que nos vie­
ne recogida en el cuadro 9, Si n embargo, el total de ambos, 209 
mil, serian demandados si se tratase de una fuerza voluntaria, q 
pues dicha fuerza requiere mcnores movimientos de personal.En - 
suma, los 253 mil voluntarios anuales habria que incrementarlos 
en 75 mil mas, con el fin de lograr la fuerza total objetivo de 
los 3,65 millones de hombres: 55 mil en el ejercicio y 20 en otros 
servicio.
Para calcular el coste econômico del presupuesto, es precise 
conocer el precio minime de oferta M , precio al que cada alistado 
y voluntario-dudoso, estarian dispuestos a alistarse como si fue- 
sen voluntarios. Pero como su calcule es imposible, habra que ba- 
sarse en ciertos supuestos, Parece razonable suponer, que los 153,7 
mil voluntarios-dudosos, tienen'monos aversiôn por el servicio mi-
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litor que los que fueron alistados obligatoriamente. Si se aboli£ 
se la ley do reclutamiento Dbligatorio, y se aumentase la paga m_i 
li tar, muchos de estos individuos se comportarian como verdaderos 
voluntarios, El calcula de un limite inferior de dicho coste se - 
podria realizar en base a suponer que los voluntarios-dudosos re- 
presentan el valor mas bajo del precio de oferta. De acuerdo con - 
la curva de oferta complementaria, representativa de los alistados 
en todos los servicios, se deberia de incrementar la paga del pri­
mer plazo de alistamiento en el factor 1,88, para poder atraer al 
servi ci o 153,7 mil reclutas adicionales. La Figura 1, représenta - 
la curva de oferta. Si se abolisse la ley de lieclutamiento forzoso, 
y se mantiene la paga, la oferta anual de voluntarios séria de 263 
mil hombres, y la paga del primer plazo de alistamiento séria de -
2.500 dôlares. Si la paga aumenta en el factor 1,88, la nu eva pa­
ga séria 4,700 dôlares y la oferta de 416,7 mil hombres, es decir, 
el incremento grâfico representada por OA a OB, Los voluntarios-dij 
dosos, segmente AB, se alistan con mener paga, por ser llamados - 
con caracter forzoso. La diferencia entre el predio minime de of 
ta y la paga del primer plazo de alistamiento, es una tasa irnpli- 
ci ta soportada por estos sujetos, El coste agregado anual de los -
153,7 mil voluntarios-dudosos, es la superficie del triângulo DB’E,
es decir, 141 millones de dôlares. Esta estimaciôn supone, tâcita- 
mente, que cada voluntario-dudoso, es compensado de forma descri- 
minada, y sin realizar ninguna compensaciôn a los verdaderos volun_ 
tarios.
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En caso de aumentarse la paga a todos los alistados incluido 
los voluntarios, a 2.700 dôlares, el coste anual del presupuesto s 
incrementaria en la cantidad adicional (Y]qDE(i1-| , es decir, 917 millo 
nés de dôlares
i,
0 4 »o
^  J1S Jr^  e ko s
Figura 1
El mener coste anual de 141 millones de dôlares, y en el que 
se excluyen las rentas, représenta una tasa impli cita soportada - 
por los voluntarios-dudosos, los cuâles, se alistaron a filas an­
tes de ser llamados por la ley de reclutamiento obligator!o. Es d£ 
cir, cada voluntario-dudoso, paga, por termine medio, una tasa im­
plicite de unos 915 dôlares en cada une de los 3,5 anos de su pri­
mer plazo de alistamiento. En caso de haberse estimado, el coste -
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agregado anual DB’E séria de unos 192 millones de dôlares, Y dado 
que, cada recluta realiza su servicio militar durante 3,5 anos, la 
tasa total, excluyendo las rentas, soportada por los voluntarios- 
dudosos de un estracto de edad, se podria estimar en unos 493 mi­
llones de dôlares, cantidad a la que se llega como fruto de una - 
esticiôn muy conservadora, pues una estimaciôn mas optimista, so- 
pondria 672 millones de dôlares,
El coste econômico que resultaria, como consecuencia, de - 
obliger a realizar el servi ci o militar a aquellos sujetos que sieri 
ten una gran aversiôn por el mismo, es mas difi ci 1 de determinar,
El Sistema del Servicio Selectivo, no obliga a que los individuos 
que se cncu entran en estas condi ci ones, formen parte del recluta­
miento, El supuesto do que los alistados se encontras en muy cerca 
y por enci ma del punto E de la Figura 1, es menos realizable que - 
en el caso de considerar a los voluntarios-dudosos. Sin embargo, 
un limite inferior de la estimaciôn, se podria obtener, suponiendo 
que los alistados por la ley de reclutamiento tendrian los menorcs 
ingresos diferenciales igualadores'f por lo tanto, los precios mas 
bajos de oferta. En la Figura 1, la paga del primer periodo de re­
clutamiento , se deberâ aumentar des de fi1<j igual a 4,700 dôlares a - 
a la ^2 correspondiente a los 5,900, Con el fin de poder incorporar 
a 55,3 reclutas, es decir el segmente BC, suponiendo que se reali­
za en base al voluntariado. Si cada alistado es compensado de una 
forma discriminada, la tasa anual implicita, soportada por los re- 
clutados serâ el ârea EBC'F, unos 175 millonos de dôlares. Como la
-m?"
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media del tiempo de servicio militar, de cada reclutado es de unos 
1,9 anos, quiere decir que la tasa total de los reclutados de una 
determinada edad séria de unos 333 millones de dôlares.
En principle, cada voluntario-dudoso y reclutado, podrian - 
haber side motivados para alistarse voluntariamente al servicio mij 
 ^ litar, Pero, la ley de reclutamiento obligatorio, obliga a que de­
ter m inados individuos realicen su servicio como foirzosos, mientras 
que otros sujetos se alistan a escalas de paga militar, inf erioros 
a su precio minime de oferta.
La diferencia, entre el precio minime de oferta, y la paga 
normal correspondiente al primer plazo de reclutamiento, represeri 
ta la tasa implicita correspondiente al coste conômico del servi­
cio militar active, y que a su vez, es soportada por aquellos que 
se incorporan con cierta aversiôn al servicio militar. Un limite 
inferior de este coste (teniendo solamente en cuenta a los indivi^ 
duos de las clases de tropa), nos viene determinado por el area -
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DCF, igual a 826 millones de dôlares, Una estimaciôn de la oferta 
minima de los voluntarios, efectuada segun la curva de oferta de - 
la Figura 1, nos daria los resultados sigui entes :
ithmaàiit df la éasa anhlàtla stlrt d f i e c n  overseen, a!
 :___________________nuMéetEL______________________________________________
.402)
<U4 anurit
Alt.....................
Afi................................................................................................
Mi.....................
Xedt ajiueJ axclu-yendo £ai irtnta^
dn «vtrttért/{,DB'E)......
f(e<,i€thtjUùs KBB'CF)............
Céfi/e Agr€^ct.elo dt UJicx. tierha; €tciu. -
rtnAa-i (,trùt/oix4P)
dudoit^ .........
...............
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03= .315)
$2,500 $2,500
4,700 5,600
5,900 7,450
141 192
175 243
493 672
333 462
826 1,134
El coste econômico o la tasa implicita soportada por los in­
dividuos que se ali star on con caracter forzoso, nos proporciona un 
limite inferior del coste de oportunidad de conseguir personal re­
clutado, Las estii.iaciones recogidas en la Jabla precedents, tienen 
un senti do descendente, ya que los sujetos que soportan el coste, 
se supone que son aquellos con precio de oferta menor y partiendo 
del supuesto de considerarse el reclutamiento obligatorio, Pero e_s 
tas estimaciones no tienen en cuenta, las rentas que se abonarian 
a los verdaderos voluntarios, en el caso de considerarse un merca- 
do competitive de trabajo, Pero, en el supuesto de la ley de recljj 
tamiento obligatorio, no solamente estan sometidos a dicha tasa los 
sujetos que siente aversiôn por el servicio militar sino que tambie 
se supone que los voluntarios no perciben di chas rentas.
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El coate econômico total, incluye estas rentas, y se estima 
en unos 5,364 millones de dôlares (vease la curva de oferta de la
Figura 1), Dicho coste econômico, recoge los siguientes aspectos:
1,- La pérdida de los posibles ingtesos civiles que se perçai 
birian durante el tiempo de permanencia en el servi ci o m_i 
litar,
2,- La suma neta de igualar los ingresos diferenciales para 
vencer la aversiôn que determinadas personas sienten ha- 
cia el servicio militar.
Si los ingresos medios, percibidos en la vida civil durante 
el ano 1964 (ver cuadro 8), se aplican a la probable distribuciôn
de los sujetos con dicha aversiôn (ver cuadro 9), la media de los
ingresos civiles serian:
jtsFtmacun einueti d*ici inpreses c/vt/et deüi reclaia,dcA y de 
 ________ j t a lu n If t r L c i ,  dndcioi,
(Jmiei) CiViL irùiitetr'
dolodarioi dadoiet. 1 5 3 . 7 $ 3 , 1 5 0 $ 2 , 5 0 0 . 7 2
1feciutt*di»s........ 5 5 . 3 3 , 8 1 0 2 , 1 0 0 . 5 5
Tc^tU............. 2 0 9 . 0 3 , 5 4 5 2 . 4 0 0 . 6 8
Las di ferencias entre los ingresos civil y militar varian, - 
siendo lôgicamente mayores entre los de mayor edad y mejor prepa­
rados. Un licenciado universitârio alistado con caracter forzoso, 
es probable que perdisse unos 3,000 dôlares anuales. De igual for 
ma,el coste financiero agregado a los individuos de determinada —
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edad (diferencia entre la paga civil y militar del primer plazo de
reclutamiento), se estima en unos 691 millones de dôlares, coste -
financière que es consecuencia de los bajos niveles de paga del pri 
mer plazo de reclutamiento, y que es independiente de las preferejn 
cias de empleo de los sujetos con aversiôn por el servicio militar,
El anâlisis de ha limitado a estudiar las situaciones de las
clases de tropa y en relaciôn con la vigencia de la ley de reclu­
tamiento obligatorio. Un anâlisis mas detallado, incluiria los a_s 
pectos relacionados con la motivaciôn y promociôn de los reclutas 
a los g tados de oficial y de la Guardi Nacional,
De la misma forma, los costes directes soportados por los su­
jetos que efectuan el servicio militar como consecuencia de su ca- 
 ^ râcter obligatorio, producen unos costes indirectes propi os de la
mecanica operativa del proceso de selocciôn.
De acuerdo con el Sistema del Servi cio Selectivo, todo joven,
puede ser llamado a filas a lo largo de un periodo de siete anos y
medio, por lo tanto, los empresarios discriminan a estos muchachos,
durante dicho p^ripdp. Perd aquôl individuo, que decide aprovechar
s
al mâximo dicho tiempo, con la esperanza de que tal vez no sea lla^  
mado a filas, es muy posible que se pueda encontrar en la situaciôn 
de no encontrar empleo, yq que, los trabajos que se les ofrecen - 
son normalmente, inferiores a su preparaciôn, lo cual no les supo­
ne ningun aprendizaje para futures nuevos puestos de trabajo. No 
obstante, este periodo les anima a realizar actes que les facili- 
ten posponer el aplazamiento de ser llamados a filas, como por ejejn
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plo el centraer matrimonio, Pero estos costes son pequeflos en ccrâ 
paraciôn a los costes directes que les ocasiona el ser llamados a 
filas con caracter forzoso.
El mantener la vigente ley do reclutamiento obligatorio du­
rante la decada futura, supondria que solamente el 38,5/c del per­
sonal cualificado seria el necesario para mantener el objetivo de 
los 2,55 millones do hombres, y como dicho contingente, asogura - 
la oferta précisa de los necesarios alistamientos, la paga militar 
se podra seguir manteniendo a un nivel relotivamente bajo: una es­
timacion del coate econômico ascenderia a 826 millones do dôlares, 
es decir, la cantidad cornpensatoria cue seria demandada por los v^ 
luntarios-dudosos para alistarse como verdaderos voluntarios, pero 
si todos los reclutas efectuan su incorporaciôn con caracter volun_ 
torio, el coste total seria de 5,3 billones de dôlares. Es decir, 
una fuerza completamente voluntaria, supondria el reclutar solameni 
te el 27,5/1 del persona cualificado, poro el coste presupuestario 
aumentaria en 4 villones de dôlares, anualmente.
En conclusion:
Todas las cifras obtenidas son estimadas y calculadag pore^ . 
el autor del analisis.
Que los puntos fundamentales de su analisis, son; la curva 
de oferta de alistamientos voluntarios en ausencia de una ley de 
reclutamiento boligatorio y las estimaciones de los flujos de de­
mandas bru tas que vienen calculadas en funciôn de los movimientos
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o necGsidades de personal.
Las curvas de oferta complementaria, se estimaron a partir 
de los datos de las tasas de alistamiento de voluntarios.
La determinaciôn de los flujos de demanda bruta que compon- 
drian la fuerza voluntaria, generaron una estructura de fuerza que 
es muy similar a la de ejércitos profesionales como los de Canada 
y Reino Uni do.
Que a la vis ta de los datos examinados, el autor, considéra, 
que las es ti ma ci ones efectua das son consistentes, en cela ci ôn con 
el objetivo a alcanzar de los 2,65 millones de hombres.
El mantener una fuerza de 3,3 millones de hombres, en regi­
men de alistamiento voluntario, supone que el flujo de demanda brjj 
ta de alistamientos aumente en un 30/c.
La estimaciôn del aumento de paga para obtener esta fuerza 
voluntaria, requiers realizar un estrapolaciôn en la curva de ofo^ 
ta, superior a la medida que el autor considéra significative.
Que el elevado coste presupuestario de una fuerza totalmen- 
te voluntaria, no es el unico aspecto interesante del analisis,ya 
que si los sujetos se incorporan a filas segun la ley de recluta­
miento obligatorio, la gran inversiôn a realizar en los alistados, 
lleva consigo que cerca del del personal cualificado sera so-
licitado por las fuerzas armadas, para ppder mantener una fuerza - 
mixta do 3,3 millones de hombres.
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Que dichos gastos en personal, son menores cuando se trata
de la ley de reclutamiento forzoso.
Que el coste econômico real de mantener una mayor fuerza de
defensa, en parte, nos viene dado de una forma oculta, yq que las
tasas impli ci tas nunca aparecen en el presupuesto de defensa.
Il*iip il if Vu , il, #ALi
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EFECTOS ECONOmiCOS DE LA REDUCCION DE ARHIAIYIENTOS (l)
- El problema y su formulaciôn analitica-
Este estudio pretende ampliar el trabajo que el mismo autor, 
lüassily Leontieff, realizô conjuntamente con Martin Hoffemberg, 
en el ano 1961, con el titulo "The Economie Effect of Disarmament 
La finalidad principal del mismo, es la determinaciôn de las re- 
percusiones, que, tanto a escala regional como industrial,' podria 
ocasionar una posible reducciôn de la demanda militar, compensa- 
da con un incremento de la demanda civil manteniendo invariable 
el nivel total de empleo del sistema econômico,
A estos efectos, denomina "bienes locales", aquellos bienes, 
en los que el equilibrio entre la producciôn y consume, tiende a 
establecerse de modo independiente dentro de cada regiôn; "bie­
nes nacionales", son aquellos cuyo equilibrio solamente puede a_l 
canzarse en el ambito del pais, considerado en su conjunto.
La distinciôn entre industrias nacionales y locales, viene 
determinada por la ordenaciôn de "los sectores de la economia s^ 
gun una escala ascendents, de acuerdo con la magnitud del comer- 
cio inter-regional relative a sus productos, en comparaciôn con 
elintra-regional".
(l) Anâlisis Econômico Input-Output. Editorial Gusttavo Gili, A. 
Barcelona (1.970)
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Su anâlisis input-output, multirregional, 1d  realiza en très 
fases sucesivas.
En la primera fase, se utiliza el referido anâlisis de modo 
normal, con el fin de determinar las repercusiones directes e in­
directes de una determinada fluctuaciôn o desplazamiente de la d£ 
manda final, desde el ambito militar al civil, sobre el output t£ 
tal (que comprende tanto los bienes locales como los bienes nacio­
nales) del pais considerado en su conjunto. La distribuai on regio­
nal de estos totales se realiza en la segunda y tercera fase del - 
anâlisis,
La distribuciôn regional del incremento o reducciôn del out­
put nacional, objeto de la segunda fase, al t r a t a r de las indus­
tries nacionales, se funda en cada caso, on la simple pero per f o_c 
tamente jus ti fi cada hipôtesis, de que tiene lugar un cambio porceji 
tuai uniforme.
En la tercera y ultima fase del mismo, se détermina la distri^ 
buciôn geogrâfica de las variaciones experimentadas por el nivel - 
de actividad de las industrias locales que producen bienes, para - 
los que el equilibrio oferta-demanda, tiende a persistir dentro de 
cada regiôn, sin necesidad de recurrir demasiado al comercio inter- 
regional.
Las necesi dades del input que, deben satisfacers e en cada re­
giôn a través del output de sus industrias locales, comprenden:
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a) Las entregas qua en la misma se realizan a los usuarios - 
mill tares y civiles ultimes,
b) Los inputs que necesitan las industrias nacionales que tr^ 
bajan en la misma.
c) Los inputs que necesitan las industrias locales propias.
Las unidades de consume, en esta ultima fase del analisis in­
ter-regional , son consideradas, como si fuesen una industria local. 
Su output, viene determinado por los servicios de trabajo de, cual­
qui er class, y se miden no en anos hombre, sino on termines del - 
total de los sueldos y salaries pagados por la prestacion de dichos 
servicios. Sus inputs, vienen definidos por los bienes de ccnsumo, 
que adquiere. La es tructura de dichos inputs, se representan mediaji 
te una serie de coeficientes de consume (de forma similar al reste 
de los demas coeficientes tecnicos industriales), y representan la 
cantidad que de una clase determinada de bienes absorbida por dicho 
sector por unidad de su propi o output, es decir, por cada dôlar de 
sueldos y salaries que dicho sector r e d  be, Lo que détermina, que 
en la tercera fase de este anâlisis, la lista regional de bienes - 
debe de ser redefinida, con el fin de incluir todas las compras gu- 
bernamentales, militares y civiles, asi como, la inversiôn privada, 
pero no los gastos privados del consume.
Dado que, en esta fase, dicho sector familiar, se considéra - 
como si fuese una industria local, los bienes demandados por el - 
mismo, no aparecen como entregas finales, sino como componentes
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de la parte del output total de cada sector que va directamente a 
la demanda indirects, ta consistencia interna del procedimiento, - 
se demuestra en base a que, si separamos estes inputs régionales y 
que van a las unidades familiares de consume, de las entregas que 
van a otras industrias locales y a todas las nacionales, y las su­
rnames, para el conjunte del pais, veremos que la suma es exactamen 
te igual a la de la columna representativa del consumo privado, en 
la lista final de bienes introducida en les calculos durante la ej£ 
cucion de la primera fase del estudio.
La lista final de bienes, consta de les elementos siguientes; 
compras militares, consumo privado de las unidades familiares y d£ 
manda final civil de las unidades no familiares de consumo. Esta - 
ultima demanda viene compuesta per las entregas civiles que se ba­
con a los gobiernos, federal, estatal y local, las inversiones bru^  
tas, privada y pûblica y, las exportaciones notas. La hipotética - 
reducciôn del ga§to militar, es concebida como una reducciôn gene­
ral de las diferentes clases de compras militares en un 20/:.
Dado que los gastos totales de defensa del ano 1958, incluidos 
en el vector militar, sumaban 31.300.000.000 dôlares, significa ro- 
ducir esta cifra en 6.300,000.000 dôlares, con lo que el resultado 
séria de 25,000,000.000 dôlares. Por otra parte, se supone, que el 
incréments de la demanda civil, viene representada por un incremeni 
to general de todas las entregas finales de indole civil. Su magni^ 
tud, total, ha sido elegida deliberadamente con vistas a mantenef 
invariable el nivel total de empleo, o mejor dicho, la cuenta com-
2 2 1 2
binada de sueldos y salaries de todas lad industrias, en su nivel 
original, es decir, el nivel real del ano 1958.
En caso de que la lista militar de compras, estutiera formada 
por los mismos bienos que la civil, y estos presentaran en la mis- 
ma identicas proporci ones, coda incremento experimentado por la de_ 
manda civil equivalents a un millon de dôlares, podria absorber - 
la misma cantidad de cerebros y trabajadores (por la misms canti- 
dad expresada de sueldos y salaries) liberada por la reduccicn del 
presupuesto militar, equibalente también a un millôn de dôlares.- 
Sin embargo, la composiciôn de la demanda militar, es muy diferen- 
te a la civil.
Comparando los resultados de dos calculos auxiliares input-out 
put, que hemos realizado, se ha comprobado, que, en el ano 1958 el 
total de los sueldos y salaries pagados a todo el trabajo absorbi- 
do, directe o indirectamente, en la producciôn, de un équivalente 
de un millôn de dôlares en bienes y servicios, combinados en la - 
proporciôn requerida, por el ejorcito, era un 21/a mayor que el to­
tal de los mismos sueldos y salaries pagados por los inputs de tr^ 
bajo necesario para producir un équivalente a un millôn de dôlares 
en outpusts, entregados en cantidades que reflejan la composiciôn 
media de la demanda relativa a todos los usuarios finales civiles.
Por consiguiente, para compensar una reducciôn en 6,300.000,000 
dôlares del gasto militar,séria precise que la demanda civil, se 
incrementara en 7,600,000,000 dôlares. Las demandas finales no mi-
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litares, tal y como vienen definidas en este estudio, sumaron en 
el ano 1958 la cantidad de 418,000,000,000 dôlares.
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FORiïlULACIOM ffiATErfiATICA DE UN SISTEHiA INPüT-OüTPUT 
MULTIRREGIONAL LINEAL
El sistema econômico multirregional, consta de industrias - 
nacionales y (1-1) locales. Cuando se considéra que las unidades - 
familiares de consumo forman un sector endogeno, el numéro total de 
sectores locales es i. La distribuciôn geogrâfica de los inputs y - 
outputs es especificada en el mismo, en termines de r regiones dis­
tintas, ' .
Las cantidades de todos los bienes, incluidos los servicios 
de trabajo, son valorados en unidades materiales que se definen en 
cada caso como "aquellas cantidades que pueden adquirirse por 1 dô- 
lar, a los precios vigentes en 1958”,
Las letras mayusculas designan las matrices rectangulares y 
cuadradas, las mayusculas en cursiva que figuran como subindices - 
para describir los vectores columna y fila, y las letras griegas p^ 
ra définir magnitudes escalares, con excepciôn de las dimensiones - 
de las matrices, las cuales estân entre parentesis,
A - filatriz cuadrada (n+L-l) por (n+f-l) de coeficientes de input 
de todas las industrias nacionales y locales, excluido el se_c 
tor unidades familiares de consumo,
# r"A^ ' A* 1
A - lYlatriz cuadrada ampliada (n4Ï) por (n4-f) de co£
-&LN ; '’Î l J
ficientes de input de todos los eectores incluido el sector - 
unidades familiares de consumo, dividida en:
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A(\i|'^ - submatriz cuadrada de coeficientes de input, n por n, que 
describe les flujos que van de los sectores nacionales a 
los sectores nacionales.
A^^ - submatriz rectangular de coeficientes de input, n por Î, 
que describe los flujos que van de los sectores naciona­
les a los locales, incluido el sector unidades familiares 
de consumo,
^LN“ submatriz rectangular de coeficientes de input, I por n, tè 
que describe los flujos que van de los sectores locales, 
incluidas las unidades familiares de consumo, a los secto 
res nacionales,
A^ l_- submatriz cuadrada de coeficientes de input f por f, que 4 
describe los flujos quo van de los sectores locales a los 
sectores locales, incluido el sector unidades familiares 
de consumo,
uj* - vector fila de (n+f-1) coeficientes de input de trabajo de
todos los sectores nacionales y locales, excluido el sec­
tor unidades familiares de consumo,
c^ - vector columna de los n + l coeficientes de consumo origin_a
rios, es decir, de los coeficientes de input de las unid^ 
des familiares de consumo, incluido el coeficiente que - 
dexcribe los inputs que van del sector unidades familia­
res de consumo al mismo sector de unidades familiares de 
consumo.
c^  - vector columna de los nil coeficientes de consumo, inclui^
do el input que va de las unidades familiares de consumo
X =
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corregida con arregio al cambio experimentado por el nivel 
de vida, ocasionado por la fluctuacion de la demanda final 
X - vector columna de los n+f-1 outpusts totales relatives a 
los sectores nacionales y locales, excluidas las unidades 
familiares de consumo.
X|\i k
.... vector columna de los n+1 outputs totales relatives a to
x[
dos los sectores, dividido en:
X|\j vector columna de los n outputs totales relativos a los
sectores nacionales, y 
x^ vector columna de los 1 outputs totales relativos a los
sectores locales, incluidas las unidades familiares de
consumo.
X[\j - matriz diagonal con los outpusts totales relatives a los 
sectoros nacionales formando su diagonal principal en el 
mismo orden en que aparecen en Xj.^. 
m,h,q, - vectores de très columnas de n4Ï-1 cantidades, valora- 
das en dôlares de 1958, de bienes nacionales y locales, - 
excluido el trabajo, que representan, respectivamente los 
componentes ”ejercito”, "unidades familiares de consumo" 
y "gastos civil distinto del de las unidades familiares de 
consumo" de la lista final de bienes originaria.
: * m , q , -
nal militar y gasto civil distinto del de las unidades f^ 
miliares de consumo, incluido el trabajo.
% vectores de dos columnas de n+i cantidades de ‘demanda fi-
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v^,v^, Vq- très cantidades de trabajo que entran directamente a 
formar parte, respectivamente de los componentes, - 
ejército, unidades familiares de consumo y gastos ci^  
vil distinto del de las unidades familiares de consû 
mo de la lista final de bienes originaria.
AX ft n
- dos matrices diagonales, 1 por I, de cantidades de bie­
nes locales, incluido el trabajo, que representan los - 
componentes de ejorcito y gasto civil distinto del de - 
las unidades familiares de consumo de la lista final de 
bienes originaria,
p
- matriz rectangular, n por r, cada uha de cuyas columnas, 
représenta las proporciones del output de todas las in­
dustrias nacionales en una region determinada,
P[\j - matriz rectangular, i por r, cada una de cuyas columnas, 
représenta cada una de las proporciones del output total 
de cada una de las industfias nacionales producidas por 
una region determinada.
D^,Dq - matrices rectangulares, I por r, cuyas columnas represen, 
respectivamente, la proporciôn de la demanda final mil_i 
tar y del gasto civil distinto del de las unidades fa­
miliares de consumo que corresponden a los productos de 
las diferentes industrias locales, incluidas las unida­
des familiares de consumo, absorbidas por una détermina 
da regiôn,
^  - relaciôn entre el valor de cada une de los elementos que 
forman la demanda final militar, despues de producido el
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desplazamiento del gasto desde el ambito militar al civil, 
y el valor que tenian antes de producirse el mismo.
^  - relaciôn entre el valor de cada uno de los elementos que fo_r
man las unidades familiares de consumo y el gasto civil dis­
tinto del de las unidades familiares de consumo en la deman­
da final total, despues de producido el desplazamiento del - 
gasto desde el ambito militar al no militar, y el valor quo
tenia antes de producirse el mismo,
DEDUCCION PE LAS FORMULAS PE CALCULO
( 1 ) x = ( Î - A )  h + q 4 r^ ;relaciôn basica entre el valor de la lista fi^
nal de bienes que comprende las entregas bê­
chas a las unidades familiares de consumo, a 
las entidades civiles dinstintas de las uni­
dades familiares de consumo y al ejército, y
los outputs totales de los sectores naciona­
les y locales, excluidas las unidades famili^ 
res de consume,
(2) v = w'x4vp4vq4 Vjyj 5 relaciôn correspondiente entre el nivel to­
tal de empleo originario y el conjunto de in­
puts de trabajo absorbidos directamente por 
todas las industrias nacionales y locales mas 
aquellos que entran a formar parte directamejn 
te de la demanda final.
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(3) v=uj'(l-A) ^  \q) . relaciôn entre el -
n u e v D  valor de la lista final de b i enes y el -
nuevo nivel total de empleo, que por hipotesi,
es igual nivel originario de empleo.
para,
Soiuciôn de la ecuaciôn (3) pan J suponiondo 
conocidos todos los demâs valores que aparecen
------------------    ; deducido del nuevo vector de coefi
J UJ* (l-A)"1 (h-q)+ V[_| 4v^
en su segundo miembro.
_v-^Çw'(l4A) m4
/  U  4  V a
cientes de input correspondiente - 
al sector unidades familiares de consumo a tra- 
vés de la correlaciôn del vector originario a - 
tenor de la variaciôn experimentada por el nivel 
de vida.
( s )  C^i = Cq ,5 ; deduciendo de los nuevos niveles totales de ou^
put correspondientes a los sectores nacionales y 
locales, incluidas las unidades familiares de - 
consumo
(6) X=(I-A) q4 °( m^ ; deducciôn de los nuevos outputs régiona­
les correspondientes a las industrias nacionales 
a partir de sus nuevos outputs totales.
(7) x|J= X^P^- deducciôn de los nuevos outputs régionales co­
rrespondientes a las industrias locales, inclui 
das las unidades familiares de consumo:
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(8) Xl =(I-All) [_ «LN-Xn + Y  Qj *°a -'“w ü
La suma de los dos ûltimos terminos de esta ecuaciôn équivale 
a una matriz rectangular, f por r, cada una de cuyas columnas 
représenta la nueva demanda final combinada del ejército y de 
las entidades civiles distintas de las unidades familiares de 
consumo, relativa a los productos de las industrias locales - 
(incluidas las unidades familiares de consumo) en una regiôn
/î ^particular. Las multiplicaciones de /ô Q j_ por y de ^ filj_ po 
son analogas a la realizada en el segundo miembro de -
(7); presuponen la aplicaciôn de series dadas de coeficientes 
de distribuciôn regional a los totales previamente obtenidos 
representatives dd las entregas de cada una de las clases de 
bienes locales realizadas a la demanda final militar y al ga£ 
to civil distinto del de las unidades familiares de consumo. 
Cualquier otro metodo utilizado para determiner las cantidad 
de bienes locales absorbidas por el ejército y el gasto civil 
en cada regiôn séria igualmente aceptable, siempre que las ci^  
fras régionales se anadieran a los elementos correspondientes 
de la matriz diagonal (^  ^Q fïl^ ) ; o sea, siempre que la
suma de todas las entregas régionales de cada bien local fu_e 
ra iguai a la cantidad total correspondiente de entregas mi­
litares y civiles (excluidas las unidades familiares de con­
sume) para el pais considerado como un toto.
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Una de las i filas de la matriz rectangular X l en el pri­
mer miembro de (8) describe los nuevos outputs régionales del 
sector unidades familiares de consumo, o sea, el nivel de em­
pleo alcanzado en cada region despues de habers.e producido - 
un desplazamiento hipotetico del üalor de los componentes mi­
litar y civil de la demanda final.
Las formulas que acabamos de presenter explican el calcu- 
lo de las cifras de empleo y del output regional tras haberse 
producido o1 desplazamiento del gasto desde el ambito militar 
al civil. Cuando los factores de proporcionalidad^yAscn igua 
les a I las formulas describen el estado de la economia y, en 
particular, el nivel y las distribuciones régionales del out­
put y el empleo antes de producirse el referido desplazamion­
to.
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T A B L A  X - 1
V a r i a c i o n e s  p o r c e n t u a l e s   ^ d e l  o u t p u t  y  c l  e m p le o  ^ s c g ü n  la s  i n d u s t r i a s ,  d c s p u é s  
d e  p r o d u c i r s e  u n a  r e d u c c i ô n  c o m p e n s a d a ^  d e l  2 0  p o r  c ie n t o  d e  l e s  g a s to s  
m i l i t a r e s  *  •
NÜMERO  
DEL SECTOR®
INDUSTRIA
VARIACION
PORCrSTUAL
(%)
3 6 N '  A e r o n ô u t i c a ....................................................................... ....... — 1 6 ,0 5
4 0 N S u m in is t r o s  m i l i t a r e s ........................................................' — 1 5 ,4 2
4 1 N I n v e s t i g a c i ô n  y  d e s a r r o l l o ........................................ - 1 3 , 2 6
3 4 N E q u i p o  e l e c t r ô n i c o ........................................................ —  5 ,4 0
2 9 N M c t a l e s  n o  f é r r e o s ...............................................  . —  2 .2 1
3 8 N I n s t r u m e n t o s ....................................................................... —  1 ,5 9
3 2 N A p a r a t o s  e l c c t r i c o s ....................................................... —  0 . 9 2
3 7 N O t r a s  c la s e s  d e  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  .  - —  0 ,2 3
2 8 N H i c r r o  y  a c e r o ....................................................................... —  0 ,0 4
3 1 N M a q u i n a r i a  n o  e lé c t r i c a  . . . . . . —  0 ,0 3
1 8 N P r o d u c t o s  q u i m i c o s ....................................................... 0 ,1 5
! 3 L C o n s c r v a c i ô n  y  r c p a r a c i ô n  d e  e d i f ic io s  . 0 , 2 0
2 4 N C a u c h o ,  p l d s t i c o s ................................................................ 0 ,3 0
3 3 N E le c t r o d o m c s t ic o s ,  i l u m i n a c i ô n  . . . . 0 , 3 4
2 2 N E x p l o t a c i o n e s  p e t r o l  l i e r a s ........................................ 0 , 3 8
2 3 N D e r i v a d o s  d e l  p e t r ô l e o ................................................ 0 ,4 5
3 L T r a n s p o r t e ............................................................................... . 0 ,4 8
2 1 N P i n t u r a s ....................................................................... 0 ,4 8
3 0 N M a n u f a c t u r a s  m e t a l i c a s ........................................ 0 , 5 4
U N F a b r i c a d o s  t e x t i l e s  v a r i o s ........................................ 0 , 5 4
1 9 N P ld s t ic o s ,  p r o d u c t o s  s in t é t ic o s  . . . . 0 , 5 9
2 6 N V i d r i o ............................................................................................... 0 ,8 1
1 6 N P a p e l ............................................................................................... 0 ,8 3
1 7 N C a r t o n a j e s ............................................................................... 0 ,9 3
9 N P r o d u c t o s  t e x t i l e s  v a r i o s ,  a l f o m b r a s  . . • • 0 ,9 7
® C a d a  u n a  d e  la s  c a n t id a d e s  d e  l a  t a b l a  r e p r é s e n t a  l a  v a r i a c i ô n  e x p e r i m e n t a d a  
p o r  c l  o u t p u t  y  e l  e m p le o  d e  c a d a  i n d u s t r i a ,  e x p r e s a d a  c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  
o u t p u t  y  e l  e m p le o  t o t a l e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  l a  m i s m a  a n te s  d e  p r o d u c i r s e  l a  
r e d u c c i ô n  d e l  p r e s u p u e s t o  m i l i t a r .
*  E l  e m p le o  y  s u  d i s t r i b u c i ô n  r e g i o n a l  s e  m i d e n  e n  c a d a  i n d u s t r i a  a  t r a v é s  d e  
lo s  in g r e s o s  p r o c e d c n t e s  d e l  t r a b a j o .
*  S e  s u p o n e  q u e  l a  c o m p e n s a c i ô n  c o n s is te  e n  u n  in c r e n a e n t o  p r o p o r c i o n a l  u n i ­
f o r m e  d e  t o d o s  lo s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  d e m a n d a  f i n a l  h o  m i l i t a r ,  l o  b a s t a n t e  
g r a n d e  c o m o  p a r a  m a n t e n e r  i n v a r i a b l e  e l  e m p le o  a g r e g a d o  e n  t o d o s  lo s  s e c to r e s  
( y  e n  c o n s e c u e n c ia  e n  to d a s  la s  r e g io n e s )  c o n s id e r a d o s  e n  c o n j u n t o .
* F u e n t e  d e  lo s  d a t o s :  A p é n d i c e  t a b l a s  X - 9  y  X - 1 0 .
*  A d v i é r t a s e  q u e  lo s  d o s  s e c to r e s  lo c a le s  q u e  s o n  i n d u s t r i a s  f i c t i c i a s  h a n  s id o  
o m i t i d o s  d e  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n .  L a  l e t r a  N  s ig n i f ic a  i n d u s t r i a  « n a c i o n a l i  y  l a  
l e t r a  L  i n d u s t r i a  « lo c a l» .
*  A d v i é r t a s e  q u e  e s te  p o r c e n t a j e  r e f l e j a  e l  i n c r e m e n t o  d e l  1 ,8 1  p o r  c ie n t o  e x p e ­
r i m e n t a d o  p o r  to d o s  lo s  c o e f ic ie n t e s  d e  c o n s u m o .  R e p r é s e n t a  l a  v a r i a c i ô n  r e l a ­
t i v a  a l  e m p le o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  la s  « u n id a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o »  ; s e r v ic io  
d o m é s t ic o ,  n i n e r a s ,  e tc .
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T A B L A  X - 1  ( c o n t i n u a c i ô n )
NtJMERO 
D E L SECTOR*
INDUSTRIA
VARIACIÔN
PORCENTUAL
(%)
1 4 L E m p r e s a s  e s t a t a l  e s ........................................................ 0 ,9 8
5 N M i n e n ' a  d e  c a r b o n ........................................................ 0 ,9 8
1 3 N T o n c l e r i a ....................................................................................... 1 ,0 5
2 7 N P r o d u c t o s  d e  p i e d r a  y  a r c i l l a ................................ 1 ,1 0
I L I m p r e n t a s  y  é d i t o r i a l e s ................................................ 1 ,1 2
l O L S e r v ic io s  c o r n e r c i a l c s ................................................ 1 ,1 4
8 N T c j i d o s  d e  h i l o ....................................................................... . . 1 1 .1 9
I 5 N M u e b l e s  d e  o f i c i n a ........................................................ 1 ,1 9
2 0 N D r o c a s  y  m e d ic in a s  . ................................................ 1 ,2 1
3 5 N V c h i c u l o s  d e  m o t o r ........................................................ 1 .2 1
3 9 N P r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  v a r i o s  . .  . 1 ,2 3
2 L A g u a ,  g a s  y  c lc c t r i c i d a d  . . . . . . 1 .2 4
1 2 N T a l a  d e  â r b o le s  y  p r o d u c t o s  d e  m a d e r a  . 1 ,2 6
5 L C o m u n i c a c i o n e s ................................ ....... 1 ,2 6
1 4 N M u e b l e s  p a r a  e l  h o g a r ................ 1 ,2 7
1 2 L S e r \ ' i c i o s  m e d ic o s  y  d o c e n t e s ........... 1 .3 1
3 N S i l v i c u l t u r a  y  p e s c a ................... 1 ,3 3
4 L C o m e r c i o .............................. 1 ,4 0
6 L F i n a n c i e r a s ,  a s e g u r a d o r a s .............. 1 ,4 8
9 L S e r v i c i o s  d e  r e p a r a c i ô n  d e  a u t o m ô v i l e s  . 1 ,4 8
8 L S e r v ic io s  p e r s o n  a  l e s ................... 1 ,5 6
2 5 N P i e l ....................................................................................................... 1 .5 7
7 L F i n c a s ,  a l q u i l e r e s ................................................................ 1 .5 7
2 N O t r o s  p r o d u c t o s  a g r i c o l a s ........................................ 1 ,6 5
I I L D i v e r s i o n e s ........................... 1 .6 6
I O N P r e n d a s  d e  v o s  t i r ...................... 1 ,6 6
6 N P r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s ................ 1 ,6 6
I N G a n a d e r i a ........................... 1 ,6 7
7 N T a b a c o  .............................. 1 ,7 6
I 7 L U n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o  *  . . . '  1 ,8 1
4 N S e r v i c i o s  a g r i c o l a s ........................................................ 2 . 1 4
T A B L A  X - 2
V a r i a c i o n e s  p o r c e n t u a l e s  d e l  o u t p u t  y  e l  e m p le o  p o r  r e g io n e s ,  d c s p u é s  d e  p r o ­
d u c i r s e  u n a  r e d u c c i ô n  c o m p e n s a d a  d e l  2 0  p o r  c ie n t o  d e  lo s  g a s to s  m i l i t a r e s .
VARIACIÔN INCREMENTO REDUCCIÔN
NÔMERO TOTAL TOTAL TOTAL
D E LA REGIÔN NETA BRUTO BRUTA
REGIÔN • ( % ) ( % ) ( % )
( 1 ) (2 ) ( 3 )
1 9 C a l i f o r n i a ............................................................... — 1 ,8 5 0 , 5 4 2 , 3 9
1 6 C o l o r a d o ,  N u e v o  M é x i c o  . .  . — 1 ,4 0 0 ,6 7 2 ,0 7
1 7 A r i z o n a ,  N e v a d a ,  U t a h  . . . . — 1 .3 5 0 , 6 9 2 , 0 4
9 M a r y l a n d ,  V i r g i n i a ,  D e l a w a r e ,  W .  
V i r g i n i a ,  D .  C ...................................................... — 1 ,3 6 0 , 6 6 2 , 0 2
1 4 T e x a s  ....................................................................... — 1 .0 0  . 0 ,7 3 1 ,7 3
1 8 O r e g o n ,  W a s h in g t o n  . . . . . — 0 ,8 1 0 ,9 1 1 ,7 2
1 2 M i s s i s s i p p i ,  A l a b a m a ................................ — 0 ,7 3 0 , 8 9 1 ,6 2
8 G e o r g i a ,  C a r o l i n a  d e l  N o r t e  y  C a ­
r o l i n a  d e l  S u r ................................................ — 0 ,5 7 1 ,0 2 1 .5 9
1 0 F l o r i d a ....................................................................... ' — 0 , 4 3 1 ,1 2 1 ,5 5
1 N e w  E n g l a n d ................................................ — 0 ,0 6 1 .0 5 1 .1 1
1 3 A r k a n s a s ,  L o u i s i a n a ,  O k l a h o m a  . 0 ,2 1 1 ,2 6 1 ,0 5
7 K a n s a s ,  I o w a ,  N e b r a s k a ,  M i s s o u r i 0 ,4 4 1 ,4 6 1 ,0 2
1 1 K e n t u c k y ,  T e n n e s s e e ................................ 0 ,3 7 1 .3 1 0 , 9 4
2 N e w  Y o r k ................................................................ 0 , 6 6 1 ,4 4 0 ,7 8
3 N e w  J e r s e y ,  P e n n s y lv a n i a  . . . 0 ,5 3 1 ,2 6 0 ,7 3
1 5 I d a h o ,  M o n t a n a ,  W y o m i n g  . . . 1 ,2 8 1 ,8 3 0 , 5 5
4 M i c h i g a n ,  O h i o ................................................ 0 ,8 9 1 ,4 3 0 , 5 4
5 I n d i a n a ,  I l l i n o i s ,  W i s c o n s i n  . . . 0 ,9 3 1 ,4 6 0 . 5 3
6 M i n n e s o t a ,  D a k o t a  d e l  N o r t e  y  
D a k o t a  d e l  S u r ................................................ 1 ,5 4 1 ,9 6 0 . 4 2
T o t a l  E s t a d o s  U n i d o s ................................ — 1 ,1 6 1 ,1 6
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T A B L A  X - 3 ,  P A R T E  I  
C u a d r o  d e  c la s i f i c a c i ô n  i n d u s t r i a l  ( I .  C .  S . )
INDUSTRIA , 
NACIONAL
CLASIFICACIÔN DEL  
OFFICE OF BUSINESS 
ECONOMICS 
EN 8 0  SECTORES *
INDUSTRIAS NACIONALES
I N 1 G a n a d e r i a
2 N 2 O t r a s  c la s e s  d e  a g r i c u l t u r a
3 N 3 S i l v i c u l t u r a  y  p e s c a
4 N 4 S e r v ic io s  a g r ic o l a s
5 N 7 M i n e n ' a  d e  c a r b ô n
6 N 1 4 P r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s
7 N 1 5 T a b a c o
8 N 1 6 T c j i d o s  d e  h i l o
9 N 1 7 P r o d u c t o s  t e x t i l e s  v a r i o s ,  a l f o m b r a s
I O N 1 8 P r e n d a s  d e  v e s t i r
U N 1 9 F a b r ic a d o s  t e x t i l e s  v a r i o s
1 2 N 2 0 T a l a  d e  d r b o le s  y  p r o d u c t o s  d e  m a d e r a
1 3 N 2 1 T o n c l e r i a
1 4 N ^ 2 M u e b l e s  p a r a  e l  h o g a r
1 5 N 2 3 M u e b l e s  d e  o f i c i n a
1 6 N 2 4 P a p e l
. . - 1 7 N 2 5 C a r t o n a j e s
1 8 N 1 0 ,  2 7 P r o d u c t o s  q u f m i c o s
1 9 N 2 8 P ld s t ic o s ,  p r o d u c t o s  s in t é t ic o s
2 0 N 2 9 D r o g a s  y  m e d ic i n a s
2 1 N 3 0 P in t u r a s
2 2 N 8 E x p l o t a c i o n e s  p e t r o l i f e r a s
2 3 N 3 1 D e r i v a d o s  d e l  p e t r ô l e o
2 4 N 3 2 C a u c h o
2 5 N 3 3 ,  3 4 P i e l
2 6 N 3 5 V i d r i o
2 7 N 9 .  3 6 P r o d u c t o s  d e  p i e d r a  y  a r c i l l a
2 8 N 5 ,  3 7 H i e r r o  y  a c e r o
2 9 N 6 ,  3 8 M c t a l e s  n o  f é r r e o s
. 3 0 N 3 9 - 4 2 M a n u f a c t u r a s  m e t d l ic a s
3 1 N 4 3 - 5 2 M a q u i n a r i a  n o  e l é c t r i c a
3 2 N 5 3 ,  5 8 A p a r a t o s  e lé c t r ic o s
3 3 N 5 4 .  5 5 E le c t r o d o m é s t ic o s ,  i l u m i n a c i ô n
3 4 N 5 6 ,  5 7 E q u i p o  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  e l e c t r ô n i c o
3 5 N 5 9 V c h f c u l o s  d e  m o t o r
3 6 N 6 0 A c r o n d u t i c a
3 7 N 6 1 O t r a s  c la s e s  d e  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e
3 8 N 6 2 ,  6 3 In s t r u m e n t o s
3 9 N 6 4 P r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  v a r i o s
4 0 N 1 3 S u m in is t r o s  m i l i t a r e s
4 1 N 7 4 I n v e s t i g a c i ô n  y  d e s a r r o l lo
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T A B L A  X - 3 ,  P A R T E  I I  
C u a d r o  d e  c la s i f i c a c i ô u  i n d u s t r i a l  ( I .  C .  S . )
INDUSTRIA
LOCAL
CLASIFICACIÔN DEL  
OFFICE o r  BUSINESS 
ECONONflCS 
EN 8 0  SECTORES *
INDUSTRIAS LOCALES
I L 2 6 I m p r e n t a s  y  é d i t o r i a l e s
2 L 6 8 A g u a ,  g a s  y  c lc c t r i c i d a d
3 L 6 5 T r a n s p o r t e ,  a l n i a c e n a m i e n t o
4 L 6 9 C o m e r c i o
5 L . 6 6 ,  6 7 C o m u n i c a c i o n e s
6 L 7 0 F i n a n c i e r a s  y  a s e g u r a d o r a s
7 L 7 1 F i n c a s ,  a lq u i l e r e s
8 L 7 2 S e r v ic io s  p e r s o n a lc s  y  d e  r e p a r a c i ô n ,  h o t e l e s
9 L 7 5 S e r v i c i o s  d e  r e p a r a c i ô n  d e  a u t o m ô v i l e s
l O L 7 3 S e r v ic io s  c o m c r c i a l e s
I I L 7 6 D i v e r s i o n e s
1 2 L 7 7 S e r v i c i o s  m é d ic o s  y  d o c e n t e s
1 3 L 12 C o n s c r v a c i ô n  y  r e p a r a c i ô n  d e  e d i f i c i o s
1 4 L 7 8 ,  7 9 E m p r e s a s  c s t a t a le s
1 5 L 8 2 M a t e r i a l  d e  o f i c i n a
1 6 L 8 1 V i a j e s  y  g a s to s  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  de n e g o c io s
1 7 L U n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o
*  C l a s i f i c a c i ô n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  c l  Office of Business Economics, e n  8 0  s e c -  
t o r e s ,  t o m a d a  d e  « T h e  I n t e r i n d u s t r y  S t r u c t u r e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s » ,  Survey of 
Current Business, n o v i e m b r e  d e  1 9 6 4 .
T A B L A  X-4, P A R T E  I
Coeficientes de consumo y de trabajo relativos a las industrias nacionales
INDUSTRIA
NACIONAL CLASIFICAQÔN
COFFICIENTB COEFICIENTE 
DE CONSUMO  ^ DE TRABAJO '
I N G a n a d e r i a ....................................................................... 0 , 0 0 6 5 0 , 3 0 5 0 *
2 N O t r a s  c la s e s  d e  a g r i c u l t u r a  . . . . 0 , 0 0 7 6 0 ,2 9 2 6
3 N S i l v i c u l t u r a  y  p e s c a ........................................ 0 , 0 0 0 9 0 , 3 4 3 7 *
4 N S e r v ic io s  a g r i c o l a s ................................................ 0 , 3 1 1 5 *
5 N M i  n o r ia  d e  c a r b ô n ................................................ 0 ,0 0 0 8 0 , 4 4 0 5
6 N P r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s ................................ 0 ,1 4 2 3 0 , 1 5 6 2
7 N T a b a c o  ............................................................................... 0 ,0 1 3 3 0 ,0 6 9 1
8 N T c j i d o s  d e  h i l o ........................................................ 0 ,0 0 2 2 0 ,2 2 2 1
9 N P r o d u c t o s  t e x t i l e s  v a r i o s ,  a l f o m b r a s  . 0 , 0 0 2 4 0 , 2 2 5 2
I O N P r e n d a s  d e  v e s t i r ................................................ 0 ,0 3 4 7 0 ,3 4 4 1
U N F a b r ic a d o s  t e x t i l e s  v a r i o s  . . . . 0 ,0 0 3 5 0 , 2 2 6 6
1 2 N T a l a  d e  d r b o l e s  y  p r o d u c t o s  d e  m a d e r a 0 ,0 0 0 5 0 ,3 2 1 1
1 3 N T o n c l e r i a ........................................................................ 0 , 3 3 5 8
1 4 N M u e b l e s  p a r a  c l  h o g a r ................................ 0 ,0 0 7 5 0 ,3 5 1 1
1 5 N M u e b l e s  d e  o f i c i n a ................................................ 0 , 0 0 0 4 0 ,4 1 0 1
1 6 N P a p e l ................................................................................ 0 , 0 0 2 7 0 , 2 6 0 9
1 7 N C a r t o n a j e s  ................................................................ 0 ,0 0 0 1 0 ,2 9 2 8
1 8 N P r o d u c t o s  q u f m i c o s ........................................ 0 , 0 0 0 7 0 , 2 4 8 4
1 9 N P ld s t ic o s ,  p r o d u c t o s  s in t é t ic o s  .  .  . 0 , 0 0 0 0 0 , 2 2 7 0
2 0 N D r o g a s  y  m e d i c i n a s ........................................ 0 , 0 1 1 6 0 , 2 0 4 3
2 1 N P i n t u r a s  ........................................................................ 0 ,0 0 0 1 0 , 2 4 2 7
2 2 N E x p l o t a c i o n e s  p e t r o l i f e r a s  .  .  .  . 0 , 2 1 2 2
2 3 N D e r i v a d o s  d e l  p e t r ô l e o ................................ 0 , 0 2 2 6 0 , 1 1 4 2
2 4 N C a u c h o  ................................................................................ 0 , 0 0 4 0 0 , 3 1 4 2
2 5 N P i e l ........................................................................................ 0 ,0 0 3 1 0 , 3 6 4 8
2 6 N \ ^ i d r i o 0 , 0 0 0 4 0 , 4 0 2 8
2 7 N P r o d u c t o s  d e  p i e d r a  y  a r c i l l a  .  .  . 0 ,0 0 0 7 0 , 3 4 5 4
2 8 N H i c r r o  y  a c e r o ........................................................ 0 ,0 0 0 1 0 ,3 1 2 8
2 9 N M  é t a lé s  n o  f é r r e o s ................................................ 0 , 0 0 0 0 0 , 2 3 0 0
3 0 N M a n u f a c t u r a s  m e t d l i c a s ................................ 0 , 0 0 2 2 0 , 3 4 9 0
3 1 N M a q u i n a r i a  n o  e l é c t r i c a ................................ 0 ,0 0 1 5 0 , 3 9 0 2
3 2 N A p a r a t o s  e l é c t r i c o s ........................................ 0 , 0 0 0 9 0 , 3 8 7 7
3 3 N E le c t r o d o m é s t ic o s ,  i l u m i n a c i ô n  . . 0 , 0 0 8 6 0 ,2 9 0 3
3 4 N E q u i p o  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  m a t e r i a l  e le c ­
t r ô n i c o 0 , 0 0 4 7 0 , 3 6 9 9
3 5 N V c h i c u l o s  d e  m o t o r ........................................ 0 , 0 2 8 6 0 , 1 8 6 5
3 6 N A c r o n d u t i c a  ............................................................... 0 ,0 0 0 1 0 , 4 1 3 6 * *
3 7 N O t r a s  c la s e s  d e  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e 0 ,0 0 2 3 0 , 3 8 6 8
3 8 N I n s t r u m e n t o s ................................................ ........ . 0 ,0 0 2 5 0 , 3 9 2 8
3 9 N P r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  v a r i o s  . 0 , 0 0 7 9 0 , 3 4 4 7
4 0 N S u m in is t r o s  m i l i t a r e s ........................................ 0 , 0 0 0 5 0 , 2 9 7 2 * *
4 1 N In v e s t i g a c i ô n  y  d e s a r r o l l o  . . . . 0 , 0 5 6 8
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T A B L A  X-4, P A R T E  II
Coeficientes de consumo y de trabajo relativos a las industrias locales
CLASIFICACIÔN
COEFICIENTE  
DE CONSUMO ‘
COEFICIENTE 
DE TRABAJO *
I L I m p r e n t a s  y  é d i t o r i a l e s ................................................ 0 , 0 0 7 6 0 , 4 6 2 4
2 L A g u a ,  g a s  y  c l c c t r i c i d a d ................................................ 0 ,0 2 5 1 0 , 1 9 7 9
3 L T r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o ................................ 0 , 0 2 6 2 0 .5 1 8 1
4 L C o m e r c i o ........................................................................................ 0 , 1 9 0 0 0 ,6 1 5 2
5 L C o m u n i c a c i o n e s  ................................................................ 0 , 0 1 3 4 0 , 4 3 1 5
6 L F i n a n c i e r a s  y  a s e g u r a d o r a s ........................................ 0 , 0 3 6 5 0 ,4 8 9 1
IL F i n c a s  y  a l q u i l e r e s ................................................................ 0 , 1 2 4 2 0 , 0 5 1 6
8 L S e r v i c i o s  p e r s o n a le s  y  d e  r e p a r a c i ô n ,  h o -  
t c le s  ........................................................................................................ 0 , 0 2 9 4 0 ,6 0 0 3
9 L S e r v i c i o s  d e  r e p a r a c i ô n  d e  a u t o m ô v i l e s  . 0 , 0 1 3 6 0 , 1 9 6 6
l O L S e r v i c i o s  c o m c r c i a l e s ........................................................ 0 ,0 0 5 8 0 , 3 9 7 5
I I L D i v e r s i o n e s ................................................................................ 0 , 0 1 0 2 0 , 3 5 9 0
1 2 L S e r v i c i o s  m é d ic o s  y  d o c e n t e s ................................ 0 , 0 6 3 4 0 , 6 1 3 1 *
1 3 L C o n s c r v a c i ô n  y  r e p a r a c i ô n  d e  e d i f ic io s  . 0 , 3 0 4 9
1 4 L E m p r e s a s  e s t a t a l e s ........................................................ 0 , 0 0 2 9 0 , 4 4 8 8 *
1 5 L
I 6 L
1 7 L
M a t e r i a l  d e  o f i c i n a ........................................................
V i a j e s  y  g a s to s  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  d e  n e ­
g o c io s  . . ................................................................................
U n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o  . . . . 0 ,0 1 0 8 0 , 0 1 0 8 *
® V e c t o r  c o l u m n a  d e  c o e f ic ie n t e s  r e la t i v o s  a  lo s  G a s t o s  P e r s o n a lc s  d e  C o n s u m o  
q u e  T c s u l t a r o n  s e r  e n d o g c n o s  c n  l a  u l t i m a  p a r t e  d c  lo s  c a lc u lo s  r c a l i / a d o s .
C o e f i c ie n t e s  d c  c o n s u m o  o b t e n i d o s  a  p a r t i r  d c  l a  d i s t r ib u c i ô n  e n  f i la s  d c  la s  
d e m a n d a s  f i n a l e s :  « T h e  I n t e r i n d u s t r y  S t r u c t u r e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s » ,  Survey 
of Current Business, n o v i e m b r c  d e  1 9 6 4 ,  t a b l a  I ,  p d g .  2 1 .
® V e c t o r  f i l a  d e  c o e f ic ie n t e s  d e  i n p u t  ( d e  t r a b a j o )  u n a  v e z  d c d u c id o s  lo s  i n t e r e -  
ses  y  d i v i d e n d o s .  A q u e l l o s  q u e  i l e v a n  u n  *  n o  b a n  s id o  c o r r e g i d o s  e n  r e l a c i ô n  
c o n  lo s  in te r e s e s  y  d iv i d e n d o s ,  lo s  q u e  I l e v a n  d o s  * *  h a n  s id o  c o r r e g id o s .  
C o e f i c ie n t e s  d e  t r a b a j o :  l a s  f u e n t e s  e m p le a d a s  p a r a  o b t e n e r  c o e f ic ie n t e s  q u e  n o  
f u c r a n  h i n c h a d o s  v ie n e n  e n  l a  t a b l a  X - 1 2 .
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T A B L A  X-5, P A R T E  I
Demandas finales relatîvas a las industrias nacionales
INDUSTRIA
NACIONAL INDUSTRIAS NACIONALES 
NÙAL
M IL ITA R  ^ 
( m i l !  o n e s  $ )
C IV IL  DISTTNTA 
D E  LAS U N I. 
FAM. C0N.3 
( m i l l o n c s  $ )
I N G a n a d e r i a ........................................................ ....... 3 9 6 , 4
2 N O t r a s  c la s e s  d e  a g r i c u l t u r a ................................ 3 .1 7 0 , 3
3 N S i l v i c u l t u r a  y  p e s c a ........................................................ — 3 9 3 , 0
4 N S e r v ic io s  a g r i c o l a s ........................................................
5 N M i n c n a  d e  c a r b ô n ........................................................ 3 6 7 , 0
6 N P r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s ................................................ 1 3 2 , 2 3 8 9 , 9
7 N T a b a c o  ........................................................................................ 3 8 3 , 7
8 N T c j i d o s  d e  h i l o ................................................................ 5 4 , 3 — 1 4 7 ,7
9 N P r o d u c t o s  t e x t i le s  v a r i o s ,  a l f o m b r a s  .  . 5 , 0 — 2 5 9 , 4
I O N P r e n d a s  d e  v e s t i r ................................................................ 4 2 , 8 6 6 , 4
U N F a b r i c a d o s  t e x t i le s  v a r i o s ........................................ 1 0 3 ,7 1 0 ,6
1 2 N T a l a  d e  d r b o le s  y  p r o d u c t o s  d e  m a d e r a  . . 2 .9 1 9 , 5
1 3 N T o n c l e r i a ................................................................................ 1 ,2 1 1 ,3
1 4 N M u e b l e s  p a r a  e l  h o g a r ................................................ 1 7 ,7 4 9 3 , 3
1 5 N M u e b l e s  d e  o f i c i n a ........................................................ 1 5 ,1 1 .1 6 1 , 4
1 6 N P a p e l ............................................................................................... 4 3 , 6 — 3 7 8 , 5
I 7 N C a r t o n a j e s ................................................................................ 2 ,1 1 5 ,6
1 8 N P r o d u c t o s  q u f m i c o s ........................................................ 2 9 4 , 0 1 .3 5 3 , 3
1 9 N P ld s t ic o s ,  p r o d u c t o s  s in t é t ic o s  . . . . 2 , 8 2 5 6 , 8
2 0 N D r o g a s  y  m e d i c i n a s ........................................................ 9 0 , 4 5 5 9 ,1
2 1 N P i n t u r a s  ........................................................................................ 1 ,7 2 1 8 , 6
, 2 2 N E x p l o t a c i o n e s  p e t r o l i f e r a s ................................. 1 .2 0 8 , 0
2 3 N D e r i v a d o s  d e l  p e t r ô l e o ................................................ 6 6 4 , 9 1 .2 2 2 ,5
2 4 N C a u c h o  ........................................................................................ 7 8 , 8 6 2 1 , 2
2 5 N P i e l ................................................ ....... ....................................... 2 1 , 7 5 1 , 2
2 6 N V i d r i o ........................................................................................ 1 ,9 8 6 , 5
2 7 N P r o d u c t o s  d e  p i e d r a  y  a r c i l l a  . . . . 1 5 ,2 4 .6 1 8 , 4
2 8 N H i c r r o  y  a c e r o ................................................................ 4 6 , 8 1 .9 5 0 , 4
2 9 N M e t a l c s  n o  f é r r e o s ........................................................ 2 1 3 , 6 2 3 7 , 0
3 0 N M a n u f a c t u r a s  m e t d l i c a s ......................................... 8 9 , 5 7 .3 9 6 , 6
3 1 N M a q u i n a r i a  n o  e l é c t r i c a ......................................... 4 2 1 , 9 1 2 . 9 7 5 , 5
3 2 N A p a r a t o s  e l é c t r i c o s ........................................................ 2 2 4 , 8 2 . 3 1 4 , 3
3 3 N E le c t r o d o m é s t ic o s ,  i l u m i n a c i ô n  . . . . 3 3 , 7 1 .2 5 3 , 0
3 4 N E q u i p o  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  m a t e r i a l
e l e c t r ô n i c o ................................................................................ 1 .3 6 3 , 8 1 .5 3 2 , 0
3 5 N V c h f c u l o s  d e  m o t o r  . . . . . . . . 1 2 2 ,8 3 .9 2 0 , 0
3 6 N A c r o n d u t i c a ................................................ ....... 6 . 4 8 8 , 4 5 8 9 , 7
3 7 N O t r a s  c la s e s  d e  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  .  . 2 6 4 , 1 1 .7 7 6 , 6
3 8 N I n s t r u m e n t o s ........................................................................ 2 7 7 , 2 1 . 4 7 8 , 0
3 9 N P r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  v a r i o s  .  .  . 2 2 , 6 4 4 9 , 2
4 0 N S u m in is t r o s  m i l i t a r e s ................................................ 2 . 2 6 3 , 0 1 0 0 , 0
4 1 N I n v e s t i g a c i ô n  y  d e s a r r o l l o ......................................... 3 . 6 4 3 , 7 1 .4 9 6 ,3
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S-
INDUSTRIA
LOCAL INDUSTRIAS LOCALES 
N Û M .
C IV IL  D ISTINTA  
DE LAS U N I. 
FAM. CON.»
( m i l l o n e s  5 )
M ILITAR  ^
( m i l l o n e s  $ )
I L I m p r e n t a s  y  é d i t o r i a l e s ........................................ 5 2 , 5 2 8 2 , 2
2 L A g u a ,  g a s  y  c l c c t r i c i d a d ................................ ........ 5 0 , 8 9 3 3 , 9
3 L T r a n s p o r t e  y  a lm a c e n a m i e n t o  . . . . 1 .0 3 7 ,7 5 .4 1 4 , 7
4 L C o m e r c i o ........................................................................ . 4 9 3 , 2 1 1 . 1 2 9 , 8
'  5 L C o m u n i c a c i o n e s ................................................................ 2 7 ,1 9 4 7 , 3
6 L F i n a n c i e r a s  y  a s e g u r a d o r a s ................................ 6 8 9 , 2
7 L F i n c a s  y  a l q u i l e r e s ........................................................ 1 8 ,2 2 . 0 4 3 , 9
8 L S e r v i c i o s  p e r s o n a le s  y  d e  r e p a r a c i ô n ,  
h o t e l e s  . . . . . . . . . . . .
3 5 ,8 2 9 1 , 9
9 L S e r v ic io s  d e  r e p a r a c i ô n  d e  a u t o m ô v i l e s  . 1 8 ,6 4 4 8 , 6
l O L S e r v ic io s  c o m c r c i a l e s ................................................ 8 2 , 4 3 .7 4 9 , 5
I I L D i v e r s i o n e s ............................................................................... 2 .5 2 5 1 , 6
1 2 L S e r v ic io s  m é d ic o s  y  d o c e n t e s  . . . . 9 5 ,1 3 9 1 , 3
1 3 L C o n s c r v a c i ô n  y  r e p a r a c i ô n  d e  e d i f i c i o s  . 9 3 6 , 5 3 4 9 , 4
1 4 L E m p r e s a s  c s t a t a l e s ........................................................ 1 0 1 ,4 2 1 8 , 6
1 5 L M a t e r i a l  d e  o f i c i n a ........................................................ 4 3 , 2 1 7 2 , 0
1 6 L V i a j e s  y  g a s t o s  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  d e
JIC ^O CIO S • • • • • • • « • « * •
6 2 , 1
1 7 L U n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o  .  .  . 1 1 . 1 9 8 , 0 4 7 . 6 9 5 , 0
T o t a l  d e  to d a s  la s  in d u s t r i a s  ( n a c io n a l e s  y  lo c a le s ) 3 1 . 2 5 8 , 0 1 3 1 . 6 4 7 , 8
® C u a n d o  c o m c n z a m o s  e s t e  e s t u d io  n o  d is p o n f a m o s  d e  d a t o s  r e l a t i v o s  a l  v e c t o r  
d o  l a  d e m a n d a  m i l i t a r  f i n a l ;  p o r  c o n s ig u ic n t e ,  la s  c a n t id a d e s  e x p r e s a d a s  e n  d ô -  
l a r e s  c o n s t i t u y e n  c s t im a c io n e s ,  o b l c n id a s  a  p a r t i r  d e  t o t a le s  d e  c o n t r o l  c o r r e g i d o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  v a r i o s  s e c to r e s  q u e  a p a r e c e n  e n  Military Prime Contract 
Awards and Subcontract Payments, j u l i o  1 9 6 2 - j u n io  1 9 6 3 ,  O f i c i n a  d e  l a  S c c r e -  
t a r i a  d e  D e f e n s a ,  t a b l a s  6  y  7 .  E l  r e f e r i d o  v e c t o r  t a n  s 6 1 o  i n c l u y c  e s t im a c i o -  
n e s  r c l a t i v a s  a  la s  c o m p r a s  f in a le s  r e a l i z a d a s  a  la s  in d u s t r i a s  q u e  h e m o s  d e f i n i d o  
c o m o  e n d ô g e n a s  p a r a  e s t e  e s t u d io .  L a s  c o m p r a s  m i l i t a r e s  r e a l i z a d a s  a  t e n o r  d o  
l o s  Prime Contracts d i f i e r e n  d e  la s  d e f i n i d a s  c o m o  m i l i t a r e s  p o r  e l  O f f i c e  o f  
B u s in e s s  E c o n o m i c s .  A l g u n a s  d e  la s  r a z o n c s  d c  e s ta s  d i f c r e n c i a s  h a n  s id o  c x p l i -  
c a d a s  c n  d iv e r s a s  s e s io n e s  c e le b r u d a s  p o r  e l  Siibcomhiitiee on Defense Procure­
ment d e l  Joint Economic Committee, C o n g r c s o  d c  lo s  E s t a d o s  U n i d o s ,  1 2  d o  
j u n i o  d e  1 9 6 1 ,  « P r o g r e s s  M a d e  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  i n  R e d u c i n g  t h e  
I m p a c t  o f  M i l i t a r y  P r o c u r e m e n t  o n  t h e  E c o n o m y » ,  p i g .  1 4 1  y  e n  l a  f u e n t e  a n t e s  
c i t a d a ,  p i g .  4 8 .
*  L a s  d i s t r ib u c i o n e s  e n  f i l a s  d e  l a  d e m a n d a  f i n a l  s e  e m p l e a r o n  p a r a  d e d u c i r  
a q u e l l a s  c o lu m n a s  r e l a t i v a s  a  l a  d e m a n d a  f i n a l  q u e  n o  c o r r e s p o n d l a n  n i  a  la s  
« n u e v a s  c o n s t r u c c io n e s »  n i  a l  « e j é r c i t o » .  « T h e  I n t e r i n d u s t r y  S t r u c t u r e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  . . . »  Survey of Current Business, n o v i e m b r e  d e  1 9 6 4 ,  t a b l a  I ,  
p d g .  2 1 .  L o  d n i c o  q u e  p u b l i c ô  e l  O f f i c e  o f  B u s in e s s  E c o n o m i e s  d u r a n t e  e l  t i c m p o  
e n  q u e  c s t d b a m o s  e s c r i b ie n d o  e s te  e n s a y o  f u c  la s  d i s t r ib u c i o n e s  p o r c e n t u a l e s .  E l  
v e c t o r  q u e  p r é s e n t â m e s  a r r i b a  i n c l u y e  l a  d e m a n d a  f i n a l  d e  « c o n s t r u c c io n e s  n u e ­
v a s » ,  p c r o  c x c l u y c  l a  d e m a n d a  f i n a l  m i l i t a r  y  l a  r e l a t i v a  a  la s  u n id a d e s  f a m i l i a ­
r e s  d e  c o n s u m o .  E l  v e c t o r  i n c l u y e  t a m b i é n  l a s  c o m p r a s  f i n a l e s  b ê c h a s  a  la s  
5 7  i n d u s t r i a s  d e f i n i d a s  c o m o  e n d d g c n a s  p a r a  e s t e  e s t u d io .
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D e m a n d a  f i n a l  m i l i t a r  r e l a t i v a  a  lo s  o u t p u t s  d e  la s  i n d u s t r ia s  lo c a le s  ( m i l l o n e s  $ )
1
il
2
II
3
il
4
il
5
I h
5  r i  ^
6
é i
s  w  z iîi
8
U t
ë z u i É
1 0
c
I .  I m p r e n t a s  y  é d i t o r i a l e s ................................................................ 3 .0 2 , 0 4 . 0 2 , 0 2 , 0 0 , 0 2 . 0 5 ,0 7 ,0 2 .0
2 .  A g u a ,  p a s  y  e l e c t r i c i d a d ................................................................ 3 ,0 2 .0 3 ,0 2 ,0 2 ,0 0 , 0 2 ,2 5 .5 7 ,0 2 .0
3 .  T r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o ................................................ 5 3 , 0 4 4 , 0 7 1 , 0 3 8 ,0 4 4 , 0 8 ,0 4 4 , 0 9 7 , 0 1 4 0 ,0 3 7 ,0
4 .  C o m e r c i o ....................................................................................................... 2 5 , 0 2 1 , 0 3 4 , 0 1 8 ,0 2 1 , 0 4 ,0 2 1 , 0 4 6 , 0 6 7 ,0 IS . f )
5 .  C o m u n i c a c i o n e s ....................................................................................... 1 .0 1 .0 2 ,0 1 .0 1 .0 0 ,0 1 ,0 3 ,0 4 ,0 1 .0
6 .  F i n a n c i e r a s  y  a s e g u r a d o r a s ........................................................ 0 , 0 0 . 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 .0
7 .  F in c a s  y  a l q u i l e r e s ............................................................................... 1 .0 1 .0 1 .0 1 ,0 1 .0 0 , 0 1 .0 2 ,0 2 ,0 1 .0
8 .  S e r v ic io s  p e r s o n a le s  y  d e  r e p a r a c i ô n ,  h o t e le s  . 2 ,0 2 . 0 2 , 0 1 .0 2 . 0 0 , 0 2 ,0 3 .0 5 ,0 1 .0
9 .  S e r v ic io s  d e  r e p a r a c i ô n  d e  a u t o m ô v i l e s  . . . . 1 . 0 1 . 0 1 , 0 1 . 0 1 , 0 0 , 0 1 . 0 2 , 0 3 , 0 1. 0
1 0 . S e r v ic io s  c o m c r c i a l e s ....................................................................... 4 . 0 4 . 0 6 , 0 3 ,0 3 .0 1 .0 4 ,0 8 ,0 1 1 ,0 3 .0
1 1 . D i v e r s i o n e s ............................................................................................... 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 0 .0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
1 2 . S e r v ic io s  m é d ic o s  y  d o c e n t e s ................................................ 5 .0 4 , 0 7 .0 4 . 0 4 , 0 1 .0 4 , 0 9 ,0 1 3 ,0 3 .0
1 3 . C o n s c r v a c iô n  y  r e p a r a c i ô n  d e  e d i f ic io s  . . . . 4 8 , 0 4 0 , 0 6 4 , 0 3 5 ,0 4 0 , 0 7 ,0 4 0 , 0 8 8 , 0 1 2 6 ,0 3 1 0
1 4 . E m p r e s a s  e s t a t a l e s ................................................................................ 5 ,0 4 .0 7 . 0 4 ,0 4 ,0 1 ,0 4 ,0 1 0 ,0 1 4 .0 4 , . i
1 5 . M a t e r i a l  d e  o f i c i n a ................................................................................ 2 , 0 2 .0 3 ,0 2 .0 2 ,0 0 ,0 2 ,0 4 ,0 6 .0 2 .0
1 6 . V ia j e s  y  g a s to s  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  d e  n e g o c io s  . 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 ,0 0 ,0 0 .0 " 0
1 7 . U n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o ........................................ 5 7 1 , 0 4 7 7 , 0  . 7 6 9 , 0 4 1 3 , 0 4 7 4 , 0 8 6 , 0 4 7 8 , 0  1 .0 5 2 ,0 1 .5 1 2 ,0 4 0 4 .0
T o t a l  d e  l a  r e g i ô n ................................................................................ 7 2 4 , 0 6 0 5 , 0 9 7 4 , 0 5 2 3 , 0 6 0 0 , 0 1 0 9 ,0 6 0 6 , 0  1 .3 3 3 ,0 1 .9 1 6 .0 5 1 2 /1
' 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
1
d- i il! i! !ii il î si
1 . I m p r e n t a s  y  é d i t o r i a l e s ................................................................ 2 . 0 2 , 0 2 , 0 5 ,0 0 , 0 2 .0 1 .0 2 , 0 8 ,0 5 2 , 0
2 .  A g u a ,  g a s  y  e l e c t r i c i d a d ................................................................ 2 , 0 2 , 0 2 , 0 4 , 0 0 , 0 2 . 0 1 ,0 2 , 0 7 ,0 5 1 . 0
3 .  T r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o ................................................ 3 3 , 0 4 1 , 0 4 3 , 0 9 2 , 0 6 .0 3 3 , 0 2 7 , 0 3 6 , 0 1 4 9 ,0 1 .0 3 8 ,0
4 .  C o m e r c i o ....................................................................................... .......  , 1 6 ,0 1 9 ,0 2 1 , 0 4 4 , 0 3 ,0 1 6 ,0 1 3 ,0 1 7 ,0 7 1 , 0 4 9 3 , 0
5 .  C o m u n i c a c i o n e s ....................................................................................... 1 .0 1 .0 1 .0 2 .0 0 . 0 1 ,0 1 ,0 1 .0 4 , 0 2 7 , 0
6 .  F i n a n c i e r a s  y  a s e g u r a d o r a s  .  ................................................ 0 , 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 .0
7 .  F i n c a s  y  a l q u i l e r e s ............................................................................... 1 .0 1 .0 1 .0 2 . 0 0 , 0 1 .0 0 , 0 1 .0 3 .0 1 8 ,0
8 .  S e r v ic io s  p e r s o n a le s  y  d e  r e p a r a c i ô n ,  h o t e le s  . 1 .0 1 .0 1 .0 3 ,0 0 , 0 1 .0 1 .0 1 . 0 5 , 0 3 6 , 0
9 .  S e r v ic io s  d e  r e p a r a c i ô n  d e  a u t o m ô v i l e s  . . . . 1 . 0 1 . 0 1 , 0 2 , 0 0 , 0 1 . 0 0 , 0 1 . 0 3 , 0
1 0 .  S e r v ic io s  c o m c r c i a l e s ........................................................................ 3 .0 3 .0 3 ,0 7 ,0 0 , 0 3 ,0 2 ,0 3 ,0 1 2 ,0 8 2 ,0
1 1 .  D i v e r s i o n e s ................................................................................................ 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
1 2 .  S e r v ic io s  m é d ic o s  y  d o c e n t e s ................................................ 3 .0 4 , 0 4 . 0 8 ,0 1 .0 3 ,0 2 ,0 3 ,0 1 4 ,0 9 5 ,0
1 3 . C o n s c r v a c i ô n  y  r e p a r a c i ô n  d e  e d i f ic io s  . . . . 3 0 , 0 3 7 , 0 3 9 . 0 8 3 , 0 6 ,0 3 0 , 0 2 4 , 0 3 2 , 0 1 3 5 ,0 9 3 6 , 0
1 4 . E m p r e s a s  e s t a t a l e s ................................................................................ 3 .0 4 , 0 4 , 0 9 ,0 1 .0 3 .0 3 ,0 3 ,0 1 5 ,0 1 0 1 ,0
1 5 .  M a t e r i a l  d e  o f i c i n a ................................................................................ 1 .0 2 , 0 2 ,0 4 . 0 0 . 0 1 .0 1 .0 1 .0 6 , 0 4 3 , 0
1 6 .  V i a j e s  y  g a s to s  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  d e  n e g o c io s  . 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
1 7 .  U n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o ........................................ 3 5 3 , 0 4 3 9 , 0 4 6 6 , 0 9 9 1 , 0 6 7 , 0 3 6 1 , 0 2 8 8 , 0 3 8 5 , 0 1 .6 1 3 , 0 1 1 .1 9 8 ,0
T o t a l  d e  l a  r e g i ô n ................................................................................ 4 4 7 , 0 5 5 7 , 0 , 5 9 1 , 0 1 .2 5 7 , 0 8 5 , 0 4 5 7 , 0 3 6 5 , 0 4 8 8 , 0 2 . 0 4 4 , 0 1 4 .1 9 3 ,0
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D e m a n d a  c i v i l  n o  m i l i t a r  r e l a t i v a  a  lo s  o u t p u t s  d e  la s  in d u s t r ia s  lo c a le s  ( m i l l o n e s  S )
1
U
I I il i5
W*a Q
2 w
10
1 . I m p r e n t a s  y  é d i t o r i a l e s ................................................................ 2 3 , 0 4 8 , 0 3 2 , 0 3 1 , 0 3 9 , 0 9 .0 2 0 , 0 1 9 ,0 3 2 ,0 1 0 ,0
2 .  A g u a ,  g a s  y  e l e c t r i c i d a d ................................................................ 6 0 , 0 1 0 9 ,0 8 6 , 0 8 9 , 0 9 6 , 0 2 5 , 0 5 3 , 0 4 4 , 0 1 0 2 ,0 2 9 ,0
3 .  T r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  ................................................ 3 9 0 , 0 8 1 6 , 0 7 0 5 , 0 5 8 3 , 0 6 8 2 , 0 1 3 3 ,0 3 6 0 , 0 3 9 0 , 0 6 0 7 , 0 2 3 0 .0
4 .  C o m e r c i o  . . . . . . . . . . . . . . 7 1 0 , 0 1 .1 8 7 , 0 1 .2 9 6 ,0 1 ,2 6 3 .0 1 .4 6 4 ,0 2 4 2 , 0 5 7 7 , 0 5 1 8 , 0 7 5 4 ,0 3 2 3 ,0
5 .  C o m u n i c a c i o n e s ....................................................................................... 5 9 , 0 9 8 , 0 1 0 5 ,0 1 0 5 ,0 1 1 7 ,0 1 9 ,0 4 8 , 0 4 2 , 0 7 8 ,0 2 2 .0
6 .  F i n a n c i e r a s  y  a s e g u r a d o r a s ........................................................ 4 1 , 0 8 0 , 0 6 6 , 0 6 9 , 0 7 9 , 0 1 8 ,0 3 4 , 0 2 5 , 0 3 7 .0 2 2 .0
7 .  F in c a s  y  a l q u i l e r e s ............................................................................... 1 2 1 ,0 1 8 2 ,0 2 4 3 , 0 2 4 5 , 0 2 7 3 , 0 3 8 , 0 9 9 , 0 9 2 , 0 1 2 6 ,0 4 2 .0
8 .  S e r v ic io s  p e r s o n a le s  y  d e  r e p a r a c i ô n ,  h o t e le s  . 2 1 , 0 3 3 , 0 2 8 , 0 2 6 , 0 2 8 , 0 8 ,0 1 8 ,0 1 7 ,0 5 3 ,0 1 0 ,0
9 .  S e r v ic io s  d e  r e p a r a c i ô n  d e  a u t o m ô v i l e s  . . . . 2 8 , 0 5 1 , 0 4 3 , 0 4 2 , 0 4 9 , 0 1 1 ,0 2 4 , 0 1 9 ,0 4 4 ,0 1 6 .0
1 0 . S e r v ic io s  c o m c r c i a l e s ....................................................................... 2 2 7 , 0 4 5 2 , 0 3 5 7 ,0 3 5 6 , 0 4 2 1 , 0 9 4 , 0 1 9 0 , 0 1 4 2 ,0 2 9 0 , 0 1 : 8 .0
1 1 . D i v e r s i o n e s ............................................................................................... 9 .0 5 2 , 0 1 4 ,0 1 8 ,0 1 9 ,0 8 .0 8 .0 4 , 0 1 2 ,0 6 .0
1 2 . S e r v ic io s  m é d ic o s  y  d o c e n t e s ................................................ 3 3 ,0 5 6 , 0 4 7 , 0 4 6 , 0 4 9 , 0 1 2 ,0 2 9 , 0 3 4 , 0 4 8 ,0 1 7 .0
1 3 . C o n s e r v a c i ô n  y  r e p a r a c i ô n  d e  e d i f ic io s  . . . . 3 0 1 , 0 5 1 6 , 0 4 2 7 , 0 4 2 6 , 0 4 4 0 , 0 1 1 2 ,0 2 6 6 , 0 3 2 1 , 0 4 4 5 ,0 1 5 4 .0
1 4 . E m p r e s a s  e s t a t a l e s ................................................................................ 2 4 , 0 3 5 , 0 3 0 , 0 2 6 , 0 2 9 , 0 8 ,0 2 0 , 0 2 7 , 0 5 5 ,0 1 2 .0
1 5 . M a t e r i a l  d e  o f i c i n a ................................................................................ 1 5 ,0 2 4 , 0 2 1 , 0 2 0 , 0 2 1 , 0 5 ,0 1 3 .0 1 5 .0 2 4 ,0 s .o
1 6 . V ia j e s  y  g a s to s  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  d e  n e g o c io s  . 2 ,0 3 .0 3 ,0 3 .0 7 ,0 2 .0 3 ,0 1 .0 3 .0 5 .0
1 7 . U n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o ........................................ 3 .9 5 4 , 0 6 .4 0 1 , 0 5 .7 2 1 , 0 5 .3 1 6 , 0 5 .8 8 7 , 0 1 .4 0 6 ,0 3 .3 9 8 , 0 3 .8 5 9 , 0 6 .7 7 8 ,0 2 .2 0 4 .0
T o t a l  d e  l a  r e g i ô n ................................................................................ 6 .0 1 7 , 0  1 0 . 1 4 3 , 0 9 .2 2 4 , 0 8 .6 4 6 , 0 9 .6 9 9 , 0 2 . 1 4 4 , 0 5 .1 6 1 , 0 5 .5 6 8 , 0 9 .4 8 9 , 0 3 .2 3 9 .0
1.
2.
3 .
4 .
5 .
6.
7 .
8. 
9 .
10.
I L
1 3 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .  
1 7 .
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T A B L A  X - 7
F a c t o r c s  d e  d i s t r ib u c i ô n  y  o u t p u t s  t o t a le s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  la s  in d u s t r ia s  n a c io n a le s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NEW NEW NEW JER. MICH INDIANA MINN. IOWA GEORGIA VA., W .VA.
ENGLAND YORK PENNSYL ILLINOIS S. DAK. M IS ., NL 'L N. CAR.
M .UtY lAND FLORIDA
W is e . N. DAK. KANSAS S. CAR. D .C ., DEL.
FRACCIÔN DET. O t jr i ’UT TOTAL DE LA INDUSTRIA
1. G a n a de rîa ....................................... 0,027 0,032 0.041 0,054 0,158 0.092 0 .217- / 0,043 0,032 0,010
2. Otras clases de a g r ic u l tu ra  . . . . 0,016 0,016 0.021 0,0-46 0,087 0,069 0,134 0,087 0,023 0,035
3. Silvicultura y pesca  . . . . . . 0,182 0.023 0.030 0.010 0,008 0,005 0,001 0,053 0,121 0,034
4. Servicios ag rico las .............................................. 0.083 0,097 0,099 0.088 0,069 0.030 0,050 0,039 0.052 0,037
5. M incria  de c a rb ô n  . . . . . . 0,001 O.OuÜ 0,279 0,054 0.089 0.000 0.010 0.000 0,365 O.COO
6. Productos a lim e n ta r io s  . . . . . 0.047 0.095 0,107 0,092 0,154 0.039 0,098 0,0.56 0.043 0.017
7. T a b a co ............................................ 0,008 0,006 0,152 0,016 0,001 0,000 0,000 0,590 0,190 0.0,'3
8. Tcjidos de h i l o ......................................................... 0,177 0,037 0,104 0,004 0,006 0,001 0,000 0.533 0,043 0,000
9. Productos textiles varios, alfom bras . 0,207 0,084 0.201 0,073 0,081 0,005 0,008 0,189 0.056 0,001
10. Prendas de vestir . . . . . . . 0,070 0,325 0,190 0,022 0.051 0,007 0,027 0,103 0,040 0,005
11. Fabricados textiles varios . . . . . 0,076 0.279 0,149 0,109 0,080 0,012 0,036 0,068 0.034 0,006
12. Tala de ârboles y productos de madera . 0,049 0,032 0,028 0,036 0,070 0,016 • 0.023 0,077 0.041 0,016
13. T o r .e lc r ia ...................................... 0.069 0,037 0.061 0,070 0,102 0,013 0,022 0,116 0,065 0,046
14. Muebles para el h o g a r ............................... 0,060 0,096 0,089 0,0/7 0,163 0,008 0,026 0,148 0,061 0,020
15. Muebles de o Q c in a  . . . . . . 0,040 0,161 0,104 0,229 0,162 0,010 0,043 0,035 0,045 0,011
16. P a p e l ...................................... ....... 0,145 0,101 0,102 0,117 0,136 0,025 0,018 0,055 0,035 0,028
17. C artona jes ............................................................. 0,087 0,143 0,159 0,128 0,166 0,013 0,049 0,050 0,042 0.012
18. Productos qiiîm icos . . . . . . 0,026 0,068 0,156 0,128 0,075 0,005 0,046 0,041 0,109 0,014
19. Plivticos, productos sintéticos . . . . 0,050 0.047 0,139 0,088 0,021 0,006 0,009 0.097 0,234 0,052
20. Drogas y m e d ic in a s  . . -  . . 0,048 0,171 0,237 0,112 0,214 0,010 0.054 0.028 0,035 0,002
21. Pinturas .............................................................. 0,036 0,072 0,216 0,174 0,189 0,013 0.053 0,026 0,023 0,008
22. Explotaciones p e tro life ra s ............................... 0,000 0,004 0,014 0,017 0,027 0,005 0,041 0,000 0,011 0,000
23. Derivados del p e t r ô le o ............................... 0,012 0,017 0,159 0,062 0,140 0,007 0,039 0,004 0,010 0,003
24. C a u c h o .............................................................. 0,164 0,066 0,121 0,286 0,140 0,005 0,029 0.009 0,033 0,001
25. F i e l ..................................................................... 0,325 0,172 0,126 0,046 0.121 0,000 0,087 0,012 0,027 0,002
26. V id r io ..................................................................... 0,009 0,149 0,233 0,174 0,139 0,000 0,002 0,037 0,113 0,017
27. Productos de piedra y  arcilla . . . . 0,055 0,062 0,148 0,142 0,129 0,022 0.067 0,036 0,054 0,025
28. H ie rro  y a c e r o .............................................. 0,025 0,052 0,265 0,221 0,197 0,019 0,014 0,004 0,066 0,000
29. Mctales no f é r r e o s ....................................... 0,108 0,080 0,154 0,136 0,140 0,009 0,016 0,006 0,044 0,004
30. Manufacturas n ie tâ l i c a s ............................... 0,084 0,080 0,162 0,190 0,196 0,012 0,039 0,011 0,030 0,011
31. M aquinaria no e lé c t r i c a ............................... 0,106 0,105 0,127 0,229 0,220 0,007 0,045 0,012 0.014 0,002
32. Aparatos eléctricos ....................................... 0,084 0,118 0,183 0,180 0,242 0,011 0.041 0,014 0,020 0,005
33. Electrodomésticos. ilum inaciôn . . . 0,091 0,083 0,128 0,221 0,244 0,012 0,041 0,003 0.019 0,001
34. Equipo e le c t r ô n ic o ....................................... 0,110 0,153 0,216 0,035 0,252 0,006 0,023 0,022 0,034 0,005
35. Vchiculos de m o t o r ....................................... 0,009 0,060 0,060 0,569 0,157 0,004 0,037 0,017 0.017 0,001
36. A e r o n â u t ic a ...................................................... 0,082 0,076 0,049 0,098 0,049 0,005 O.OS9 0,019 0,035 0,002
37. Otras clases de equipo de transporte . 0,132 0,061 0,161 0,069 0,119 0,008 0,020 0.009 0,136 0,026
38. Instrumentos . . . . . . . . 0,123 0,320 0,174 0,061 0,147 0,043 0,015 0,003 0,013 0,002
39. Productos manufacturados varios . 0,181 0,228 0.142 0,106 0,129 0,007 0,037 0,042 0,003 0,006
49. Suministros m i l i ta r e s ....................................... 0,075 0,150 0,033 0,062 0,038 0,026 0,042 0,007 0,044 0.018
41. Investigaciôn y  d e s a rro llo ............................... 0,052 0,108 0,059 0,031 0,121 0,017 0,011 0,007 0,164 0,014
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TENNESSEE AUt. OKLA. TEXAS co to . OREGON CALIF. TOTAtESKENTUCKY MISS. U t.,  ARK, IDAHO N. MEX. UTAH WASH. Milloncs J
FRACCtÔN PEL OUTPUT TOTAL DE LA tNUUSTTtU
1. G a n a de ria ............................................................. 0,030 0,029 0,037 0,048 0,020 0.025 0.018 0,021 0.056 26036,576
2. Otras clases de agricultura . . . . 0,033 0,033 0,062 0,102 0,031 0.022 0.022 0.040 0,123 22933,756
3. .Süviciiiiura y  p e s c a ...................................... 0.004 0.034 0,066 0.090 0.004 0,001 0.001 0,120 0,166 1140,311
4. Servicios ag rico las .............................................. 0,024 0.018 0.035 0,030 0,006 0,014 0.016 0,025 0,188 1547.279
5. M incria  de c a r b ô n ...................................... 0,132 0.036 0.006 0,000 0,003 0,010 0.016 0,001 0,000 2741.108
6 . Productos a l im e n t a r io s ............................... 0.032 0,015 0.029 0,038 0,007 0,012 0,009 0.027 0.102 63693.906
7. Tab iito  . .  . , . . . . . . 0,159 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0,000 5921,910
8. Teiiilos de h i l o ............................................. 0,019 0.050 0.003 . 0.009 0.000 0,000 0.000 0,003 0,001 '  10595,784
9. Productos te.xtiles varios, alfombras . 0,020 0,024 0.006 0,007 0.000 0.000 0.000 O.OjO 0,035 2180,782
10. Prendas de v e s t ir .............................................. 0.046 0,031 0.010 0,021 0,000 0,001 0,002 0.005 0,043 14219.70.8
11. Fabricados textiles v a r io s .............................. 0.020 0,015 0,008 0.023 0.000 0,002 0,002 0,015 0,067 2268,032
12. Tala de .irboles y productos de madera . 0.030 0.046 0,053 0,023 0,043 0.008 0.009 0,275 0,124 7884,100
13. T c t ic le r ia ............................................................. 0.035 0,068 0.031 0,034 0.000 0.003 O.Ot'O 0,056 0,122 442,306
14. Muebles paia el h o g a r ................... 0.055 0,024 0,026 0,024 0.000 0.003 0,004 0,018 0.099 3271.536
15. Muebles ce o f i c i n a ....................... 0,008 0.004 0.C09 0.032 0,001 0,007 0,004 0,009 0.0S6 1496.27.2
16. 0,019 0.046 0,050 0,020 0.000 0,001 0.000 0,057 0,033 947S,6u9
17. C artona jes..................................... 0,016 0,003 0,022 0,015 0.000 0,003 0,001 0,014 0,077 3626. M8
18. Productos q u im ic o s ....................... 0,066 0,015 0,054 0,105 0,003 0,014 0.001 0.033 0,035 12049,209
19. Plésiicos, productos sintéticos . . . . 0,131 0,000 0,016 0,048 0.000 0,000 0.000 0,000 0,012 4216,304
20. Drogas y m e d ic in a s ....................... 0,011 0.004 0.000 0,010 0.000 0.001 0,000 0.001 0.051 6605,578
21. Pinturas ..................................... 0,033 0,004 0,005 0,032 0,000 0.005 0,000 0.009 0.1ÛO 1856,465
22. Explotaciones p e tro life ra s ................... 0,010 0.015 0,262 0,421 0.029 0,048 0,007 0,001 0.089 9611.329
23. Derivados del p e t r ô le o ............................... 0.006 0.003 0.127 0,250 0.020 0.0C8 0,006 0.010 0,118 17268,340
24. Caucho ............................................................. 0,014 0,019 0,008 0,013 0.000 0.019 0,001 0.000 0,072 6810.759
25. P i e l .......................................... 0,034 0,000 0,008 0,008 O.CiX) 0.008 0.000 0.002 0,020 3967.797
26. V id r io ..................................................................... 0,012 0.012 0,017 0,014 O.ütO 0,000 0.000 0,019 0.052 2136.530
27. Productos de piedra y arcilla . 0,033 0,019 0,036 0,039 0.003 0,014 0,015 0,016 0,087 8825,600
28. H ierro  y acero 0,013 0,041 0,002 0,018 0,001 0,012 0,011 0,005 0.035 19860,596
29. Mctales no f é r r e o s ....................... 0,002 0,002 0,026 0,027 0,039 0,026 o.oso 0,039 O.OoO 10171.033
30. Manufacturas metalicas 0,023 0,013 0.015 0,025 0.001 0,004 0.004 0,012 0.0.37 19901,552
31. Maquinaria no e lé c t r ic a .............................. 0,014 0.004 0,009 0.026 0.001 0,004 0.004 0.007 0,064 23872.903
32. Apar.iios e lé c t r i c o s ...................................... 0.005 0,003 0.003 0,006 O.t'OO 0,004 0,000 0,003 0,073 6560,784
33. Electrodomcsticos. ilum inaciôn 0.076 0.005 0.004 0.001 0.000 0,000 0.000 0.004 0,066 5S93.9I2
34. Equipo e le c t r ô n ic o ...................................... 0,009 0.005 0.004 0,015 O.buO 0,001 0.007 0.001 0.102 8507.819
35. Véhicules de m o t o r ...................................... 0,009 0,004 0.002 0,010 0,000 0,001 0,000 0,004 0.040 22732,506
36. A e r o n â u t ic a ..................................................... 0,001 0,013 0,011 0,065 0,000 0,002 0,009 0,083 0,311 12646,511
37. Ciras cljses de equipo de transporte . 0.009 0,067 0,034 0,033 0,001 0,001 0,001 0,041 0,073 3721.171
38. In s tru m e n to s ..................................................... 0,003 0.000 0,004 0,013 0.000 0,002 0,002 0,002 0.065 4988,633
39. Productos ni.inufacturados varios . 0,914 0.010 0,010 0,004 0.001 0.013 0.005 0,003 0.053 5291,801
40. Sumu iuros m i l i t â te s ...................................... 0,013 0,001 0,000 0,014 0.000 0.051 0,023 0,000 0,405 4641,848
41. Investigaciôn y d e s a rro llo ............................... 0,062 0,012 0,010 0,020 0,002 0,026 0,002 0,007 0,277 5301,661
* Estas cantidades rcpresentalivas del Output In tc rno  Bruto fueron calcul.ndas tntes de publicarsc la m attiz de transaccionej correspondiente a 1953 
por cl O jjice o j Business Economics y es posible que se.in un poco distintas de las que figuran en la rcferida m atriz.
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T A B L A  X - 8
In g r e s o s  d i r e c t e s  d e r iv a d o s  d e l  t r a b a j o ,  p o r  r e g io n e s ,  a n t e s  d e  p r o d u c i r s e  
e l  d e s p l a z a m i e n t o  ( m i l l o n e s  $ )
In g r e s o s In g r e s o s
I n g r e s o s d i r c c i o s  d e ­ d i r e c t e s  d e ­
d i r e c t e s r i v a d o s  d e l r i v a d o s  d e l
R e g i ô n d e r iv a d o s  t r a b a j o  c i v i l t r a b a j o  d e
d e l  t r a b a j o  ( d e d u c i d a s l a s  u n i d a d e s
m i l i t a r  i l a s  u n i .  f a m .  
d e  c o n . )
f a m i l i a r e s  d e  
c o n s u m o  »
1 . N e w  E n g l a n d ........................................................ 5 7 1 , 0 2 . 8 1 2 , 0 2 2 5 , 0
2 .  N e w  Y o r k ............................................................... 4 7 7 , 0 5 . 4 4 7 , 0 3 3 2 , 0
3 .  N e w  J e r s e y ,  P e n n s y lv a n i a  . . . . 7 6 9 , 0 4 .1 8 4 , 0 3 8 5 , 0
4 .  M i c h i g a n ,  O h i o ........................................................ 4 1 3 , 0 4 . 4 9 1 , 0 3 9 9 , 0
5 .  I n d i a n a ,  I l l i n o i s ,  W i s c o n s i n  .  . . 4 7 4 , 0 4 . 9 4 0 , 0 4 3 2 , 0
6 .  M i n n e s o t a ,  D a k o t a  d e l  N o r t e  y  D a ­
k o t a  d e l  S u r ............................................................... 8 6 , 0 1 .2 3 4 , 0 7 8 , 0
7 .  K a n s a s ,  I o w a ,  N e b r a s k a ,  M i s s o u r i  .
8 .  G e o r g i a ,  C a r o l i n a  d e l  N o r t e  y  C a ­
r o l i n a  d e l  S u r ........................................................
4 7 8 , 0 2 . 4 4 1 , 0 1 9 7 , 0
9 .  M a r y l a n d ,  V i r g i n i a ,  D e l a w a r e ,  W . 1 .0 5 2 , 0 • 1 .7 5 6 , 0 1 6 2 , 0
V i r g i n i a ,  D .  C ............................................................ 1 .5 1 2 , 0 3 . 7 5 4 , 0 2 0 3 , 0
1 0 .  F l o r i d a ................................ ....... 4 0 4 , 0 1 .3 9 7 , 0 6 2 , 0
1 1 .  K e n t u c k y ,  T e n n e s s e e ........................................ 3 5 3 , 0 1 .2 0 2 , 0 9 1 , 0
1 2 .  M i s s i s s i p p i ,  A l a b a m a ........................................ 4 3 9 , 0 8 9 9 , 0 6 9 , 0
1 3 .  A r k a n s a s ,  L o u i s i a n a ,  O k l a h o m a  .  . 4 6 6 , 0 1 .6 6 5 , 0 1 0 8 , 0
1 4 .  T e x a s  . . . . . . . . . . . 9 9 1 , 0 2 . 0 9 4 , 0 1 6 8 , 0
1 5 .  I d a h o ,  M o n t a n a ,  W y o m i n g  . . . . 6 7 , 0 5 3 4 , 0 3 0 , 0
1 6 .  C o l o r a d o ,  N e w  M e x i c o ................................ 3 6 1 , 0 8 8 8 , 0 4 8 , 0
1 7 .  A r i z o n a ,  N e v a d a ,  U t a h ................................ 2 8 8 , 0 8 0 9 , 0 4 2 , 0
1 8 .  O r e g o n ,  W a s h i n g t o n ........................................ 3 8 5 , 0 1 .4 7 7 , 0 9 4 , 0
1 9 .  C a l i f o r n i a  ....................................................................... 1 .6 1 3 , 0 5 . 7 8 3 , 0 3 4 5 , 0
T o t a l  E s t a d o s  U n i d o s ................................ 1 1 . 1 9 8 , 0 4 7 . 8 0 7 , 0 3 .4 7 2 , 0
'  L o s  In g r e s o s  D i r e c t e s  D e r i v a d o s  d e l  T r a b a j o  M i l i t a r  i n c l u y c n  t a n t o  lo s  i n -  
^ e s o s  d c  lo s  e m p le a d o s  m i l i t a r e s  c o m o  lo s  d c  lo s  e m p l c a d o s  c iv i l e s  q u e  t r a b a -  
j a n  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  D e f e n s a .  V é a s e  l a  t a b l a  X - 1 4 .
*  L a s  u n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e  c o n s u m o  f u e r o n  c o n s id e r a d a s  c o m o  u n a  i n d u s t r i a  
l o c a l  y  n o  c o m o  u n a  c la s e  d i s t i n t a  d e  D e m a n d a  F i n a l .
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T A B L A  X - 9 ,  P A R T E  I
V a r i a c i ô n  d c  lo s  in g r e s o s  d e r iv a d o s  d e l  t r a b a j o ,  p o r  r e g io n e s ,  c n  la s  i n d u s t r i a s  n a c i o n a l e s  ( m i l l o n c s  $ )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NEW NEW NEW JER. MICH. INDIANA MINN. IOWA GEORGIA VA., V/.VA. FLORIDA
TENNESSr:
ENGLAND YORK FENNSYL, OHIO ILLINOIS S. DAK. KANSAS N. CAR. m R YLA N D KEN TLKXrW is e . N . DAK. M IS .. NEB. S. CAR. D .C ., DEL.
1. G anadcn 'a .............................................. 3,6 4,3 5.5 7.2 21,0 12,2 28,8 5,8 4,2 1.3 3.9
2. Otras clases de agricultura 1.8 1,8 2,4 5,1 9,7 7.6 14,9 9,6 2,6 3,9 3.7
3. Silvicultura y  p e s c a ............................... 0,9 0,1 0,2 0,1 0,0 0.0 0,0 0,3 0,6 0,4 0,2
4. Servicios agricolas . . . . . . 0. 9 1.0 1.0 0, 9 0, 7 0. 3 0, 5 0, 4 0, 5 0, 4 0.2
5. M incria de c a r b ô n ............................... 0,0 0,0 3,3 0,6 1.1 0.0 0,1 0,0 4,3 0.0 1.6
6. Productos alimentarios . . . . 7, 8 15,7 17,8 15,2 25,5 6.5 16,2 5,9 7,2 2,9 5.2
7. T a b a c o ..................................................... 0,1 0,0 1.1 0,1 0,0 0,0 0,0 2,8 1,4 0,5 , l . l
8. Tcjidos de h i l o ...................................... 5,0 1.0 2,9 0,1 0,2 0.0 0,0 15.1 1.3 0.0 0.5
9. Productos textiles varios. alfombras . 1,0 0,4 1.0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0.1
10. Prendas de v e s t i r ...................................... 5,7 26,5 15.4 1,8 4,2 0,5 2,2 8,4 3.3 0.4 3.7
11. Fabricados textiles varios . . . . 0,2 0.8 0.4 0.3 0,2 0,0 0,1 0,2 0.1 0.0 0.1
12. la la  de ârboles y productos de madera 1.5 1.0 0.9 1.1 2,2 0,5 0,7 2.4 1,3 0,5 1.0
13. T o n c le r ia ...................................... .......  . 0,1 0.1 0.1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0.1 0,1
14. Muebles para c l hogar . . . . 0,9 1.4 1.3 1.1 2,4 0,1 0.4 2,2 0,9 0.3 0,8
15. Muebles de o f i c i n a ............................... 0,3 1,2 0,8 . 1.7 1.2 0,1 0.3 0,3 0,3 0,1 0,1
16. Papel ............................................................. 3.0 2,1 2,1 2,4 2.8 0.5 0,4 1,3 0,7 0.6 0.4
17. C a r t o n a j e s .............................................. 0,9 1.4 1,6 1.3 1.6 0.1 0,5 0,5 0,4 0.1 0.2
18. Productos q u im ic o s ............................... 0,1 0,3 0,7 0,6 0,3 0.0 0,2 0,2 0,5 0.1 0,3
19. Plâsticos. productos sintéticos 0,3 0.3 0,8 0,5 0,1 0,0 0,1 0.5 1.3 0.3 1.0
20. Drogas y  m e d ic in a s ............................... 0,8 2,8 3,9 1.8 3.5 0,2 0,9 0,5 0,6 0.0 0.2
21. P in t u r a s ...................................................... 0,1 0,2 0.5 0,4 0.4 0,0 0.1 0,1 0.1 0.0 0,1
22. Explotaciones petroliferas . . . . 0.0 0.0 0,1 0,1 0,2 0,0 0, 3 0,0 0.1 0.0 0.1
23. Derivados del petrôleo . . 0,1 0,2 1.4 0,5 1.2 0,1 0,3 0,0 0,1 0.0 0.1
24. C a u c h o ..................................................... 1.1 0,4 0,8 1.9 0,9 0.0 0,2 0,1 0,2 0.0 0,1
25. P i e l ............................................................. 7,4 3,9 2,9 1.1 2.7 0,0 2,0 0.3 0,6 0,1 0.8
26. V id r io ...................................... ....... 0,1 1.0 1.6 1.2 1.0 0.0 0,0 0,3 0,8 0.1 0,1
27. Productos de piedra y arcHla , 1.8 2,1 4,9 4.7 4.3 0.7 2.3 1.2 1.8 0,8 1,1
23. H ic rro  y  a c e r o ...................................... - 0,1 —0,1 - 0 . 7 - 0,6 - 0 , 5 —0,1 — 0,0 —0.0 —0.2 —0,0 —0.0
29. Mctales no f é r r e o s ............................... — 5,6 —4.1 — 7.9 — 7,0 — 7.2 —0,5 — 0.8 - 0 . 3 — 2.3 ■—0.2 —0.1
30. Manufacturas metalicas . . . . 3,2 3.0 6,1 7,1 7,4 0,5 1,5 0,4 1.1 0.4 0.9
31. M aquinaria no eléctrica . . . . —0.3 —0.3 - 0 , 3 —0,6 — 0.6 — 0,0 —0,1 —0,0 —*0.0 — 0.0 — 0,0
32. Aparatos e lc c t r ic o s ............................... —2,0 — 2,8 - 4 , 3 - 4 .2 — 5,7 —0,3 — 1,0 - 0 . 3 - 0 ,5 - 0,1 — 0,1
33. Flcctrodomcsticos, ilum inaciôn 0,5 0,5 0,7 1.3 1.4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0.4
34. Equipo electrônico . . . . . — 18,6 — 26,0 — 36,7 —6,1 —42,9 — 1,0 —4.0 — 3,8 — 5,7 —0,8 — 1.5
35. Véhicules de m o t o r ............................... 0,5 3.1 3.1 29,2 8,1 0,2 1,9 0,8 0.9 0.0 0,5
36. A e r o n â u t ic a .............................................. — 68,7 — 64.2 -4 1 .5 — 82,0 - 4 0 ,9 —4,1 — 74,5 — 16,2 - 2 9 ,5 — 1,8 — 1,2
37, Otras clases de equipo de transporte . —0.4 - 0,2 —0,5 — 0,2 - 0 , 4 — 0,0 - 0,1 — 0.0 — 0,5 - 0,1 —0,0
33. In s tru m e n to s .............................................. —4,0 — 10.0 - 5 , 4 — 1.9 - ^ . 6 — 1.3 - 0 , 5 - 0,1 - 0 .4 —0,1 —0,3
39. Productos manufacturados varios . 4,1 5.1 3,2 2,4 2,9 0.2 0,8 0,9 0,1 0,1 0,3
40. Suministros m il i ta re s ............................... — 16,0 — 31,9 - 7 0 -1 3 ,1 — 8,1 — 5.5 — 8,9 — 1.4 — 9.3 — 3,8 — 2,7
41. Investigaciôn y desarrollo . . . . — 2.1 —4.3 - 2 . 4 — 1.3 — 4,8 - 0 , 7 - 0 . 4 — 0.3 - 6 . 5 —0,6 — 2.5
Incremento n e t o ...................................... —64,2 — 62.3 — 18,5 — 24.7 — 7,9 17,3 — 14,3 39.1 — 17,0 6,1 20,2
Incremento b r u t o ...................................... 53,5 81,6 88,3 92.4 107,8 30,7 76,0 61.5 37,8 13,5 28,6
Reducciôn b r u t a ...................................... 117,7 143,9 106,8 117,0 115.8 13.4 90,3 22.5 54,8 7.4 8,4
246
T A B L A  X - 9 ,  P A R T E  I  ( c o n t i n u u c i ô n )
12
A U t.
MISS.
13
OKLA. 
LA., ARK.
14
TEXAS
15
MONTANA
WyOMINO
IDAHO
16
COLO. 
N. M£X.
17
ARIZONA
NEVADA
UTAH
18
OREGON
WASH.
19
CALIF.
20
INCRE-
MENTO
NETO
U .S .A .
21
LVCRE-
.MLNTO
iiR u ro
U.S.A.
22
RLDUCCKÜN
nR lTA
U.S.A.
I .  G a n a de ria ..................................................... 3.8 4.9 6.4 3.9 3.3 2.3 2,8 7.5 132.8 132.8 0,0
2. Otras clases de agricultura 3.7 6.9 11.3 3.5 2.4 2.4 4,4 13.6—  /  111,2. 111,2 0.0
3. SilvicuUura y p c s c a ............................... 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.P 5.2 5.2 0,0
4. Servicios agn'colas...................................... 0.2 0.4 0.3 0.1 0,1 0.2 0.3 1.9 10.3 10.3 0.0
5. M inen'.i de c a r b d n ............................... 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 11.8 11.8 0.0
6. Productcs alimentarios . . . . 2. 4 4, 8 6. 4 1.1 2.1 1.4 4. 5 16.9 165,6 165,6 0.0
7. T a b a c o ...................................................... 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2 . 0.0
8. Tcjidos de h i l o ...................................... 1,4 0.1 0.2 0.0 0.0 0,0 0.1 0.0 28,0 28.0 0.0
9. Productos textiles varies, alfombras . 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.8 4.8 0,0
lü. Prendas de v e s t i r ...................................... 2.5 0.8 1.7 0.0 0.1 0.2 0.4 3.5 81.3 81.3 0.0
11. Fabricados textiles varies . . . . 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 2.8 0,0
12. Tala de ârboies y p roducto i de niadera 1.5 1.7 0.7 1.4 0.3 0.3 8.8 4.0 31.9 31.9 0.0
13. T o n c le r ia ...................................................... 0.1 0.0 0.1 *0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.6 1.6 0,0
14. Muebies para el hogar . . . . 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 1.4 14.6 14.6 0.0
15. Muebies de oficina . . . . . 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6 7.3 7. 3 0,0
16. P a p e ! ............................................................. 0.9 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 0.7 20,4 20,4 0.0
17. C artona jes..................................................... 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 9.8 9.8 0,0
18. Productos q u î m ic o s ............................... 0.1 0.2 0.5 0.0 0.1 0,0 0,2 0.2 4.6 4.6 0.0
19. Plisticos, productos sintéticos . 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.7 5.7 0.0
20. Drogas y m e d ic in a s ............................... 0,1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16,3 16.3 0.0
21. P in t i i r a s ...................................................... 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 2.2 0.0
22. Explctaciones petroliferas . . . . 0.1 2.1 3.3 0.2 0.4 0.1 0.0 0.7 7.8 7.8 0.0
23. Derivudos del petrôlco . . . . 0.0 1.1 2.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.0 8.8 8.8 0.0
24. C a u c h o ..................................................... 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 6.5 6.5 0.0
25. P i e l ............................................................. 0.0 0,2 0.2 0.0 0.2 0,0 0.0 0.4 22.7 22.7 0.0
26. V id r io ............................................................. 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 7.0 7.0 0.0
27. Productos de piedra y arcilla . 0.7 1.2 1.3 0.1 0.5 0.5 0,5 2.9 33.5 33.5 0,0
28. H ie rro  y a c e r o ...................................... - 0.1 —0.1 - 0.0 —0.0 — 0.0 — 0.0 —0.0 - 0.1 — 2.7 0.0 2.7
29. Meiales no f é r r e o s ............................... — 0.1 — 1.4 — 1.4 - 2.0 — 1.3 - 4 ,1 —2.0 — 3.1 -5 1 .7 0.0 51,7
30. Manufacturas metalicas . . . . 0.5 0,6 0.9 0.0 0.2 0.2 0,4 3.3 37.5 37.5 0.0
31. M aquincria no cldctrica . . . . - 0.0 —0.0 - 0.1 —0.0 - 0.0 — 0.0 —0,0 - 0.2 - 2.8 0.0 2,8 .
32. Aparatos e lé c t r i c o s ............................... —0.1 - 0,1 — 0.1 0.0 - 0.1 — 0,0 - 0.2 - 1 . 7 — 23,4 0.0 2 3 4 *
33. Fleetrodomcsticos. ilum inaciôn 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.4 5.8 5.8 0,0
34. Equipo e le c t r ô n ic o ............................... - 0 . 9 - 0 .7 —2.5 0.0 - 0.1 - 1.2 - 0.2 — 17.4 — 170.0 0.0 170.0
35. Vehiculos de m o t o r ............................... 0.2 0.1 0,5 0.0 0.0 0.0 0.2 2.1 51.4 51.4 0,0
36. A e r o n d u t ic a .............................. ....... — 10,8 - 9 , 2 — 54,6 0.0 — 1.8 - 7 . 3 — 70.0 — 260.9 — 839,6 0.0 839.6
37. Otr.as clases de equipo de transporte . — 0.2 - 0.1 - 0.1 —0.0 —0.0 —0.0 —0.1 - 0.2 - 3 . 3 0,0 3.3
38. In s tru m e n te s .............................................. - 0.0 - 0.1 - 0 . 4 0.0 - 0.0 - 0.1 - 0.1 - 2.0 — 31.1 0,0 31.1
39. Productos manufacturados varie» . 0.2 0.2 0,1 0.0 0.3 0.1 0.2 1.2 22.4 22,4 0,0
40. Suniinistros m ilita rus . . . . . - 0,1 0.0 - 3 . 0 0.0 — 10.9 - 5 . 0 0.0 — 86.1 —212.7 0,0 212.7
41. Investigaciôn y desarroilo . . . . - 0 . 5 - 0 .4 - 0.8 - 0.1 T -1.0 - 0.1 — 0.3 - 11.1 — 39.9 0.0 39 .V
IncTcmento n e t o ...................................... 6.9 15.8 — 24.6 8.5 - 4 . 9 - 10.2 - 4 7 .4 — 316.2 -4 9 3 ,3 879,0 1.H7.J
Incrcinento bruto . . . . . . 19.8 27.8 38.5 10.6 10.4 8.0 25.5 66.6 879.0 879,0 0.0
Keduccidn b r u t a ...................................... 12.9 12.0 63.0 2.1 15.3 18.3 72.9 382.8 1377.3 0.0 1377.1
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T A B L A  X - 9 .  P A R T E  I I  
V a r i a c i ô n  d e  lo s  in g r e s o s  d c r iv a d o s  d e l  t r a b a j o  e n  la s  i n d u s t r i a s  n a c i o n a l e s  •
INDOSTRIA
NAQONAL
(N Û M i'A O )
INDUSTRIAS NACIONALES
INGRESOS DERIVA- 
DOS DEL TRABAJO 
(VARIACIÔN 
rO R C E N ILA I.)
1 G a n a d e r i a ............................................................................... 1 .6 7
2 O t r à s  c la s e s  d e  a g r i c u l t u r a ........................................ 1 .6 5
3 S i l v i c u U u r a  y p e s c a ........................................................ 1.33
4 S e r v i c i o s  a g r f c o l a s ........................................................ 2 .1 4
5 M i n e n ' a  d e  c a r b ô n ................................ • . .  . 0 .9 8
6 P r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s ................................................ 1 ,6 6
7 T a b a c o  ....................................................................................... 1 .7 6
8 T c j i d o s  d e  I i i î o ........................................................................ 1 .1 9
9 P r o d u c t o s  t e x t i le s  v a r i o s ,  a l f o m b r a s  .  . 0 .9 ?
1 0 P r e n d a s  d e  v e s t i r ................................................................ 1 ,6 6
1 1 F a b r i c a d o s  t e x t i le s  v a r i o s ........................................ 0 , 5 4
1 2 T a l a  d e  â r b o le s  y p r o d u c t o s  d e  m a d e r a  . 1 ,2 6
13 T o n e l c r i a ....................................................................................... 1,05
14 M u e b i e s  p a r a  c l  h o g a r ................................................ 1 ,2 7
15 M u e b i e s  d e  o G c i n a ........................................................ 1 .1 9
1 6 P a p e l ............................................................................................... 0 .8 3
17 C a r t o n a j e s ............................................................................... 0,93
18 P r o d u c t o s  q u f m i c o s ........................................................ 0 ,1 5
19 P ld s t ic o s ,  p r o d u c t o s  s in t é t ic o s  . . . . 0 , 5 9
20 D r o g a s  y m e d i c i n a s ........................................................ 1,21
21 P i n t u r a s  ....................................................................................... 0.48
22 E x p l o î a e i o n c s  p e t r o l i f e r a s ........................................ 0 ,3 8
23 D c r i v a d o s  d e l  p e t r ô l c o ................................................ 0 .4 5
24 C a u c h o  ....................................................................................... 0,30
25 P i e l ....................................................................................................... f f • 1 ,5 7
26 V i d r i o ........................................................................ 0 ,8 1
27 P r o d u c t o s  d e  p i e d r a  y  a r c i l l a  . . . . 1 ,1 0
28 H i c r r o  y  a c e r o ........................................................................ — 0 , 0 4
29 M é t a l  es  n o  f é r r e o s ........................................................ — 2 ,2 1
3 0 M a n u f a c t u r a s  m c l d l i c a s ................................................ 0 , 5 4
3 1 M a q u i n a r i a  n o  e l é c t r i c a ........................................ — 0 . 0 3
3 2 A p a r a t o s  e l é c t r i c o s ........................................................... — 0 , 9 2
3 3 E le c t r o d o m é s t ic o s ,  i l u m i n a c i ô n  . . . . 0 . 3 4
34 E q u i p o  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  m a t e r i a l  e l e c t r ô n i c o . — 5 ,4 0
35 V e h i c u l o s  d e  m o t o r ........................................ .......  . 1 ,2 1
3 6 A e r o n d u t i c a  . . ............................................................... — 1 6 ,0 5
37 O t r a s  c la s e s  d e  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  .  . — 0 . 2 3
3 8 I n s t r u m e n t o s ........................................ ■ .  .  .  . — 1 ,5 9
39 P r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  v a r i o s  . . . 1 ,2 3
4 0 S u m in iy t r o s  m i l i t â t e s ........................................................ - 1 5 , 4 2
4 1 In v e s t i g a c i ô n  y  d e s a r r o i l o  .  . . .  . . — 1 3 .2 6
* E s t a s  c a n t id a d c s  v a l e n  p a r a  la s  in d u s t r i a s  n a c i o n a l e s  t a n t o  a  n i v c l  r e g i o n a l  
- c o m o  n a c i o n a l .  E s t o  s e  d c b e  a  q u e  l a  d e m a n d a  r e l a t i v a  a l  o u t p u t  d e  u n a  i n d u s -  
t r i a  n a c i o n a l ,  n o  i m p o r t a  d o n d e  e s té  s i t u a d a ,  t a n  s ô lo  e s  f u n c i ô n  d e  l a  d e m a n d a  
t o t a l  e s t a d o u n i d e n s c  c o r r c s p o n d i e n t c  a  s u  o u t p u t ;  p o r  c o n s i g u i c n t c ,  la s  v a r i a -  
c io n c s  p o r c c n t u a l o s  d e l  o u t p u t  ( q u e  e q u i v a l c n  a  l a  v a r i a c i ô n  p o r c c n t u a l  d e l  e m -  
r ’. c o )  r e la t i v a s  a  d i c h a  i n d i i s t r i a  s c n l n  id é n t i c a s  e n  c a d a  i v g i ô n .
I
T A B L A  X - 1 0 ,  P A R T E  I
V a r i a c i ô n  d e  lo s  in g r e s o s  d c r iv a d o s  d e l  t r a b a j o  c n  la s  in d u s t r ia s  l o c a l e s  ( r n i l lo n e s  $ )
1
NEW
ENGLAND
2
NEW
YORK
3
NEW 1ER. 
PENNSVL.
4
MICH.
OHIO
5
INDIANA
ILLINOIS
Wise.
6
MINN. 
3. DAK. 
N. DAK.
7
IOWA 
MIS., NED. 
KANSAS
8
GEORGIA 
N. CAR. 
S. CAR.
9
VA., W.VA. 
MARYLAND 
D C., DEL.
10
FLORIDA
11
TENNESSEE
KENTUCKY
1. Imprcntas y  editoriales . 3.9 9.0 9.5 11.9 12,9 3.0 5,0 2.1 0,2 1.0 2.1
2. Agu.i. gas y electrk'idad . 2.9 6.5 7.2 8.7 9,6 2,2 .3.7 . 1.8 0.6 0.7 1,7
3. Transporte y slmacenaraienlo . 4,6 19,0 17.6 25,0 28,0 6.8 9,2 —2,2 — 10,0 —0.4 2.8
4. C 'nincrsio............................................. 49,2 107,5 117.4 143,5 157,8 35,7 59,7 26.2 7,6 11,6 26,4
5. C orn iinkac îo nes .............................. 3.6 8.0 8.9 10.8 11.9 2,7 4,4 2.2 0,8 1,0 2,1
6. I-in.iiicicras y aseguradoras 11.4 24,4 26,9 32,3 35,8 8,3 14.0 6,8 2.5 2.8 6.2
7. rim as y alquileres . . . .
8. Servicios pcrsonales y de repara-
3,0 6.3 7.0 8,4 9.3 2.2 3.7 1.7 0.6 0.7 1.6
cii'n, h o te lc j......................................
9. Servicios de reparacion de auto-
7.0 15.2 16,6 20,2 22,0 4,9 8,2 • 3,6 1.3 1.5 3,7
mAvilcs . . . . . . . 1.4 3,0 3.2 3.9 4.4 1, 0 1.7 0.7 0.2 0,3 0,7
10. Servicios comcrcialej . . . . 6, 0 13.4 14,5 17,8 19,0 4.4 8.1 4.7 2,5 2,1 3.6
11. D iv c r.'iio n c s ...................................... 2.0 4,6 4,7 5,7 6,2 1,4 2,3 1,0 0,4 0,5 1.0
13. .Servicios r.jddicos y doccntcs .
13. C.'iucrvacion y reparacion de edi-
11,8 25,6 30,2 38,7 38,8 9.2 16,0 6.3 - 5 .5 2,2 4.4
fïcios . . . . . . . . 0,9 6. 1 4,5 8.3 9.0 2.5 2.5 —2,9 — 6.4 - 0 , 9 0.3
14. Ij-.tpicsas tstatales.............................. 2.3 6,0 6.2 8,1 8.8 2.1 3,1 0.8 —41,6 0,4 1.3
15. .Material de oficina . . . .
16. N'iajcs y gastos de entreteiümiento
0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 ' 0.0
de n c g o c io s ...................................... 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '  0.0
17. UniJ.tdes fainiliares de consumo . 3.9 8.2 , 9,0 10,8 11.9 2,6 4.4 2,0 0,8 0,8 2.0
Incrcmcnto n e t o .............................. 113,9 262,9 283,5 354,3 385,5 89,0 146,1 54.7 — 4.9 24.5 60.0
Iikrcinrnto b ru te .............................. 113,9 262,9 283,5 354,3 385,5 89,0 146,1 59,3 17,6 25.7 60.0
Kcduccii'm b r u ta .............................. 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 5,1 22.5 1.3 0,0
12
ALA.
M IS S .
13
OKLA. 
LA ., ARK
14
TEXAS
IS
MONTANA
WYOMINO
IDAHO
16
COLO. 
N . MLX.
17
ARIZONA
NEVADA
UTAH
18
OREGON
WASH.
19 20
INCRE-
MtNTO
NETO
U.S.A.
21 22
I .  Imprer.taa y  editoriales 0,6 2.3 1.1 1.0 — 0,0
2. Agua, gas y  elcctricidad . 0.6 1.9 1.0 0,8 0.1
3. Transporte y almacenamiento . - 1 . 5 2,9 — 3.7 2.0 — 2.5
4. C o o ie rc io .............................................. 9.5 28,8 17.1 12,6 1.6
5. C o m u n ic a c io n e s ............................... 0.8 2.3 4.3 1.0 0.1
6. Pinancieras y  aseguradoras . . 2.4 7.0 4.6 3.0 0,6
7. Fincas y  alquileres . . . . 0.6 1. 9 1.3 0,8 0.2
8. Servicios personalcs y  de repara- 
ciôn, h o te le s ...................................... 1.3 4.0 2.2 1.8 0,2
9. Servicios dc reparaciôn de auto- 
môvilcs . ...................................... 0.3 0,8 0,5 0.4 0.1
10. Servicios ccnierciales . . . . 1.4 4.1 3.3 1.6 0,5
11. D iv e r s io n e s ...................................... 0.4 1.2 0.7 0.5 0,1
12. Servicios médicos y docentes . 1.9 7,4 3.3 3.4 - 0 ,7
13. Conscrvacion y reparacion de edi- 
Ocios . . ., . . . . — 1.3 0.2 — 3,0 0.7 - 1 . 4
14. Empresas estatalcs.............................. 0.2 1.4 0,2 0.7 - 0.2
15. M ateria l de oficina . . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. Viajes y gastos de entrctenim iento 
de n e g o c io s ...................................... 0,0 0,0 0,0 • 0.017. Unidades familiares de coosutno . 0.7 2,2 1.3 0.9 0,2
Incremento n e t o ............................... 18,0 68.2 31.2 31.2 — 1.2
Incremcnto bruto . . . . . 20,8 68.2 37,9 31.2 3,6
Reduccion b r u t a ............................... 2,7 0,0 6.7 0.0 4,9
0.0 
0.0 
— 2.0 
. 1.7 
0.1 
0.5 
0.2
0.2
0.1
0.5
0.2
0,3
— 1.1
- 0.2
0,0
0.0
0.2
0,8
4.1
3,3
1.0
0,6
0.2
12,4
0.8
2,9
0,8
1.7
0.4
2,0
0.5
2.8
— 0,6
0.3
0.0
0.0
0.9
26.7
27.3
0.6
— 1.6 
— 1.1 
— 14,6 -9A 
— 1.6 
— 1,9 
- 0.2
— 1.8
— 0,0
1.1
0,2
— 14,9
- 6 .9
—2.4
0,0
0.0 
— 0,3
— 55.5
1.3
56.8
65.2
49.6
81.4 
816.8
61.4
190.5 
50.1
113,9
22,9
110.6
33.6
181.2
10.3
38.7 
0.0
0,0
62.7
1658.7
1888.7 
0,0
66.8
50.7
118,2
826.2
63.0 
192.4
50,3
115,7
22.9 
110,6
33.6
202,2
34.9
42.0 
0,0
0,0
63.0
1992.6
1992.6 
0,0
1.6
1.1
36.8
9.4 
1.6 
1.9 
0.2
1.8
0,0
0.0
0.0
21.1
24.6
3.4 
0,0
0.0
0,3
103.S
C.O
103.8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NEW NEW NEW 1ER. MICH. INDIANA MINN. IOWA GEORGIA VA., W.VA. FLORIDA TENNESSEEENGLAND YORK EENNSYL. OHIO ILLINOIS S. DAK. MIS.. NEB. N. CAR. MARYLAND KENTUCKYWise. N. DAK. KANSAS S. CAR. D C., DEL.
1. Imprentas y editoriales 1.0 1.6 1.5 1.8 1.8 2.3 1.5 0.8 0.1 0.9 1.4
2. Agua, gas y elcctricidad . 1.2 1.8 1.5 1.8 1.9 2.6 1.7 1.0 0,3 1.1 1.6
3. Transporte y almacenamiento . 0.5 1.2 0.9 1.3 1.3 1.8 1.0 —0.3 - 1 .0 —0.1 0.6
4. C om erc io .............................................. 1.3 1.9 1.8 2.1 2.1 2.7 1,8 1.0 0.2 1.1 1.7
5. C om unicac iones ............................... 1.1 1.7 1.6 1.9 1.9 2.5 1.6 1,0 0.3 1.1 1.6
6. Fin.ancieras y aseguradoras 1.4 2.0 1.9 2.2 2,2 2,8 1.9 i . l 0.3 1.2 1.8
7. Fincas y alquileres . . . . 1.5 2.2 2.0 2.4 2.4 2.9 2.0 1.2 0.4 1.3 1.9
8. Servicios pcrsonales y de repara­
ciôn. h o te les ...................................... 1.5 2.2 2.0 2,4 2.4 3.1 2.0 1.1 0.3 1.2 1.9
9. Servicios de reparaciôn de auto- 2.7 1.9 1.0 0.3 1.1 1.8
m ô v i le s ............................................. 1.4 2.1 1.9 2.3 2.3
10, Servicios comerciales . . . . 1.0 1.4 1.3 1.6 1.5 2.0 1.5 1.0 0.5 1.2 1.4
11. D iv e rs io n e s ...................................... 1.6 2.2 2.2 2.5 2.5 3.1 2.1 1.2 0.3 1.3 2.0
12, Servicios médicos y docentes . 1.3 1.9 2.0 2.5 2.3 2.9 2.0 1.0 —0.6 0.9 1.2
13. Conservaciôn y reparaciôn de edi-
ficros . . . . . . . . 0.3 1.3 0.9 1.5 1.5 1.9 0.8 — 1.2 — 2.1 - 0 . 9 0.2
14. Empresas estataîes. ; . . . 0.9 1.6 1.4 1.8 1,8 2.4 1.4 0.4 —0.3 0.5 1.3
15. Material de oficina . . . . 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
16. Viajcs y gastos de entretenimiento
de n e g o c io s ...................................... 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. Unidades familiares de consumo . 1,7 2,5 2,3 2,7 2.7 3.4 2,2 1,2 0,4 1,4 2,2
Incremento n e t o ............................... 1.2 1.8 •1.7 2.0 2.0 2.6 1.7 0,8 —0.1 0.9 1.5
Incremento b ru to ............................... 1.2 1.8 1.7 2.0 2.0 2.6 1.7 0.8 0.2 0.9 1.5
Reducciôn b r u t a ............................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0
12
ALA.
MISS.
13
OKLA. 
LA., ARK
14
TEXAS
15
MONTANA
WYOMING
IDAHO
16
COLO. 
N. MEX.
17
ARIZONA
NEVADA
UTAH
18
OREGON
WASH.
19
CALIF.
• 20 
INCRE- 
MENTO 
NETO 
U.S.A.
21
INCRE­
MENTO
BRUTO
U.S.A.
22
REDUCCIÔN
BRUTA
U.S.A.
Imprentas y editoriales 0.6 1.3 0.4 2.1 — 0.0 0.1 0.6 - 0 . 3 1,1 1.1 0.0
Agua, gas y elcctricidad . 0.8 1.4 0.5 2.2 0.2 0,0 0.6 — 0.3 1,2 1,3 0.0
Transporte y almacenamiento . - 0 . 4 0.5 - 0 ,4 1,4 — 1,1 — 1,0 0.0 —0.9 0.5 0,7 0.2
C o m c rc io .............................................. 0.8 1.6 0.6 2.5 0.2 0.2 0.8 - 0 . 2 1,4 1,4 0.0
C o m u n ic a c io n e s ............................... 0.8 1.5 0.6 2.4 0,2 0.2 0.6 — 0.3 1,3 1,3 0.0
Pinancieras y aseguradoras 1.0 1.7 0.7 2,5 0.3 0.3 0.8 —0.2 1,5 1,5 0.0
Fincas y alquileres . . . . 1.0 1.6 0.7 2.5 0.4 0.4 0.9 —0.1 1,6 1.6 0.0
Servicios personalcs y de repara­
ciôn, h o te le s ...................................... 0.9 1.8 0.6 2.9 0.2 0.2 0.9 - 0 . 3 1,6 1.6 0.0
Servicios de reparaciôn de auto- 
m ô v i l c s .............................................. 0.8 1.6 0.6 . 2 . 5 0.3 0.3 0.9 —0,0 1,5 1,5 0.0
Servicios comerciales . . . . 0.9 1.3 0.7 1.9 0.4 0.5 0.9 0.1 1,1 1,1 0,0
D iv e r s io n e s ...................................... 1.0 1.9 0.7 2.9 0.3 0,6 0.9 0.1 1.7 1,7 0.0
Servicios médicos y docentes . 0.7 1.7 0.5 2.9 - 0 .4 0.2 0.8 — 1.0 1.3 1.5 0.2
Conservaciôn y reparaciôn de edi- 
f i c io s ...................................... - 1 .1 0.1 - 1 .1 1.4 — 1.7 - 1 .5 - 0 . 4 — 1.3 0.2 0.7 0,5
Empresas estataîes.............................. 0.3 1.1 0.1 2.0 - 0 . 4 — 0.4 0.3 - 0 . 6 1,0 1,1 0,1
M ateria l de oficina . . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viajes y gastos de entretenim iento 
dc n e g o c io s ...................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
Unidades familiares de consumo . 1.1 2.0 0.8 3.1 0.4 0.4 1.0 — 0.1 1,8 1,8 0.0
Incremento neto . . . 0.6 1.4 0.4 2,3 —*0,1 0.0 0.6 - 0 . 4 1.2 1,3 0.1
Incremento b r u to ............................... 0.7 1.4 0.5 2.3 0.2 0.2 0.7 0.0 1,2 1,3 0.0
Reducciôn b r u t a ............................... 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 O.L
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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V a r i a c i ô n  t o t a l  d e  l e s  in g r e s o s  d c r iv a d o s  d e !  t r a b a j o ,  p o r  r c g io n e s  ( m i l l o n e s  $ )
RDCtÔN
Î
1
( 1)
1
(2)
1
li
(3)
1
1
(4)
g
II
Hi
(5)
1. New l'ng innd...................................... — 114,20 50,66 231,9 218.1 — 13,8
2. New Y o r k ...................................... — 95,43 98,14 239,3 442,6 203,3
3. New Jersey, Pennsylvania — 153,70 75,39 260,5 447,2 186,7
4. Micl-.ig.in, O h i o ............................... — 82,53 80,92 199.5 527,6 328,1
5. Ind i.ina, Illin o is , Wisconsin . — 94,71 89,01 210,5 582,3 371,8
6. Minnesota. Dakota del Norte y
Dakota del S u r ............................... — 17,18 22,23 30.6 141,9 111,3
7. Kansas, Iowa, Nebraska, M issouri -9 5 ,7 0 43.99 186,0 266,1 80,1
8. Georgia, Carolina del Norte y
Carolina del S u r ............................... — 210,32 31,63 239,9 152,9 — 85,0
9. M aryland, V irg in ia , W . V irg in ia ,
Del.i-.varc, D  C ................................... — 302,37 67,73 379,7 123,0 — 256,7
10. F l o r i d a .............................................. — 80,78 25,17 89,5 64.4 — 25,1
11. Kentucky, Tennessee . . . . — 70.59 21,66 79,0 110,3 31,3
12. M ississippi, Alabama . . . . — 87,81 16,21 103,4 56,8 —46,6
13. Arkansas, Louisiana, Oklahoma . — 93,19 29,99 105,2 126,0 20,8
14. Texas .............................................. — 198,27 37,73 268,0 114,1 -1 5 3 ,9
15. Idaho, M ontana, W yom ing . -1 3 ,3 7 9,62 15,5 51,4 35,9
16. Colorado, New M exico . -7 2 ,1 8 15,99 92,4 30,0 —62,4
17. A rizona, Nevada, U tah . — 57,63 14,59 79,2 26,7 — 52,5
18. Oregon, Washington . . . . — 77,02 26,61 150,5 79,4 — 71.1
19. C alifo rn ia  . . . . . . — 322,59 104,19 762,2 172,1 — 590,1
T o ta l Estados U nidos — 2239,58 861,36 3727,0» 3727,0»
Columna 1, mds reducciôn bruta en las industrias nacionales y  locales. Tablas X -7  y  X  8. 
Columna 2, m is  incrcm cnto bruto en las industrias nacionales y locales. Tablas X-7 y X  8. 
Estos totales no  coirfciden debido a que las cantidades han sido redondcadas.
T A B L A  X  1 2
F u c n t c s  p a r a  c l  c a s o  d c  lo s  in g r e s o s  d c r iv a i l o s  d e l  t r a b a j o
SECTOR N.* INDUSTRIA rROCr.DIMItNTO rU E N IE
i. 2 Ganaderfa, 
otros productos 
agrîcolas.
Estima clones de la rcnta 
de los campcsinos.
Depart im cnlo de A gricu ltura 
de los Ik iados Unidos, A s rl-  
culture Stuthtics, 1961.
3. 4 SilvicuUura,
servicios
agricolas.
Suma dc los sucldos y sa- 
larios de los cmpleados.
Departnmcnto de Comercio de 
los Estados Unidos, Survey o f 
Current Business, ju lio  1961,
M l Sectores de 
manufacturados.
Suma de los sueldos y  sa­
laries de los trabajadores 
cn nomina, salaries de los 
emplcados adininistrativos 
y rcntas de los negocios 
que no son sociedades.
Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, Census o f 
M anu ln riiircs , 1958 y Survey 
of Current Business,* 
ju lio  1901,
todos los 
sectores 
locales 1 16
Sectores 
comerciales 
y  de servicios.
E l mismo que para los sec- 
torcs de manufacturados.
Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, Census o f 
Business and Selected Services, 
1958; Bureau of Employment 
Security, Employment and Wa­
ttes, 1958; Uc-pjrtumer.to de 
Com crcio dc los Estados U n i­
dos, Survey c j  Current Bus­
iness,* ju lio  1961,
•  En aquellos casos en que las estadisticas del Survey o f Current Business no cran lo  bas- 
tante précisas, la rcnta dc aquellos negocios que no cran sociedadcs lue d istribuida entre los 60 
sectores de ucuerdo con la iiifo rm scion  proporcionada p or el In ternai Revenue Service, Corpo­
ra tion  Income Tax Returns, ju lio  1958-junio 1959.
T A B L A  X -I3
Fuentes para e l caso de los factores de distribuciôn del output rclativo 
a  la industria nacional
SECrOR INDUSTRIA FACTOR rUENTE
1. 2 Ganaderia, 
otros productos 
agrîcolas.
Ingresos dcrivados de las 
compras agrîcolas.
Departamento de Comercio do 
los Estados Unidos, Statistical 
Abstract o f U nited States, 
1959; tabla 832,
3 SilvicuUura,
pesca.
Indice compuesto p o r el va­
lo r  de las capturas y la can- 
tidad de madera cortada.
La m istna; tablas 919, 947.
\
4 Servicios agrîcolas. Sueldos y salarios de los 
trabajadores.
Bureau o f Employment Secu­
r ity , Em ploym ent and Wages, 
1958.
M O Sectores de 
manufacturados.
Sueldos y  salaries de los 
trabajadores.
Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, Census o f  
Manufactures, 1958.
41 Investigacidn 
y desarroilo.
Ndminas. Departamento de Comcrcio de 
los Estados Unidos, Census o f 
Selected Services, 1958.
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T A B L A  X-14
Fuentes para e l caso de los factores de distribuciôn del output relativo 
a la industria local
CATEGORU PTSAL 
DE d e m a n d a
FACrOXEj EMPLEADOS PARA 
DISIR IBLTR LOS OUTPUTS 
LOCALES AGREGADOS
FUENTES
Exportacioncs y 
Tariaciones netas 
del inventario.
-4 D istribuciôn regional de los 
ingresos derivados del traba­
jo  en cada industria local.
Fincas; Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, Stctistical Abstract 
o f U.S., 1961; tabla 1067.
Finanzas: Statistical Abstract o f U.S., 
1960; tabla 619.
O tras: 0 bien Departamento de Comer­
cio de los Estados Unidos, Census o f 
Selected Sen'ices, 0 bien Bureau o f Em­
ployment Security, Employment and Wa­
ges. 1958.
Importaciones D istribuciôn regional del con- 
jun to  de los sueldos y sala­
rios en todas las industrias 
dcntro de una regiôa.
Departamento de Comercio de los Esta­
dos Unidos, Suney o f Current Business, 
agosto 1961 ; tablas 4-27, fila 2.
Formacîôn privada 
bruta de capital.
Gastos cn instalaciones y 
equipo uuevos.
Departamento de Comercio de los Esta­
dos Unidos, Stai.siical Abstract o f U.S., 
1961 ; pag. 795, tabla 1097.
Construcciôn. Salarios estipulados cn los 
ccntratos de construcciôn.
Bureau o f Employment Security, Em ploy­
ment and Wages, 1958.
Gobieruos local y  
cstatal.
Suedos y  salarios de los fun- 
cionarios de los gobiemos 
local y cstatal.
Departamento de Comercio de los Esta­
dos Uoidos, Survey o f Current Busine.ts, 
agosto 1951; tablas 4-27, bias 28, 29, 30.
Gobiem o federal. Sueldos y salarios de los fun- 
cionarios del gobiemo fede­
ral. exccpto los de aquellos 
que trabajan cn cl Departa­
mento de Defensa.
La misma que la anterior.
I
M il] tar. Nôinînas y  subvenciones (sôlo 
pudimcs disponer dc las re­
lativas a 1959).
Congreso de los Estados Unidos; Joint 
Economic Committee «Background M a­
terial on Economic Aspects o f M ilita ry  
Procurement and Supplies», Subcorniié 
de Defensa, niarzo 1963; tabla 3, pé.gi- 
oa 4.
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